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I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
D E A R A M B U R U 
h Casa "Vila y Rodríguez." 
Hoteles y Cafes: Manuel Canto. 
„ Garages y Efectos de Automó-
viles: Octavio Sciglie. 
„ Tabaco en Rama: José Aixalá. 
Empresas Navieras: Manuel 
previa citación del doctor Antonio S. 
de Enstamante, sr reunieron el día 
de junio último en el local que ocupa 
-a ¡Vi adérala de Ciencias situada en la 
' lle de. cuba número 84, los señores 
Francisco Cabrera Saavedra. Juan 
Santos Fernández, Secundlno Baños, j Qtaduy 
Eudaldo Romagosa, Armando Bances 
Modesto Morales Díaz, Juan G. Puma-
riega José F. Fuente, Federico Maciá. 
>Üguel Mosquera, Rafael Fernández 
García, Ensebio Orson y César Salaya, 
con objeto de organizar la Comisión 
que ha de convertir en realidad el her-
tnoso proyecto concebido por la seño-
ra Eva Canel, consistente en regalar 
una casa al notable escritor señor 
Joaquín N. Aramburu. 
Abierta la sesión, el doctor BusU-
niante bizo resaltar con elocuencia la 
notable labor educativa y moralizado-
r llevada a cabo por el señor Armbu-
ru en sus escritos que han visto la luz 
(¡urants vario?, lustros, y la bondad de 
la idea de la señora Eva Canel de ren-
ñir tributo semejante, a quien como 
Arambum M logreo w^u^tarsóli- r Administrador de 
da reputación en el periodismo ^ba- ^ . ^ Mo8quera_ 
Locerías: Genaro Pedroarias. 
„ Talleres de Madea: Ramón Pla-
niol. 
„ Efectos Sanitarios y Materiales 
de Construcción: Julián Cobo, (de la-
casa "Pons y Co ") 
„ Imprentas y Papelerías: Jesús 
María Bouza. 
„ Empleados del Estado: Antonio 
J. de Arazozí. 
„ Obreros: Juan Antelo Lamas. 
Se acordó que los fondos o cantida-
des que se recolecten por los delega-
dos, como asimismo los donativos de 
aquellas personas que simpatizando 
con la idea no sean visitadas por la 
comisión nombrada, se depositen en 
la Susursal del Banco Español, Pra-
do 124, en esta ciudad, donde serán 
RECIBIDA ANOCHE, DESDE NEW YORK, POR EL HILO DIRECTO 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
 re t ci  
no. 
En aque lacto designó el Comité 
Ejecutivo que por unanimidad quedó 
Integrado del modo siguiente: 
"COMISION ARAMBURU" , 
Comité Ejecntívo 
Presidente: Francisco Cabrera Saa-| 
tedra. 
Vices: Antonio S. de Bustamante, 
Nicolás Rivero Muñiz. 
Tesorero: Miguel Mosquera. 
Secretario: César Salaya 
Vocales: Rafael Fernández de Cas-
tro, Juan Santos Fernández, Jesús Ma-
ría Barraqué, Wifredo Fernández, Se-
cundino Baños, Antonio J. de Arazo-
za, Modesto Morales Díaz. Juan G Pu-
mariega. José Aixalá, Armando Ban-
ces, Ensebio Ortiz, José F. Fuente, 
Pedro Sánchez, Armando cuervo, Ra-
fael Fernández García, Bndaldo Roma-
gosa. Felderico Maciá y Antonio Díaz 
Quiñones. 
E! Ejecutivo nombró después los si-
guientes delegados: 
Por Abogados; J^ús María Barra-
qué. 
Por Médicos: Juan Sajitoe Fernán-
dez. 
Por Ingenieros y Arquitectos; Fran-
cisco Sa.laya y Franoisco Andreu. 
Por Banqueros: Pedro Sánchez. 
„ Almacenes de Víveres: Eudaldo 
Romagosa. 
„ Sederías: Facundo García-
„ Peleterías: José Cueto. 
„ Sombrererías: Bernardo Pérez. 
„ Ferreterías: José M. Araluce. 
» Ropa: José Antonio Rodríguez. 
„ Hacendados: Laureano Falla 
Gutiérrez. 
„ Joyerías: Armando Cuervo. 
" Mueblerías: Lorenzo García, de 
Nuera York, Julio 7. 
AL'JíQUE ha habido algunos encuentros locales de más o menos Importancia a lo largo de la línea de batalla en Francia, poca ha 3ido la actividad de verdadera transcendencia para la in-tensa situación reinante desde el Mar del Norte hasta Suiza. En el frente inglés, al Este de Amiens, destacamentos australianos, en combi-nación con las tropas americanas, han adelantado más hacia el Este desde la aldea de Hamel, al Sur del río Somme. Eos australianos han llevado su línea hacia adelante en un frente de casi cua-tro millas, en ese punto, el jueves. En su último asalto adelantaron por el centro del nuevo frente, creado por ellos la semana pasada. J A operación alcanzó buen éxito, por cuanto se alcanzaron los objetivos, y las posiciones tomadas son retenidas por los hombres de las antí-podas. 
Más hacia el Norte, a lo largo del lado Sur del saliente de Lys, ha habido nutrido fuego de artillería, especial-mente en el sector de Hinges. Durante los combates del mea de Abril, cuando los alemanes se abrieron paso en el área de Flandes, la batalla al Norte y al Este de Hinges fué una de las más desesperadas, siendo la al-dea de Locon escenario de repetidos combates, en que los ataques alemanes fueron aplastados por la defensa bri-tánica. En los sectores franceses del Olse, 
Boissons y Kheims. sólo encuentros de patrullas han ocurrido. Los americanos y los franceses han estado muy activos cerca de Chateau-Thierry, donde los franceses han realizado algún avance en las inmediaciones de la colina 204, a cuyo lado septentrional los americanos atacaron y . tomaron la aldea de Vaux la semana pasada. Eos franceses anun-cian que alcanzaron éxito hasta cierto punto en estos combates, mientras los alemanes pretenden que los asaltos franceses y americanos fueron recha-zados, con grandes pérdidas para los asaltantes. 
Las tropas austríacas han sido em-pujadas al través del río Plave a lo largo de la parte inferior de la corrien-te. Durante la ofensiva del otoño pasa-do cruzaron el nuevo canal del río y adelantaron por alguna distancia hacia el Oeste en la dirección del viejo cauce. 
En la ofensiva frustrada del mes pa-sado adelantaron más por esa direc-ción y cruzaron el viejo cauce, pero fueron rechazados por los Italianos. Desde que fracasó la acometida aus-tríaca, los italianos han estado ade-lantando en esta región y ahora se reconoce por Vlena que todas las po-siciones austríacas al Oeste del río han sido abandonadas. Esto devuelve a los italianos la margen occidental del Piave, desde el Noroeste de la meseta de Montello hasta el mar, y termina el último capítulo de la historia la 
ofensiva austríaca en ese sector del frente italiano. Parece que hay señales de que son inminentes muy serios combates en el frente macedónico, especialmente en el extremo occidental de la línea, en don-de pasa por Albania hasta el Adriático. Viena anuncia un fuerte ataque efectuado allí por tropas francesas e italianas. Se tomaron posiciones; pero Vlena dice que las unidades aliadas fueron desalojadas por contraataques. Los franceses dicen que las posiciones tomadas han sido retenidas firmemente. Rusia se ha mostrado nuevamente en escena con el asesinato en Moscou del Conde de Mlrboch. embajador alemán en Rusia. Espérase generalmente que este acontecimiento dé por resultado el despacho de tropas alemanas a la an-tigua capital moscovita, y la opinión pública en Europa refleja la creencia de que el asesinato pueda dar origen a un brote antlgermano en Rusia. Has-ta aquí no ha habido indicación oficial de lo que piensa Berlín sobre la si-tuación. El pueblo de la costa de Murman, que bordea el Mar Blanco, y el Océano Artico, se ha rebelado contra Rusia, según se anuncia desde Copenhague. Dlcese que las provisiones de los Esta-dos Unidos han sido distribuidas entre el pueblo de esa región. Sábese que fuerzas de infantería americana, france-saa e inglesas están recorriendo ciertas secciones a lo largo de esa costa. 
EN EL FRENTE ITALIANO En la sesión del 5 de Julio cele-brada bajo la presidencia del doctor 
Francisco Cabrera Saavedra, se dio (Cable de ]a pren8a Agociada 
cuenta de haber aceptado sus cargo? recibido por el hilo directo. ̂  
los señores Delegados nombrados en 
la sesión anterior, y a propuesta del 
señor Modesto Morales Díaz se acor-
dó abrir entre los presentes la sus-
cripción, dando el siguiente resulta-
do: 
Lista de contribuyentes 
Manuel Qtaduy $ 500-00 
DIARIO DE LA MARINA. . 
Pedro Sánchez. . 
Juan Bances Comle. 
Francisco Cabrera Saave-
dra 




Lorenzo García (Por Vila 
y Rodríguez"» 
José Antonio Hodríguez. . 
Araluce y Ca 
Cueto y Ca 
Modesto Morales Díaz. . • . 
Secundino Baños 
Juan Santos Fernández. . . 
José F. Fuente 
Nicolás Rivera. . * 
Octavio SelgUe. 





Juan Antelo Lamas 




















bla de inertes ataques lanzados por son en la conferencia celebrada ayer 
los americanos j francesies al oeste de 
Chatean-TIüerry. Los ataques contf-
nnaron durante toda la noche y setrun 
el Ministerio de la Guerra fueron re-
chazados con grandes bajas. 
El texto del parte oficial dice así: 
MSe han reanudado los combates in-
PARTE OFICIAL ITALIAIíO 
Boma, Julio 7. 
Las tropas italianas en el extremo 
meridional de la línea del Plave, ha- lermítentemente, en los frentes entre 
hiendo lanzado a los austríacos a tra- & Iser J ^ Mame, 
vés del nuevo Piave, se están estable-1 "I'OS franceses y los americanos, a 
tiendo en la extensa reglón entre el i pesar de sus repetidos fracasos, han 
lecho nuevo y el viejo del río, que los i atacado nuevamente al oeste de Cha 
austríacos se vieron obligados a eva 
cnar, dice el parte oficial publicado 
hoy, que trae el siguiente texto: 
^Entre el Sile y el Piave nuestras 
tropas, habiendo llegado con perfecta 
maniobra e irresistible valor a la mar-
gen derecha del nuevo Plave y lanza-
do al enemigo al otro lado del río, se Hllsenhnrst, siendo rechazado.'» 
leau-Thierry, con grandes fuerzas. Bi-
chos ataques fracasaron. Sangrientas 
luchas cuerpo a cuerpo han ocurrido 
durante el día y la noche. Según no-
ticias dadas por las tropas, el enemi-
go tuvo grandes bajas. 
**En los Tosgos el enemigo atacó a 
están ahora fortificando en el inmen 
so terreno reconquistado, cada palmo 
del cual tiene huellas de la épica lu-
cha y suministra pruebas de que las 
bajas enemigas fueron mucho más 
elevadas de lo que había previsto. 
"El vigésimo tercero cuerpo de ejér-
cito, habiendo llevado a cabo victorio-
samente la difícil operación, ha agre-
gado nuevos laureles a su gloria. La 
cuarta división de artillería se distin- i 
guió particularmente. El comporta-
miento de las tropas fué espléndido. 
50-00 i la infantería, entre la que se encon-
25-00 ¡ traba un regimiento de marina y con-
25-()0 itingentes de la Royal Customs Guard, 
5"í)̂  peleó cor ardor. La artillería de los 
• cuerpos de ejército y el grupo real de 
$3,806-00 ,!„ armada contribuyó notablemente al 
Se acordó por último, que ©1 señor | x̂fto con su fuego eficaz. 
Presidente dirigiera una comunica- ' 
ción a las Sociedades regionales. Ca-
sinos españoles y Sociedades de Be-
neficiencia, interesando su concurso 
para la consecución de la finalidad 
que persigue este Comité. 
PARTE FRANCES DE LA NOCHE 
París, Julio 7. 
El parte oficial expedido esta noche 
dice así: 
"No ha ocurrido nada de importan-
cia a lo largo iel frente, durante el 
transcurso de! iía. 
«Frente Or al, Julio fi. -lia habí-
do recíprocas acciones de arilllería en 
las reglones de Tardar y recodo de 
Cema. Las patrullas enemigas han es-
tado muy activas en las inmediacio-
nes del Strumnitze. 
"Al oeste de Goritza las tropas fran-
cesas, cooperando con unidades ita-
lianas, atacaron las colínas entre los 
líos DevoHan y Tormlca con el objeto 
de mejorar sus posiciones. Tomaron 
la cumbre de Gjasperit, a pesar de la 
L A L E Y D E R E P R E S I O N D E L 
E S P I O N A J E E N E S P A Ñ A 
E L GOBIERNO LOGRO LA APROBACION DEL PROYECTO. RUP-
TURA DE RELACIONES PARLAMENTARIAS ENTRE LAS IZQUIER-
DAS Y EL GABINETE 
E N E L S E N A D O 
«Nuestros aviadores, los aeroplanos violenta resistencia del enemigo, y 
aliados y los de la Real Armada Ita- rechazaron los contra-ataques. Varios 
liana participaron con atrevimiento. Prlsioneros quedaron en poder nues-
EL DEBATE SOBRE Eli ARTICCLADO 
DEL. PROYECTO DE EEY DEL DI-
VORCIO.—UN TRUTN'FO DEL SESOR 
FERNANDEZ GüEVARA.—LA CAUSAL 
DEL MUTUO DISENSO 
A las cinco menos Teinte minutos em-
pieza la sesión. 
Preside el señor Manuel María Coro-
nado. 
Actúan de Secretarlos los sefiores Fer-
nández Guerara y García Osuna. 
Asisten, además, los señores DoIz, Vi-
dal Morales, Juan Qnalberto Gómez, Fi-
gueroa. Yero Sagol, Maza y Artola, Aju-
ila. Rodríguez Fuentes, Portas, Carnot y 
Alberdl. 
EL ACTA 
Se lee el acta y es aprobada. 
PROTESTA 
El doctor Maza protesta de que la se-
sión empiece a l&s cinco meno» veinte mi-
nutos en vez de a las tres y media. 
EL MUTUO DISENSO 
Presenta el señor Femñndez Guevara 
una enmienda por la cual se añade a las 
causales del divorcio la del disentimien-
to mutuo. 
Pide la palabra el doctor Maza y Ar-
tola y combate la enmienda sosteniendo 
que el mutuo disenso trae aparejados 
mflltlpies abusos. 
Dice que con esa causal en la ley 
recurrirán todos los que quieran divor-
ciarse ante el Tribunal sin alegar la ver-
dadera causa que les obliga a separarse 
para encubrir así las miserias del ma-
trimonio con la simple y socorrida cau-
dal del mutuo disentimiento. 
Habla el doctor Dolz de acuerdo con 
lo expresado por el doctor Maza y Ar-
tola en contra de la aceptación del di-
vorcio por mutuo disenso y afirma que 
la causal esa es radicallslma; que real-
mente para que se pueda admitir el di-
vorcio debe haber una causa clara, deter-
minada y que en el mutuo disenso no 
aparece la causa por ninguna parte. No ha-
biendo causa—dice—no hay derecho y 
no es lógico admitir la demanda. 
Defiende, en un discurso muy hábil el 
el señor Fernández Guevara su enmienda. 
Declara en una elocuentísima oración 
que él no necesita del establecimiento de 
la ley del divorcio; que él es católico, 
apostólico y romano y entiende qu© el 
TOatrlmonlo no es un contrato sino un 
aac ra mentó. Dice que sus creencias le 
Impedirán aceptar el dirorclo, porque él 
respeta los preceptos de la religión. 
Pero—dice—los que no pensando como 
yo pienso; los que aceptando el matrl-
mento como un simple contrato civil, acu-
dan a dlrorclarse por una causal ile esas 
que producen escándalo, que son Infa-
mantes, tendrán que añadir a la des-
gracia que ya tienen la de la pública 
.deshonra, y su deshonor caerá sobre sus i 
Honor especial por su gran valor me-
rece el tripésimo tercero batallón de 
zapadores diel cuerpo de ingenieros. . 
"En la meseta de Asiago un grupo 
francés efectuó un brillante raid con-
tra las líneas enemigas en Zocclii, do-
minando la guarnición enemiga en vi-
goroso combate y capturando dos ofi-
ciales, 64 soldados y dos ametrallado-
ras. 
"Entre el vallo de Frenzella y el 
tro." 
El parte oficial expedido hoy por el 
Ministerio de la Cruerra dice así: 
"Las tropas americanas destacadas 
en un sector de la región de los Vos 
en la Ca«a Blanca. 
DETALLES DEL ASESINATO DEL 
EMBAJADOR ALEMAN EN RUSIA 
Basel, Julio 7. 
Mkolai Lenlne, Primer Ministro de 
los bolshevlkl, ha enviado el siguiente 
mensaje a M. Joffe, Ministro ruso en 
Berlín, dando cuenta del asesinato 
del ( onde Von Mirbach, el Embajador 
alemiin en Moscou: 
"Dos hombres desconocidos entra-
ion en la Embajada alemana a las 
dos de esta tarde (sábado), portando 
documentos de un Comité espacial. 
Lanzaron una bomba en el despacha*) 
del Conde Ton Mirbach, hiriéndolo 
tan gravemente que falleció. 
"Representantes del Gobierno visi-
taron la Embajada Inmediatamento, 
Indignados por el acto que se había 
cometido, considerándolo una manio-
bra política con el objeto de provocar 
í dificultades. El Gobierno está toman-
do todas las medidas posibles por des-
cubrir quiénes fueron los asesinos y 
juzgarlos ante un tribunal especial 
revolucionario, 
"Se han tomado medidas extraordi-
narias para proteger la Embajada y 
los ciudadanos alemanes. El Gobierno 
encarga a usted exprese al Gobierno 
alemán la indignación del Gobierno 
ruso y su condolencia a la familia del 
difunto Conde." 
RUSIA MANDARA UN ENTIADO EX 
TRAORDINARIO A BERLIN 
Londres, Julio 7. 
Todo el barrio de Moscou donde es-
tá enclavada la Embajada alemana 
fué rodeado de tropas después del ase-
sinato del Conde Ton Mirbach, seirún 
mensaje del Gobierno ruso recibido 
aquí por la vía inalámbrica. Se vigila 
constantemente a las personas qno 
entran y salen de la ciudad. 
Un enviado lextraordinario será de«-
Aisne v el Mame, la noche en el resto 
hijos, que son las inocentes víctimas, pa-
ra mancharlos eternamente; para hacerlos; Brenta el enemigo intentó tres VCCCS 
dudar hasta sobre la paternidad tal vez. atacar nuestras posiciones en la Coro- ! ^ frente transcurrió tranquflamen 
Manifiesta que antea de mostrar esas ne, siendo rechazado sangrientamen- te* 
vergüenzas, deben ocultarse, tender un fa** 
gos realizaron una incursión anoche \ pachado a Berlín para expresar al Go 
sobre las líneas alemanas, haciéndo-j blemo alemán la indignación que 
les algunos prisioneros. 
"Con la excepción de las accionas 
de artillería en la región al este del 
bosque de Tlllers-Cotterts, entre el 
discreto velo sobre ellas. Y declara que 
no sabe cómo aquellos que deseen el 
bien de la Inocente prole en los casos de 
divorcio, pueden querer obligar a los pa-
dres a que coloque a sus hijos, tras de 
una situación de desamparo tal vez, en 
una situación vergonzosa. 
El señor Guevara se extendió en dife-
rentes consideraciones morales y sociales, 
y en su hábil discurso llegó a aconquis-
tar a la mayoría y al votarse la enmienda ¡fljp̂  aS|. 
PARTE AUSTRIACO 
Tiena, Julio 7. 
Para evitar grandes sacrificios las 
tropas austríacas en el Piave delta se 
han retirado a la margen oriental del 
arroyo, dice el parte oficial de hoy. 
Los italianos, según dicho parte, si-
guieron cautamente hasta la margen 
occidental del río. El texto del parte 
el Senado acuerda Incluir entre las cau-
sales el mutuo disenso. 
Votaron en favor de la Inclusión de 
mutuo disenso los señores Osuna, Figue-
roa, Yero Sagol, Carnot, Portas, Juan 
Gualberto GOmez, Alberdl y Fernández 
Guevara, 
ARTICULOS APROBADOS 
liUego se aprueban los artículos 4, 5 y 
C. A este último presenta una enmienda 
el doctor Maza y Artola. 
Es aceptada por el doctor Dolz y se 
acuerda agregarla al capitulo sexto. 
El artículo 7 es discutido con deteni-
miento por los señores Dolz, Vidal Mo-
rales y Maza y Artola. 
El doctor Vidal Morales presenta una 
enmienda. 
El doctor Maza y Artola se muestra 
contrario a la forma en que está redactado 
el artículo. 
Se aprueba el artículo 7 y el señor 
Juan Gualberto Gómez explica su voto a 
favor de la ponencia. 
Se aprueban los artículos 8 y 9. 
Al artículo 10 presenta una enmienda 
el doctor Mâ a. Es rechazada. 
El doctor Dolz explica su voto. 
El doctor Vidal Morales habla expo-
niendo su opinión desde el punto de vista 
I Jurídico. 
Se aprueba al fin el artículo 10. 
A propuesta del doctor Maza se acuer-
da terminar la labor legislativa del día. 
Se acuerda continuar la discusión del 
divorcio el martes. Hoy se discutirán la 
Ley de Espionaje y el proyecto aumentan-
do el número de representantes a la 
Cámara. 
Véanse los artículos aprobados en la 
tarde de ayer, domingo, en el Senado: 
Art 4.—Para que las causas séptima 
y novena del divorcio (1) produzcan 
efectos legales es neeecarlo que no fueran 
conocidas por el cónyuge inocente al ce-
lebrarse el matrimonio'. 
(1) La novena de la ha pasado a ser octava. ponencia que 
(Continúa en la NUEVE.) 
"Como no era posible sostener la 
delta del Piave sin grandes sacrifi-
cios, hemos retirado nuestras tropas, 
las cuales estaban destacadas en la 
margen oriental del río. Esta opera-
ción se efectuó durante la noche del 5 
al 6 de Julio. 
"Al este de Monte Pertica rechaza-
mos los fuertes ataques italianos en 
sangrienta lucha cuerpo a cuerpo. 
"En Albania las tropas italianas 
atacaron nuestras posiciones monta-
ñosas entre Dovolin y Osum. Durante 
el combate el enemigo logró alcanzar 
ventajas en dos puntos, los cuales 
fueron, sin embargo, reconquistados 
en un contra-ata que." 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
EL PARTE OFICIAL DEL MARIS-
CAL HAIG 
Londres, Julio 7. 
El parte oficial del Mariscal Haig 
dice así: 
"El enemigo Intentó atacar cerca de 
Locre en las primeras horas de la ma-
fiana de hoy, pero fué rechazado. 
"Con excepción de la actividad des-
plegada por la artillería y los morte-
ros de trincheras en el sector de Be-
thune, no ha ocurrido ninguna otra 
cosa de interés que comunicar.,, 
Un parte anterior dice así: 
"lias tropas inglesas atacaron las lí-
neas alemanas ayer en el frente de 
Amiens, capturando varios prisione-
ros y ametralladoras, en la región al 
este de Hamel, cuya aldea fué tomada 
por los australianos recientemente, 
auxiliados por los americanos. 
La artillería enemiga ha estado ac-
tiva en los alrededores de Fonquevi-
Uers y en el sector Hingez.̂  
PARTE ALEMAN 
Berlín, vía Londres, Julio 7. 
"La comunicación oficial expedida 
esta tarde por el Cuartel General ha-
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
'Cable de la Prensa Asociada recibido Dor el hilo directo.) 
OTROS QUE SE UNEN A LA EN-
TENTE 
Copenhague, Julio 7. 
siente Rusia ante el crimen cometido. 
LA KERENSKY SE ENTERA DE 
MUERTE DE MIRBACH 
París, Julio 7. 
Alejandro Kerensky, al ser Infor-
mado por el representante de la Pren-
sa Asociada del asesinato del general 
Cond Von Mirbach, Embajador de Ale-
mania en Moscou, declaró que aunqüe 
r.o podía alegrarse de la muerte de 
ningún ser humano, no podía menos 
que decir que era una cosa buena para 
Rusia. 
Mr. Kerenspy no quería creer la no-
„orde del Mar "'a^0 ^ e'A*/?00'*líl!! j ^Ksto^ní^e w^ioe\ea ©1 prtoC 
roto con Rusia y se han unido a la | . JLna^mio.ntn ñ* Pnsia Pero 
« g í . despacho.proo^te f'» í f ' ^ S ' ^ o r a r M o ^ . ™ Entente, 
do Vardo, Noruega, al "Tidens Tegn 
de Cristlanía. 
El despacho agrega qne ha llegado 
nn cargamento de provisiones de los 
Estados Cuidos a Murmansk. 
Debido a no haber recibido noticias 
del Embajador Francis desde el 21 de 
Junio, el Departamento de Estado se 
ha visto obligado a depender de las 
agregó tristejnente. 
Hace pocos días, hablando con el 
corresponsal, Kerensky expresó su 
opinión de que la única razón qne 
exisía para que las tropas alemanas 
no estuvieran ya en Moscou era que 
Mirbach no lo había solicitado. "SI 
iiis circunstancia hacen qu-» sea necc-
recibido del Embajador daba cnenta 
de haber sido arrestadas las autorida-
des civiles de Arcángel. 
Washington, Julio 7. 
Los jefes del pueblo de la costa 
Murmana pidieron protección declen-
tementc a los cónsules amehricanos y 
aliados. Dícese que las tropas alema-
nas se hallan al sur del ferrocarril 
que va al Artico en Kola; y el no po-
der evitar el Gobierno bolshevlki que 
penetrara el enemigo hizo qne los ha-
bitantes adoptaran sus propias medi-
das de defensa. 
Con las fuerzas navales america-
nas, Inglesas y francesas vigilando los 
depósitos de provisiones de boca y de 
guerra en Kola y a lo largo del ferro-
carril, la costa 3Iurmana es uno de los 
sia, las pediría inmediatamente.,, 
LLAMAMIENTO AL CORONEL 
ROOSEVELT 
Dnblln* Julio 7. 
El coronel Arthur Lynch, miembro 
nacionalista del Parlamento por West 
Claire, quien recientemente aceptó 
ana comisión en el ejército británico 
y ha venido a Irlanda para ajudar a 
ia campaña de reclutamiento, ha diri-
gido un llamamiento al coronel Theo-
doro Roosevelt para que envíe nn 
mensaje al pueblo irlandés o venga 
en persona a Irlanda. En su despacho 
dice lo siguiente el coronel Lynch: 
"Envíeme una frase de aliento, o 
mejor aún, mi nmlgo, venga usted 
mismo con todo su prestigio y fuerza 
de influencia para ayudarme a con-
EL PROYECTO EN EL CONGRESO 
Madrid, 7. 
En la sesión del Congreso prosi-
guió ayer el debate sobre el proyecto 
de ley da espionaje. 
El señor Barcia combatió el pro-
yecto-
También lo combatió el diputado 
demócrata, señor BurelL quien dijo 
que el régimen de silencio sin excep-
ciones fué siempre funesto para Es-
paña. 
Calificó el proyecto de regresivo. 
El señor Maura lo defendió. Dijo 
que las excepcionales y peligrosas 
circunstancias actuales imponen la 
necesidad de qne se apruebe el pro-
yecto para evitar los Intolerables abu 
sos que se vienen cometiendo y que 
restan autoridad y confanza al Go-
bierno . 
"Votar o rechazar ese proyecto— 
añadió—es darnos o negarnos el apo-
yo que necesitamos. Si el proyecto 
no se vota, el Gobierno presentará la 
dimisión." 
El diputado socialista, señor Bes-
teiro, calificó el proyecto de peligro-
so para la libertad. 
"Si pora cuando la guerra haya 
terminado—dio—no se ha efectuado 
una sabía revolución, quedará Espa-
ña en condiciones inferiores a las de 
los países beligerantes." 
Otro de los que combatieron el pro-
yecto fué el ex-mlulstro liberal, señor i 
Gasset, quien hizo una calurosa de-
fensa de la libertad de la prensa. 
Acto seguido se propuso la prórro-
ga de sesión, cosa que fué extensa-
mente discutida por negarse a ella 
las izquierdas. 
La discusión larga de la prórroga 
obligó a declarar el Congreso en se-
sión permanente. 
Se cree que esta terminará a las 
siete de la mañana. 
La ley ser¿ firmada mañana por el 
Rey Alfonso y se pondrá en vigor 
inediatamente. 
También fueron aprobados varios 
proyectos, entre ellos el de construc-
ción del Paseo Marítimo de Barcelo-
na y algunos referentes a concesión 
de créditos. 
HUELGAS MINERAS EN ASTURIAS 
Oviedo, 7. 
Los dueños de minas de esta pro-
vincia han publicado un manifiesto 
en el que sostienen su intransigencia 
contra las peticiones de los obreros. 
Estos han comenzado la propagan-
da y los preparativos de huelga. 
En Inflesto ge paralizó el trabajo 
en varias minas antes de que los 
obreros recibieran del sindicato la or-
den de hueiga. 
DE MARRUECOS 
ENCUENTRO ENTRE LAS TROPA3 
ESPAÑOLAS Y LAS CABILEÑAS 
MUERTOS Y HERIDOS 
Madrid, 7. 
Comunican de Larache que los ca-
bfleños de Anghera atacaron la posl-
(Continúa en la NUEVE.) 
posibles campos de operaciones por, quistar las almas de estos jóvenes ir 
parte de los aliados en el Este, de ! landeses para la causa aliada." 
acuerdo con la nueva política qne se ¡ Arthnr Lynch, médico y antor, era 
seguirá en Rusia, cuya política dicese ! coronel de la segunda brigada de Ir-
fué aprobada por el Presidente WU-
o o c k o o o o o o o o o o 
LA INFORMACION SOBRE o 
LAS CARRERAS DE AUTO- o 
MOVILES EN LA PLANA DE o 
"SPORTS" o 
o o o o o o o o o o o o 
lauda cuando la guerra de los boers 
cu Sud Africa. En 1908 fué convicto 
de alta traición y condonado a muerte. 
Fué perdonado por la Corona en 1907. 
DEL FRENTE AMERICANO 
Con el ejército americano en Fran-
cia, .Fulio 7. 
Los sectores americanos a lo lanri» 
del frente siguen tranquiles, con In-
termitente fuego de artillería, algu-
nos ralds y las acostumbradas opera-
rióte - de patrnHas, 
(Continúa en la OCHO.) 
DECLARACIONES DEL SR. DATO 
Madrid, 7. 
El ministro de Estado, señor Dato, 
declaró que el proyecto de ley sobre 
«spionaje quedará aprobado en la 
próxima sesión. 
"Si es necesario —añadió—iremos 
a la sesión permanente. La actitud 
de algunos elementos, contraria al 
proyecto, es Inexplicable estando 
convencidos, como están, de las razo-
nes que obligan al Gobierno a apro-
barlo. 
VIAJE DEL REY APLAZADO 
Madrid, 7. 
El Rey ha demorado la salida para 
Santander hasta media noche para 
poder sancionar la ley sobre espiona-
je una vez que ésta haya sido aproba-
da«en las Cortes. 
MITIN EN LA CASA DEL PUEBLO 
Madrid. 7. 
En la Casa del Pueblo se celebró 
el mitin organizado por las izquier-
das para protestar contra el proyecto 
de ley sobre espionaje. 
Hicieron uso de la palabra los di-
putados a Cortes, señores Azcárate, 
Marrero, Tljero, Prieto Tuero, Cos-
trovldo, Domingo y Largo Caballero, 
quienes combatieron rudamente el 
proyecto, acentuando al mismo tiem-
po las tendencias revolucionarias. 
EXCITACION POLITICA 
Madrid. 7. 
Aumenta por momentos la excita-
ción política. 
Se da el cas© de que varios dipu-
tados monárquicos se muestran con-
trarios a la ley de espionaje. 
El discurso pronunciado en la se-
sión de ayer por el señor Armlñán, 
demócrata ,es objeto de múltiples elo-
gios. 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
Madrid, 7. 
Los diarios continúan dedicando 
gran espacio a comentar el proyecto 
de ley de espionaje. 
Son muchos los diarios que lo cen-
suran por considerarlo un atentado 
contra la libertad de la prensa. 
"El Sol" estima que fa aprobación 
de! proyecto pondría en peligro no 
solo al Gabinete actual, sino la paz 
públlce. 
"El País" califica el proyecto de 
atentado contra la neutralidad y con-
tm la dlsrn.'dad de España. 
Termina asegurando que muchos 
diputados liberales votarán en con-
tra del proyecto. 
LA LEY FUE APROBADA 
Madrid, 7. 
Después de una larga discusión, de 
la nuera ley para la represión del 
espionajê  la medida fué aprobada 
en las ( ortes, declarando el Gobier-
no que era indispensable para man-
tener la neutraUdad de España. 
Algunos de los diputados, refor-
mistas, republicanos y socialistas, 
después de haber hecho fuer-
te oposición a la medida, se retiraron 
de la Cámara al ver que el Gobierno 
rehusaba hacer modificación alguna 
al proyecto de ley. Al retirarse de-
clararon que declinaban tener rela-
ciones parlamentarias con el Go-
El accidente causo considerable 
desorden; pero la ley fué aprobada 
rápidamente al restablecerse el or-
den-
H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n . 
8 DE JULIO DE 1918 
OCHENTA Y CINCO AÑOS ATRAS 
A S O 1833 
Teatro del Diorama.—Esta noche, 
lunes, se verificará una gran fun-
ción extraordinaria en que se ejecu-
tará la famosa comedia joco-seria en 
dos actos, nombrada "El desafío con-
yugal o el extremo de los celos." 
En su intermedio cantará don An-
drés del Castillo el aplaudido capri-
cho conocido por "Las cinco provin-
cias de Espaüa" y finalizará la fun-
ción con un gracioso sonecito (sic> 
nuevo compuesto al intento titulado 
"El Horcón", que bailarán doña Ma-
ría Rubio de Pautret y don TIburcio 
López Percebes, cantándola al mis-
mo tiempo don Andrés del Castillo 
a la guitarra yacompañado de la or-
questa con una versos muy graciosos 
dedicados a las lindas muchachas del 
barrio del Horcón. 
CINCUENTA AÑOS ATRAS 
AÑO 1868 
El Telégrafo Atlántico.— He aquí 
los telegramas cruzados entre el Du-
que de Argyle y el Capitán General 
de Cuba, con motivo de un banqueta 
celebrado en New York, para festejar 
ía extensión del telégrafo al través 
del Atlántico. 
Despacho del Duque de Argyle.— 
"Willls' Room, Londres. 
Al Excmo Sr. Capitán General de 
Cuba. 
Como presidente de un banquete al 
que asisten más de trescientos caba-
lleros para honrar a Mr. Cyrus FieM 
de New York por sus eminentes ser-
vicios en la realización del Telégrafo 
Atlántico, os invito a que secundéis 
ti obsequio, que hoy le hacemos, v 
os pido, mientras brindamos por su 
balud y felicidad, que agreguéis la 
antigua y excelente felicitación es-
pañola: "Que viva mil años-" 
El Duque de Argyle. 
Contestación del Capitán General. 
El Capitán General Lersundi al Du-
que de Argyle 
Uno gustoso mi felicitación y mi 
voto a la felicitación y al brindis da 
V. E . pronunciado en honor de Mr-
Cyrus W. Field por sus eminente'* 
í.ervicIos prestados para el estable-
cimiento del Telégrafo Atlántico; V 
al saludar a esa honorable concu-
rrencia pida al Cielo que conserve t 
tan ilustre varón y que vivan ustede/ 
muchos años. 
Lersundi. 
VEINTICINCO AÑOS ATRAS 
AÑO 1893 
Los Presupuestos y la Unión Cons» 
tftucional —Por el cable.—El Minis-
tro de Ultramar, señor don Antonio 
Maura, ha manifestado a la Comi-
sión de Presupuestos de Cuba, que 
no tiene inconveniente en retirar del 
í-royecto de dichos presupuestos, loa 
artículos referentes a la reforma ad-
ministrativa, la ley de clases pasivas 
y la segunda parte del artículo 25 
concerniente al Banco Español. 
Sin embargo, se cree que los Dipu-
tados de Unión Constitucional, con-
tinuarán en su obstruccionismo por 
entender que los presupuestos de Cu-
ba tienden a favorecer a la Unión de 
Fabricantes de Tabacos y al Circula 
de Hacendados, diciendo que esas 
corporaciones r.o representan la prin-
cipal riqueza do la Isla de Cuba. 
Por todo esto se asegura que muy 
r-ronto en el Congreso se levantara 
un formidable debate sobre los asun* 
toa de Cuba.. 
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Pinar dal Pife, 
•tneti dpfrtttia. 
Ctibarlón. 
•agua la Orenla. 
Manzanilla. 
Cuanta ñame. 





















Wstcria de las' 
MerOn y 
Sont% Oomlnga. 
ÍOVDIIENTO DE AZUCARES 
El habido en la plaza de Matanzas durante la semana que terminó el 
día 29 del actual, según datos del Co iegio de Corredores de dicha pla/-a, 
tué come sigue: 
R E C I B O S 
Total 











Gómez Mena 162.171 
Josefita 60,065 
Jesús María S6,18í> 
Jobo . . . . . 
Limones 177,797 
Luisa 26,537 
Nueva Paz 93,416 
Porvenir 20,696 
Porfuerza . . . . . 
Rosario r 188,720 
Socorro 164,904 
lauta Amalia 102,217 
-:an Ignacio, 
'an Antonio. . . 
-;anto Domingo. 
.¡aratoga 
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Anterior En la aeinana 
Para .\e\v York.. .. 
Para Filadelfia 
Para Boston 
Para Galveston. . .. 
Para New Orleans.. 
Ctros puertos de los 
dos (Mobila) .. • 
Para Inglaterra.. .. 
Para Francia 
Para Italia 
Para el Canadá.. .. . 


























Total 1,536,158 68.800 1,635 258 
Recibidos hasta hoy 2,667.384 
RESUMEN: 
Exportados 1.635,258 
Existencia .. 1,032,126 
Oustsuo Esíorino, Secretario Contador. 
LA SITUACK» DEL AZUCAR EN 
INCLATERRA 
La "Revista, de los Mercados de 
Frutos" de Londres, con fecha 18 de 
Mayo, de 1918, comenta como sigue 
sobre la situación del azúcar en In-
glaterra : 
"El mercado de crudo ha estado 
desprevisto de incidente, y al escri-
bir ésta, no ha sido hecha distribu-
ción alguna de azúcar de las Antillas, 
aunque se ha desembarcado sin nove-
dad recientemente una buena canti-
de azúcar cristalizado y mascabaüo. 
Respecto a los otros azúcares extran-
jeros, los informes de Cuba permane-
cen satisfactorios, pero debido a U 
escasez de facilidades de embarque, 
existe alguna congestión en .os dis-
tintos puertos y la existenel i en los 
almacenes en la Isla es muy gran-
de. 
"El mercado de refinado continúa 
; invariable. Se ha dispuesto de un buen 
| abastecimiento y está casi ya comple-
to el aporcionamiento para el período 
de cuatro semanas que terminan en 
18 de Mayo. Mucho del azúcar dis-
tribuido ha sido refinado britátiico. 
incluyendo una proporción conside-
¡ E H ^ S S S r i r S C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
j doméstica y dentro de poco será dis-
I tribuido el azúcar para el período de 
| la fruta blanda, el cual comienza eri 
' 8 de Junio y termina en 31 de Julio.' 
LA COSECHA DE REMOLACHA 
ERANCESA 
El "Jornal de los Fabricantes de 
Azúcar", coq fecha París 8 de Mayo, 
¡dice lo que sigue sobre los resultados 
| de la cosecha de remolacha france-
¡sa: 
j "Las autoridades de Impuestos so-
i bre Consumos han publicado los re-
! saltados de la campaña doméstica de 
¡ 1917-18, la cual terminó en 15 de Abril. 
•En dicha fecha no trabajaba r.inguna 
j fábrica. El número de fábricas que 
| elaboraron remolachas ésta tempora-
Ida fué de 65 en 1916-17; el número 
¡ de días de corte fué 3,785 contra 
¡4,337 en 1916.17; el jugo defecado de 
118,910,816 hectólitros y 94 litros con-
itra 18,07,748 hectólitros y 13 litros en 
1916-17; el promedio de densidad del 
jugo fué 5'70 contra 5'49 en 1916-17; 
el total del azúcar extraído fué 
195,956, 96G kilogramos contra 
181,394,924 kilogramos en 1916-17; 
el rendimiento en azúcar refinado 
por hectólítro de jugo fué de 10'36 
contra 9'64 en 1916-17; el rendimien-
f.h mieles por hectólítro y por grado 
de densidad del jugo fué 0'53 contra 
0'60 en 1916-17. Por lo anterior, la 
producción de azúcar turbinado, cal-
culado como refinado, arroja un au-
mento de 14,572.042 kilogramos, com-
parado con la producción de 1916-1', 
por la misma /echa. De ésto puedo 
mferirsc que la producción final de 
la temporada será de unas 200,000 
toneladas de azúcar turbinado, expre-
sado como refinado, contra 183, 435 
toneladas en 1916-17. 
LA ZAFRA DE CAÑA EN LITSIANA 
"El Plantador de Luií-iana" con fe-
cha 8 de Junio, comenta como sigue 
sobre la zafra de caña de Luisíana: 
"Durante la semana pasada han caí-
do aguaceros locales aquí y acullá j 
por todo el distrito de azúcar de Lui-
tiana, llegando éstos en algunos ca-
sos a la dignidad de buenas lluvias. 
Las siembras están floreciendo bajo 
¡as condiciones prevalecientes y to-
davía no ha ocurrido cada que agüe 
las perspectivas alentadores sobre 
¡as cuales hemoo podido Informar ca-
eí continuamente desde que comenza-
ron los trabajos de la zafra de 1918 
Algunos plantadores están ahora 
cenando a un lado alguna de su ca-
ña y ello de por sí índica un excelen-
te grado de adelanto en la zafra, por 
haber acabado de entrar en el mes de 
Junio." 
I)K( LARACION -BE LA ADHIMS 
TKAÍ l<» DE ALIMENTOS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
"Oscar S. Straus, Presidente de la 
Comisión de Servicio Público en New 
York, ha aceptado una petición de 
la Administración de Alimentos de los 
Estados Unidos para investigar y de- ¡ 
terminar mediante una solicitud ds. 
las compañías refinadores de azúcar 
acerca de un aumento en márgenes 
NUESTRAS PINTURAS "NO CUBREN LA TIERRAT SINO LOS EDIFICIOS 
—• QUE ESTAN SOBRE ELLA 
E l g r a b a d o h a b l a p o r s i s o l o ; ¡ n t i t í l 
s e r í a a ñ a d i r m á s a e s t a v e r d a d . 
Edificio f'Statesman" 
Calles Fulton y Clinton, Brooklyn, Nueva York, E , ü . A; 
permitidos para retinar. Las compa-
ñías pretenden que el aumento en el 
coáto de jornal y abastecimientos ha 
rendido inadecuado el margen deter-
minado en Octubre último. 
El señor Straus fué Secretario de 
Obras Públicas y Comercio bajo el 
Presidente Roof.evelt, Embajador pu 
Turquía con anterioridad, y Presiden-
te de la Comisión nombrada en 1911 
para arbitrar las diferencias entre 
los ferrocarriles orientales y sus in-
genieros/' 
EL CONSUMO DE PESCADO 
Relación del pescado, crustáceos, 
etc., que ha consumido el público de 
esta capital durante el pasado mes de 
Junio, con expresión do lo que le ta 
costado al mismo: 
130,991 libras de pargos, rabí-ru-
bias y cabrillas, a 20 centavos libra, 
$26,198.20. 
5,373 libras de agujas de paladar, a 
25 centavos libra, $1,343.25. 
1,722 libras de serrucho, a 20 cen-
tavos libra, $344.40. 
534,950 libras de chema, a 15 cen-
tavos libra, $80,242.50. 
68 libras de anguila, a 50 centavos 
libra, $34.00. 
693 libras de guaguaacho, a 20 cen-
tavos libra, $138.60. 
346,854 libras de varias clases, a 15 
centavos libra, $52,028.10. 
23,53S libras de sardinas, a 10 cen-
tavos libra, $2,353.80. 
234 libras de dorado, a 12 centavos 
libra, $28.08. 
6,080 libras do clase inferior, a S 
centavos libra, £486.40. 
225 libras do tiburón, a 15 centavos 
libra, $33.75. 
76 libras de huevas, a 40 centavos 
libra, $30.40. c 
4 libras de guabinas, a 10 centavos 
libra, $0.40. 
142 libras de sardinas de España, a 
20 centavos, $28.40. 
4 libras de viajacas, a 15 centavos 
iibra, $0.60. 
150 libras de merluzas, a 25 centa-
vos libra, $37.50 
53 libras de picuilla, a 25 centavos 
libra, $13.25. 
Importe del pescado consumido" 
$163,341.63. 
CRUSTACEOS 
7,924 libras de camarones, a 30 cen-
tavos libra, $2,377.20. 
364 libras de jaiba blanda, a 40 cen-
tavos, $145.60 
790 cajas de langostas, a $3.50 ca-
ra, $2,765.00. 
MOLUSCOS 
4,700 libras de calamares del Nor-
te, a 25 centavos libra, $1,175.00. 
Importe general: $169,804.43. 
Importe general del mes de Mayo; 
S135.253.39. 
Diferenicía a favor del mes de Ju-
nio: $34,551.04. 
T H O R V A L D - U C U L M E L L 
OPERACIONES al margen en la Bolsa 
de NEW YORK. 
COMPRO Y VENDO VALORES DEL PAIS. 
TENGO LOTES DESAPAREJOS DE 5 ACCIONES 
EN ADELANTE. 
O B I S P O , 28 . T E L S . A-1131 y M-2433 
c 5700 23d-7 
N . G e l a t s & C í a . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Se avisa po reste medio a leg depo-1 del actual, para abonarles los intere-
sitantes en esta Sección que pueden ses correspondientes al trimestre ven-
presentar sus libretas en Moneda Na- cido en 30 de junio de 1918. 
cional o Americana, en nuestras Ofi- Habana, 5 de julio de 1918, 
ciñas, Aguiar 106 y 108 a partiv del 15 C. 5668 10d.-7. 
Suscríbase al D I A R I O D E L a M A -
R I N A y anuncíese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R . 1 U O - A O O BANQiU-BItOS R A B A N A 
v s » i M M . C H E Q U E S d e V l A J E R O S p . 1 r a d . r M 
•vS todas partes del m u n d o * 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
• n ía« mejores condic)oaes . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos dcydsitoa en este Ssceióa 
psgttdb haterssM al t p% «ansí, 
T«4*i ceta* opsrsdoass p««tf«n mtoetmar— t a m b i é n por v m r m * 
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ASOCIACIOX DEL COMERCIO 
DE FERRETERIAS 
El señor José M. Marcsma, Secreta-
rio de la "Asociación del Comercio de 
Ferreterías de la Habana", nos par-
ticipa que por acuerdo de la Junta Di-
rectiva de dicha Asociaclór., ésta ha 
establecido sus oficinas en el piso 
prinicipal de la casa calle de Merca-
deres número 13. 
MARCAS DE GANADO 
Ei señor Secretario de Agricultu-
ra ha denegado las inscripciones, pro-
poniedo nuevos diseños, de las marcas 
que solicitaron registrar los señores 
Félix Peña, Podro Zulueta, Alberto 
G. Petill, Juan Cabrera, Juan Rubio, 
José L. Quevedo, José A. Martínez, 
Olallo Ñapóles, Julio Rojas, Elias 
Braceras, Ramón Mesa, Alciblades» 
Zaldívar, Abelardo Sánchez, Esteban 
Bello. Ramón Pérez, Rafael Benitez, 
Cecilio Carballo, Ramón Domínguez, 
Ramón González y Rafael Martínez. 
CIRCULARES COMERCIALES 
Los señores F. Pérez Iturralde, S. 
en C, establecidos en Matanzas, han 
conferido poder al señor Pedro Pablo 
Iturralde y Oliva, con las más am-
plias facultades, para que lleve su re-
presentación en todos los asuntos y 
negocios que se relacionen con su 
casa comercial, establecida en Tello 
Lámar número 41, en aquella edudad. 
En circular fechada en Santiago de 
Cuba se nos participa que para con-
tinuar los mismos negocios a que ve-
j n'a dedicándose el señor Arturo Gar̂  
leía Rou, se ha formado en aquella 
¡ piara una sociedad que girará bajo la 
! denominación de Arturo García y Ca., 
' integrándola los peñores Arturo Gar-
¡ cía Rou, José Martínez Díaz y Pablo 
Gómez Gómez., todos con el carácter 
de gerentes y uso de la firma. 
M A N I F I E S T O S 
42.—Carga perteneciente a este mani-fiesto : y Habano Coal Co.: 1201 toneladas netas 1.133 idem brutas carbón coke. 
Marcas de ganado, pasaportes, lineas telefónicas, plantas eléctricas y cuabiuier otro asunto en las oficinas públicas, se gestiona rápidamente. MANUAL sobre nacionalidad cubana » peso el ejemplar, franco de porte. 
O S C A R L O S T A L 
Ex-.Tofe de Administración de la Se-cretaria de Agricultura. Habana, Apartado OK!. Teléfono A-2S00. Habana. C G073 alt. 7d-18 
COMPAÑIA NACIONAL DE CAL-
ZADO, S. A. 
SECRETARIA 
Pago de Dividendos. 
r or la presente se comunica a los 
señores accionistas que a partir (ta 
día 15 del actual se pagará, en la* 
Oficinas Centrales del Banco Español 
de la Isla de Cuba, un dividendo tri-
mestral por los meses de Abril, Mayo 
y Junio de 1918, de un peso seten-
ta y cinco centavos ($1.75) por ca-
da acción Preferida. 
Asimismo se pagará un dividendo 
por igual trimestre de un peso seten-
ta y cinco centavos ($1.75) por ca-
da acción Común. 
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L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MIGNIFiCOS TAFORES PARA PASAJEROS 
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L A U N I T E D F R U I T C O M P A N Y 
SERVICIO DE VAPORE? 
PARA. XNPOBMBS: 
t<mja del Cmnlo, Agetiles. 
Saattag* «e Uub» 
A V I S O A L 
C O M E R C I O 
E s t á a la carga para Monte-
video la barca uruguaya, 
" C A L V O " , para donde ad-
mite flete. 
Informes: Á. J.Martínez, Cuba 7b 
A P T D O . 1117.-HABANA i 
C . 5 0 3 8 I N . i€ Jn. 
CIUDADANIA, MASCAS, PATENTES 
ÁflO LXXXV1 DIARIO DE U MARINA Julio 8 de 1918. 
V 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
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D Í A R I O D E L A M A R I N 4 
' MIKMBKO DECANO EN CUBA DE LA PRENSA ASOCIADA 
FCNUAOO EN 1833 
pmjtPO, tOO A P A R T A D O *OiO. DmociON ttoiso»aJtioa, D I A R I O H A B A R A 
TELEFONOS: 
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Jefe de Infwroadón. > . A-0301 Su«crii»doii« y Qnejaj^"0^" 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
gm MLé PERIODICO DK MAYOR C t R O C n U A C I O M DK L A R K P t T B L I C A 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Cumplnnidrt0 de la ley de amnistía.—Los revolucionarios en libertad.— 
Nuevas huelgas se preparan.—Los enemigos de España seguirán actuan-
do.—La riqueza nacional.—Intervención del Estado en la flota mercante. 
—Mejoras para los servidores de la Nación en las oficinas públicas.— 
El problema de la mendicidad.—Resoluciones del Alcalde de Madrid.—La 
Corte de los milagros.—Los falsos pobres.—Una anécdota curiosa: el ni-
ño de traco. 
Aprobada la ley de amnistr;i, han 
áalldo del presidio de Cartas ir a,, ios 
autores y organizadores d.̂  la huelga 
revolucionaria que se produjo el 10 
de Agosto de 1917. En el momento de 
la excarcelación, en el viaje y en la 
llegada a Madrid han sido los que 
sometidos a una sentencia de los tri-
Lunales, se hallaban en pribiones, ob-
jeto de una entusiasta aclamación po 
I.ular. Y al llegar a Madrid los so-
cialistas, los revolucionarios, los co -
laboradores de aquel movimiento, 
han rendido a sus representantes un 
homenaje inolvidable. 
Inolvidable no solo porque pocai 
^ eces ha ocurrido en la capital de 
E&pafia cosa semejante, sino porque 
i;s el punto de partida de una nue-
•>. serie de sucesos por lo que se 
stituye el modo de las antiguas ro-
• .>"uf;ione3 sangrientas y triunfadoras 
; : e establece uñ régimen de vencer 
síq batallas, de triunfar sin luchas 
v de convertirse en héroes los qu* 
r -. la hora del riesgo se han escon-
(': "o, cuidando muy bien de que sii>? 
;onas no sufran daño 
A las 7 de la mañana del día 10 
fel corriente Mayo, se vió la esta-
- 6n del Mediodía de la Villa y Corte, 
l ena de gentes que esperaban a loa 
rmnistiados. Las representaciones do 
h Casa del Tueblo y los delegados da 
fliversos Ceitros y corporaciones so-
letarlas habían acudido con denue-
do e impaciencia. Dicen los periódi 
ros que la autoridad gubernativa ha-
bía adoptado las disposiciones con-
.••guientes para evitar el desorden 
Eso son palabras. La llefrada triun-
fa ¡ a . Madrid de. los autores de- la 
Kuelga de Agosto, significaba el ren 
f'imicnto de la ley ante sus detracto-
res. ¿Qué autoridad puede tener un 
mardia de Orden público si los qua 
".peraban a los reos libertados hu-
Mesen cometido algún desacato? No 
< oncibo caso semejante üe nulidaa 
como la del pobre agente de la lev 
oue hubiera intentado en aquel mo-
n-ento impedir los desafueros de los 
manifestantes y detener a los que 
lanzaran voces subversivas. Si los 
"Ue organizaron la huelga y produ-
jeron tantas víctimas y fueron cau-
santes del desquiciamiento naciona' 
o"3 el año pasado volvían triunfante?» 
magníficos, llenos de oropeles y de 
alabanzas, ¿con qué derecho iba a 
Por detenido el que pronunciase n.' 
vocablo contrario a la Constitución? 
Este acto que ha ocurrido el día 10 eTi 
l& estación del Mediodía de MadnJ 
a: regresar del presidio de Cartage-
ra los amnistiados, significa la ab-
pf.luta supresión de la Idei legal. E»! 
lo sucesivo no habrá, no podrá ha-
'' r diferencia entre el obediente B 
Jas disposiciones de la a^oridad y t-1 
f-ue las infringe. 
Como la impaciencia oe los quft 
' uardaban fuera crecía ptr momen* 
' ' el señor Lerroux, que se encon-
' "vi en el andén, conferenció con 
• utoridades y con el .Tefe de ea 
i .->., para solicitar que se -consin-
%''rn al público la entrada en el ln 
terior de los andenes. 
Se acordó que, tan pronto como 
liegase el tren, se permitiría entrar 
í bremente a los que esperaban en el 
exterior. 
Entre los que se hallaban en la es-
••¡ción, recordamos al señor Lerroux, 
va citado, y a los señores Albornóz. 
Padrazo. Alvarez Valdés. Alvarez (D 
Molqniades), Torralba, Vleu, Saornlr, 
Ĥ Sneyán, Ayuao. Tato Araat, Uña y 
ârthou, Pedregal, Barranco, Aaprón, 
ôrujedo, Alvarez Villamll, Niembro, 
Acárate, Carrero, Lorenzo, Castrovi-
do y Ovejero. 
Hallábanse también las directivas 
de la Casa del Pueblo y de la Unlói 
General de Trabajadores, profesores 
y profesoras de la Institución Libre 
f Enseñanza, varios catedráticos do 
•a Universidad, muchos alumnos del 
• < ñnr Besteiro y otras personas que 
' e ^naban representaciones. 
El Rector de la Univer.-idad Cen-
tral señor Carracido. que se hallaba 
"i Valencia para explicar unas con-
• irendas en el Instituto Médico Va-
enciano, dejó escrita, para que fue-
ra entregada en el acto de llegar 
£ señor Besteiro, la siguiente car 
" "Señor D. Julián Besteiro. Eatima-
r-"« amigo y compañero: Por estar au-
•̂ nte de Madrid, no soy de los pri-
meros en estrechar su mano y dar-
la bienvenida, pero estas líneas 
expresan mi satisfacción de verlo 
¡eintegado a la Universidad. Se rei-
erâ  de usted compañero y amigo. 
José R, Carracido" 
De esta carta era portador el se-
cretario de la Universidad, señor 
lastro. 
El viaje 'o hicieron en un depar-
tamento de segunda clase los seño-
res Besteiro, Largo Caballero, Sabo 
rit y Anguiano. La manifestación que 
en honor suyo se realizó, recorrió 
las principales calles de Madrid en- | 
tre aclamaciones y vítores. Al mis-1 
me tiempo que recobraban su líber- i 
tad, por efecto de la ley de Amnistía 
les citados miembros dele comité de , 
huelga, salían de sus cárceles to- , 
dos los demás presos, así civiles c j - I 
mo militares. De suerte que en la! 
he ra actual no queda de la revoln. i 
ción abortada más que el recuerdo' 
triste de las familias de los que por 
('efender el orden, fueron asesina-
dea. 
"A B O" dedica al asunto un co-
mentario que merece ser recogido 
"Y he aquí que los perdonados ha-
blan como inien tiene que perdonar., 
y no perdona. "Estamos en la misma 
actitud que el 13 de Agosto". "Nada 
t-nemos que agradecer. Vosotros ha-
béis conquistado nuestra libertad. E^ 
ta mezquina amnistía no ha sido da-
da ; ha sido impuesta". "Hay que li-
quidar la cuenta de Agosto. Hay que 
romper las cadenas dele régimen en 
que vivimos". Y para que no se ig-
nore lo que quieren, dicen también 
les pobres encadenados: "Si hay ne-
cesidad de mayores sacrificios, se ha-
rán. Para mantener el derecho Im-
pertan poco las vidas y menos Im-
portan las vidas ajenas" 
I Y una vez concedido el perdón n 
I los que organizaron la huelga en 
Aposto de 19Í7., otra huelga se pre-
para. Esta es en Barcelona y se In-
tenta que .̂enga carácter general. 
Tíimpoco ahora se pretende por lo i 
obreros la mejora de los salarios y 
la disminución de la jornada. Se tra-
ta, ni más ni menos, que de otra 
Luelga revolucionaria. ¿Fracasará o 
seguirá adelante? Pero si ahora no 
consiguen lo que de esta manera es-
tá acabando con España, que triun-
fan sus Ideales, no pasará mucho 
tiempo sin que los sucesoá se repro-
auzcan. Hay una voluntad cercana o 
lejana que por todos los medios pro-
cura que el bienestar económico do 
nuestra Patria se quebrant̂ V se anu 
le, y hay muchos millares de osnaño 
Ies que, desconociendo la virtud di 
sus intereses, aceptan la iniciativa 
de los pertarbadores y les sirven de 
agentes y de auxiliares. 
Tanto más sensible es ello, cuanto 
que, por la fuerza de las circunstan-
cias, por ser España país neutral, 
por el progreso de sus Industrias y 
por la actividad mercantil que aqut 
pc viene desarrollando, entra el di 
rero en nroporciones fantásticas. 
Cierto es que la elevación del pre-
cio á e los artículos de primera ne-
cesidad produce daños a las clase» 
inferiores, a los que no producen, a 
les que viven del trabajo en las gran 
des urbes y en los oficios de todo eí 
país. Pero a pesar de eso, adviértese 
por todas partes una abundancia de 
medios que antes no había Si hubic-
gn aquí un hombre de Estsdo capaci-
tado para los grandes prrblemas fl-
rancieros y que dispusiera de tiem-
po en el Gobierno para realizar la 
magna empresa, sobre este benefid 
fjrtuito qua la guerra produce, se 
censtituiría una base de icción pa-
ra el futuro que habría de librarnos 
de ser compradores en loé piíses ex-
tranjeros para atender al movimien-
to fabril. 
Pero se observa que el caudal es-
pañol centuplicado en los dos últi-
mos años no va bien dirigido. NI se 
establecen aquellas Industrias nece-
sarias para que el mercado se vea 
abastecido Pin necesidad de acudir a 
la ajena producción. Hasta la indus-
tria naviera que produce ganancias 
\erdaderarm:nte inverosímiles, no da 
de sí, como era de desear, la crea 
c'ón de grandes astilleros en los qu? 
se construyeran naves de cabotage 
y de altura. Poseemos un brillante 
personal de Ingenieros y de opera-
rios hábiles en esa industira. Exis-
ten en VIgo, en la Corufia, en Cádiz, 
tn el Ferro', en Cartagena arsena-
les en que he trabaja activamente. 
Durante los últlmcre doce meses se 
Lan construido allí 123 barcos de va-
por. Pero eso no ea nada en compa-
ración con lo que debía y podría ser 
B' el Gobierno encauzara las corrien» 
tes del oro y excitase en los plutó-
cratas, mediante ventajas y recom-
pensas, el estímulo v la actividad 
precisos para crear én alguno de lo» 
puertos un emporio de fabricación 
oue, después de concluida la guerra, 
hebia de servirnos para aumentar la 
ficta. 
a n c o I c i o t m i 
000.00 
- l NSTITUCTON fundada para impulsar, favorecer y desarrollar 
el comercio y la industria nacionalr" 
A SI lo garantiza el artículo 18 de sus estatutos que dice:"' "* 
"Nueve de los catorce consejeros, por lo menos, han d* 
ser comerciantes o industriales establecidos en Cuba" 
, ¡ S i usted es comerciante, tiene derecho a nuestra ayuda cuan-
do necesite desarrollar sus negocios. Su cuenta abierta aquí hoy, 
le dará facilidades mañana. Visítenos. 
G I R O S 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
DIRECCIONES 
P»stal: Apartado 1229. Telefónica: C Privado A-9550 y A-9752 
Oficina principal: MERCADERES Y TENIENTE REY, Habana. 
P a r a i n » c r i p c i 6 n d e m a r c a s y p a t e n t e s ? 
' 1 N T E R N A T I 0 N A 1 . P A T E N T O F F I C E " 
A g u i a r 1 1 6 . A p a r t a d o 9 3 3 i 
Y ya que de la flota hablo, diré 
que el Comisario General de Abaste-
c.mientoa señor Ventoaa, ha anun-
ciado su propósito de interveenir en, 
las operaciones de las empresas na-
vieras. Según unos, se llegará a 1* 
incautación por el Estado; según 
otros, solo se trata de qua en deter-
minados momentos esos barcos nave-
guen a las órdenes dei Ministerio 
de Marina, conduciendo de donde o 
a donde convenga productos desti-
nados al consumo o a la guerra. Hay 
algo de misterioso en este propósito 
No se vé claramente la finalidad qu.'' 
el señor Ventosa busca. Lo que sí so 
sabe es que en Bilbao hay un moví 
miento de protesta formidable contra 
semejante iniciativa. Han venido a 
Madrid representantes de los inte 
reses navales y celebran estos días 
conferencias con los Ministros. Inte-
rrogado por los periodistas el señor 
Ventosa, ha dicho: 
—Algunos elementos aseguran que 
1' que yo deseo es favorecer los in 
tereses de los navieros catalanes en 
contra de los bilbaínos Con decir 
que mucho dinero catalán está In-
vertido en empresas navieras fuer» 
de Cataluña y que están matricula-
das en Barcelona más de 150.000 to-
re'adas que sufrirán también las con 
secuencias de las medidas que adop-
temos, queda demostrada la Inexac-
titud de aquella afirmación. Corre-
rán, pues, 'gual suerte los intereses 
de los navî vos catalanes y bilbaí-
nos. No soy enemigo de que las em 
presas se enriquezcan. Por el con-
trario, pero considero preciso qa»< 
no se enriquezcan a costa del biet» 
general. 
En la conferencia que celebraron 
con el Gobierno los comisionados d.» 
lí'St casas navieras parece que últi-
mamente se ta llegado a un princi-
pio de acuerdo. El señor Maura ha 
declarado que lo que se desea es ob-
tener los medios suficientes par>i 
normalizar nuestro tráfico exterior y 
de cabotage, sin causar daño de nin-
guna especie a los propietarios de 
naves. 
El personal náutico ha elevado su 
protesta diciendo que no corre pa-
rejas el escaso aumento de sus sue*. 
de s con el incalculable negocio qua 
están haciendo las empresas de na-
vegación. Manifiestan loa marino» 
que su acción ha ido e srá siempre 
encaminada a facilitar en lo poslblt» 
la acción del gobierno en todo aque-
llo que redunde en beneficio de Es-
paña, y may especialmente quieren 
evitar que .meda repetirse el caso en 
que algunos navieros y un titulado 
representante de la clase naútica, po-
co escrupuloso, pretenda hacerlos 
servir de pantalla cerca de los po-
deres y de la opinión pública acha-
cándoles la culpa del fracaso en las 
medidas que puedan ser adoptadas. 
Una de las primeras disposiciones 
que va a tomar el Gobierno es la de 
la supresión del descuento que su • 
fren los empleado sde las categoriaf* 
ínfimas y el aumento de sueldo en 
todas ellas. 
Desde hace muchos años se viene 
haciendo la propaganda de que lo« 
empleados públicos merecen una e1." 
vación en el pago de su labor. Ln 
extraordinaria subida de los artículos 
de consumo y en general de la vida 
toda en España, hace precisa y ur-
gente la reforma. Por eso lo que 
ei Gobierno haga, merecerá el aplau-
so. Pero como todas las cuestiones 
t..i»e se refliin a la gobernación pú-
blica son heterogéneas y complica-
das, frente a esta Justa generosidad 
del Estado para cón sus servidores, 
se levanta la protesta del contriba-
yente, al cual se le pide cada día má» 
y más, sin reparar en que aca-c ha 
llegado al máximum de la resistene-
cia contributiva. El presupuesto que 
se presentará a las Cortes, antes que 
acabe este mes, que es el que ha de 
regir en el año venidero, tendrá máa 
de 800 millones do pesetas de au-
mento. ¿De dónde se sacará ese an-
mento de gastos? He aquí un proble-
ma que permanece virgen, porque na-
die ha dicho desde las esferas de¡ 
peder, ni desde la prensa, donde esta 
la fuente que ha de derromar el nr-
merario para atender a esas genero-
sidades y larguezas. 
El ilustre Alcalde de Madrid señoo 
Don Luis Silvela, animado de loe 
mejores propósitos, quiere acabar con 
la mendicidad. Es, en efecto, ver-
güenza de -a vida social, la muche-
dumbre postulante que anda de cali» 
en calle y de plaza en plaza con la 
mano gesticulante y el rostro dolo-
rido, en solicitud de una moneda. El 
ióeal de la organización urbana, se-
ría el de que nadie se viera obligado 
a esta ignominia de pedir el pan d» 
cada día. Detrás de muchas de esas 
reclamaciones hay un vicio, acaso una 
organización industrial Todo sobro 
cuanto la úerra significa captación 
de dinero, es suceptible de viles graü 
jerias. Y el buen ciudadano que sal.* 
de su casa, ^ara trabajar o para ds 
vertirse, lleva siempre en un bols.-
lio una cantidad de numerario sobr* 
el que se funda la codicia de los me-
nesterosos y de sus exploradores. 
Solo las almas torcidas son invul-
nerables para la excitación pedigüe-
Ca. Aun aquellos pesimistas que no 
encuentran en torno sino motivos fi» 
amargura y de queja, titubean cuan-
tío un niño, una vieja, un anciano 
et-tropeado requieren el óbolo. Curio» 
sa es la estadística de este fenóme-
no. Tal vez es la lucha de la bon-
dad y del crimen. Acabáis de leer 
un articulo en el que se os pone ê  
guardia contra la astucia de los ham 
penes y os halláis deciclidos a no 
ertregar ni un céntimo a los que o.» 
molestan con la pedigüefiería. Pero 
O í encontráis con un rostro pálido, 
e n una solicitud lamentosa, con 
unos guiñapos trágicos... y cambiáis 
de pensamiento. ¡Es tan fácil poner 
los dedos grueso e índice sobre um* 
d.j las mouedlllas que se hallan eu 
el bolsillo del chaleco! Contri» 
esta facilidad de la donación quie-
re el Alcalde de Madrid establecer 
un sistema represivo. No porque el 
cemor Silvela intente disminuir el 
caudal de los pobres, sino porque es. 
tima que debe ser bien administra-
do. Así Intenta el actual regidor de 
les intereses edílicos matritenses, 
prohibir la mendicidad callejera, re-
cogiendo a los demandantes, e Ini-
poniendo una multa a los que diŝ  
persan su dinero en la estéril largue-
za de la ciega dádiva. 
Doa pesetas cincuenta céntimos 
costará cada limosna al que la haga, 
a parte de lo entregado al mendi-
cante. 
La noticia de esta resolución del 
Alcalde da Madrid ha producido di-
ferentes comentarios. La aplauden mu 
chos, los que saben que la mendici-
dad es un negocio. La censuran otros, 
los que temen que la organización 
de la beneficencia, municipal no bas-
te a cubrir el inménso déficit del ham 
bre. 
Ciertamente que sería necesaria 
una administración providencialmen 
U cristiana en la que solo intervinie-
gfn hombres honradísimos, vigilantes 
y celosos, para que el ciudadano pu 
diente, al acostarse en la plena di-
cha del bienestar, se hallara ciert • 
de" que en todo el ámbito de la vlll. 
en que radica, hay amparo e higiene 
jara cuantos se hallan desprovisto* 
Oe asistencia. Fuera caso mágico el de 
que el Alcalde de Madrid, o el dJ 
cualquiera otra ciudad o villa del 
mundo, dispusiera de medios para 
impedir los horrores de la desnudez, 
del hambre y del abandono a cuan 
tos agonizan en la miseria. 
Por eso este problema de la men 
dicidad es tan complejo y tau dlf • 
ctl de resolver. Las asolaciones de 
Herbenfeltz iniciadas hace más de 
setenta años en aquella villa alema-
na y propagadas por todas las loca-
Tdades del Imperio germánico, son 
las más perfectas. Del efecto de esas 
prodigiosas iniciativas ciudadanas 
baste saber que, según las últimas 
estadísticas publicadas, las de 191?, 
LOS TRES HERMANOS . 
La casa que menos interés cobra. 
¿Necesita usted dinero? Llere sia 
prendas a 
Consolado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
guación correspondiente... En ef ec-
te, la mujer llevaba entre sus bra-
zos un montón de guiñapos, acornó 
dados por euerdas de manera que 
irritaran la forma de un niño de pe 
cbo. Pero poco después se supo qû  
en la casa indicada por la infeliz, 
había un niño de verdad, un infanti-
XJTÍ de doce a catorce meses que dor-
mía tranquilo bajo un pedazo de man' 
ta-
Cuando todo fué averiguado, el Go-
bernador llamó ante sí a la pedigüe 
ña que lloraba y gemía. 
—¿Y cómo ha hecho usted esto— 
es clamó le señor Prefumo? 
Y la desvanturada hembra contes-
tó: 
—Me daba horror sacar a mi hijo 
en esta noche helada. Se me hubie-
ra muerto de frío. Le he oejado all.i 
y le he sustituido en mis brazos por 
ctte muñeco. 
Tal respuesta arrancó lágrimas a 
los oyentes, y el Gobernador ordenó 
gue sé entregase una espléndida li-
mosna a la madre trágica que habí.» 
sustituido al hijo de sus entrañas 
por un muñeco toscamente imitado. 
Este caso no es peregrino, ni ex 
traño. En el inmenso dolor de las mu 
chedumbres famélicas es difícil que 
penetre la clarividente investigaciór. 
pcliciaca. Tal vez una limosna even-
tual, entregada al parecer sin motivo 
justificante, salve a una familia de 
morir, si no es que la impide ir ai 
crimen. 
Por eso son tan árduas y heterogé-
neas las resoluciones oficiales que 
quieren acabar "con la postulación en 
la vía pública. Detrás de 'a falsa mi-
seria, está el hambre terrible... Or-
ganícese la defensa ciudadana contra 
Ib desdicha del carecer, pero que 
quede siempre abierta la poterna mis 
teriosa para que un momento elegi-
do por la Providencia se junten la 
mano próvida y la mano trémula. 
Dios que avanza sobre los desventu-
rados para socorrerlos, y el dolor 
irredimible, que se acerca para se»* 
socorrido. 
J. Ortega MOELLA. 
eu todo el imperio germánico no 
había ocurrido durante los doce me-
ses anteriores ni una sola defunción 
lor hambra, dentro de poblado. En 
España se ha intentado imitar es> 
sistema en algunas ciudades, entrrj 
ellas Zaragoza, consiguiéndose re-
sultados plausibles, aunque no com-
pletos. Pero Madrid adolece de ia 
falta de cumplimiento de aquellas 
ebligaciones pragmáticas que puedei 
conducir a un éxito satisfactorio. Por 
eso, la duda que se establece ahor«k 
en muchos ánimos, cuando el Al-
calde intenta suprimir de una mane-
ra rápida el espectáculo de la men-
dicidad viandante. 
¿Será lícito castigar al hambrien-
to, sino halla este al alcance de sus 
necesidades vna tienda asilo, una ca-
ma, un lugar donde su cuerpo re-
ciba amparo? ¿No constituirá una 
crueldad el que los agentes munici-
pales dejen fallecer en la inopia a 
los que tal vez pueden recibir del 
transeúnte 1o necesario para la sus-
tentación? 
Este es el problema. Ciertaments 
que el Alcalde de Madrid, Don Luis 
filvela, que conoce a maravilla los 
estilos y maneras de la existencia 
cortesana, sabrá estudiar el modo de 
que su noble Intento no sea motivo 
de desventuras irremediables. NI na-̂  
die como é,l se halla penetrado dw 
las dificultades burocráticas, y sa-
brá vencerlas, antes de que se es-
te blezca la persecución del pobre ca-
llejero. 
Este es un problema que preocupa 
a los madrileños y que entristece a 
les caritativos. En verdad que es ho-
nendo el caso de esa multi-miliar le 
gión de la Corte de los Milagros que 
ii.venta cada día una nueva traza pi' 
ra conmover el corazón de los bien 
nucidos. En los Barrios bajos, en el 
suburbio matritense, hay escuelas d -. 
mendicidad, antros en los que se ha-
Heii encerrados docenas de, niños quo 
cada mañana salen como enjambre 
doliente a las calles y sobie cus an-
gustias se opera el más Indigno da 
ios negocios. No es Invención melo-
dramática la del niño alquilado a\ 
que se obliga a llorar para que sus 
lamentos conmuevan. No es una fan-
tasía del pesimismo la negra traza 
de- los hombres falsamente contusliv 
nados, llagados, enfermos claudican 
tes, que se arrastran sobre muletas 
o en vil carri-coche, lanzando al airs 
quejidos. La infame codicia apela a 
todos los procedimientos para arran 
car el dinero a los que lo poseen. S. 
la policía actuase hábil y enórgica-
mente, habría de hallar rincones he-
diondos en los que se opera la pre-
paración del sortilegio. No han pa-
sudo los slglc« ni los años desde 
aquella era en que Cervantes y Que-
vedo nos referían las malignas in-
geniosidades de los solicitadores da 
la caridad. 
Conocida es la anécdota de aque' 
hnen Gobernador de Madrid en los 
tiempos revolucionarios, el señor 
Prefumo, que cierta noche del mes 
de Enero iba a pie desde el Ministe-
rio de la Gobernación a jtra depen 
dencia oficial y le salló al paso ums 
mujer que llevando en los brazos un 
tvlto, exclamó: 
—Señor, déme una limosna para 
ette niño, que es mi hijo y se mu-
re de hambre. 
El Gobernador se detuvo y contes-
tó: 
—Enséñeme ese niño. 
La mujer mendicante se negó a 
ello, pero como el señor Prefumo In-
sistiera acabó ella por decir: 
—La verdad es que solo llevo en 
los brazos un montón de pañales, 
pero mi hijo está en mi casa, en un 
mísero mechinal de los Cuatro Ca-
minos. 
—¿Y cómo se atreve usted a pe-
dir con esa farsa? 
Yo soy el Gobernador. Quedj 
usted detenida. 
Llamó el señor Prefumo a un guar 
dia que conlujo al Gobierno a la dei 
venturada. Allí se pracUcó la averi-
" H i d a l g o s d e l a F a t r i a , , 
M cultísimo militar, comandante 
don Teodor de Dradier, ya a fundar 
en España una nuevaN Institución na-
cionalísima, con el nombre que enca>-
beza estas líneas. 
Ya se entrevé "a priori" lo que será 
dicha Institución; escuela de patrio-
tismo por ante todo y los InJividuos 
que la formen, sean espejo de la ca-
ballerosidad, la honradez, la hidalguía 
en fin, donde toda acción noble y le-
vantada tenga su asiento y ejecuten 
siempre sus actos inspirados en el 
santo amor a la Patria, difundiéndo-
lo e inundándolo com un toírrente 
de luz en el corazón de todos los es-
pañolee. 
El señor Iradier es también el fun-
dador del cuerpo de boy-sccmts o ex-
ploradores que tan grandes resultados 
prácticos se han obtenido en las na-
ciones donde ha sido implantado, y 
lo mismo sucederá en España pues si 
logra inculcar en la juveaxtud los 
grandes ideales patrióticos cambián-
dole por los mezquinos y egoictas que 
hasta ahora los ha invadido, se habrá 
hecho acreedor al aprecio y admiración 
de su Patria y hará más por ella que 
la mayoría de los gobernantes Incul-
tos, políticos sin alma, diplomáticos 
sin patriotismo. Centros Docentes Su-
periores que no crean educadores que 
sepan formar la juventud para consti-
tuir una nación grande y próspera 
que sea querida y respetada por el 
mundo entero. 
Hombres como el señor Iraíiier son 
los que necesita la Patria, cuya inte-
ligencia, buena voluntad y sanas 
orientaciones pongan a su servicio. 
Reciente aún está aquel patriótico 
llamamiento que lanzó a todos los in-
telectuales que la integran, para que 
se prestasen a cooperar en la árdua 
tarea de reconstrucción nacional por 
medio del escultiscmo, donde los jó-
venes no solamente se hacen fuertes 
físicamente por los ejercicios rsaliza-
dog al aire libre oxigenando grande-
mente sus pulmones si que también 
aprenden muchos conocimientos prác-
ticos que le han de servir de -"nía pa-
ra salvar los innúmeros obstáculos 
que se presentan en ésta hasta ahora 
áspera vida y saber gozar de los en-
1 cantos que nos brinda la prodigiosa 
naturaleza. 
Según el propio y digno Comisarlo 
los jóvenes escultistas se diferencian 
de los demás por su resistencia e 
intrepidez (dígalo sino el grupo de 
exploradores baturricos que fueron 
de Madrid a Zaragoza, a pie. ida 3 
vuelta, portadores del pergamino con 
que la Ciudad inmortal dedicaba a su 
ilustre hijo señor cavia) por su va-
lentía y arrojo, por sus sentimientog 
humanitarios, atestiguándolo las Ca-
sas de Socorro, con actos heroicos rea 
lizados. Hay boy scouts telegrafistas, 
topógrafos, pontoneros, naturalistas, 
motereologistas, botánicos etc. etc. 
Lástima es que aquí en Cuba no ha-
yâ  fructificado más la semilla Inscri-
biéndose todos o casi todos los Jóve-
nes, en ese benemérito cuerpo mode-
lador de hombres y de patriotas. 
T e l e g r a m a s d e l a 
I s l a 
DE ORIENTE 
Santiago de Cuba, Julio 7. 
DIARIO.—Habana. 
La sesión celebrada anoche por el Co-
legio de Procuradores de Oriente temó, 
entre otros importantes acuerdos, el de 
apoyar y ratificar su adhesión al doctor 
Rogelio Rodríguez de Armas por el be-
neficioso proyecto de ley presentado a la 
Cámara de Representantes, pidiendo que 
se devuelvan a los procuradores los pres-
tigios profesionales que les fueron arreba-
tados por una orden militar. En dicha, 
sesión reinó la mayor cordialidad y coir-
.pañerismo. Esta mañana fui llevada a la 
última morada, por numerosa concurren-
cia, el cadáver de la señora Guadalupe 
Ríos viuda de Quevedo, natural de Ca-
narias, madre política del conocido ha-
cendado señor Federico Almelda. 
Joaquín Casaiaitjau». 
DE SAJÍCTI SPIRITÜS 
Sancti Spíritns, Julio 7. 
Esta noche, a las nueve, celébrase !a bo-
da de la distinguida señorita Dulce María 
Manzini y Mendigutia con el señor Joa-
quín Ro Rojas Castañeda. Oficiará el pres-
bítero Noya. La nupcial ceremonia se 
efectuará en la morada de la novia. 
Las panaderías de ésta no fabrican pan 
los domingos, sino los lunes. 
Hoy se ha efectuado un gran banquete 
en el colegio comercial 'La Natividad" g 
los Hermanos Cristianos, dado por los 
antiguos alumnos del plantel a la nueva 
Directiva. 
EL CORRESPONSAL. 
L a A s o c / a c / d n d e C o 
/ o n o s d e G u a n a / a y 
Guanajay, Julio 7. 
DIARIO.—Habaan. 
Celebró hoy sesión la Asociación de Co-
lonos, tomando acuerdos relacionados con 
la aspiración de Pinar del Río respecto al 
precio del azúcar. Se nombró una comi-
sión encargada de mostrar la necesidad 
de que aquél sea de siete centavos libres 
para los colonos, en atención a ser más 
cara en esta provincia la producción. Asis-
tieron valiosos elementos productores, de-
jando en defllnitlva constituida la Socie-
dad con aprobación del reglamento. 
José Valdés. 
Corresponsal. 
EXCESOS DE COMER Y BEBER 
Una comida abundante se digien 
sin dificultad con una cucharada dt 
Elíxir Estomacal de Sáiz de Carlos 
que evita por ser un poderoso tónlct 
digestivo, las enfermedades del est6 
mago. 
P é r d i d a 
Desde el Parque de la Loma del 
Mazo a la Quinta de Vista Hermosa, 
se ha perdido el domingo una cade-
uita de platino con perlas y una cru-
cecita con brillantes. 
A la persona que haya encontrade 
]a expresada prenda, se suplica Is 
devuelva a la Quinta Vista Hermosa, 
residencia de nuestro Director, en la 
Loma del Mazo. 
Se gratificará a la persona que la 
entregue. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEI. HOSPITAL. DS EMKK-geuclas y del Hospital Número Una 
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CUBA, NUMERO 69. 
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SOLO KAY UN -BROMO QUIÑI 
NA." que z* LAXATIVO BROMO 
QUININA. La firma de E. _W. GRO-
VE se halla en cada capta. Se usa poi 
todo el mundo para curar resfriado* 
en un día. 
S i e n t e e l R e u m a 
Son muchos los que en estos meses 
de calor, sufren de reuma y se extra-
ñan, creyendo que en Veírano no hay 
reuma y es que no saben qu<» el ácido 
úrico que origina el reuma, lo mismo 
se manifiesta en invierno que en Ve-
raaio, y que Específico Valifia hace 
eliminar el ácido úrico que genera el 
organismo. 
Específico Valiña, gran preparado 
a base de sustancias vegetales, hace 
que el ácido úrico desaparezca, se eli-
mine rápidamente y que el organismo 
todo deje de sufrir las consecuencias 
del reuma. 
Todas las boticas venden Especifico 
Valiña y en los libros registros de la 
Secretaría de Sanidad y Beneficencia, 
se encuentra el Específico Valiña, ins-
cripto entre los medicamentos buenos. 
Los que sufren reuma, tienen rápido 
alviio y pronta curación tomando Es-
pecífico Valiña, que hace eliminair el 
ácido úrico y cura sin que el paciente 
se de cuenta. 
- Ai 
%\. F, García Cañizares 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d . 
AMISTAD, 89 (altos) 
C o n s u l t a s m é d i c a s : L u n e s , M i é r -
c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4 . 
| No fiace visitas a domicilio. 
Dr. Juan Santos Femándo. 
T 
Dr. Francisco Ma. FernándeL 
O C U L I S T A S 
Ceesalta y operaciones de 9 a 11 t 
Oe 1 a 8. Prado 105, entre Tenieatt 




" U N D E R W O O D ' 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o ? 
G o b i e r n o s 
J . Pascual-Baldwin 
O b i s p o 101. 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
medico crerjANO 
Enfermedades d© la sangre, pecho, a» floras j niños, tratamiento especial cura-tivo de las afecciones genitales de la mujer. Consultas de 1 a 3. Gratis loi Mortes y Viernes. 
Lealtad, 91-03.—Habana. 
15996 21 JL 
D r . R . C H O M A T , padrf 
CONSULTAS DE 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A-1840 
Tratamiento especial de la Ararlo 
sis, Herpetlsmo y enfermedades de h 
Sangre.. 
Piel y rías génlto-urinarias. 
15799 19 JL 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L A P R E N S A 
De gran interés. 
Así juzga "El Correo de Matanzas" 
el asunto de la inmigración, y dice . 
A(|uí faltan braceros, y su falta se ro-tará m)Í8 a DioilMn i|Iíg se intenaifiitjien ton tuitivos, l'ara traerlo» en cautidail estimable es necesario que el Congreso V» te el créilito suficiente, y a lograr esto tlcudeb nuestros productores. Ya sabemos que en esto no se andará tan de prisa—sol)re todo si no hay, como no habrá, ciertos márgenes a repartir— como en otros asuntos. 
Kl fomento de la Inmigración es otM-tión vital para Cuba. V bien está que los: colonos la hayan tratado y pretendan re-cabar para ello el apoyo "de lo» podere» públicos; que es esa tal ve-/, la tinlca ma-nera de nue prospere. Hasta hoy hemos nido muchos los que hemos tratado el asunto, sin que en realidad nadie haya oiuieslo objeciones al deseo expresado. I Pero no siempre la razón de una causa ' justa hace que ísta prospere, ni sü sln-tazón la evita Casos hay a porrillo. Y este es uno elocuentísimo. 
Hay temores de que este invierno 
va a escasear más el azúcar, y ante i 
esa perspectiva no debe perderse el | 
tiempo. Importa que desde ahora se 
gestione el modo de que vengan mu-
chos inmigrantes. 
Contribuciones indirectas-
Leemos en "La Realidad" de Güi-
nes: 
La Cámara de los Pares francesa al adoptar el sistema de coutribuciones in-directa acordadas ya en otras nací jnes hizo declaraciones que no estaría de más tenerlas en cuenta hov en dia Además de la facilidad de eu cobro—di-jo uno de tos oradores—tienen la Mrtud de encauzar la Kconomfa Domi;3tima, sn-mámente indispensable al bienestar bU las faniilias. Los gobiernos previsores ten-drán siempre en cuenta los articules de i ta siempre será en provecho de ele primera necesidad para gravarlos en po- n)ímtn_ oYtr«ñn<? <o o nada y las clases pobres podrán ad- nient03 extraños. 
quirirlos a precios reducidos, v recaigan- • 1 
do los demás como es debido serán lo» .__ «jíp,™.- Aa TUorfo neos los mayores tributarlos. La tesis Fo1 las ^^as üe JViaila. puede rcduciiHc a este extremo clarísimo. T a a r n „ „ ..T _ TviKur.o" ,i„ mqi, 1 na casilla <le viandas en el mercado po- i Leemos en La Tribuna de Man-dria no pagar alquiler ni contribuciones,! zanülo: y lap de pollos, carne de puerco y r.csca. 
L a legitimidad de una cosa significa que es 
de origen legal. L a s cualidades curativas de la 
Aspirina superiores á todo cuanto se c o n o c í a y sus 
propiedades para aliviar dolores han sido descubiertas por 
la casaBayer . F u é la casa Bayer la que las dió á conocer á 
la profes ión méd ica de á m b o s hemisferios y la que familia-
r izó con ellas a la humanidad doliente. 
E l nombre de Aspirina se inventó igualmente por la casa Bayer la cual 
lo hizo registrar en la mayoría de los países industriales para 
proteccíónpropíaydelos consumidores. Adespecho 
de todas las imitaciones y substitutos, la As-
• pirina, pues, identifica el producto 
legítimo de la casa Bayer. 
Para proteger al con-
sumidor contrasubs-
titutos fraudulentos 
cada enrase, cada ró-
tulo, cada tableta lleva 
la Cruz Bayer como 
prueba de su lê íti* 
midad. 
do fino podrían pagar el doble. La Kco-nomifl Doméstica se regularizaría por ese medio 
El P. Acevedo, sabedor de que las siervas de María están faltas de medios . de subsistencias, en su deseo de allegar Algo parecido dijo un orador francés,! recursos en favor de tan beneméritas re-ei que fué replicado en esta forma: ¿ Y | Jigiosas, ha dispuesto que el colegio "La los pobres no tienen derecho .•. los rr-! Purísima Concepción" organice un festi tniilos linosV ¡Quî n lo duda!, se le con-i val para este mes de julio, v además rue-testo. pero tienen el deber de pagarloi., y ga por este medio a las personas pu lien-si lo pagan o no son pobres o son di- tes v caritativas, a este pueblo generoso, sipadorr». Dentro de la Igualdad no pue- socorran a las Siervas. va aumentando la de faltar la Desigualdad. 
Aquí sucedo lo contrario; lo que 
más sube son los artfeulos de prime-
ra necesidad y mucho más loa del 
país que los dt fuera. 
Todo esto obedece a una falta de 
organización. No se ha procedido de 
una manera científica como en Eu-
ropa-
I suscripciCm, si son suscrlptorefi, ya sus-i cribiéndos-t, si no lo son, va haciéndoles algún donativo, o valléndos.; de otroa me-dios que les sugiera la caridad. 
Que ellas son acreedoras a nue áe les den limosnas, nadie puede dudarlo. No renunciaron ellas los goces y deleites de la vida terrenal, sacrificando su existen-cia en aras de la caridad consagnimlose 
al servicio de los enfermos, mullendo su > ciAn «̂1 radávar al ATrmacferin de VA lecho, alentándolos en su debilidad enju- 1 ^0rl caaaver al Monasterio üe Jid gando dia y noche sus lágrimas, y velan-! -Escorial, donde recibirá sepultura en «¡o de continuo a la cabecera de la huma-; el panteón de Infantes. El tren es-nidad doliente y desvalida ¿Quíót se r-û toi coî i-̂  , * -̂r. atrevetía a dudar siquiera de la abnega- pecial 8aldrá a lag cuatro y media ciún heroica de esas jóvenes uue en la do la tarde y «e compondrá de un primavera de sus días salen de sus (asas furgón de reelamento una olatafor-para ir a marchitar su juventud al lado " " .c.b>amenio, una ptdiaior de un enfermo, que ni es su padre ni1 nia Para conducir el coche mortuorio, hermano nil pariente, mientras el mundo' las, vitupera y quizás las insulta? C j isa-gradas iniicamente a su misión laboriosa, oscurecidas entre los enfermos, y sin más consuelo en este mundo que la esperanza del cielo en premio de sus inmensos sa-criflclos son las ministras de los enfer-mos, quienes cierran los ojos al morir y si necesario fuese, depositarían su ca-dáver en el seno del sepulcro. 
otro furgón forrado de blanco, que 
será capilla ardiente, donde irá el fé-
retro, y tres coches de primera clase 
v de 36 asientos cada uno. En éstoa 
marcharán los representanteg de la 
Real familia, que presidirán el duelo; 
las clases de etiqueta, los Monteros 
de Espinosa, jefes palatinos y el ele-
Xo dudamos que la festividad pia-1 mentó oficial. 
dosa obtendrá un gran éxito. El pue 
blo de Cuba responde siempre a to-
da obra de caridad, y más si se tra-
ta de aquellas santas religiosas que 
todo lo sacriifean al bien ajeno; 
Palabras deJ Apóstol cubano. 
"El Debate" de Manzanillo publica 
unos pensamientos de José Martí, de 
los que entrevacamos los siguientes; 
\o es que deba aconsejarse a un pue-Ho de españoles y cubanos, y en vísperas de una guerra que luyn de procurar jun-tos el bien del pueblo en que juntos han de vivir una antipatía infecunda, ni et odio enano del cubano contra el espailol; untes -lelie procurarse, por la obra y por la palabra, o] acercamiento afectuoso de los o«pañ<dps justos, que son padres injes tros y maridos de nuestras hermanas. 
A R T A 
Nada menos que enemigo de buba se-ría el que pretendiera levantar una va-lla entre cubanos y españoles buenos. 
Martí conocí?, bien a fondo la ín-
Pwa el DIARIO DE LA MARINA. 
Madrid. 10 de Mayo dé 1918 . vtz, el lecho su augusta madre, sufrió 
Muy sincera, muy cordial, es la i un ataque de embolia, falleciendo re-
enhorabuena que envío al joven e in- j pentinamente. 
teligente D. José Riyero y Alonso, por i La abuela de la recién nacida, la 
su nombramiento merecido de subdi- j Hcina Doña María Cristina, concen-
rector de este importantísimo perió- i tró entoncos en su nieta sus prefe-
dico. Esta noticia ha sido, también , rentes cariños. 
p:ira mí, un motivo de satisfacción I Doña Pilar, aunque de cabellos ru-
dole del problema cubano y sabía quo ! tto solamente porque no ignoro lo? ; bios, tenía innegable parecido con su 
el triunfo de la revolución, y el éxi- méritos del igraciado, sino porque es I c'ifunta madre Su carácter, como el 
to de la independencia, dependían, | siempre de muy grato efecto que ei | de ésta, era dulce y apacible. El 
dependerán siempre, de la consolida-j indiscutible mérito halle justo galar-| bautizo se verificó el día 28 .de Sep-
ción de nuestra raza. Si se divide es-i dón, y asimismo, porque se trata de tiembre en C3remonia familiar, apa-
Quien pertenece a una familia a la drinándola el Príncipe Luitpold, Re-
oue consagro leal afecto. Con éste, É,onte entonces de Baviera, y la Prin-
pues, saludo al nuevo jefe, y felicito cesa Adelgundo, su hermana, duquesa 
a sus padreg y a su familia toda. oo Módena, que estuvieron represen-
tados por la Infanta Doña Paz y el 
Príncipe D. Luís Fernando de Bavie-
ra Se le impusieron los nombres de 
Pilar, Aldegunda, Lultponda, Paz, 
Teresa. Luisa. Fernanda, Atocha, Ma-
ría de las Mercedes. Simona de Rojas 
y Todos los Santos. 
Lcg funestos presagios que venían 
formulándole sobre la gravísima en-
termedad uue padecía la Infantita 
Pilar, hija del Infante don Fernando, 
tuvieron anteayer, por desgracia, tris-
te realidad; la desventurada niña fa-
lleció a la una de la tarde. Llevaba 
sesenta días luchando con la tcrribli? 
dolencia, que empezando por unas li-
geras fiebres infecciosas, convirtióse 
luego en una meningitis, que hirió de 
muerte su cerebro. La Ciencia había 
agotado todos sus recursos, emplean-
do los médicos métodos novísimos, 
pero sin conseguir otra cosa que pro-
Kíngar artiflciilmente la vida de la 
En la estación de El Escorial la 
comunidad de Agustinos y las auto-
ridades recibirán el cadáver, y al lie • 
gar al Monasterio se cantará el ofi-
cio de "Angelus". Después, con el ri-
tual de fórmula, los Monteros de Es-
pinosa harán entrega del cuerpo de 
la Infanta al prior del Monasterio. El 
cuerpo de }a niña quedará depositado 
n̂ el Pudridero, donde permanecerá 
*• tiempo preceptuado. 
Hoy ha celebrado su cumpieamos 
el Príncipe do Asturias, con cuyo 
motivo vistieron de gala las tropas y 
el personal palatino, y los edificios 
públicos ostentaron colgaduras e ilu-
minaciones. A las diez de la mañana 
se dijo n̂ Palacio, en el oratorio del 
salón de Tapices, una misa, a la que 
ha asistido toda la Real familia. En 
ella, el Príncipe hizo la tradicional 
c trenda de una torta con velas y do-
ce monedas de oro, una más que los 
años cumplidos Ofició el obiapo de 
Sióh. 
La vida do la Infantita, como la de 
sus augustos hermanos, era suma-
mente higiéMca y merced a ella cre-
ció saludable y robusta. En Madrid 
disfrutaba mañana y tarde de los de-
liciosos pasaos de la Casa de Campo 
y el Campo del Moro. Durante los ve-
ranos, en Cercedilla primero y luego 
en Fuenterrabía, llevaba también una 
liigiénica existencia. Por su belleza 
y alegría era el encanto de sus fa-
miliares y de cuantas personas la co-
A cudíi 
A : 
^cudíTVd. ítl Almaocn'qué?» 
venda ro ^ do hombreí 
; y^pida jTopa * interior 
imarca "Rcis^fquc^csv la más 
fina,'* ]á mas. fresca*'y ¡ la * másJ 
'confortable que se fabrica!, ̂  
WBERT REIS i CO.Sroadway. Hew YÍrlfl 
desdichada criatura, sin aminorar 
sus sufrimientos. En la mañana de ¡ "jjjljj^ 
rnteayer, éstos llegaron a ser horri- . 
bles. No sospechaban los doctores Su muerte lleva otra vez el dolor 
que la tierna naturaleza de la niña | « la familia Real, y especialmente a 
BAÑOS ÜE M A D R U G A — 
H O T E L " S A N C A R L O S " 
Esta casa se ofrece parala temporada, 
buen trato y precios módicos. 
C- 5037 alt 15d.-16. 
DK. FEDERICO T0RRAU¡AS~" 
BÍÜMAGO. ÍNTLSTINO Y SUá 
ANEXOS 
Coasalta*: d* 4 a 6 p. m. en Coi-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono JF-125Í. 
D R . HERNANDO S E G U I 
Catedrático de la UnivcrH-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(««elusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
I.udiese sostener tan cruenta lucha 
con la Muerte como la que mantuvo 
en sus últimas horas de existencia. 
Como es consicuiente. el padre de 
la niña y su madre política no sj 
apartaron un momento de ela. 
También la Reina María Cristina 
estuvo constantemente junto a au n¡e-
tecita. y en el momento de expirar 
b pobre niña cerróle los ojos y cu-
brióla de besos. Momentos después 
sufrió la augusta señora un desvane 
cimiento, teniendo que ser trasladada 
a otra habitación. 
El cadáver de la infantita fué amor-
tajado do blanco y cubierto de flo-
res, permaneciendo en el lecho mor-
tuorio hasta las cinco de la tarde, 
hora en que so le trasladó a la capi-
lla ardiente. 
En el Palacio del Infante se encon-
traban además los Reyes don Alfonso 
y Doña Victoria, los Infantes Doña 
li.abel y Don Carlos y demás perso-
nas de la familia Real, que perma-
necieron toda la tarde al lado del 
inconsolable padre de la infantita, > 
ai de Doña María Cristina, que no 
ouiso separarse dé los restos de su 
nieta. 
La capilla ardiente se instaló en 
el oratorio de la planta baja, donde 
mismo estuvo exnuesto el cadáver da 
la Infanta María Teresa, madre de Do-
ña Pilar. 
Doña Cristina mandó traer de la 
Casa de Campo un gran cesto de ro-
i-as y lilas blancas, que ella misma 
colocó en torno del cadáver. Este 
reposaba en un féretro forrado de 
raso blanco y bajo un montón de 
f'ores. 
La infantita que acaba de morir 
era, como e-. &abido, la hija menor 
del Infante Don Fernando de Bavie-
ra y su primera esposa la malograda 
la angelical Infanta Doña María Te-
resa. Había nacido el 15 de Sentiem-
I re d© 1912, no contando todavía, por 
lo tanto, seis añog de edad. Su bau-
tizo se señaló para el día 24 y la 
víspera, al abandonar por primera 
su abuela, Doña María Cristina, que 
tan terribles golpeg ha sufrido en su 
vida. 
El entierro se verificará hoy, a las 
tres de la tarde, y se dirigirá a la I 
tstación del Norte, para la trasla- ' 
Según ha referido Un periódico, al 
parecer bien informado, ha estado 
Ofl Madrid durante varios días el 
príncipe Sixto de Parma, al cual 
acompañaba su hermano don Javier. 
Alojábanse en el Palace Hotel, v 
efectuaban su viaje de incógnito; en 
eí registro ostentaba el primero el 
título ds conde dei Morceur. Llegaron 
a Madrid el 24 del pasado mes, de re-
greso de una excursión por Marrue-
cos, donde el príncipe Sixto atendió 
a restablecer su quebrantada salud 
ün jaDón medicinal insuperaote palft ef. baño. Emblanquece el cutis, calma U irritación Limpia y embellece Como este labón ha ndo ialsificsdo en Cuba y Sud América, demande «i rerdadero Jabón Sulfúrico de QLBNN que es el mejor. De venta en todas las drogeena». 
C. N. CRITTENTON CO., Pr«̂  
115 Faltón Street, New York City 
Tlotara HILL para el Cabello y ;a Barba.. Negro o Ca»t»io lee 'ra. 
De vuelta a París, acompañado por 
&u hermano quiso efectuar el viaje 
atravesando España, tal vez con ob-
jeto de visitar a los Reyes. Almorza-
ron en Palacio; y de regreso al hotel 
dispusieron la marcha, que se efectuó 
ese mismo día 28, en el sudexpreso, 
hacía París Desde este punto mar-
charon a incorporarse al ejército bel-
ga, al cual pertenecen ambos. 
No deja de ser interesante el si-
guiente diálogo. 
La Real familia asistió noches pa-
sadas al teatro de la Zarzuela, dondo 
se representaba la^ya famosísima 
Canelón del ohldo. 
Los Reyes no perdieron detalle de 
ia obra musical del maestro Serrano, 
y premiaron las bellezas de ésta cou 
aplausos QKQ fueron secundados por 
todo el público. 
El autor, que dirigió la orquesta, 
vióse obligado, al terminar la fun-
ción, a presentarse ep el palco escé-
nico para recibir una caludosa ova-
ción iniciada por el Rey. Serrano, a 
Invitación del Monarca, sul-ió al pal-
co regio, en donde recibió efusivas 
felicitaciones de toda la Real familia. 
El Rey le dijo: 
—¿Qué prepara usted ahora? 
—Estoy terminando la instrumen-
tación de "La. venta de los gatos". 
—¿Obra española? 
—Muy española; es andaluza. 
—Eso es hacer patria; es ser pa-
triota. ¿Y "La canción del soldado ? 
—Tengo qu? hablar con Benlliure 
acerca de esto 
—Con ocho o diez bandas sonará 
muy bien. 
—Y con mil soldados. 
Creo qû  es sencillita; pero que 
produce honda emoción. Yo la tengo 
en gramófono. 
La reina Victoria, que permanecía 
atenta al diálogo, intervino: 
—Y yo la toco al piano. 
Y luego añadió: 
i—He disfrutado mucho. Es de las 
mejores zarzuelas que he visto "'La 
canción del olvido". 
La Infanta Isabel habló entonces 
al maestro: 
—¿Le dije que volvería? Pues tengo 
Cue verla otra vez. 
E l g r a n consumo de l 
" E L I X I R D E M O R R -
H U A L T A " D E L D R . 
ULR1CI es debido al buen 
resultado obtenido por los 
enfermos de Bronquitis, 
Ronquera, Catarros y 
otros males pulmonares. 
Reconstituye, nutre, da 
apetito y fortifica. 
Llegaron a Madrid la princesa do-
ña Beatriz de Borbón-Massino, her-
mana del Pretendiente don Jaime, 
í compañada de sus hijas las princesl-
tag doña Margarita y doña Fabiola 
En la estación las eseraban los pro-
hombres del jaimismo y muchos de1, 
partido tradicionalista, que saludaron 
y vitorearon a las princesas. 
La princesa Beatriz es el cuarto de 
los hijos del difunto Don Carlos de 
Bormón y de bu primera esposa, la 
Princesa Margarita de Borbón Par-
ma. Nació en Pau el 21 de Marzo do 
1874. Hermanos suyas son, además 
de Don Jaime, la Princesa Blanca, 
tsposa del Archiduque Leopoldo Sal-
vador, y las Princesas Elvira y Ali-
cia. La Princesa Beatriz casó en Ve-
necia el 27 de Febrero de 1897 con 
el Príncipe Fabricio Massimo, de la i 
ilustre familia patricia romana, Prín-! 
cipe de Roviano y duque de Anticoli, I 
hijo del Príncipe Camilo Carlos y de 
la Princesa Francesca LucressI. Dey , 
matrimonio de los Principes Fabricio i 
Massimo han nacido cuatro hijas, muy | 
hermosas por cierto: la Princesa 
Margarita, nacida en 1898; Fabiola, 
en 1900; María de las Nieves, que es-
tuvo gravemente enferma el año an-
terior, cn Azpeitia, y Blanca. 
A saludar a las augustas damas 
acudieron numerosas personalidades, 
entre elas, los marqueses de Cerral-
bo y Tamarit. la marquesa de Villa-
huerta y Argamasllla y la minoría 
juimista del Congreso, presidida por 
el señor Llorens. 
El diputado D. Bartolomó Trias in-
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R n A H D E Z 
E S C R I T O R I O ALMACEN COCHERA 
SAN MIGUEL 63 1 i ZANJA 79 y 81. 
T E L E : A. 4348. TELE! A. 4 7 0 9 . 
H a b a n e r a s 
N O C H E D E M O D A 
Hablaré de Fausto. 
Y hablari también de Miramar. 
He de limitarme a los espectáculos 
que ambos ofrecen hoy por ser su 
neche de moda. 
Hay una novedad en Fausto. 
Consiste en el estreno, de El do 
teetlve de .a Montaña, hermosa p---
iicula, llena de pasajes interesantes, 
eí. la que -lene a su cargo Dougla? 
Fairbanks •¿l papel principal. 
Se verá la terraza de Fausto tan 
animada, tan bonita y tan concurri-
da como en todas las íunciones di 
los lunes. 
Terraza deliciosa. 
Ella es el obligado rondez vons 
en estas cálidas noches de una so-
ciedad seleota y distinguida. 
Cuál la novedad en Miramar? 
Dos regias cintas, con el título de 
l a Inmaculada y Fascinación, de la" 
que son protagonistas, respectlvame-.i 
te. Antonieta Calderarl y la gran j, 
binne. 0 
A propósito. 
Para el jueves, que es noche de ib0 
da en Miramar, se anuncia la prim/ 
ra exhibición de Arsenio Lnpín, be-
Ha cinta adaptada de la obra de Man 
rielo Leblanc y Francisco de Cro;] 
sset. 
Y ya, con respecto a. las. funciona 
d£ moda, me apresuro a decir ^ 
no habrá mañana en el Nacional la. 
acostumbrada representación de la 
tarde a ñn de dar lugar a loa ensa-
yos de La Costa Azul, cuyo estreno 
íc anuncia para esta semana. 
Diré también que se estrena £i 
tren de InJo en la función de moda 
del jueves. 
Ultimo éxito de Apolo 
(Pasa a la plana cinco.) 
vitó a la Princesa y a su hijas a al-
morzar en Lhardy. 
También las Princesas asistieron a 
la boda de la señorita de Arco y Cu-
bas con don Manuel Méndez Vigo. 
Un periodista que tuvo el honor de 
hablar con la Princesa Beatriz, al 
referir la conversación entablada, 
comienza por elogiar la afabilidad, la 
sencillez y el modo de expresarse, 
que verdaderamente cautivan, de la 
augusta dama Sintetizando su opi-
nión respecto de política internacio-
nal, contestó que era española y neu-
tral. 
Al hacer mención de su vida par-
ticular, explicó que una existen-
cia tranquila, Igual, vive en Roma, 
haciendo todo el bien que puede, y 
sintiendo no poder hacer más. Es en-
fermera en el Hospital de San Mas-
sino. Quiere que su hijas se eduquen 
en España, porque ella es española 
de corazón. Este país le encanta. 
"He recorrido muchas naciones, dijo, 
y nada hay que se pueda comparar 
con España. Vale más ser aquí lo 
último que lo primero en otra parte". 
Piensa permanecer aquí bastante 
días; desea que sus hijas Margarita 
y Fabiola vean Toledo, El Escorial, 
Aranjuez... Pasarán el verano en las 
provincias vascongadas. La Princesa 
se expresa correctamente en español 
Viene muy agradecida a las atencio-
nes que también ha recibido en Bar-
celona. 
Salomé Núñex y TOPETE. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
MENOR D£,8APAR£CIDO 
Supicino Trujillo y Marifio, domicilia-
do en Paula 76, d«nmici6 en laNscgunda 
estación de policía que desde las siete de 
la mañana del sábado falta de su domi-
cilio su menoc hermano Guarino, do 1' 
años de edad, el cual se marchó a ciusa 
de haber sido reprendido. 
Teme el denunciante que a su hermano 
le haya ocurrido alguna desgracia. 
i 
• L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ P ^ d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A EN A F E C C I O N E S P E LA P i E l 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cutis y cura los granitos que produce el calor. 
Conserva el cutis en 
plena frescura, libre 
de pecas, y sin 
mane 
Siempre terso, sin 
arrugas y de blancura 
verdaderamente 
' Fundición de Hierro y Bronce, Maqninaria 
D E 
R O S E L L O Y S A L A 
Esta Casa se dedica, con especialidad, en toca clase de 
trabajos para Ingenios y toda clase de Industrias. 
Construcción de columnas fundidas, para grandes y 
pequeños edificios. 
C r u z del P a d r e , 2 8 , e s q . a Velazquez. C e r r o . 
Teléfonos A-3152 y A-OUO. 
c f304 
No precisa conocer la ca osa del padecimiento. 
D i g e s t i v o G A R D A N O 
Cura positivamente todo desarreglo estomacal por grave o arÓBÍci 
que sea, desterrando para siempre las malas digestiones por mnch* 
y variado que se coma, los agrios, náuseas; los vómitos del em-
barazo, el mareo de mar. Su gran potencia digestiva asegura 
el estómago recobre la normalidad de sus funciones. Cuidado coi 
las imitaciones, pedid siempre DIGESTIVO GARDANO. 
Venta en toda farmacia y droguería. 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 8 d e 1 9 1 8 . 
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L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
Hizo de las suyas la lluvia. 
ravó a correntes, en su apogeo la 
f. ta automovilista, tro.irhando p\ 
mígrama en su mejor parle. 
P Las máíi'Jiuas, en compitenCla a 1* 
t -üii. uo •.•tí detuvieron. 
' • • • • í a n - ba-10 01 agua-T. p0Qo ;ie haber escampado, y ep 
:." .¡nposibllidad de continuar el e.-*-
ntctáculo por el estado .i¿ la pistn. 
^ inició el desfile de la concurren-
cia- • 
jiuy numerosa ayer. 
güperaba y la del sábado. 
Xo quedo vacío en el b'rand stand 
uingupo ele los palcos de la fila alta 
n¡ xte los lúe se extiendene a 10 lar» 
. o de la hilera inferior. 
c Ocupadas todas las sillas 
v ¿ór loó pasillos, y discurriendo 
púí la pruínenade, espectadores eu 
gjan número 
Un ll'eno completo. 
En el palco presidencial encontra-
bas? la respetable dama María He-
rrera Viuda de Seva en unión de 1& 
fiiEtinguida ceñora del Gf.neral Ra-
fael ."Viontal/o y con ésta i>us dos en-
cíntadoras riñas, Mercedes y Lolita. 
in. deliciosa trinidad con Georgir.a 
Menocal, la adorable hija del Primer 
Jl&gistrado cíe la República. 
Eloísa Saladrigas de Montalvc, Ja 
distinguida esposa del Secretario de 
fiobernación, y la del Secretario de 
Cbras Públicas, María Wilson de W? 
Halón. 
La Condesa Viuda de Buena Vis-
ta. 
Mina Pérei Chaumont de Truffín, 
U Presidenta del Comité de Damas 
t»cé tanto ha laborado, en la orga-
nización de jas carreras, por su ma-
ye r lucimiento. 
.M••-reeditas de Armas de Lawton, 
í»t-na Pon;? de Pérez de la Riva, Lo!* 
B<>to Navarro de Lasa, Nena Ariose, 
do Cárdenas, María Montilvo de So-
t¿ Navarro, Hemelina López Muñoz 
. . Lliteras y Cheché Pérez Chau-
moi't de Rionda. 
María UsaVúaga de Barrueco, Cris-
tina Montero de Bustamante y Ame-
lia Hierro de González. 
María Antonia Calvo de Morales, 
Ciistina Gelats de Méndez y panlette 
Goicoechea de Mendoza. 
Herminia Rodríguez de Arguelles, 
'a elegante dama cardenense, ene uT' 
palco, con su linda hija Tíinlta Ar-
guelles. 
Lolita Bonet de Falla Gutierre?. 
Catalina Sánchez Viuda de Aguilera, 
Loia Fina de Larrea, María Luisa 
Lasa de Sedaño, Ana María Solorza-
no de Perklns, Rita Casas de Fernán-
<'e.s Marcan?, Amelia Blanco de Fer-
l ández de Castro, Elisa Pérez Viu-
c! i de -Gutiérrez, Merced Modesta Co-
f •. de. Gómez, Encarnación Rubio de 
Erez Medina, Adela Quiñones de Po-
ní.. María Ayala de Cabarroéas e 
Jnés Goyri de Balaguer. . 
Georgina Serpa de Amoldson, Con-
sugíó Caralt de Jiménez Rojo e Isoli-
Da Colmenares de Vizoso. 
Ernestina Varona de Mora. Clcmen 
ttr.a Machado de Pina y Margarita 
Crespo de González del Real. 
Siempre elegante, destacándose en 
un palco, Julia Bolado de Entrialg^ 
Corila Jiménez de Muñoz, Mercedes 
Cortés de Dunu y María Angulo. 
Mine. D'Orn. 
Julia Roca de Olivares, ChechA 
Gran de Sainz de la Peña y María 
Luisa Delgado de Reyes 
Conchita Toraya de Ruz, Cheít'» 
Aróstegui de Pedroso y Adelaida F a -
Ua de Gutiérrez, presidiendo una le-
sión de damas jóvenes y bellas for-
mada por Anita Sánchez Agrámente 
cié Longa, üjte la Párraga de Martl-
m z, Maggie Orr de Aróstegui, Sera-
finc Coca le Fernández, Mlgnon Moa 
lalvo de Suárez Murías, María A/r 
lonia Suárez de Arellano, Rosarlo 
Arango de Kindelán, Nena Gamba de 
2 aIdo, Lolita Maciá de Pagllery, Sa-
l .mé Santamarina de Machín, Maríí. 
Teresa Larrea de Tararafí-, Adriana 
Pi rraga de Carrillo, Elisa Silverio de 
Martínez, María de los Angeles Hoy • 
clrich de Batista, Piedad Sánchez di-, 
i'ctlro, Mercedes Alvarez Flores d« 
Rivera, Olga Selglie de Gómez Me-
na Esperanza Lasa de Montalvo, Car 
men Arósteg^ai de Longa, Rosita Ca-
daval de Rayneri, Herminia Martín 
cif Aragón, Margot Saez Medina de 
l'alma, Bertha Gutiérrez de Castro, 
Carmela Alió de López, Adolflna Vig-
nau de Cárdenas, Olimpia Linares d<j 
Gómez, Nena Jústiz de Turull, Encar 
ración Bernal de Crucet, Graciela 
Ltdón de Carrera y Bla^.quita Fer-
nández de Castro. 
Esperanza Solls de Agular, la jo-
ven e interesante dama, con sus djs 
billas herm.mas, la señoritas Alicia 
y ( hlchita Solls. 
Eugemia Castro de Rivero, admi-
rada en las últimas fiestas del Yaclit 
Clnb, como en todas partes, por su 
emgular belleza. 
Y entre todas, resplandeciente di. 
gracia, hermosura y elegancia, Ma-
ría Iglesia de Usabiaga. 
Señoritas. 
Tres citar? con preferencia. 
Josefina Ebra, Julia Sedaño y Ca-
ridad Aguilera. 
María Taresa Falla, Beba Larrea 
y Nena Aróstegui. 
L a linda Bertha Pantln. 
María Luisa y Rosarlo Arellano, 
María Antonia Batista, Consuelo Váz-
quez Bello, Zenaida y Sarita Gutié-
rrez, Olga Bosque, Margot Párraga, 
Celia Rodrfsuez, Mercy Duque y Her-
minia Montalvo Saladrigas. 
Julieta de Cárdenas, Obdulia Tos-
cano y María Antonia Alonso. 
María Francisca y Gracia Cámara 
Las tres graciosas hermanas Mi».-
ría Teresa, Eugenia y María Luisa 
Cabarrocas, hijas del nuevo Fiscal 
dele Supremo. 
Carmen Pilar Morales, Eufemia • 
Adelaida Tabernilla, Anita Perkinj 
üieiia Bala^aer, Aurelia Aróstegui. 
María Alzu?aray, Conchita y Ofelia 
Fernández de Castro, Pepa Vignau. 
Elena Sedaño, Teresa Radelat y su 
Inseparable, la linda sagiiera Magd* 
García Beltrán. 
Las dos graciosas hermanas, tan 
celebradas siempre, Margot y Gra» 
ziolla Heydrich. 
Gloria Montalvo, Conchita Bouza y 
M; ría Teresa Gutiérrez. 
Estrella y Herminia López Claussó 
con su prima, Fefa Ar^üelles, tan 
er cantadora. 
> 't ilia Aróstegui, Emilita Agulle-
tu • Carmela Sánchez. 
i anlina Fernández de Castro, Jose-
fj a Crespo, Heliana y Lolita Varo-
na, Ursulina V Margot Saez Medina, 
Auais Centurión, Sarita San Martín, 
Rosita y Andreita Linares. Generosa 
Sí'ntamarina y LIlita y Angelita Mo-
r ¿ . 
Caridad y Rita Fernández Marca -
né, las doa muy bonita*. Interesan-
tísimas. 
Amanda Soliño y su hermana Ma-
ri, la. tan graciosas ambas. 
Y ya, para completar bellamente 
In relación. Beba Moya, la linda 
ahijada del Alcalde de *a Ciudad. 
Las carreras han dejado en los 
nos días un gran rendimiento en fa-
vor de los rondes del Taller Mariana 
Seva y del Asilo Truffín 
Sus organizadores, bajo pste aspee-
ti'; pueden sentirse esatisfechos. 
S e c o m p r a m e j o r d o n d e m á s o f r e c e n 
Ello es evidente: en comprar en una casa que tenga mu-
cha cantidad y mucha variedad del artículo que se de-
see, hay desde luego más ventajas y más comodidades 
que en comprar en otra que no tenga tan extenso sur-
tido. 
Nosotros anrmamosr que nuestro Departamento de Mante-
lería ofrece el más grande, el más extenso y el más va-
riado surtido que puede encontrarse en parte alguna. Le 
hemos dedicado constante y cuidadosa atención y hoy, 
sin duda de ninguna clase, podemos sentar esta verdad: 
nuestro stock de 
M a n t e l e r í a 
puede parangonarse con el de la más importante casa de 
cualquier ciudad extranjera. 
T í u e g o s 6 e m a n t e l 
en surtido espléndido, magno, asombroso. Cosas verdade-
ramente admirables. Desde lo barato hasta lo de más al-
ta fantasía. Hay divinidades en mantelería. 
Sobrecamas fantasía Alemaniscos 
Servilletas de re-
fresco 
Tapetes de encaje, 
de terciopelo y re-
pis. 
Granités 
P a ñ o s vajilla, cris-
Sobrecamas de piqué 
Juegos de cama 
Cuadrantes, fundas, 
bordadas y lisas 
Cortinas con vuelo y sin él, 
blancas y crudas 
Alfombras 
Toallas tal y muebles. 
Almohadas, colchones, colchonetas. . . 
Visite el Departamento de San Miguel y Avenida de Ita 
lia de 
E l E i n i e a í f i i f t © 
9 9 
S i e m p r e , e n t o d a é p o c a , 
a t r a v é s d e l o s t i e m p o s , 
l a d e m o s t r a c i ó n d e l 
b u e n g u s t o e n u n a d a -
m a e s v i s i t a r 
F I L O S O F I A " 
N o h a c e f a l t a g a s t a r 
m u c h o p a r a v e s t i r b i e n . 
E s t a c a s a e s l a d e m o s -
t r a c i ó n d e l a e l e g a n c i a . 
D í a z y L i z a m a 
N e p t u n o y S . N i c o l á s . 
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E L A D I O S D E L A M A Y E N D I A 
¿Se va la artista? 
Sí. 
Bs ésta su última semana en Martí. 
No podía resistir la Empresa Velas-
co por más tiempo las solicitaciones 
que se le hacen de diversos lugares de 
la República para que les llevase a 
Consuelo Mayendía. 
Y allá va la tple en tournée que ha-
brá de prolongarse hasta Septiembre. 
Hará un largo recorrido. 
En el itinetrario están comprendidas 
las más importantes poblaciones de 
las Villas y de Orlente. 
En algunas, según el plan trazado, 
sólo hará dos representacione'i. 
Entre el contingente de Martí que 
la acompaña figurarán su esposo, el 
señor Sánchez del Pino, María Pachol, 
la Maiquez. el simpático actor Alber-
to López, el notable barítono Antón y 
el maestro Pachol. 
Lleva un bonito repertorio. 
No faltará entre éste E l Club de las 
Solteras, la obra del couplet Mala E n -
traña, su triunfal creación en la Ha^ 
baña. 
Antes de partir la Mayendía han 
querido sus empresarios organizar una 
función en su honor. 
Nada más justo. 
Es merecido el homenaje. 
Designada está paira celebrarla la 
noche del viernes próximo con un car-
tel donde figurará Venus Salón con el 
número do cincuenta de representa-
ciones. 
Singular coincidencia. 
Las bodas de oro de la obra. 
Habrá además la representación de 
T I Señor Joaquín y la de un entremás. 
Té la debo Santa Rita, pirobablemente. 
Y una parte de concierto en la que 
se lucirá la artista cantando un cou-
plet que para ella ha compuesto ex-
oresamento Quinito Valverde con le-
;ra de Mario Vitoria, el director de 
l onfettl, escritor Ingenioso y muy sim-
pático. 
Apenas difundida la grata nueva 
llegó al teatro la carta que me com-
plazco en reproducir. 
Véanla ustedes: 
"Habana, julio 4 d*. 1918. 
Señor Velasco: 
Enteradas de que va usted a pri-
varnos de la aplaudida tiple Consuelo 
Mayendía, de la que somos fe-vlentee 
admiradoras, hemos concebido una 
idea que sometemos a su criterio, se-
guras de que merecerá su aprobación. 
Sabemos que con motivo de la des-
pedida de la referida tiple, se le ren-
dirá un homenaje en el teatro MUrtí. 
Bebo homenaje consistirá en una 
función en la que los conciirrentes 
testimoniarán una vez más a la crea-
dora de Mala Entraña, el cariño que 
aquí se le profesa. 
Los aplausos que escuchará esa 
noche nuestra tiple mimada, quedarán 
grabados en sn memoria y tenemos la 
seguridad de que siempre conservará, 
un grato recuerdo de su estancia en 
la Habana. 
Pero, ¿no cree usted que sería me-
jor materializar ese recuerdo? 
¿Cómo? Muy sencillo. Con una me-
dalla conmemorativa de su hríllante 
temporada aquí. 
Pero no una medalla cuyo valor sea 
debido a la esplendidez de los amigoe 
de la tiple, sino una medalla que, aun-
que pobre en valor intrínseco, sea r i -
quísima por su significado. 
Una medalla adquirida por suscrip-
ción popular, admitiéndose cualquier 
suma que no sea mayor de cuarenta 
centavos. 
Que nadie pueda contribuir con más 
de cuarenta centavos. 
Cuanto más pequeña sea la contri-
bución monetaria, más grande será su 
valor moral para la Insustituible ar-
tista. 
Esa es la idea que sometemos a su 
critetrlo, supliaándole que si es acep-
table la traslade a los periódicos que 
tantas y tan justas alabanzas ha pro-
digado a la señora Myendía, on la se-
guridad de que la acogerán con agra-
do y lanzarán a la publicidad la idea 
de la suscripción. 
Agradeciéndole preste atención a 
nuestra solicitud, somos de usted s. s., 
Varias admiradoras." 
Leí la carta y antes de in^esrtarla 
bable de ella ayer en las carreras an-
te un grupo donde se encontraba el 
Alcalde de la Ciudad. 
Fué el primero el doctor Varona 
Suárez en poner en mis manos cua-
renta centavos para el objeto expre-
sado. 
Los demás del grupo, que eran mis 
amigos Ernesto A. Longa e Ignacio 
Irure, las señoritas Bebu Moyu, Mag-
da García Beltrán y Teresa Radelat, 
junto con la señora del cronista, me 
hicieron depositarios de igual canti-
dad. 
Puse yo otras dos pesetas. 
Y ya, con esos tres pesos veinte cen-
tavos, abro una suscripción para todo 
el que quiera contribuir al fin indi-
cado en la carta. 
A mandar, pues. 
Pero conste que no recibiré, por 
persona, cantidad mayor de cuarenta 
centavos. 
Es la consigna. 
Enrique F O M A M L L S . 
I 
U l t i m o s L i b r o s 
R e c i b i d o s 
Exploración Radiológica de las vías 
urinarias.—Litiasis y proyectiles de 
guerra, por el doctor Arcelln. Edición 
ilustrada con 123 figuras en el texto y 
6 6 láminas sueltas. 1 tomo tela $4.0o 
Especialidades farmacéuticaj extran 
jeras.—Su preparación y composición, 
colección de dictámenes y análisis, 
por Domingo Ventalló Verges, fanr" 
A e o i A R 
E l q u e t r a b a j a m e n t a l m e n t e 
s a b e q u e e l c a f é b u e n o f o r t a l e c e e l c e r e b r o , y p o r e s o l o p i d e 
^ • ^ L A J L O R D E T I B E S " , R E I N A • N ú m . 3 7 . • 
M O D I S T A S 
O o b l a d i l l o de e ¡ t e o e l a c t o . - H i l o , 7 c t s . S e d a , 10 c t s . 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C . 
i l i l l i u , Kúm. 137, entre San José y Barcelona. Teléfono 4-8415. 
' A 
céutico premiado por la Real Academi 
de Ciencias exactas de Madrid. 1 tomo i 
encuadernado $5.50. 
Eugenesia moderna.—Orígenes y 
tendencias, por Joaquín Bonilla. 1 to-
mo rústica $1.75. 
Manual de arte decorativo.—libro 
, especial para el estudio de los estilos 
1 aplicados a la decoración y al ornato, 
| por José Blanco Coris. Tome 11, en-
' cuadernado $1.50. 
L a técnica de los negocios.—Elemeu 
tos de Economía comercial, por Pedro 
Clegert Obra indispensable a iodo co-
merciante. 1 tomo tela $2 25. 
Aritmética práctica—Obra escrita 
para todos aquellos que necesitan co-
nocer la Aritmética sin neces-dad de 
estudiar lo problemas algebraicos. J . 
Prats y Aymerich, 1 tomo tela $2.25 
Memento de matemáticas.—Resumen 
teórico práctico de Aritmética, Alge-
bra, Geometría, Trigonometría, Geo-
metría analítica. Cálculo infinitesi-
mal, por L . Alvarez Valdés Obra in-
dispensable para todos aquellos que 
tengan que presentar examen de estas 
asignaturas 1 tomo tela $2.40. 
Contabilidad industrial.—Obra muy 
útil a los Directores, Gerentes, Admi-
nistradores, Ingenieros y Contadores 
de Fábricas y Talleres, por A de la 
Holguera y Gracia, 1 tomo encuader-
nado $2.50. 
Manual de construcción y censerva-
ción de líneas y estaciones telefónicas 
y telegráficas.—Obra útil a los capata-
ces y celadores de telégrafos por B. 
Corro y Acuña. 1 tomo tela $2.50. f 
Ciencia recreativa.—Enigmas y pro-
blemas. —Observaciones y experimen-
tos. Trabajos de habilidad y paciencia 
por el doctor José Estalella. Edición 
ilustrada con 882 grabados. 1 temo te-
la '$4.25. 
Loa nuevos derroteros del idioma — 
Estudios de Filología, por Miguel de 
Toro y Gómez. 1 tomo tela $2.25. 
Ruiz de Alarcón.—Teatro. Edición 
prólogo y notas de Alfonso Reyes. Vo-
lumen 37 de los Clásicos de la Lectu-
ra. 1 tomo en piel $2.25. 
L a misma obra en tela blanca: $2.00 
L a misma obra en rústica $0.75. 
Amado Ñervo.—Plenitud. Pcnsamien 
tos. 1 tomo. $0.75 
Leyes de la esposa, por Sor María 
de Agreda. Volumen 172 de la Biblio-
teca Universal. 1 tomo rústica $0.25. 
Ensayos históricos, por Bartolomé 
Mitre, 1 tomo rústica $1.00. 
Enciclopedia abreviada de la música, 
por Joaquín Turlna. 2 tomos Í2.00. 
L I B R E R I A «CERVANTES» T>E R I -
CARRO V E L O SO. 
Gnlfano «>2 (Esquina a Neíptnno.^ Apar, 
tado 1118, Teléfono A-4958. 
HABANA. 
D o c t o r : R e c é t a m e B o m b ó n P u r g a n t e . 
E s m u y s a b r o s o . 
L o s n i ñ o s e s p o n t á n e a m e n t e p i d e n 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t í ) 
P o r q u e I p t o m a n c o n i S u c r e m a d e l i c i o s a , 
d e l e i t é , g o z o s o s . o c u l t a l a p u r g a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
¿ E P O S I T O : " F L C R I S O L " , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E 
C o m o d i d a d , 
D u r a c i ó n , 
E l e g a n c i a , 
S o n l a s t r e s c u a l i d a d e s 
q u e s o b r e s a l e n e n e l 
c a l z a d o m a r c a 
" F L O R S f l E I i r 
Se vende en los principales 
establecimiento». 
^ L A D E F E N S A 
M O N T E , N ú m . 4 7 . T E L E F O N O A - 0 2 3 7 
E l e g a n t í s i m o s m o d e l o s . 
T e n e m o s p a r a e l gus to m á s e x q u i s i t o y c a p r i c h o s o 
q u e p u e d a e x i s t i r e n e l M u n d o . 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
AMU LaaAVI 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E S P E C T A C U L O S 
Muy concunldas se vieron las dos 
íuncloues de ayer en el gran coli-
seo. ' / 
E l público aplaudió frecuentcjncnte 
ia magnífica labor de la compañía 
que dirigen los notables artista i 
Casimiro Ortas y Enrique Lacaea-
En la primera tanda de la función 
(le esta noche irá a escena el saínete 
"La Gente Seria." 
En segunda, la zarzuela en dos ac-
tos "Marina." 
Mañana martes se pondrá en escena 
"La costa azul", creación de Casíml-
ru Ortas. 
Pronto, estieno de " E l tren de 
lujo", obra representada más de tres-
cientas noches seguidas en los 
teatros de la Zarzuela y Apolo, de 
Madrid. 
En ensayo la zarzuela "La Perla 
del Frontói -" 
La tanda aristocrática del martes 
se transfiera para el sábado. 
PAYRET 
La breve temporada de Reglno en 
Payret constituye un brillante éxito 
para la compañía del popular actor-
Las dos funciones de ayer, como 
todas las anteriormente celebradas, 
se efectuaron a teatro lleno. 
Solamente restan ya tres funciones 
en el rojo coliseo a las huestes de 
Alhambra. 
Para esta neche se anuncian "Lai 
Damas de las Camellas" y "La Ver-
bena de los Mantones." 
CAMPOAMOR 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se proyectará 
ia cinta do la marca Joya titulada 
"K! doctor y la mujer." 
En otra? tancJas,. el séptimo episo-
flio fle ' E l bi&rco trágico", titulado 
"hn loca carrej a " 
Y otras variadas cintas. 
Pronto, ts in no de "La gran pa-
iiOrt" y "L: . cara de espanto-" 
MARTI 
En primera tanda: " E l Pobre Val-
buena." 
E n segunda: "La mazorca roja." 
Y en tercera, "La buena sombra." 
E l próximo viernes, gran función-
homenaje en honor a la aplaudida ti-
ple Consuelo Mayendía. 
Mañana, la zarzuela " E l amor que 
huye." 
E n ensayo, la revista "Películas di 
amor." 
ALHAMBBA 
Primera tanda: " E l Espía." 
Segunda: "Lp, escuela de aviación." 
Tercera: "Pá el frente." 
A-lamas, el 'luelo Los Villaluz y 
bailes. 
FAUSTO 
En el concurrido teatro Fausto se 
anuncia para esta noche el estreno 
de la magnífica cinta " E l detective 
do la Montaña", interpretada por Dou 
glas Fairbanks, notable artista cómi-
co de la marca Artagraff, 
E l argumento de esta cinta se des-
envuelve en los valles del Este y del 
Oeste de Norte América, donde la vi-
cia de los^ bandidos ofrece aspectos 
muy interesantes. 
Douglas Fairbanks, que ya es uno 
de los artistas predilectos del públi-
co de Cuba, presenta en esta cinta 
VLMdaderos prodigios de habilidad y 
de arte. 
E n la primera tanda ae proyecta-
rán cintas cómicas-
Y en segunda, "Un crimen miste-
rioso", drama interpretado por Pau-
line Fredcrick, artista que goza de 
bien ganada fama. 
La Empresa anuncia interesantes 
estrenos. 
Entre otros, " E l triánguic amari-
llo" y "La Dama de las Camelias", 
por Clara Kimball Young. 
MIRAMAR 
L a fiínción de esta noche es de mo-
da-
En primera tanda se proyectarán 
cinte.a cómicas de Charlot y Max Lln-
der y la sensacional cinta Interpre-
tada por la gentil Calderarl, titulada 
"La Inmaculada o la Baronesa Ne-
gra." 
En segunda, "Fascinación", por 
Gabriela Roblnne. 
E l ueves, en función de moda, se 
estrenará la bella cinta "Arsenlo 
Lupin", dividida en nueve actos-
Todas del repertorio de la Inter-
nacional Cinematográfica. 
M A Ñ A N A . M A R T E S . 
" M a r g o t " 
M A Ñ A N A , M A R T E S 
MARGOT 
Magnífico es el programa de la 
función de esta noche. 
En primera tanda se exhibirán pe-
lículas cómicah y la titulada "Desem 
barco de tropas americanas en Fran-
cia." 
E n segunda, la cinta enviada por 
el Gobierno francés, "Escenas de la 
guerra en los campos de Francia." 
Y en tercera, "Herida del corazón" 
magnífica producción de la Casa 
Pathí . 
Mañana, martes de moda, estreno 
de "Las dos huérfanas', por Emma 
Saredo y Olga Beneti. 
E l jueves, estreno de "Los saltea-
dores de trenes", drama interpretado 
por la excelente artista Helen Hol-
mes. 
E l viernes, día de moda, otro es-
treno: "Bajo el poder de la amena-
za", por María Luisa Derval. 
E l sábado, estreno de la magnífica 
cinta "Hoy-" 
Pronto, "Tren de lujo", por Leda 
Gys y Mario Bonardi; y "La alegre 
Nininche", por Tilde Kassay, Gusta-
vo Serena y Camilo del Risso. 
FORNOS 
Selecto repertorio de Santos y Ar-
tigas . 
Primera tanda: "La señorita Pi-
toussin-" 
E n segunda, "La huella de la pe-
queña mano-" 
Y en tercera. "Eva vengativa", por 
Stasia Napierkowska. 
MAXIM 
L a función de esta noche es co-
rrida. 
E n primera parte se proyectarán 
cintas cómicas y los episodios octavo 
y noveno de 1 La heroína de los cow 
boys." 
E n segunda el drama en ocho par-
tes titulado "Emilia la bailarina." 
E l día 13, estreno de la cinta en 
cuatro episodios " E l triángulo ama-
rill«." 
O T O m E S T R E N A N 
Adaptación del drama de Enme ry, editada por la Caesar Films. 
Consta este Interesante drama de dos serles rebosantes de intensidad y emoción J maraTÍllosamente fj. 
terpretada por Olga Benetty y Fnna Saredo. 
ün drama humano, conmovedor, sirve de eje a esa notable producción y en torno de él se agitan los per. 
sonajes, con sus pasiones brutales, con sus mons-truosos egoísmos y tambión con sng sacrificios heroicos T 
mis sublimes abnegaciones. 
Te» la sensacional obra de arte LAS DOS HUERFANAS que SANTOS T ARTIGAS le garantizan que es 
«na buena película. Pronto Tilde Kassey y Gustavo Serena en la preciosa comedia L A A L E G R E JíTNICHE. 
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honor que no deshonra." 
M'KTA INGLATERRA 
Cintas que se proyectarán en las 
funciones diurna y nocturna de hoy: 
"Las joyas de Lord Damby" y " E l 
triángulo amarillo." 
R E C R E O D E BELASCOAIN 
E l programa de la función de esta 
noche es magnífico. 
En primera parte se proyectarán 
las cintas conreas tituladas "En bus-
ca de un marido" y "Las primas de 
Salustiano." 
En segu:;da, "Revancha del pílle-
te." 
Y en tercera, el drama "Sacrificio 
de una madre." 
Mañana— martes Bertini—• a pe-
tición de numerosas familias, se ex-
hibirá la cinta "La bella de la danza 
brutal", por Francesca Bertini. 
NIZA 
Tandas primera y tercera: "Lejos 
del hogar"; segunda y cuarta: "Des-
**LAS DOS HUERFANAS'» 
Entre los grandes y merecidos éxi-
tos de que puede enorgullecerse la 
cinematografía italiana, figura el d<) 
la nueva película de la marca Caesar 
Film, que será estrenada mañana 
martes, 9, en el elegante y concurri-
do Cine Margot. 
"Las dos huérfanas o el regi-v.ro 
de la policía" es el título de la mis-
ma. 
Es una interesante novela cinema-
tográfica llena de intensidad y emo-
ción, en la que se admiran cuaíros 
de la vida de una realidad asombro-
sa. 
Emma Saredo y Olga Benetti, dos 
ejninentcs artistas italianas, son las 
principales intérpretes de esta bella 
cinta. 
presarios estrenarán el próximo vier-
nes en el Recreo de Belascoain. 
"Amor de bárbaro" es una cinta de 
emocionante argumento, repleto de 
escenas de pasión y de episodios de 
la guerra actual. 
L a cinta de que nos ocupamos es-
tá editada por la Caesar Film de Ro-
ma y tiene por intérprete principal a 
Emma Saredo, artista de grandes mé-
ritos-
E l estreno de esta cinta será un 
gran succés. 
LA I \T FRNACION AL CINEXaTO-
GRÁFICA 
Esta acreditaba Compañía anuncia 
loe siguienteo estrenos en el Cine 
Miramar: 
"La historia de ua pierrot", por 
Francesca Bertini. 
"Terrores de la selva". "Sangre g?-
tana", "La novia de Jorge Smith", 
" E l naufragador", " E l ladrón", por 
Tilde Kassay y Gustavo Serena. 
" E l canto de la agonía", por Tilde 
Kassay y Gustavo Serena. 
" E l club de los trece", por Susana 
Armelle. 
"Wanda WararlnV. por Pabienne 
Fabregue». 
"Ilusión", por la Pini . 
. "Arsenlo Lupin", gran serie de 
aventuras. 
"La felicidad", por la gentil Linda 
Pini. 
" E l límite de la locura", por A-
Mancini. 
"Marzy por esos mundos", por L l -
llian Dorry. 
"Espectros", por Ermete Zacconl-
"La Princesa Stefanía", por Gabrie-
la Bezanconl. 
"Luz en las tinieblas", por Henrie-
te Creí. 
"La mujer que arruina", muy inte-
rosante. 
" E l calvario de MIgnon". 
"Cristóbal Colón", magnífica cinta 
cuyo costo asciende a un millóo di 
pesos. 
Y "La caída de los Romanoff", pô  
Charlot. 
Suscríbase al DÍARÍO D E L A ¡HA. 
RIÑA y aaúnc-ese en ei DIARIO Dg 
L A MARINA 
C i n e N u e v a I n g l a t e r r a , h o y , L u n e s 8 
Estreno del primer episodio de 1& magnífica serie italiana "Tiber Film", en 4 episodios, de 5 actos cada uno; 
E l T r i á n g u l o A m a r i l l o 
Interpretado por el coloso actor Emilio Ghione; el resto de los episodios se exhibirá mañana» 9. el 10 y 11, & 
uno por día, en Matinée y Noche. Repertorio J. VERDA GUER, Refuto, 28. Habana 
c 5698 ld-8 
L a n o 
"AMOR DE BARBABO" 
Este cs el título de una de las cin-
tas de la valiosa colección de San-
tos y Artigas, que los populares em-
C h í o n e v A l b e r t o o o 
estas tres celebridades artísticas. Hoy lunes en e¡ GRAN CINE NIZA, PRADO 97, en la gran cinta DESHONRA QUE NO DESHONRA. Somprendentc 
estreno, sin alterar los precios. 4 Tandas 10 centavos. Mañana martes terminación de LOS PIRATAS D E F E R R O C A R R I L E S . Miércoles estreno 
"VENGANZZA D E AMOR. Jueves L A B E L L A D E LA DANZA BRUTAL, por la Bertini, Gustavo Serena y Alberto Collo. 
c 5690 ld-8 
I 
T E A T R O 
E S T R E N O 
l o s d í a s 8 y 9 . ^ 
U l t i m a s E x h i b i c i o n e s 
C A M P O A M O R " 
T A N D A S : 5 y c u a r t o y 9 y m e d í a 
M a t i n é e : 3 0 . N o c h e : 4 o 
P R O D U C C I O N J O Y A 
E L D O C T O R 
Y L A M U J E R 
P o r M I L D R E D H A R R Í S . - 6 Rol los 
L a misma marca que E L K A I S E R B E S T I A 
D E B E R L I N 
R e p e r t o r i o d e " L a U n i v e r s a l " . 
Y I A M U J E R 
C i n e d r a m a e n s e i s p a r t e s , b a s a d o e n l a f a m o s a n o v e l a , o r i g i n a l d e l a e s c r i t o r a M a r y R i n e h a r d t , q u e 
o b t u v o r u i d o s o é x i t o e n l a s a n t e r i o r e s p e l í c u l a s : " ¿ D ó n d e e s t á n m i s h i j o s ? * ' , " E l P r e c i o d e u n P l a c e r 1 ' , 
• ' N o M a t a r á s " , y o t r o s d r a m a s c i n e m a t o g r á f i c o s , p o n i e n d o e l n o m b r e d e s u a u t o r a a l l a d o d e l o s m á s 
e s c l a r e c i d o s e s c r i t o r e s . 
o 5681 2d-8 
I L a H i j a d e l a G u e r r a ! E l g r a n d 
¡ G u e r r a a l e s p i o n a j e y a l a t r a i c i ó n ! ¡ P a s o a l a l i b e r t a d y a l a d e m o c r a c i a ! D o c e g r a n d i o s o s 
e p i s o d i o s , d o c e . E n t u s i a s m o f r e n é t i c o . 
E n l o s c i n e s L a r a y N u e v a I n g l a t e r r a , l o s d í a s 1 2 , 1 3 , 1 5 y 1 6 
. . C 5704 2d-T 
A S O L X X X V i D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 8 de 1918. 
P A G I N A S I E T E . 
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C a r t a s d e C a n a r i a s 
' P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
L a s Palmas . 8 de Mayo 
L a s ochocientas toneladas de m a í z 
-•ue trajo el vapor "León X I I I " han 
sido repartidas equitativamente entre 
las distintas is las, e v i t á n d o s e el a c a -
paramiento do dicho grano por los 
comerciantes, como a l principio ae 
t e m i ó y se a n u n c i ó . 
Gracias a lv cneijgia de las autori-
dades, se pudo evitar esa iniquidad, 
cpe cr imen; los manejos de los aca-
paradores quedaron burlados, h í z o s e 
ip d i s tr ibuc ión del frrano en los pue-
blos con just ic ia , habida cuenta de la 
cifra de habitantes y las necesidades 
de cada uno. 
pero este auxil io s ó l o significa unos 
cuantos d ías de pan para los menes-
terosos; no remedia l a general pe-
nuria; que es hoy abrumadora. Con 
todo algo es algo. 
Vendrá pronto otro vapor de la A r -
gentina con cargamento de m a í z , y fce 
irá viviendo malanicntp hasta la p r ó -
xima r e c o l e c c i ó n , que promete ser 
abundant í s ima . L o s campos en toda 
Gran Canar ia ofrecen un aspecto 
hermoso que justif ica nuestras espe-
ranzas y h a l a g ü e ñ o s c á l c u l o s . L a s 
lluvias de pr imavera han sido copio-
sas t a m b i é n ; puede decirse que has -
ta hoy aquí no ha cesado el invierno, 
y ya empieza a ser perjudicial el ex-
ceso del agua caída de las nubes. 
3 * * 
E l Consejo provincial doe Agr icu l tu-
ra ha enviado a los representantes en 
Cortes de las is las una solicitud so-
bre la urgencia de emprender obras 
h i d r á u l i c a s en Canar ias . A la sol ici-
tud a c o m p a ñ a el proyecto de ley 
yara facil itar la e j e c u c i ó n de las 
mencionadas obras, con destino a r ie -
gos. ••'4 
— L a L i g a Regional de Tenerife h a 
abierto concurso para premiar con 
Quinientas pesetas mediante d i c t á m e i 
v d e s i g n a c i ó n ode un jurado compe-
tente, a los a'J Lores de una historia de 
Canarias , una g e o g r a f í a del A r c h i p i é -
lago y una g a l e r í a de hombres i lus-
tres de este pa í s . 
Ninguna de estas materias, base 
natural de la e n s e ñ a n z a en nuestra^ 
escuelas, ha sido tratada ni escri ta 
hasta ahora en la forma adecuada pa-
ra servir do texto a los alumnos. Ape-
nas se e n s e ñ a en los centros docen-
tes unas incompletas nociones de geo-
graf ía e historia regionales, s in meto-
do ni sentido cr í t i co . No puede sar 
m á s oportuna, m á s patr ió t i ca , la ini-
c ia t iva a que me refiero. 
L a L i g a , bajo la presidencia de don 
Manuel de C á m a r a e s t á haciendo una 
luena labor. Ult imamente sus miem-
bros han visitado las escuelas públ i -
cas, y se proponen real izar una am-
pl ia i n s p e c c i ó n y c a m p a ñ a de refor-
m a p e d a g ó g i c a . 
E l problema de Canarias es ese, y 
no otro; por lo menos, en é l se con-
tienen y resumen todos los d e m á s . 
—Expedida uesde P a r í s , se ha rec i -
bido en L a s Palmas una p e l í c u l a c i -
n e m a t o g r á f i c o que se e x h i b i ó en aque 
l ia capital y que representa el entie-
rro y funerales del i lustre canario 
don Fernando de L e ó n y Casti l lo, em-
bajador que fué de E s p a ñ a en F r a n -
c ia y alta personalidad de la pol í t i 
ca e s p a ñ o l a . 
L a p e l í c u l a se e x h i b i r á t a m b i é n 
a q u í a l p ú b l i c o y el producto que de 
la e x h i b i c i ó n se obtenga se d e s t i n a r á 
a una obra de caridad. 
H a despertado g r a n d í s i m o interéá 
e l anuncio de ese e s p e c t á c u l o , que 
t e n d r á lugar en el teatro P é r e z G-al-
dós . 
— H a llegado de l a P e n í n s u l a don 
E n r i q u e R o d r í g u e z , delegado que en-
v í a la "Papelera E s p a ñ o l a " para es-
sudiar todo lo concerniente a la ins-
t a l a c i ó n de la maquinaria para d 
aprovechamiento de la celulosa de la 
planta en l a fabr i cac ión de papel, 
a l amparo de la patente qué por vein-
te a ñ o s le fue concedida con focha 18 
de Ferei^o ú l t i m o . 
Se tiene por asegurado el é x i t o de 
l a nueva e importante industria. 
— E n Sevi l la se ha estrenado la 
comedia "Gloria y familia", original 
de don Antonio D o m í n g u e z F e r n á n -
drz, distinguido autor c ó m i c o , paisa-
no nuestro. 
L a obra g u s t ó mucho. 
— E n vista de las dificultades cre-
cientes para la a d q u i s i c i ó n de p e t r ó -
leo con destino a los faros, sobre to-
do desde la i n t e r v e n c i ó n de los E s 
tados Unidos en la presente guerra, 
de cuyo pa í s procede todo el p e t r ó l e o 
que hoy aqu í se importa, y a d e m á s 
teniendo en cuenta el excesivo precio, 
ha sido necesario reducir en lo posi-
ble las horas de alumbrado, teniendo 
en c o n s i d e r a c i ó n que no se ha de cau-
sar .perjuicio, porque ahora se en-
cienden los faros de día y no se apa-
gan hasta l a sal ida del sol. 
A pesar de esto, se hará una reduc-
c i ó n m í n i m a del alumbrado, y en su 
consecuencia se ha dispuesto que 
mientras duren las c i icunstancias 
actuales y a partir dol día 30 de 
A b r i l ú l t i m o , las luces del puerto se 
enciendan media hora d e s p u é s y se 
apaguen media hora antes de las qua 
a tal efecto e s t á n prescritas, y qu3 
para los d e m á s faros se retrase el en-
cendido y adelante el apagado cua-
renta y cinco minutos sobre las horas 
en que e s t á ordenado realizarlo. 
L a medida afecta a los puertos de 
Gran Canar ia y Tenerife. 
—Desde la ciudad de Ardeas se han 
dirigido muchos telegramos de gra-
cias a nuestros diputados y a l sena-
dor señor Casti l lo-Olivares, por haber 
recabado del ministerio de Fomento 
el estudio del puerto de los B a ñ a d e -
ros, i 
Cuando lleguen las ó r d e n e s la Je -
fatura da Obras P ú b l i c a s de L a s P a l -
mas, lo cual s e r á dentro de pocos 
días , seguramente el estudio de dicho 
puerto se h a r á con l a mayor rapidez 
posible para lograr que stt construc-
c i ó n se e f e c t ú e sin subasta previa. 
—Se ha comprobado que l a mayor 
parte del "goí:.o" que se vende en L a s 
Pa lmas , e s t á adulterado con har ina 
de habas, garbanzos y otros cereales 
y legumbres y suelo contener a d e m á s 
algo peor. 
J-as autoridades no han tomado n in-
guna medida para impedir semejante 
abuso. 
— L a "Papelera E s p a ñ o l a " ha dirigi-
do una carta a su representante don 
J o s é Brosa , d i c i é n d o l e que por ahora 
no admita ninguna clase de pedidos 
de papeles, por faltar materia prima 
en aquella fábrica . 
L a Papelera ha impuesto una nue-
va alza del papel, hasta el extremo le 
que la resma del ordinario corriente 
que s ó l o se util iza en l a i m p r e s i ó n de 
talonarios u otros trabajos menudos, 
vale ahora 25 poe tas , lo que antes 
costaba apenas la quinta parte. 
A este paso h a b r á que cerrar las 
p a p e l e r í a s y paral izar las iddustrias 
relacionadas con la t ipograf ía . 
Todos los p e r i ó d i c o s de Canarias han 
reducido a la mitad su t a m a ñ o . 
—Conduciendo hierro de los bu-
ques encallados en Berber ía , han lle-
gado al puerto de la L u z varios pai-
lebots. 
— E n Santa Cruz ha sido botado al 
ppua un nuevo y hermoso vedero, el 
"Diana", construido en los astilleros 
de Hamilton. 
E s uno de los barcos m á s notables 
de su g é n e r o que se han hecho en el 
pa í s , t e n d r á motor auxi l iar y s e r á 
destinado a largas t r a v e s í a s , a l man-
do del inteligente marino don Anto-
nio Pastor. 
E l acto de la botadura c o n s t i t u y ó 
Un acontecimiento. 
— H a sido nombrado Maestrescuela 
de la Catedral da Canarias el Dr. 
D r . J o s é Azofra del Campo, que des-
e m p e ñ a b a el cargo de Magistral. P a -
r a la M a g i s t r a l í a vacante i n d í c a s e a l 
cura párroco de Santo Domingo 7 
elocuente orador sagrado don J o s é 
Marrero. 
— A l nuevo Gobernador Civi l don 
J o a q u í n Santos E c a y , se le d i s p e n s ó 
en la capital un entusiasta recibi-
miento. 
L e recibieron en el muelle todas las 
autoridades, numerosas comisiones de 
los pueblos, y gran g e n t í o . 
E l Sr . Santos, aclamado por el pú-
blico, h a b l ó para dar las gracias des-
de un ba l có i de la casa del Gobierno. 
— E n el teatro P é r e z Galdós ha co-
menzado una serie de Conciertos, a 
cargo de los notable ejecutantes T e -
r á n , Costa y Casaux, planista, violi-
r lg y violoncellista oe bien cimentada 
fama. 
A pesar de las circunstancias, la 
concurrencia es numerosa, y muy 
grande el é x i t o logrado por los artis-
tas. 
E n Santa C r u z se espera a la cuple-
tista B l a n c a Azucena, bien conocida 
al l í , que a c t u a r á con una c o m p a ñ í a de 
variedades en el Parque Recreativo. 
— A c o m p a ñ a d o de sus s e ñ o r a s espo-
sas se han embarcado para la P e n í n -
sula don Sixto y don Enrique del 
Casti l lo y Manrique de L a r a . 
— H a c o n t r a í d o matrimonio en el 
Puerto de la L u z la s e ñ o r i t a Catal ina 
Brito Maclas Con el apreclable j o v e ü 
don J u a n Santana Trenzado. 
E n esta ciudad se ha celebrado el 
enlace de la bella s e ñ o r i t a Isabel A l -
meida con el joven e Ilustrado inge-
niero a g r ó n o m o don J o s é Hidalgo Na-
varro. 
— H a n dejado de existir en Santa 
Cruz de L a P a l m a la joven s e ñ o r a 
Catal ina de las Casas de P é r e z A n -
dreu, y a las pocas horas el padre de 
dicha s e ñ o r a , don N i c o l á s oe las Ca-
sas. 
Franc i sco Gonzá lez D I A Z 
M A N I F I E S T O S 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S . e n C . 
V i r w , 1 3 5 . T e l é g r a f o y C t W o . V i r e s , 1 3 5 . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a g r a n d e s c a n t i d a d e s ; a n t e s d e a d q u i r i r l a s p i d a n n ú e s -
t r o s p r e c i e s . C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s d e t o d a s c l a s e s ^ 
43—En lastra. 
L o s C e l o s d e l N e u r a s t é n i c o 
V i g i l a a s u e s p o s a , l a v e l a y l a m o r t i f i c a ' i n c e s a n : 
t e m e n t e , l a s i g u e a t o d a s p a r t e s , c r e y é n d o l a i n f i e l j 
e l l a i n o c e n t e , l e p r e p a r a e n l a c o c i n a u n a s o r p r e s a . 
E l n e u r a s t é n i c o h a c e s u d e s d i c h a , a h u y e n t a l a 
f e l i c i d a d y v i v e s i e m p r e s o b r e s a l t a d o / 
E L I X I R A N T I N E R V I O 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
C u r a l a n e u r a s t e n i a , h a c e s o n r e í r 
l a v i d a a l e n f e r m o d e s e s p e r a d o . 
44.—Carga 
mero: 




45.—Carge en tránsito. 
4tí.—Carga perteneciente a este nútne-
I. l'olea: 17 bultos cajas para cauda-
les. 
Mella Hermano: 63 cajas cápsulas. 
Biblioteca Nacional: 2 cajas libros. 
J . de la Guardia: y C e : 2 cajas de 
sierra. 
Q. Hlng: 26 bultos cepillos y tablas. 
D . Pérez Barañano: 201 atados car-
tón. 





108 bultos pintura y larade-
100 cajas chamán; 
caja frutas; encar-
COO stndos cortes; 
gas. 
i < lesorios da 
ro: 
V I V E R E S : 
M. Nazábal: 250 huacales cebollas. 
B . Ruiz: 500 idem Idem. 
C. Tollaoch: 22 cajas aceite. 
Compañía Proveedora Cubana: 25 tina» 
quesos; 13 atados jamón. 
Alonso Menéndez y Co.: 50 cajas de 
puerco. 
B . G. Torres: 30O cajas sardinas. 
V. 1).: 75 Idem quesos. 
Zabaleta y Co.: 100 cajas aceite. 
Central Amistad: 50 cajas leche. 
F . Bowman: 55 barriles cerveza. 
Estévanez y García: 100 cajas cham-
pí! n. 
L . F . de Cárdenas: 2 cajas aceite; 2 
idem; 6 barricas vino. 
64(3: 15 barriles aceite. 
W. F . Fa ir : 19 cajas añil . 
Ardois Benith y Co.: 35 cajas aceitu-
nas; 15 idem melocotón; 15 idem peras; 
10 idem embutidos. 
Cuartel Maestre: 134 sacos sal; 211 
cajas levadura; 5S idem embutidos; 1200 
idem leche; 1 idem azafrán; 750 cajas 
avena. 
Pont Restoy y Co. 
12 cajas cápsulas. 
Lambern y Co.: 1 
gos. 
y I S C F L A N E A : 
K¡i!'rica de Hielo 
caja accesorios; (>0 buitos 
135- 8 bulto4 Ijruis 
liVsr\-o. 
R . ] íarman: If/Í ca.iis lámparas. 
Gómez del Ufo Co.: 20 biutop aguas 
v drojías. 
F . Gaula: 2 cajas letreros. 
J . G. Bermfldez: 7 fardos rejillas. 
M. Goldberg: 1 caja muñecas. 
K. T . : 12 bultos ácido. 
D . Portillo: 5 cajas efectos de hierro. 
J . Osuna: 2 cajas accesorios para 
plateadores; 4 idem polvos. 
I ) . : 43 cuñetes clavos. 
Vilaplana y Co.: 1 caja efectos de 
cobre. 
A. G. B . : 7 cajas accesorios eléc-
tricos. 
García y Co.: 10 cajas sombreros. 
Compañía de Accesorios de Automóvi-
les : 44 bultos materiales. 
O. B . Cintas: 14 bultos maquinarlas 
y accesorios. 
G. 'Gonzá leb: 5 cajas sobres. 
González y Co.: 6 idem Idem. 
A. Canales: 2 cajas frazadas. 
803: 10 barriles pintura. 
1718: 310 bultos accesorios para es-
tacas. 
M. Fació: 43 cajas empaquetadoras. 
M. Martínez: 4 cajas efectos platea-
dos. 
Quintana y Co.: 1 idem Idem. 
N. M . : 32 cajas pulpa de maderas. 
Viuda de Coles y Co.: 1 caja efectos 
plateados. 
L . Brihuegas: 1 caja lavaderos. 
188: 48 cajas alambre. 
G. Muñoz: 1 caja papel. 
Heydrlch y Muller: 13 bultos acceso-
rios para baño. 
L». Elso: 3 cajas empaquetadura. 
W . H . Smlth: 5 caj*» sombreros. 
J . de Canel: 2 cajas muebles. 
M. Porto V . : 43 bultos accesorios para 
escobas. 
B . M. R . : 15 atados accesorios para 
BUOS. 
Compañía de Accesorios: 3 cajas de 
idem. 
A. A. : 4 pianos. 
Steel y Co.: 64 bultos efectos de hierro 
y acero; 133 vigas; 5 bultos hierro. 
K . : 1 caja cretona. 
T . Ibarra: 8 barriles vasos. 
A. Ribis Hermano: 4 bultos polvos. 
A. Revesado y Co.: 185 huacales de 
botellas. 
T . Rusga y Co.: 4 huacales muebles. 
Cuban Tire: 1G6 bultos accesorios para 
autos. 
B. W . G . : 10 cajas accesorios eléc-
tricos. 
V . B . : 8 idem Ídem. 
J . I . F . : 15 idem Ídem. 
C. : 390 cajas aceite. 
M. H . y Co,: 2 rollos cable. 
Hierro González y Co.: 7 cajas lám-
paras y accesorios. 
Mooré y Roid: 13 cajas mesas de bi-
llar y accesorios. 
B . : 100 sacos cera. 
F . U . D . V . : 25 idem Idem. 
Calmet y López: 9 atados efectos de 
bambú. 
F . M . : 4 bultos accesorios para auto. 
R . J . D . Orn y Co.: 12 cajas ventila-
dor os. 
P . Sánchez: 6 fardos pajas, 
Eavín Hermano: 5 Idem irlpm. 
Cuban Portland Cement y Co. 
l íos alambre. 
2194: 1 caja circulares. 
L . R . Rodrfgnez: 1 raja ces»-
214: 5 barriles aceite. 
213: 4 idem idem. 
217: 8 idem idem. 
A. Jysrrea: 1 caja encnbidart>. 
.T. Alhadef:-! caja tejidos. 
E . Ellinger: 4 fardos aspillera. 
A. Gómez Mena: 4 cajas ferretería 
F . Caballero: 7 idem Idem. 
V . G . Mendoza: 25 bultos maquinaría 
y accesorios. 
E . D . Ortega: 63 idem vfllvulns. 
lujos de H . Alexander: 50 cajas pin-
tura y anuncios. 
Eombard y Co.: 6 cajas bombas 
F . Tey y Co.: 5 cajas cápsulas 
J . P í : 20 cajas cápsulas. 
F . : 41 bultos acero. 
Jordl: 4 cajas cartera. 
Diego: 2 cajas lámparas. 
Mera Zayas Comercial: 47 bultos efec-
tos de hierro. 
Pérez y García: 1 caja cándales. 
Rodríguez Menéndez y Co.: 2 cajas de 
accesorios de maquinaria; 10 rollos pa-
pel. 
M. M . : 1 caja bombas. 
U . S. R . X . : 101 bultos accesorios pa-
ra autos. 
J . Fortún: 11 Idem mesas y acceso 
ríos. 
Antiga y Co.: 15 bultos cristalería y 
efectos sanitarios. 
Compañía de Accesorios de Ingenios: 
10 barriles pintura; 6 fardos empaque-
tadura. 
B . : B . : 50 cajaa Idem; 6 cajas limas. 
Compañía Nacional de Perfumería: 2 
huacales prensas y accesorios. 
D. y Co.: 5 caas motocicletas. 
Bluhme y Ramos: 4 cajas tubos. 
Fábricas Unidas de Velas: 50 sacos de 
seras. 
Alvarez Hermano: 3 bultos maquina-
rlas papel; 100 barriles pasta. 
Zárraga Martínez y Co.: 1 caja acce-
sorios para auto. 
A . : 425 barriles asfalto. 
A. Peralta: 2 cajas jabón. 
J . H . Fester: 3 cajas impresos. 
Diego: 5 bultos vidrios y latón. 
H . G. y Co.: 3 Idem metal y vidrios. 
R . MagriDá: 2 cajas cestos y Jardi-
neras ; 5 idem sombreros. 
777: 3 cajas sobres, 
F , L . A . : 1 caja accesorios elésctrl-
cos, 
K. R . : 12 atados rastrillos. 
5432 : 2 cajas narigones. 
8410: 1 barril alambre. 
9450: 8 idem alquitrán. 
4350: 2 bultos «ierras y íprensas. 
F . G . Robins y Co.: 131 bultos diseca 
máquinas y efoctos de escritorio». 
J . S. González: 8 bultos sillas y ac-
cesorios. 
G. Suárez: 1 b a j r i l . cemento. 
665: 11 barriles estearina. 
J . D. L . : 25 sacos laca. 
D . C . : 5 cajas accesorios para auto. | 
Arredondo Pérez y Co.: 3 cajas bandas. 
B . T . E . C . : UU cajas aceite. 
D. E . A. : 1 barril accesorios para 
aguas. .1 
T . C . C. : 6 cajas máquina. 
075: 1 caja cuero. 
984 : 398 atados cartón. 
A 92 : 269 idem idem. 
A93: 130 Idem idem. 
209 : 4 cajas registradoras; 1 Idem de 
paraguas. 
Havana Marine y Co.: 6 cilindros de 
ox ígenos . 
Director de Correo: 4 cajas papel. 
J , P , : 5 barriles aceite, 
M. F , G , : 5 cajas sierras yacceslflos. 
Ferrocarriles Unidos; 145 bultos ma-
terial^ 
F . Rollan: 12 bultos algodón y pre-
sillas. 
Compañía da Fonógrafos: 11 cajas ma-
te railes, 
P . B . C, : 13 cajas lámparas. 
M, A, S. : 10 cilindros cloro. 
P . García: 8 cajas tubos. 
L . A . A . : 27 cajas ropas. 
24.: 8 cajas papel. 
M. M . : 9 bultos accesorios para lám-
paras. 
A . : 2 cajas medias; 11 idem camisas. 
Casa Cárter: 3 cujas bombas. 
P . P . Prado: 1 caja bandas. 
J . Rey Martínez: 16 bultos efectos de 
ferretería. 
Habanera Industrial: 1 caja máquina. 
A, I . C . : 1 caja accesorios para baño. 
C . C . : 3 cuñetes pintura. 
A . Miranda y Co.: 2 cajas gorras; 1 
idem sucos. 
B . G i l : 11 sacos mangos. 
205 : 21 idem idem. 
Havana Electric: 29 bultos materia-
les. 
47: 12 cajas tacones. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
BIBANÁ, 49, esq. a TEJADILLO. CONSULTAS DE 12 a 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s ; d o 3 y m e d i a a 4 . 
A. B , Uang: 2 cajas palé 
Zutia Atum: 2 cajas ropas. 
R. C : 85 cajas botellas. 
P. : 1 barril accesorios para lámpa-
ras. 
C . : 37 21 cajas sombreros. 
7800 : 4 cajas accesorios para baños. 
€ 1 t i e m p o 
0 B S F I Í Y A T 0 I M 0 N A C I 0 I Í A L 
Jul io 6 de 1918. 
Observaciones a las S a. m. del ?5 
meridiano de Greenwich. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Guane, 
T60.0; P inar , 761.0; Habana, 761.26; 
Roque, 758.0; Cienfuegos, 760.4; C a -
m a g ü e y , 760.0; Santiago, 760.0. 
Temperaturas : 
Guane, m á x i m a 33, m í n i m a 22. 
P inar , m á x i m a 29, m í n i m a 26. 
Habana, m á x i m a 32.5, m í n i m a 23. 
Roque; m á x i m a 36, m í n i m a 21. 
Cienfuegos, m á x i m a 33, m í n i m a ZS. 
C a m a g ü e y , m á x i m a 3íj, m í n i m a 23 
Santiago, m á x i m a 33, m í n i m a 2S. 
Estado del cielo: Guane, C a m a g ü o y 
y Santiago, despejado; P inar Habana 
y Roque, parte cubierto. 
Ayer l lov ió en San Luí s , Mendoza,, 
Guanajay, L a F e , Mantua, Conso la-
c i ó n del Sur , San Cris tóbal , Cande la -
r ia , Artemisa, C a ñ a s , V i ñ a l e s , P u e r -
to Esperanza , Pilotos, Caimito, A r r o -
yo Arenas, Punta Brava , Hoyo Colo-
rado, B a t a b a n ó , L a Salud, Güira de 
Melena, A lqu ízar , Santiago de las V e -
gas, R i n c ó n , Bejuca l , S a n Fe l ipe , 
Q u i v i c á n , San Antonio de los B a ñ e s , 
Ceiba del Agua, Coliseo^ T í n g u a r o , 
Jovellanos, Car los R o j a , E n c r u c i j a -
da, Macurijes , Agramontet, C ienfue-
gos, Sagua la Grande, Santo Domin-
go, Sancti S p í r i t u s Pelayo, S a n J u a n 
de los Yeras , Rajichuelo, Cruces , C u -
manayagua, Caracas , Aguada de P a -
sajeros, Perseverancia , Rodas, P a l m i -
ra . Guayos, T u i n i c ú , Fomento, B á e z . 
Tr in idad , Guaracabul la , Condado C e -
ballos, F lor ida , C a m a g ü e y , Y a r a . V e -
guita, Bablney, Omaja, Manat í , B a r -
tle, San L u í s , Palmarito , Songo y 
F e l i c i a . 
13 ro-
E M P L E A 
R o j a 
A s m á t i c o 
£ 1 a s m a y t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , s e 
d e b e n t r a t a r c o n S A N A H O G O , q u e a l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s y c u r a p r o n t o s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S í T O : E L C R I S O L , N E P T U N O E S O A M A N R I Q U E 
2 2 E : 
^ j F O U - E T I N ^ J S 
L a P a s t o r a del Guad ie la 
N O V E L A OUIGINAL. 
de la Señora 
DOÑA F A U S T I N A S A E Z D E 
M E L G A R 
NUEVA E D I C I O N 
reTlsada por bu autora 
SEGUNDO TOMO 
<Dc renta en La Moderna Poesía, Obli-
po, 133 y 135) 
2d-7 
( C o n t i n ú a ) 
, — T bien: veo una casita blanca cercada 
ae árboles en aquel cerro de la derecha 
que me señaláis; en el otro sólo ve 
íezaslta cúsplde ««"Izada de rocas y ma-
wT,1^8 la er°3ita de Nuestra Señora del 
VHUe a l que ví is en este cerro, y al pib 
«el otro hállase la morada de Isabela 
la solitaria cabana que la ha servido des-
ue su niñez de santo y apacible refugio. 
—Ahora comprendo por qué hemos ve-
llido por este enmino, exclamó el doctor, 
foseabais contemplar unos sitios que 
ini&rdan para voz tantos recuerdos >• ha-
«V's he.-ho bien: os doy las gracias por 
e» placer que voy a recibir al visitarlos 
—r.Quen'is que nos apeemos Sólo dis-
WU de a(|iil un cuarto de legua escaso 
< on miuho gusto; iremos a pie v 
ios oNaminaremos cou m á s libertad y de"-
tenclon. ' 
Cerno por encanto desapareció la triste-
za de Rogelio, y no pudo explicarse la 
extraña alegría que le animaba. 
Mandó detener el carruaje, y dando or-
den a los criados para que aguardasen 
en un sitio determinado, se dirigieron por 
una estrecha senda que los -condujo en 
breve al pie del cerro donde la Madre de 
Dios tenia su santa morada. 
—Apoyaos en mi brazo, doctor; es algo 
escabrosa la subida, y vos no tenéis cos-
tumbre de ascender por estos peñascales. 
—¡ Gracias!—contestó el doctor apoyán-
dose en el brazo del Joven. 
Luego continuó: 
—¡Oué feliz Idea la vuestra! Venir por 
estos valles cuya sola contemplación ha 
devuelto el color a vuestras mejillas, a 
vuestra alma la alegría. 
—¡Oh Dios mío! la esperanza ruiace 
en mi pecho, y creo que aun puedo ser 
feliz. 
L a ermita estaba abierta, y pudieron sin 
ols,táculo alguno penetrar en su sagrado 
recinto. Hicién*'i¡\) así ^n efecto, arrodi-
llándose piadosamente ante la Imagen. L a 
admiración de Rogelio no tuvo limites 
ai ver el altar adornado como otras ve-
tes con frescos ramos de flores coloca-
dos simétricamente, kgual qne cuando Isa 
bela los llevaba todos los días. Algunas 
hojas frescas estaban esparcidas por el 
suelo, y Junto a ellas un florero vacío, lo 
que les hizo comprender que la persona 
ocupada en la dulce tarea de llenar loa 
vasos de flores había ido por más para 
el que dejó en el suelo. 
L a emoción de Rogelio era inmensa, v 
no pudlendo resistir los latidos de sil 
cornzón, se levantó, y dijo al doctor con 
acento profético: 
—¡ Isabela está en el valle! 
—¡Qué decís! 
—No lo dudéis; los presentimientos no 
me ensañan, y una inspiración del cielo 
nos ha conducido aquí. ¡Ven id ! . . . 
—Esperad, Rogelio, exclamó el doctor 
deteniéndole. 
—No, no; venid: quiero volar a sus bra-
zos. Estará en la orilla del rio; voy a 
buscarla. 
Una especie de delirio trastornaba la 
mente del enamorado Joven, y sólo el 
amor llenó en aquel momento su alma, 
olvidándose de todo, basta de si mismo. 
—Antes de verla debéis saber su nom-
bre, exclamó el doctor pretendiendo de-
tenerle; mas en vano: con la agilidad pro-
pia de su edad bajó saltando hasta el va-
lle, dirigiéndose rápidamente a la margan 
del Guadiela. 
E l doctor le siguió, gritándole cuando 
estuvo al alcance de su voz: 
—Deteneos, Rogelio; si Isabela está en 
el valle, la perjudicará la repentina im-
presión que le cause vuestra presencia. 
Estas palabras hicieron detener a Ro-
gelio, y reuniéndose a su noble amigo, 
le dijo con un tono de voz alterado ñor 
el sentimiento que le dominaba;' > 
—¡Tenéis razón! Soy un loco. 
Detuviéronse ante un grupo de árboles; 
a sus pies murmuraba lánguidamente el 
Guadiela. y entre las frondosas ramas de 
los álamos cantaban en plañidero son mul-
titud de avecillas. 
—Antes de que encontréis a vuestra 
amada, debéis saber su verdadero nom-
bre, repuso el doctor, 
—Decídmele, pues 
—Isabela es. . . 
No pudo concluir el doctor. Un grito 
salió de entre los árboles; apartáronse 
cou violencia las ramas que obstruían el 
peso, y la bellísima pastora del Guadie-
la se arrojó en los brazos de su amante, 
el que ni aun oyó al médico. 
—¡Rogelio de mi alma!—gritó Isabela. 
—¡Amor mío!—exclamó el joven estre-
chándola contra su pecho. 
L a mas pura emoción embargaba sus 
corazones, y dos raudales de lágrimas co-
rrieron por sus mejillas. ¡Lágrimas dnl-
i ÍMn'as. consoladoras, que hace vertir la 
alesria! 
K| doctor quedó a cierta distancia, ad-
mirando el interesante grupo que forma-
ban los dos Jóvenes; jamás habla menti-
do su alma una impresión más tierna y 
no pudo menos de llorar, también de ale-
gría y de felicidad. 
Bellísimo era el cuadro que se ofrecía 
a la vista, y digno de una pluma más 
diestra que la mía. Aunque, a decir ver-
dad, no puede haber pluma ni pincel que 
describan con su verdadero colorido la 
escena que acabamos de narrar. 
L a magnifica hermosura de aquell.t es-
pléndida naturaleza; las puras tintas del 
azulado firmamento; las cristalinas aguas 
del Guardiela que se deslizaban con dulce 
murmurio en rizadas ondulaciones; eí 
canto de las aves resonando en las fron-
dosas copas de los árboles; el mágico 
conjunto de todas estas bellcxas, con la 
expresión indefinible de los dos amantes 
al encontrarse por primera vez después 
de tantas amarguras, sólo puede compren-
derla un alma tierna y sensible; empero 
ni la pluma más diestra ni el pincel máí 
inspirado podrán presentar a nuestros 
o íos tan sublime cuadro conexacto par«-
cldo. con sus verdaderos detalles. 
CAPITULO X X X I I I 
LOS AMANTES 
No es posible pintar con exactitud la 
alegría quo sintieron nuestros j ó / nes 
amantes al encontrarse cuaudo meno^ lo 
pensaba y después de haber sufrido tan-
tas angustias y tan acerbísimos dolores. 
L a emoción embargaba sus almas: no 
les permitía hablar; pero el silencio ea 
a veces mas elocuente que cuantos dis-
cursos pudiera pronunciar el labio. Sus 
lágrimas, sus miradas y el palpitar agi-
tado de su pecho, fué el lenguaje con que 
se entendieron sus corazones. 
E l doctor, apoyado en el tronco de un 
'árbol, los contempló con asombro, com-
prendiendo en aquella indefinible mira-
on de los amantes el tesoro de amor que 
encerraban sus almas. 
Algunos minutos pasaron ante» de po-
der expresar en alta voz sus pensamlrn-
tos; Isabela fué la primera que rompió 
el silencio. 
—tCuánto he sufrido por verte I—excla-
mó. 
—¡Angel míol—murmuró Rogelio sin 
aiartar la vista de su amada 
L a joven sólo tenia ojos para mirar 
a su adorado: así es que no advirtió la 
piesencia del doctor hasta que le sintió 
acercarse a ellos: entonces, conocicimo 
en falta, le dijo, alargándole afecta'/1-
mcute las roanos: 
—Perdonadme, señor doctor; no os ha-
bla visto, 
—Lo creo, hija mía; lo creo. Yo 1)3 si-
do muy feliz al contemplar vuestro en-
cuentro, porque el impulso que os ha arro-
Jado a uno en los brazos del otro, me 
ha hecho ver el Inmenso amor que os pro-
fesáis. 
—Bien sabéis lo que he sufrido por su 
ausencia* continuó Isabela. ¡Ah Roge-
lio! ¡si vieras cuánto he llorado! 
z—Lo sé, querida mía; ¿y me perdonarás 
el haber sido la causa de tus sufrimien-
tos? 
—Sólo con verte olvido mis pasadas an-
gustias, mis crueles dolores, para pensar 
únicamente en nuestro amor. 
L a inocente niña se hubiera dejado 
arrebatar por el sentimiento que embar-
gaba su alma; empero Rogelio, repuesto 
ya de.su emoción, conoció no era pruden-
te hacer testigo al doctor de sus expan-
siones de ternura, y dominándose algún 
tanto, repuso con un tono de voz grave y 
trauquilo: 
—Querida mía, y vos, amigo doctor, se-
guidme; tenemos que hablar con latitud y 
seriedad de nuestro asuntos. 
SI, sí, exclamó Isabela; tengo machas 
cesas que contarte. 
Pues vamos a la ermita, y allí nos 
explicaremos. 
Venid antes a mi cabafia a tomar un 
vaso de leche, dijo la Joven conociendo por 
la palidez y el abatimiento de su nman-
ti que necesitaba reponerse antes de en-
trar en acaloradas discusiones. 
¡Dueña falta nos hace!—exclamó el 
doctor; desde ayer no hemos tomado na-
da 
—¿Entonces os dejo, queréis? y voy en 
un momento a preparar un ligero aesa-
yvno. 
—Aprobado, contestó el doctor. 
—Que sea como el de aquella mañana 
cuando nos vimos por primera vez, aña-
dió Rogelio. 
—¡Corriente; a d i ó s ! . . . pero venid pron-
to. 
—Ya os seguimos, dijo el doctor Jes-
pidiendo con la mano a la joven, que se 
dirigió a su cabana cou la mas bulli-dosa 
alegría, sin dejar de volver la cabeza has-
ta que los perdió de vista. 
— Y bien, doctor, ¿veis cómo mi corazón 
no me engañaba? 
—Ya veo que sólo vuestro presentimien-
to nos ha hecho encontrar a Isabel^; j o 
nunca me figuré que pudiese estar aquí. 
—¿Y ahora, me diréis su nombre 
—Os lo diré cuando, seáis su esposo. 
E l doctor, que antes anhelaba declararle 
aquel misterio, cambión repentinamente 
de resolución, y se propuso antes de ir 
a Madrid desposar en cualquier pueblo del 
tránsito a los amantes, ya que por íor-
tuu *ae hablan reunidos. Pensó, y con 
fundada razón, que la marquesa se opon-
dría ^empre al enlace de su hijo con Isa-
bela, hunque la reconociese por su so-
brina. Orgullosa doña Juana en alto gra-
do. Be hubiera conisiderado humillada 
aceptándola cuando era rica y marquesa, 
habiéndola desdeñado siendo pobre y pas-
tora. 
También Rogelio, a pesar de su Inmen-
so amor por Isabela, era delicado y pun-
donoroso, y quizá se resistiría a casarse 
con su prima mientras no conquistase un 
puesto honroso para igualarse a i l la, 
siendo también un inconveniente J a rece-
sldad que tendría de separarse de su ma-
dre, cuando no la quedaba otro recurso 
que él. ^, , . i . 
Estas consideraciones hicieron ai doc-
tor pensar detenidamente en unlrloj an-
tea de que el misterio quedase dcscubier-
t0l_-Cnánto dilatáis mi ansiedad!—excla-
mó RükpUo contestando a las palabras 
Ocl médico. 
—¿Y qué os importa su nombre? i N » 
la amáis siendo una pastora, estando dis-
puesto a que sea vuestra esposa? 
•—Sí, y juro lo será; mas deseo antes 
obtener la aprobación de mi madre; y si , 
como me habéis dicho, Isabela e« de una 
familia ilustre, el obstáculo que impe-
día nuestra dicha desaparece, y puedo 
con libertad entregarme a la esperanza 
de ser felices muy pronto. 
— Y como mi único anhelo es asegurar» 
vuestra dicha, y os ruego verifiquéis 
vuestro enlace antes de ver a vuestra 
madre. 
—¡Imposible, doctor! ¡Sin que lo se-
pa, sin recibir su condición! ¡Ah! ¡nuni 
ca!. . 
—¡Mirad lo que hacéis, Rogelio! Vues-
tra nuulre obra impulsada por un orgu-
llo ciego, fanático, y jamás consentirá en 
ese matrimonio. 
—Pero... ¿cuándo sepa Jue Isabela nq 
es una pastora . . . ,, 
—Menos que nunca; creedme. Rogelio: 
os hablo cómo un amigo leal. Si la ha 
desdeñado persiguiéndola de muerte po-
l-re, i queréis que la acepte al verla rical 
Su orgullo no se lo permitirá; se consi-
deraría humillada, y aunque ^ l o sea por 
teguir con su tema adelante os hará la 
oposición, procurándoos quizá nuevas j 
dclorosas amarguras. 
Lo pensaré, doctor: no puedo decl» 
dlrme en eMe momento. 
—Kellexlonadlo en tanto voy a propa, 
rar a Isabela. 
Separáronse, y el doctor llegó a la gnu 
ta cuando la joven concluía de colocal 
una nieslta bajo el emparrado para ajrvll 
en ella el almuerzo. 
¿Y Rogelio —preguntó sobresaltada. 
—Al momento vi/ene. 
; Dónde ha quedado? 
¿-ué a dar una orden al cochero, que 
r.ofs espera con el carruaje al otro lado del 
r'2LpIirs el desayuno ya es tá; ¿queréil 
due vavaroos a buscarle? 
Iremos; pero antes escuonamc. 
l^a joven se ciuedó inmóvil-
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S E R V I C I O C T E L E G R A F I C O M U N D I A L 
NOTAS V A R I A S DE L A GUERRA 
(Viene ce la PRIMERA) 
Los infornips Inalámbrleoji del ene-
mfpro dan importancia a las acciones 
yue no se han anunciado en esta par-
te. Por ejemplo, los alemanes han 
transformado nn insiprnificante t u -
mentro de patrullas en Tonl en nn 
raid d esus tropas. V n raid en el cnal 
los americanos hicieron altanos pr l -
t-ioneros en el rector de los T o s h t o s 
superiores, 1(» interpretaron como nn 
ataque que rechazaron, Ningún ata-
o u p americano ha sido rechazado en 
parte alsruna y no ha hahldo más 
raids que los efectuados por los ame-
zicanos en los dos últimos días . 
PARTE INGLES DE AVIACION 
Londres, Julio 7. 
El parte do aTiació npubllcado esta 
noche dice lo Blgrafento; 
"Nuestros globos cautivos y máqui-
nas de observación efectuaron valioso 
trahajo en el día de ayer. Huho pocos 
combates en el aire. Tres aeroplanos 
alemanes fueron destruidos y otro 
puesto fuera de control. Falta una de 
nuestras máquinas . Jiiex y siete tone, 
lados de proyectiles fueron lanzados 
contra distintos objetivos durante las 
úl t imas Teinticuatro horas." 
u T S E L M A R T I L L O 
R O M A Ñ A . 
nes adquiridas en su ataque inicial, 
los anstrailanos el vlernes por la no» 
che avanzaron al sur del bosqna de 
Vaire e hicieron retroceder a los bo-
ches anas cnatrocientas yardas en un 
frente de dos mi l yardas. La opera-
ción fué satisfactoria y ha fortalecido 
la nneva l ínea . 
Ya se tienen detalles respecto a la 
l>unto estorbadas por la niebla. La 
parte septentrional de la estación del 
terrocnrrll y el famoso puente de hie-
rro fueron también averiados. Una 
bomba cayó en el centro del puente al 
Ira vés dc¡ río Moselle y otra sobre el 
Palacio Kral . 
Los periódicos del Snr do Alemania 
dicen que 12 personas fueron muertas 
LA PROXIMA OFENSIVA ALEMANA 
Con el ejército americano en Fran-
cia, Julio 7. 
Créese inminente la reanudación de 
labor de la gran flota de tanques que p ^5 heridas en ( oblenza; pero no ha-
tomaron participación en el combate mención de la fortaleza de Bhren-
oel jueves. Los tanques rindieron va- breitstein, al otro lado del B in , donde 
Mesa ayuda a la infantería . Los ofi-!cayeron bombas entre los soldados, 
dales dicen qne éste fué uno de loslOesde que la guerra empezó esta for-
ataques más económicos que se han i taleza ha estado llena de reclutas. 
emprendido en el frente bri tánico de-! . , / T T T . „ . ,,T „T£J 
bldo al hecho de los tanques que! LA P i ^ H Í L t Í ^ w i í f i n í 
ahorraron bajas a la infantería, ba-1 CURSO DE W1LSUN 
rrlendo con sus ametralladoras pn i i - ! ¿"J8^1*™1"' Ja 10. 4' „ A, , «rr 
tos de ventaja del enemigo. En nu-1 " V ^ Tfz i08.ramlg0S ' *dÍC^ c l , ? i 
nerosos casos compañías de ametra- i g,eWatt ' <,e Be.r,ín' comentando el dis-
inrfftpafi oinmanao i if«^„i«.^, . curso i)ronunciado el i de Julio por el 
Presidente Wilson. 
lladoras ale anas fueron literalmen 
te enterradas por los tanques, que 
barrieron sobre los puestos enemi-
gos como si fueran aplanadoras. 
Un grupo de tanques capturó i 
la ofensiva alemana contra alguna | destruyó más de treinta ametralla-
parte de la l ínea aliada. Por motivos dora» enemigas y obligó a rendirso a 
obvios, es imposible ahondar mucho I más de doscientos alemanes. Además, 
en el asunto, pero puede decirse que | gran númeío de enemigos fué muerto . ,.„„,.,,.[.,» 
hay motivos para sostener la «'celara* [ por estas terribles máqu inas . Otros ¡ V i « i in™* 
"Sus declaraciones—continúa—son 
vagas e indistintas y es vano todo es-
fuerzo para penetrar el velo que en-
cubre las intenciones del orador. 
" E l Presidente Wllson habla de una 
lucha a muerte. El debe saber que 
Alemania está muy viva, plena de r i -
ción de que los alemanes van a r e a - ¡ t a n q u e s hlbieron parecida labor. En 
nudar la ofensiva, además del hecho conun'o la infantería boche se r in -
de que los períodos usuales de desean-1 dló 
so entre los ataques habrá concluídp 
para todas las tropas enemigas den-
tro de muy breve plazo. 
Por ios mejores informes que se 
pueden obtenr se viene en conocimien-
to de que los alemanes durante la 
próxima ofensiva, tendrán de 30 a 40 
dh isiones capaces de participar en el 
ataque. 
L< s aviadores americanos en el sec-
tor <Ic ( hateau-Thierry tomaren parte 
en varios combates hoy, y dos ¡íeropla-
nos enemigos fueron derribados. 
LOS POLACOS CON LOS CHECO-ES-
LAVOS 
Londres, Julio 7. 
Fuerzas polacas están peleando con-
tra los alemanes en unión de ios che-
co-eslavos, según el corresponsal en 
Copenhague del "Daily Mail.»» Los 
periódicos polacos dicen que el primer 
cuerpo de ejército polaco mandado por 
el general Muenitskl se está batiendo 
contra los alemanes y que el segundo 
cuerpo de ejército, mandado por el ge. 
neral Michaeüs. ha cruzado o» Onle-
per y se lia unido a los checoeslavos. 
Estas úl t imas fuerzas fueron sorpren-
didas por la noche por los alemanes t 
pelearon cuatro días, capturando los 
polacos tres mi l prisioneros. La fe-
cha de la batalla no se anuncia. 
i E l "Morgen Post" dice: 
I "Si •el Presidente Wilson desease en 
„ realidad traer una paz perdurable, ha-
„«0Baf P í r í f ^ í ^ f e 108 mons bría examinado las dedaraciones del truo sde arero. Los alemanes con sus 
ametralladoras, sin embargo, pelea-
ron hasta le último en muchos ca-
sos. En numerosos casos, los infantes 
Canciller Von Hert l ing para ver hasta 
qué punto es posible la paz. Ese no es 
el discurso de un estadista que busca 
.una solución práct ica . El último dis-
americanos y australianos so comum-1 4 , presidente m ] s o n e8 aca(1¿ 
s aron con los tripulantes de los tan-
qaes dándoles la dirección de dónda 
procedía el fuego de ametralladoras 
enemigas. En todos los casos los tan 
ques pudieran dominar el fuego de 
ios cañones rápidos del enemigo y 
nbrir piso a la infantería para que 
avanzan. Un tanque que estaba a 
20 jardas frente a la Infntería alia-
(\U destruyó un nido do seis ametra-
lladoras, a l e n t á n d o l o s al no querer 
rendirse los alemanes. En un lugar 
un tanque se dirigió contra una loma 
que parecía lugar a propósito para 
las ametra 119doras. A l principio no 
se vló señal del enemigo, pero des-
pués quu el tanque dló la vuelta a 
n loma, m; »s cuarenta alemanes se 
rindieron-
EL DEStONTENTO DE LOS HUN-
GAROS 
Londres. .Tullo 7. (Servicio Ina-
lámbrico ing ' é s . ) 
De maelivs prisioneros aus t rohún-
rosgaros hechos por los italianos du-
cha de la batalla se a n ^ ias recintos operaciones se 
UN REPORTER DEL DONETE ROJO \ han obter5do interesantes Informes 
sobre la sil nación en el frente de ba-Par í s , Julio 7. M . Joucla, r epór te r del periódico el 
"Dónete Rojo", convicto el mes pasa-
do con otros por sus actividades pro-
germanófilas y sentenciado a cinco 
años de prisión, ha pedido que se le 
oiga antes de ser enviado a una co-
lonia penal. Créese que en sus de 
Cilla, lo mismo que sobro la Monar-
quía Dna». 
Tanto lo», oficiales como los solda-
dos están de acuerdo en que la sl-
t i ac ión a lo largo de todo el frente 
os muy gra e. y que, aunquo no se 
claraciones "arrojará alguna luz sobre | Padece up hambre extrema, siempre 
hay hambie Los caballos que mue-
ren exhan^tos © de resultas de sus 
heridas son Inmeditamente despeda, 
zadog y comidos por las tropas. 
Según la información recibida por 
los prisioneros, tanto los aust r íacos 
como los hóngaros es tán ansiosos de 
oue sa haga ¡a paz. Declaran que la 
guerra so está llevando a cabo en be-
iiíficio de los alemanes y las altas 
clases n i 'ncr 'das. 
Los húi faros que han caído en po-
der de los Italianos se quejan del mal 
trato que recibían a manos de los 
a i ^ t r i a o s quienes, dicen, no pierden 
oportunMad de demostrar el desa. 
la muerte de Miguel Almereyda, edi 
lor del "Bonete Rojo", que murió mis-
lerlosamcnte en la prisión do Par í s 
el verano pásado mientras que estaba 
prisionero atusado de sedición. 
CENSURAS DE UN CENEBAL 
ALEMAN 
Par í s , Julio 7. 
" ü n segundo Lichnowsky" es el t í -
tulo que aplica "Le Temps'» al general 
Conde Moutgelas, por su artículo, pu-
blicado en "Derlincr TageblatP pro-
testando contia las práct icas de gue-
r ra de que ha sido testigo indignado. 
E l Conde Mcntgelas ejerció un man 
do en el frente francés a principios i j a , . „ „ . „ „ T . „ „ „ - , , 
de la güera. Quiso tratar a l elemnto! í £ ! Í 0 ^ J ^ Ü P J L Í ? 8 .hl!n?ar?s-
c iv i l con 
retirado precisamente por 
j ú s t S y h ¿ ^ ^ descontento entre las 
precisamente por estoí Se 
refugió en Suiza, donde estudió el f'?,e clertos re^mJento8 ! l « n ^ r o s han 
origen de la guerra v la violación de ?™0 "»corporados a los aust r íacos , or. 
Bélgica, llegando a la misma conclu-
sión a que llegaron el doctor "iVilhelm 
Muelon, ex-director de los talleres de 
J í rupp y el profesor Fríedrich Foers-
ter, de la Universidad de Munich, que 
han censurado severamente al gobier-
no a lemán. 
E l ar t ículo del Conde Moutgelas en 
e l "Tageblatt fué en extremo franco 
y atrevido para un general alemán. 
Sus acusaciones contra el militarismo 
es tán en consonancia con las ideas del 
^Vizconde Orey y el Presidente Wilson. 
"Le Temps" añade que es Intere- j 
santo el hecho de que nn soldado pro-1 
feslonal confirme lo declarado por el | 
Secretario de Relaciones Exteriores de 
Alemania, yon Kuehiman, sobre la 
Imposibilida de llegar a una solución ' 
exclusivamente por la fuerza de las 
armas. 
MOTIVO DK REFLEXION 
Londres, Julio 7. 
La facilidad con que los australia-
nos y americanos efectuaron su ata-
que én la rotrió de Yillers Bretonneux 
el jueves, debe ser asunto de refle-
xión, sgún el corresponsal de la Reu-
ter en el frente br i tánico. 
( ementando acerca de la doble vic-
toria de los australianos en esta re-
pión, donde su últ imo avance le ha pro-
porcionado una buena vista del valle 
qoe tienen en frente, el corresponsal 
dice que la nueva línea permite a los 
bri tánicos dominar por unas quinien-
tas pardas una serie de suaves lade-
ras hacia el sur del Somme. El alcan-
zar tan extremadamente suavi victo-
r ia en una extensión de terreno por el 
cnal los alemanes pelearon tan fie. 
r améa te , causa sopechas, dic el co-
rresponsal. 
. ."Aún concediendo el plan perfecto 
de nnestro ataque y su admirable des-
envolvimiento y real¡zación,^ agresra% 
•*más resistencia debió haber tenido 
nuestra acometida y no haber sido tan 
complacientemente aceptada por el 
enemigo.1* 
LA MISION B K I T A N I C l EN SUD 
AMERICA 
La Paz, Solivia, Julio ?. 
Ln Misión Bri tánica, presidida por 
Slr Maurice De Bnnsen, que visita a 
Sud América, salló ayer par el Pe rú . 
DEL FRENTE INGLES 
Con el ejército br i tánico en Fran-
cía. .InHo 7. 
i os alemmes no han Intentado has 
Ul ahora reconquistar el terreno que 
iierdleron el jueves en el ataque com 
l.jiiado do los australianos y ameri-
canos. No contentos con las poslclo-
bsjo nn mando también aus t r í aco . 
No pocos roldados y oficiales liún-
paros declararan que solo dseaban 
una cosa: volver a sus hogares. 
EL BOMBARDEO DE COBLENZA 
Basilea ^Tulio 7. 
El bombardeo de Coblenza el vier-
nes por los aviadores franceses fué el 
más severo de la guerra, por más que 
las operaciones fueron hasta clerlo I rase el movimiento y después llamó 
mico. Con la vana pompa de brillantes 
frases trata de ocultar los verdade-
ros propósitos de su propósito de g«e-
rra.'* 
LOS SUBMARINOS ALEMANES 
Amsterdam, Julio 7. 
Los ubmarinos alemanes van au« 
mentando en número y calidad, se-
gún declaración hecha por el Viceal-
mirante Ton Capelle, Ministro de Ma-
rina, durante el debate sobre la terce-
ra lectura de los presupuestos nava-
les en el Reichstag. Dijo que las noti-
cias sobre las perdidas de los sumer-
gibles habían sido exageradas por los 
aliados de la Entente. 
La declaración de Von Capelle se 
hizo en contestación a una alusión ds 
un diputado del Centro, refiriéndose 
al aserto del Subsectarlo de Marina 
francés, de que dos terceras partes de 
los sumergibles alemanes habían sido 
hudidos, mientras que dos veces el 
número de los que Alemania puede 
construir se están destruyendo. 
"Estos datos son incorrectos—dijo 
el Almirante Von Capelle—y errónea 
es también la declaración reciente del 
Ministro de Marina de que desde el 
mes de Enero pasado el número de los 
hundidos excedía de las nuevs cons-
trucciones. Los hechos contradicen 
estos asertos.', 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
JSl, PARTE DE PERS1IIXG 
WASHINGTON, Julio 7. 
La captura de más prisioneros alema-
nes por patrullas americanas en la re-
gión de Chateau Thierry se anuncia en 
el parte oficial del general Pershing fe-
chado ayer y recibido hoy en el Departa-
mento de la Guerra. En el Woevre una 
fuerte patrulla hostil logró penetrar un 
puesto avanzado americano, pero fué des-
alojado por un contra ataque. 
MAS SOBRE LA HUELGA DE TE-
LEGRAFISTAS 
WASHINGTON, 7. 
El Secretario Wilson dijo que miater 
Konerhamp, que está en Chicago, le ha-
bía dado toda clase de seguridades de que 
la orden de huelga no se daría mañana 
y que todo paro sería pospuesto Indefi-
nidamente. Entiéndese que el Presidente 
de la Unión adoptó este curso porque 
el Congreso está considerando una re-
solución autorizando al Presidente para 
que asuma el control de todas las líneas 
telefónicas, cablegráficus e Inalámbricas 
del país. 
En un esfuerzo final para impedir la 
huelga mister Wilson envió un telegrama 
mister Korenshamp pidiéndole demo-
Samue! Gompers, Presidente de la Fe-
deración Americana del Trabajo, quien 
también envió un telegrama al Presidente 
de la Unión pidiéndole pospusiese la 
huelga. Después mister Wilson se puso 
en comunicación con mister Konenhamp 
por teléfono de larga distancia. 
La huelga de los telegrafistas de la 
Unión se convocó al rehusar la Westetn 
Union las decisiones de la Junta Nacio-
nal del Trabajo de Guerra por quejas 
de qu© empleados de esa compañía ha-
bían sido separados porque estaban afi-
liados a la Unión. 
NUEVA TORK, Julio 7. 
La primera Indicación d» que la Co-
mercial Telegraph Union of América sus-
pendería la huelga anunciada para ma-
ñana contra la .Western Union Telegraph 
Compaijy, fué hecha en una reunión cele-
brada aquí en la cual se acordó aconsejar 
al Presidente Konenkamp que demorase 
la acción hasta que el Congreso deci-
diera la cuestión del control del Gobier-
no sobre las lineas telegráficas. Tam-
bién se rogó a Konenkamp que pida al 
Senado "que siga el curso de la Cámara 
de Representantes concediendo al Presi-
dente Wilson poder para asumir el con-
trol de todas las líneas telegráficas del 
país, suplicando al Presidente Wilson que 
ejerza dicho poder si se le otorga." 
Los telegrafistas adoptaren también 
ana resolución en la cual se dice que 
"como quiera que es evidente que el 
Presidente de los Estados Unidos pronto 
asumirá el central en las líneas tele-
Rráficas del país y en vista de que el 
Gobierno ya tiene el control de los ferro-
carriles que están unido« estrechamente 
al servicio telegráfico, la administración 
ferroviaria y no la Administración de 
Correos debe hacerse cargo del telé-
grafo." 
Los oradores se oponen al control del 
Pisteiua por el Administrador de Comu-
nicaciones Bruleson y prefieren a mister 
Me Adoo. Durante la reunión se atacó a 
la Western Union y a sn Presidente New-
comb Garitón. 
Mr. Garitón dijo esta noche que no 
tiene comentarlo alguno que hacer en 
cuanto a la acción de loa telegrafistas 
de demorar la huelga. 
ACCIDENTE DE AVIACION 
MINEOLA. N. Y. Julio 7. 
El sargento Gianfelice Gino. del Real 
Cuerpo de Aviación Italiano, fué muerto 
en un accidente de aeroplano ocurrido 
hoy en el aeródromo de Hazelhurst mien-
tras que realizaba un descenso vertical 
en honor de la misión italiana en los 
Estados Unidos. 
El sargento "Gino, que hace tiempo era 
instructor de aviadores americanos aquí, 
fué el profesor del sargento Antonio Sil-
vio Resnata, el aviador italiano que pe-
reció aquí en Mayo. 
Gino tenía la costumbre de dedicar el 
domingo a hacer hazañas en el aire. El 
accidente de hoy ocurrió después que lle-
vó a cabo un brillante vuelo que hizo 
en una máquina mayor llevando como 
pasajero al general Kenely. Gino, en este 
vuelo, dló varias vueltas al aeródromo con 
21 aeroplanos en formación de combate. 
Este fué el tercer vuelo hecho con la 
máquina Capronl, fabricada en los Esta-
dos Unidos, en la cual también llevó co-
mo pasajeros al capitán Ugo D'Ai^nunjrio 
y al teniente Testoni, del Real Cuerpo 
de Aviación Italiano. 
EL HUNDIMIENTO DEL 
"PRESIDENTE LINCOLN" 
WASHINGTON, Julio 7. 
El hundimiento del transporte de gue-
rra "Presidente Lincoln" en la zona de 
guerra el SI de Mayo con pérdida de 
tres oficiales y 23 alistados, fué un acto 
de guerra por parte de un submarino 
alemán y del cual no fué responsable 
ninguno de los oficiales o tripulantes del 
transporte, dice la decisión del Tribunal 
naval que Juzgó el asunto. El tribunal 
rinde honores a la oficialidad y tripula-
ción del buque y a los dos destroyers 
que fueron en su auxilio. 
LAS BAJAS AMERICANAS 
WASHINGTON, Julio 7. 
Las bajas de las tropas expedicionarias 
y cuerpo de infantería de Marina aumen-
taron en 703 durante la semana pasada 
comparadas con 437 ocurridas la semana 
anterior. En conjunto las bajas ascienden 
hasta ahora a 11.0SG, incluyendo la lista 
publicada hoy que contiene 117 nombres 
del ejército y 53 de infantería de Marina, 
distribuidos «n la siguiente forma: 
Muertos en acción incluyendo 291 per-
didos en el mar, 1.574. 
Muertos de heridas, 532. 
Muertos de enfermedades, 322. 
Muertos de accidentes y otras causas, 
cuatrocientos ochenta y nueve. 
Muertos en acción, 5.200. 
Desaparecidos y prisioneros, 452. 
Total: ».560. 
Las bajas de la infantería de Marina 
son las siguientes: 
Muertos, 497. 
Heridos. 0S9. 
En poder del enemigo, 2. 
Desaparecidos, 40. 
Total, 1.517. 




LA DISTRIBUCION DEL AZUCAR 
NUEVA YORK, Julio 7. 
Certificados para la entrega de 40.000.000 
de libras de azrtcar a los traficantes fue 
ron expedidos entre el 1 y el 6 de Julio, 
según anuncia la Junta de Administración 
de Subsistencias esta noche. De esta can-
tidad 25.000.0000 irán a loa almacenistas, 
anticipando las necesidades de los deta-
llistas.. , 
La consignación de azúcar correspon-
diente al Estado para el mes de Julio 
es de 75.000.000 de libras. 
"CAUSA COMUN DE ODIO CONTRA LOS 
TEUTONES." 
NUEVA YORK, Julio 7. 
La Federación Socialista Bohemia de 
los Estados Unidos, con Cuartel General 
en Chicago, dirigió por telégrafo hoy una 
apelación a Santeri Nuorleva, represen-
tante en América de los trabajadores de 
Finlandia, para que ayude a aclarar la 
mala Inteligencia que pueda haber sur-
gido con motivo de la enredada situación 
checo-eslovaka en Rusia. El telegrama 
reitera el aserto de que el ejército checo-
eslovako en Rusia no está empeñado en 
ningún movimiento contrarevolucionario, 
sino que meramente busca el paso a un 
puerto del Pacífico para, y de allí a Fran-
cia, para pelear al lado de los aliados. 
Esta súplica, dice el telegrama, se di-
rige a Nuorleva porque tanto los socia-
listas checo-esiavos como los finlande-
ses tienen una causa común de odio con-
tra los imperios teutónicos. 
MAS SOBRELA HUELGA 
DE TELEGRAFISTAS 
ATLANTA, Georgia, Julio 7. 
F. Foyer, Presidente del Comité Ejecu-
tivo Sud Oriental de la Commercial Te-
legraph Union anunció esta noche que 
los telegrafistas empleados por la Western 
Union en Alabana, Georgia y Florida se 
irían a la huelga mañana a menos que 
se recibiera aviso oficial del Presidente 
Konenkamp anunciando que la huelga se 
posponía y que se hablan "alcanzado tér-
minos satisfactorios." 
Mr. Joyner dice que la huelga empezó 
esta noche en Atlantan con 125 telegra-
fistas. Los directores de la Compañía, 
sin embargo, dicen que solamente "unos" 
cuantos abandonaron el trabajo. 
DESEMBARCO DE ALIADOS 
EN VLADIV08T07 
WASHINGTON, Julio 7. 
Partidas de desembarco Japonesas y 
británicas desembarcaron en Wladivostok 
y patrullaron las calles esforzando la neu-
tralidad en el área donde los consulados 
están situados durante la batalla librada 
entre checo-eslavos y bolsheviki, según 
despacho recibido hoy de Vladivostok. 
EL CADAVER DE M1TCHELL 
NUEVA YORK, Julio 7. 
El cadáver del comandante John Purrey 
Mitchell, exalcalde de Nueva York, que 
murió ayer en un accidente de aeropla-
no ocurrido en el aeródromo de Gerst-
ner, se expondrá en capilla ardiente en 
el City Hal desde el miércoles por la 
tarde hnsta el Jueves por la mañana, 
que será enterrado con honores militares. 
LAS VICTIMAS DEL "COLUMBIA" 
PEORIA, Illlonis, Julio 7. 
Setenta y siete cadáveres han sido re-
cuperados hasta esta noche del naufragio 
del vapor excursionista "Columbia"' que 
se huudló en el río Illinois el viernes 
por la noche con quinientas personas a | 
bordo. Faltan 22 personas. Un buzo de-
clara que hay todavía como 23 cadáveres 
en el barco. 
HUELGA SOLUCIONADA 
WASHINGTON, Julio 7. 
El Secretario de Trabajo Wilson, des-
pués de conferenciar por teléfono a lar-
ga distancia con S. J. Konencamp, Pre-
sidente del gremio de telegrafistas, ma-
nifestó que se había pospuesto indefi-
nidamente la huelga anunciada para ma-
ñana. 
O Í V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L S G R A n C A S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
DIMITIO E L OAUrVETE CHILENO 
Santiago, Chile, Ju l io 7. 
El gabinete chileno ha dimJTdo. 
DEPORTES 
LA LIGA BE TEJAS TERMIAO SU 
TEMPORADA 
Eort Worth, Ju l io 7. 
El Presidente Walter J. Morris, de 
las Rcxas Leagne, anunció hoy ofi-
clalmente que con los jaegos de hoy \ 
terminaba la temporada do 191S. 
¿ Q u i e r e V d . c o n v e r t i r s u A u t o e n u n C a m i ó n 
d e 1 a 3 T o n e l a d a s ? 
e x t e n s i ó n D E A R B O N l e r e s u e l v e 
e s t e p r o b l e m a . 
E x t e n s i ó n D E A R B O N , p a r a F o r d , d e 1 a 2 T o n e l a d a s . 
E x t e n s i ó n D E A R B O N , p a r a t o d a c l a s e d e a u t o s , d e 1 a 2 T . 
A d m i t e n u n 5 0 p o r 1 0 0 d e s o b r e c a r g o . 
D I R I G I R S E A 
D a m b o r e n e a 
A r a m b u r u , 2 8 . 
y C í a . 
H a b a n a . 
c 5670 10d7 
M a r i a n o d e V e g a 
C a r r i e d o 
En la casa de salud "Covadonga", 
del "Centro Asturiano", ha fallecido 
ayer después de penosa dolencia, el 
señor don Mariano de Vega Carrie-
do. 
Per tenecía el finado al alto comer-
cio de esta plaza, formando parte de 
la razón social "Vega y Compañía", y 
se había captado grandes y unánimes 
s impat ías por su bondad y dotes de 
ca rác te r verdaderamente excepciona-
les. 
Trabajador Infatigable y de clara 
inteligencia para los negocios, había 
dado gran impulso a la acreditada 
casa establecida en la calle Mural la . 
Sin tiempo hoy para más , cúmple-
nos enviar nuestro pésame sincero a 
su viuda, hermano y sobrinos por la 
pérdida sensible que l loran. 
¿Cuá l « • el periédieo qxxt 
B I Í B ejemplares imprime? 
E l D I A R I O DE L A M A R I -
N A 
M I V I D A 
A — que me pedía con Insistencia apuntes para escribir mi bioernfi 
¡Mi vida! Y a ese pueblo que pasa indiferente "««r ía 
¿Qué le importa la vida de una obscura mujer? 
De espinas o de rosas, si coronó su frente; 
Si l lora de amargura o llora de placer; 
| ' ... ; J | 
Si piensa o si delira, si reza o el blasfema; 
Si es la vida a sus ojos un intierno, un edén; 
Si fuego inextinguible la i lumina o la quema; 
SI lleva al desdichado b u llanto, su desdén; 
Si al pasar la saludan dlciéndole: — ¡Está loca!— 
O entusiastas ardientes encomian su razón; 
Si el mundo entre sus brazos la eleva o Vi sofoca; 
Si llanto o hiél destila su herido corazón. 
MI vida ¿a quién importa? Filósofo, poeta, 
¿Qué verdades fecundas mi genio reveló 
¿Con qué derecho digo:—Ven, sociedad, respeta 
Mi nombie esclarecido; incl ínate; soy yo?— 
¿Quién soy? Allá, en el bosque, una calda hoja 
Cuales otras que ora caen, cayeron, cae rán ; 
A b r i l da la vida. Noviembre las arroja 
A l suelo y en un día las bate el h u r a c á n ; 
Corren en torbellino, anón imas , con nombres; 
Y cuando la tormenta las deja de azotar, 
Caen en el abismo o bajo el pl1 del hombre, 
O en la desierta playa de borrascoso mar. 
¡Mi vida! ¿A quién importa? ¿Quién escribirla Intentad 
Es la luz y del caos la horrible obscuridad; 
El tiempo y la derrota, la calma y la tormenta, 
La miserable nada, la inmensa eternidad. 
i 
Eg entre nardo y rosas acento de cariño. 
Sobre la nieve eterna la voz del hu racán ; 
Es la primera risa de los labios de un niño, , 
Es la empc ión primera del c r á t e r de un volcán. 
Es ignorado arroyo que corre blandamente 
Sin ave'; que lo canten, sin flores que regar; 
Es, luchando entre rocas, asoiador torrente. 
Que el gérmen de sus iras lleva furioso al mar. 
La voz que nadie escucha ped ida en el vacíos-
La amarga hiél del odio, el n é v t a r del amor; 
La plegaria del már t i r , el gr i to del impío, 
La cólera del fuerte, del débil el dolor. 
Es sacrificio inmenso que inmola y no redime,. 
Congoja, acerbo cáliz, abrumadora cruz. 
Potencia misteriosa que sostiene y que oprime, \, 
Es una lucha a muerte, sin testigos, sin mz 
i Concepción ARENAL 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
( A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z ) . 
C a r r u a j e s d e l u j o . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a en t i erros , bodas y 
baut i zos . L u z , 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . Lázaro 
S u s t a e t a . 
P I N E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S 
TERMOS m u m * DE I y 2 BOIEDAS, BÍSPITESTO PARA E N T E M 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A - 6 5 5 a H A B A N A . 
E . R D . 
E L S E Ñ O R 
M A R I A N O D E V E G A 
C A R R I E D O 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , lunes 8 , a l a s c u a t r o 
d e l a t a r d e , los q u e s u s c r i b e n : s u h e r m a n o , s e ñ o r a , s o b r i -
n o s y a m i g o s , r u e g a n a sus a m i s t a d e s se s i r v a n c o n c u r r i r 
a l a Q u i n t a " C o v a d o n g a " , p a r a d e s d e a l l í a c o m p a ñ a r e l c a -
d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , p o r c u y o f a v o r les v i v i r á n 
e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , 8 d e J u l i o d e 1 9 1 8 . 
J o s é R. de Vega , Ange la B e n í t e z de Vega , Marcos Res-
tegui , H i p ó l i t o Reguero y Vega & C o m p a ñ í a . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T l 
M A G U m C O SEBTICI0 FABA B NTBBBBOS Elf L A HABANA. 
Coches P«"-a «n t i . r ros , « g ' l A f ) Vi . ^ -v l» . corriente» S 6-0c 
bodas y bautteos » P O - W . w . blanco, con «lutnbrsáo. 910-00 
l a n í a , 1 4 1 Te lé íoaos A-852S, 1-3625. Almacén: A-4686, BASAHJ 
t F U N E R A R I A 
Be Miguel Simpatía 
E S C R I T O R I O 
SAN JOSE, 14. TeU-5918 
L a f i e s t a n a v a r r a 
¡IX)ÓR A SAN FERMIN! 
Un nutrido y selecto grupo de la co-
lonia vasca en esta capital se agrupo 
anoche con sus hermanos los navarros 
para celebrar digna y jubilosamente la 
memorable fecha en que la Iglesia con-
memora al Patrón de Pamplona. 
Los reunidos se congregaron frater-
nalmente en el restaurant "La Fe de Be-
lascoafn", donde se hieo un ejemplar alar-
de de la hidalguía por el famoso "Si-
meón", propietario del establecimiento, 
copartícipe con b u s paisanos del justo 
motivo que originó aquel gratísimo 
ígape. 
El exquisito menú fué escanciado con 
exquisitos vinos ŷ regado en los postres 
con el espuso champagne que aquella 
colectividad de devotos de San Fermín 
I M P E R O 
R E Y D E L V E R M D U T H 
no es-.asearon, en honor del Santo y de 
los elementos del frontón que allí con-
currieron. 
Presidió la fiesta navarra el seuor Egul-
luz, padre del notable pelotari» cubano, 
con nuestro amigo Antonio Florez (Adi-
mengar), como veteranos de aquella es-
pontánea cofradía. 
Concurrieron también los « - p e l o ^ 
Joaquín Alonso y Eusebio Ansisu. Q"* 
como todos,, hicieron votos P0™"® ^u0 
sista en Cu'ba la tradicional fiesta 
es objeU 
el suelo nativo. 
de santificación esp 
La fiesta de los navarros fué tan cor-
dial como placentera. 
A f l U LAAAVI I H A K i ü ü t L A M A R I N A J u l i o 8 d e 191 P A G I N A N U E V E 
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SERVICIO C ABLEGRAFIC O MUNDIAL 
A b r a a s u s 
a n a C u e n t a d e A h o r r o s e n e l BANCO 
PJ 
G a n a r á n e l 4 % 
DE INTERES AL AÑO 
Y ai negar a mayores t e n d r á n un capital i to; si hembras, 
s e r á la dote; si varones, para abrir su bufete, el gabinete 
de consultas o comerciar. 
ES UNA PROVECHOSA PRACTICA. 
QUE TODOS DEBEN SEGUIR. 
A d m i t e d e p ó s i t o s d e s d e $ l . 
Avenida de Italia (Galiano) 102. :•: Teléfono A-3i4fl. 
E l a u m e n t o d e s u e l -
d o a l o s e m p l e a d o s 
Para esta tarde, recomienda la Comisión 
que gestiona el aumento de aneldo a los 
empleadoB que concurran éstos al pala-
cio del Senado, toda Tez que por dicho 
cuerpo coleglslador s» tratará de la pro-
mulgación de la Ley que establece el an-
mento de sueldo a los servidores de la 
nación, hoy más necesitados que nunca, 
de que se les alivie económicamente. 
El señor Esteban Soto, que desde ei 
principio ha reñido dedicando sus esfuer-
aoH en pro de esa ansiada mejora, tanto 
en In prensa como entre los señores le-
gisladores, ruega también a cuantos se 
crean interesados, que no dejen de asis-
tir a la sesión de esta tarde. 
Varios senadores han manifestado sus 
simpatías por la mencionada ley, ofre-
ciendo al triunfo de la misma su coo-
peraclnó. 
H a c e r 
O l l a S a b r o s a 
L a L e y d e r e p r e s i ó n 
íVions ae la PPJ.-iERA) 
•n española do Mclustí, próximn a 
la línea internacional. 
Tos cabileños fueron rechazados 
]ior las fuerzas españolas, qne emplea 
ron la artillería »• causaron a ios ene. 
migo;; muy crecidas era jas. 
Los españoles sufrieron la pérdida 
de dos pólices indígenas y tuvieron 
además, algunos heridos. 
VIAJE DE IA REINA DOÑA VIC-
TORIA 
Madrid, 7. 
La Reina doña Victoria y los in-
fantes salieron hoy para Santander. 
Se les tributó una cariñosa despe-
dida. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnebse en el DIARIO DE 
LA MARINA 
" D a T c r r i ñ a " 
Versos gallegos: '̂ Mliicroque8,', «A-
la-lás'*, «Caldo de ürelog", por Ra-
itión Armada Toijclro, Académico de 
Número de la Real Academia Gallega 
Un tomo de 2*25 páginas, compren-
diendo las siguientes materias: Cará-
tula con la cruz» en rojo, de Santia-
go; retrato del autor, facsímile de su 
firma y rubrica y un gráfico de la 
flor intitulada ^ttlllcxoaues'»; dedi-
catorias; prólogos de Alvaro de la 
Iglesia, Doctor Vicente Erala Andón 
y Manuel Curros Enrique»; 124 com-
posiciones poéticas; juicio critico de 
Eduardo Núfiez Sarmiento, Aniceto 
ValdiTia y M. Curros Enriquez. 
Precio del ejemplar, en rústica, $L 
Con encnaderuación de Inj0» 
Véndese en la Secretaria del Casi-
no Español, Paseo de Marti núme-
ro 92; vidrieras de tabacos. Zulueta 
t Teniente Hef j Idem de Prado y Te-
niente Rey. "Dtorlo de la Marina'» y 
en casa del autor. Cárdenas, 48, altos. 
Los pedidos del interior de la Re-
pública deben hacerse directamente 
al señor Armada Teljelro, acompa-
ñando el Importe y 20 contaros para 
franauto. . 
D I N E R O 
Desde el UNO por CIENTO de Inte-
rés , le presta esta Casa con 
garantía de joyas. 
" U SEGUNDA M I N A " 
Casa de Préstamos 
BEBNAZA, 6, al lado de la Botica, 
Teléfono A-6363. 
C a d a d í a 
m e j o r 
Nuestro Departamento de Opti-
ca, cada día goza más del favor 
del público. Dos razones podero-
sas, contribuyen a ese resultado. 
La Especial habilidad de nues-
tro Optometrista Mr. Chafe, para-
ajustar los cristales a sus clien-
tes y la Alta Calidad del material 
todo, que se emplea en sus tra-
bajos. Nuestro emgpeño es satis-
facer al público. 
C h o r i z o s "La Farola dé Guon" 
N o t i e n e n i g u a l , p o r s u r i c o a r o m a , s u e x q u i s i t a s u s t a n c i a 
y e l d o r a d o c o l o r q u e d a n a l c a l d o . 
Uno s ó l o e s un rico almuerzo o una s a b r o s a c e n a . , 
" L A F A R O L A D E G U O N " , n o e n b a l d e a l u m b r ó a E s p a ñ a e n t e r a 
y a h o r a a l u m b r a r á a C u b a B e l l a . 
También hay «Chorizos de "La Farola de Gijón", secos, en tona, que se venden sueltos o en latas de a 10 Cftorjzos. 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a ; 
M e r c a d e r e s 3 7 , f U f A ' D r ' I T T T M A 4 T%P\ A T e l é f o n o A - 7 9 4 8 , 
A p a r t a d o 6 9 4 . M A R C E L I N O G A R C I A H A B A N A . 
S . en C . 
| Í1AVANA 
SENADO 
(Viene de la PRIMERA.) 
Art. 6.—.Los cónyuges dlTorciados per-l 
derán los honores, apellidos y distlncio-j 
nes que lea hubiesen pertenecido recí-.l 
procaraente durante el matrimonio. 
Art. 6.—La acclfin del dlrorcio es per-i 
sonal no trasmlsible a los herederos yj 
sólo puede ejercitarse en vida del otro; 
cdnynje, sin que, en ningún caso, pueda1 
fundarse en hechos imputables & quien i 
la ejercita. 
Art. 7.—Dicha acción prescribe por el 
transcurso de seis meses cuando se funda; 
en las cansas primera, segunda, terceru 
quinta, y sexta de dlrorclo. Por las causas 
cuarta, séptima, octava, novena, décima,̂  
décimaprimera, décimasegunda, décirmi-
tercera, y décimacuarta podrá ejercitarse 
en cualquier tiempo mientras subislstan 
le» hechos que la motivan. 
Art. 8-—El término de prescripción co-x 
menzará a contarse respecto de las cau-̂  
sas primera y segunda, desde qne llegasoj 
a conocimiento del cónyuge reclamante; 
respecto de la causa tercera, desde que 
se realizan los hechos que la motivan: 
y respecto de las causas quinta y 
desde que quedase firmo la sentencia. 
Art 0.—La acción del divorcio es 
xnmeiable y no podrA ser objeto de pa 
en las capitulaciones matrimoniales. 
Art. 10.»—La acción de divorcio 
podrá ejercitarse en forma re convencí c 
DI debatí» se euspendlfr 4b la» siete 
media. 
D E S D E J A G Ü E Y G R A N D E 
Junio, 11. 
Los partidos conservador y liberal han 
comenzado su campaña de preparación 
para las próximas elecciones. Por los 
conservadores b o u candidatos los señores 
Faasto G. Menocal y doctor Doming) Le-
cuona, a quienes ton tal motivo se les 
ha banqueteado recientemente en este pue-
blo Son. por lo que he podido observar, 
los candidatos que han de representarnos 
en la Cámara, porque tienen i/restlglo. 
arrastre, talento, voluntad en servir loa 
intereses provinciales y honradez políti-
ca hasta la pared de enfrente. Dice el 
pueblo que triunfarán, y yo lo creo. 
Las religiosas que dirigen el col°gip 
"Jesús María" constantemente nos sor-
prenden con fiestas dignas de nuestras 
alabanzas, como ocurrió últimamente coit 
motivo del novenario al Sagrado Corazón 
de Jesús. 
Entre las bodas que anuncian está la 
de mi particular amigo el seflor Marce-
lino Diego con la elegante y graciosa se-
ñorita, Clara Luz Díaz. Se celebrará pró-
ximamente y entonces hablaré de ella más 
extensamente por ser ambos contrayentes 
muy estimados en sociedad. 
Vamos progresando notablemente. La 
planta eléctrica propiedad del Ingenio 
"Australia" y la cual administra el que-
rido amigo Santa Ana, está instalando 
yna fábrica de blelo de lo más moderno 
qno se conoce. Mil plácemes a Santa 
A d s . • !"%»!a?*s< 
1 1 ingenio "Australia" casi llegó a los 
doscientos mil sacos, lo que significa qne 
• I señor Paez, digno Administrador del 
intrenlo, hn puesto una pica en Flandes. 
Las felicitaciones que con tal motivo ha 
recibido el simpático administrador pue-
den fbrmar legión. A todas uno la mía, 
sincera. 
No hablo de las novedades teatrales 
porque el propietario del teatro "CnbA 
no permite la entrada a los Correspon-
sales. .. 
EL CORRESPONSAL. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Bspsclallata en la curación radieaS 
de las hemorroides, sin dolor ni enM 
pleo de anestésico, pudiendo el pa^ 
dente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarias; 







F U N D A D A E N 1 9 0 9 
.GASTON AGUSTIN SIMPSON 
C a l l e 1 1 N ú m . 4 5 , e n t r e I Q y 1 2 . - - V e d a d o 
C U E R P O D E P R O F E S O R E S 
lo Dr. Gastón A. Coadrado*—Director.—Profesor de Análisis Químico Es-
peciales y de Tecnología de la caña de azúcar y operaciones indus-
triales, título de la Universidad de Madrid y la Habana. 
2o.—Dr. José A. Simpson.—Secrecaric.—Profesor de Contabilidad azuca-
rera y Control de fabricación, título de la Universidad de la Habana. 
3o.—|- Dr. José M. Bilbao.—Profesor de Análisis Químicos de la caña y 
sus productos, y Manipulaciones de Física, título de la Universidad 
de la Habana. 
4o.—Ingeniero llicardo Izquierdo y EstéTCz*—Profesor de Análisis de la 
Caña y sus productos, título de la Universidad de Barcelona. 
5o.—Ingeniero Adolfo Betanconrt.—Profesor de Electricidad Industrial y 
Química General, título de la Universidad de la Habana. 
6o.—Ingeniero José Martínez Dalmau.—Profesor de Tecnología Industrial, 
título de la Universidad de Barcelona. 
7o.—Dr. Narciso Bydlevrsky,—Profesor de Mecánica, Tecnología azucare-
ra y Dibujo Industrial, título de la Unitersidad de Vratislarla, Silesia. 
8o.—Ingeniero Alfredo Rodríguez Morejón,—Profesor de Matemáticas, tí-
tulo de la Universidad de la Habana. 
9o.—Sr, Alvaro Alvarez y j>Iollna -̂Q uimico azucarera.—Profesor Auxiliar 
de Análisis Químico de la caña y sus productos y tecnología de la 
caña de azúcar, título de la Escuela Azucarera de la Habana. 
10o.—Señor Juan G. Salinas.—Químico Azucarero.—Profesor Auxiliar do 
Químicos Eapecdales, título de la Escuela Azucarera de la Habana. 
llo._Señor Miguel Vilatór—Profesor Auxiliar de Contabilidad Azucarera y 
Control de Fabricación, título de la Escuela Azucarera de la Habana. 
E n e s t a I n s t i t u c i ó n e n c u y a s a u l a s y l a b o r a t o r i o s h a n e s t u d i a d o h a s t a i a f e c h a 3 8 5 a l u m n o s , h a n o b t e n i d o e l T í -
t u l o d e " Q u í m i c o A z u c a r e r o " 7 2 d e s p u é s d e h a b e r a p r o b a d o , a n t e t r i b u n a l c o m p e t e n t e , t o d a s l a s a s i g n a t u r a s 
q u e c o n s t i t u y e n l a e n s e ñ a n z a d e e s t a e s c u e l a . R e l a c i ó n d e l o s a l u m n o s g r a d u a d o s c o n l o s c a r g o s q u e a c t u a l -
m e n t e d e s e m p e ñ a n : 
LISTA GENERAL (1) 
de los señores Químicos Azucareros 
graduados en esta Escuela desde su 
fundación, con expresión de los car-
gos que desempeñan, en la actual}, 
dad. 
A 
1. —Alsina y de la Previlla Ildefon-
so, Jefe de Fabricación del Cen-
tral Sofía (Manzanillo.) 
2. —Alvarez y Molina, Alvaro, Jefe 
de Laboratorio del Central San 
Ignacio y Profesor Auxiliar do la 
^ Escuela Azucarera de la Habana. 
Arango y Mestre, Agustín, Jefe 
de Laboratorio del Central Santa 
Gertrudis, Santa Clara. 
4.—Angulo y Alvarez. Ezequiel. Quí-
mico del Central Palma (Orien-
• te.) 
5—Arcay y Blanco, Julio. Químico 
del Central Hormiguero (Santa 
Clara.) 
6.—Azqueta y Arangorena, Jesús. 
Jefe Químico del Central Patri-
cio. 
7.—Bosch y Ramón, Armando. Em-
pleado en la planta de cemento 
1) Se ruega a los alumnos gra-
bados que cuando cambien la actual 
posición lo avisen a la Escuela. 
armado de la Siase Stiest (Casa 
Blanca. 
8. —Barreras y Rodríguez, Manuel. 
Químico del Centra? San José 
9. —Bacallao y Amill, Ubaldo Jefe 
Químico dS?l Central La JulL< 
(Durán.) 
10. —Botet y López, José I. Primer 
Químico en el Central Santa Ma-
ría (Guantánamo.) 
11. —SBarreto y Castellanos, Sacramen-
to. Químico del Central Jobabo. 
12. —Beltrán Resy, Rafael. Químico 
del Central Cacocum. 
13. —Bussom y Girona, Ramón. Jefe 
Fabricación de "Yongsville Fac-
tory" Louisiana (E. U. de A.), y 
del Central San Cayetano, Cuba 
14. —Betancourt y Reina. Eulogio. Je-
fe de Fabricación del Central Dos 
Rosas. 
15. —Bravo de la Pezuela, J. María 
Primer Químico del Ingenio Bor-
jlta (Oriente). 
16.—Castañedo López. Manuel. Quími-
co del Central Australia. 
17;—Carret y Salazar, Carlos E. Jefe 
Químico del Central América. 
18.—Castillo y Llanos, Hortensio del. 
Administrador de una Colonia 
Agrícola (Güira de Melena) 
19. —Cobiellas y Vasconcelos, Fabij. 
Primer Químico en el Central 
Rosita (Santa Claia). 
20. —Conejo y del Vella, Nicolás. Quí-
mico del Central Venezuela, Be-
pública de Venezut-la. 
D 
21. —Durañona y González Careaga, 
Miguel A. Jefe de Fabricación del 
Central San José. 
22. —Dumols y Cárdenas, Luis. 
23. —Dumols y Cárdenas, Ernesto. 
Oficial del Ejército 
24. —Durán y Durán, Armando. Jefo 
Químico del Central Cacagua. 
25. —Domínguez y Núñez, Froerlando 





Elias y Cervino, Luis, Primer 
Químico del Central Media Luna 
(Oriente.) 
Embill y Bollada, Juan. Químico 
en el Laboratorio del doctor Leo-
nel Plasencia, Habana 
28.— Fernández y Torres, 
ignora. 
Luis. 
29. —Fernández Riera, Raúl. Jefe Quí-
mico del Central Agrámente. 
30. —Fernández Guerra, Fugenlo L. Je-
fe Químico del Central Porvenir. 
-Guerra y Cano, Rafael. Jefe de 
la Fabricación de Abonos del 
Central San Pedro. 
-Gómez y Montero, Horacio. Jefe 
de Fabricación del Ingenio El 
Pilar (Artemisa.) 
-González y Arieta. Armando. Se 
Ignora. 
H 
35. —Hernández y Angucira. Marcelo. 
Empleado. 
36. —Hernández y Feria, José. Pri-
mer Químico del Central Flora 
87.—Herrera y Míchel, Manuel. Ha-
cendado. 
38.—Hernández, Francisco Químico 
del Central Vióleta. 
G9.—Larralde y . Sansarlq. Marcos. 
Químico del Central Victoria 
í Yagua jay.) 
40.—Larrea y Plña, Antonio. Estu-
diante de Leyes. 
M 
41.—Molina y Figuefedo, Horacio 
Primer Químico del Central Sal-
vador. 
44. —Martínez y Dalmau, Elmilio. Jefe 
de Fabricación en el Central 
Güira. 
45. —Muñoz Salí, Arcadio Primer Quí-
mico del Central Quisquella (Re-
pública de Santo Domingo.) 
4G.—Manzanilla y Carbonell,, Jorge 
Químico del Central E l Lugareño. 
47.—Martorell y Fernández, Joaquín. 
Químico de la Fábrica de Abonos 
"Armour" (Matanzas.) 
O 
4g.—Ordoqul y Comas, Octavio. Jefe 
de Fabricación del Central Viole-
ta Sugar Company (Aguada de 
Pasajeros.1» 
49. —Osuna y Bourjully, José R. Se 
ignora. 
50. —Ochoa y Pochet, José Bernardo. 
Jefe de Fabricación del Central 
Santa Fe (República de Santo 
Domingo.) 
51.— Porro y Martínez, Julio Eduardo. Segundo Jefe de Fabricación del 
Central Lugareño. 
Prado y Almeida, Pedro de. Jefe 
de Fabricación en e) Central San 
Isidro (Quemado de Güine») 
R 
{53.—Rodríguez y Quiñones, Isidro J. 
Químico Jefe de Laboratorio en 
el Central Camagüey. 
54. Rodríguez y González, Víctor. Pri-
mer Químico del Central Perse-
verancia. 
55. —Ruiz y Madroño, Nicolás. Super-
intendente de los teléfonos de la 
Policía Nacional. 
56. —Rodríguez y Chimlnls, Aroell. 
Químico del Central Santa Ger-
trudis. 
57. —Sosa y do la Nuez, Francisco. 
Jefe Químico del Central Jobo. 
58. —Salinas y García, Juan Gonzalo. 
Jefe Químico del Central Rosarlo 
y Profesor Auxiliar de la Escuela 
Azucarera de la Habana. 
59— Suárez y Mena. Francisco. Jefe 
Químico del Central Adela (Cal-
barién.) _ 
60— Soler y Esteban, Allberto. Far-
macéutico establecido. 
61— Sorra y Betancourt, Florencio. 
Jefe Químico del Central Mérce-
le8- ,., . . 
62.—Sotolongo y Domínguez, Evaristo 
Jefe de Fabricaidón del-Centrat 
Reforma. - — " 
63. —Valdés y García. Carlos X Pro-
pietario de Colegio de especiali-
dades azucareras por el Plan 
Valdés. 
64. —Vivó y Espinosa, Juan Luis. Quí-
mico del Central Feliz. 
C5.—Vilató e Iglesias, Miguel. Super-
intendente Químico de los Inge-
nios de la Cuba Cañe y Profesor 
Auxiliar de la Escuela Azucarera 
de la Habana. 
P5_Vesa v Sansaricq, Eugenio. Quí-
mico del Central Palma Sorlano 
(Orlente). 
67—Valle y Maquilón, Julio del. Quí-
mico del Central Mercedes. 
W 
l58.__Walter Saló, Joaqufn. 
del Central Cacocum 
Quftnlco 
69 —Zayas y Pórtela, Carlos. Jefe Quí-
mico del Central Ciego de Avila. 
CÓC57 lt.-6 ld.-3 
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E l ganador en la prueba de motocicletas de c a r r e r a 
Asistiendo tant,© o mayor número de 
personas que el • s á b a d o / a y e r , se efectué 
en el "Hipódromo de- Marianao", l a se-
. gunda- Jornada, de, las pruebas de vélo-
oldad organizadas por el, "Comité Bené-
fica de Carreras" y cuyos productos ín-
tegros se destinan al "Taller Mariana Se-
va y Asilo Truffin." 
Las carreras de automóviles se desarro-
llaron con verdadero éxito y no hubo, a 
jpesar del buen número de máquinas que 
en las mismas tomaron parte, que lamen-
tar incidentes ni accidentes. 
E l orden en la pista fué perfecto y el 
espectáculo no sufrió demoras por na ber-
so tomado en evitación de ello, todas las 
medidas. 
E l entusiasmo, de los espectadores no 
decayó un momento, demostrando los afi-
cionados muchísimo interés mientras se 
celebraron las' pruebas, tanto de laŝ  gran-
des máqaiiuas como de las pequeñas y las 
motocicletas. 
Estas proporcionaron un buen rato de 
emoción al público que las siguió en su 
carrera, según bus s impat ías; pero el 
"groat event" de la tarde lo constituyó 
la segunda categoría én la que compi-
tieron los "Merccr", "Premier" "Cadillac", 
"Stutz'- "Colé" - otras que eran las má-
quinas rivales en esta competencia auto-
movilista benéflica y de la que resultó ga-
nador ese magnifico coche de la "Compa-
ñía Nacional de Comercio" represen.ada 
por el señor Roberto Fernández Morell, 
por el que lo felicitamos NerpreSivamente. 
Bl "Mercer" de la "Havana Auto Co" 
marchó durante el recorrido de treinta 
rueltas, manejado por Croce admirable-
mente, colocándose en muy buen lugar. 
También es digna de especial mención 
la tercera categoría que se desarrolló, ape-
nas comenzada, bajo un torrencial agua-
cero. 
No obstante el peligro, los "drivers", 
dando muestras de su maestría siguieron 
su contienda, luchando contra el agua que 
en algunos momentos l legó a inundar la 
pista. 
E l automóvil del "sportsman" señor Ma-
nuel Aspuru, con su "driver" Antonio Fo-
yo, tomó la delantera a sus competidores, 
sostuvo su ventaja y con una regularidad 
perllecta, rebasó la meta obteniendo la 
victoria 
L i pista, después de esta prueba y por 
el agua calda, quedó en malís imas con-
diciones, no siendo posible correr más. 
En vista de lo cual el "Comité Benéfico 
de Carreras" decidió suspender la última 
prueba del programa y dar la fiesta por 
terminada. 
L a s m á q u i n a s de la tercera catego r ía dispuestas para la arrancada 
B A S E - B A L L 
( I N F O R M A C I O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E a O ) 
L O S J U E G O S D E A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
E l S a n Lui s Nacional g a n ó uno y p e r d i ó otro con el Brooklyn.—Cueto p e g ó 
u ñ hit de dos veces al b a t e . — E l New Y o r k Nacional fué derrotado por el 
Chicago sin gran e s f u e r z o . — S ó l o tres hits l igó el Washington contra el 
S a n Luis . 
L I G A N A C I O N A L 
ESIPAT.VDOS 
Cincinni'ti, Julio'7. 
' Filadoltia y Cincinnati salii n.n ompa.-
tndos cii Un doble juego efectúa lo lu.y. 
el sexto round del primor jufW ¡'LOíi^U 
y I'earcc sufrieron una colixión ; u la r ri-
ijicru base y ambofe se leslOikafOn bastan-
te aeriamenté. Kousii be hirió Ja rodi-
}La. £ n el seguiulo Ci;eto, el cubano, rs 
tuvo algún tiempo 011 el sliort y 1 • hiz^. 
\J>\\. baleando un hit en dos excursiones. 
Véase el score: 
l 'UIMFU JUEGO 
F I L A D E L F I A 
V. C. II . O. A. E . 
rancroft, 88. 
Williams, cf. 
Stocl;, .'jb. . . 
I . u i U i - r , Ib . 
Crayatb, rf. 
Meutol, K. . 
• •careo, üb. • 
' einlu '̂V, ay. 2 
•.iiwrns. c. . 
So—. P. • . 
Totales. . 
1 0 0 0 2 2 
0 i / •> 
2 I) .1 í 




a o i 
4 0 0 
0 
i e n 
(3 0 2 5 J 







24 11 1 
V. C. I I . O. A. E . 
Magee, 2b. 
.1 Bh, el. . 
Magce. Cf. 
latte, Ib. . . 
•¡.!f. If. . . 
i -!(!•. rf. . 
rHun»-ic. si 
i: ;:, p. . • 
T( tales. . 
2 1 0 1 
4 0 2 -3 
2 1 0 1 
1 0 0 2 
4 2 (l n 
; í o o ;'. u 
•! 1 1 2 0 
•\ 0 ;: 4 v 
o 0 (1 2 1 






8̂ 5- «I 2«1 12 0 
ANOTACION POl! ENTRADAS» 
lia.'rlfia. 
incinnati. 
en i ¡01 .100—2 
oio eoj oi\—5 
1., , SUMARIO 
Stolen bases: Stock 
Saeriflice hit: Ronsb* 
Sucririce files; Griffith 2 
l'oiible plays: Wlngo a BIa"kbnrne: 
l.h .kburne a L . Magee a Chase 3 
C l S d n ^ S T baSCS: del ^ W V - I J del 
l'riniera base en errores: Ciminrn'i 4 
1 1 ^ . 3 1,0r I,0r Jtine ^ Por 
Struokout: por l í lnc 2- por Hn"-» •» 
Wild pltcheV: Ilogg. P HOr,s -' 
8BOÜND0 J J U E G O 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A ft. 
Paturoft, ss. . 
WUUam*. cf. 
Sípok, 3b. . . 
Li.dorus, Ib. . 
Cravath, rf. . 
Meusel, If. . , 
IleiiiinKwiy, 2h 
Adama, c. . , 
IVemlorgast, p 
Fitegerald, x. 
WatscAi, p. . 
Uosehgcr, p. . 
2 3 1 7 0 
0 1 1 0 0 
0 1 1 j i, 
0 1 11 o 0 
0 0 2 0 O 
1 1 5 0 0 
0 . 1 2 4 0 
1 2 1 1 0 
0 0 0 
0 0 0 C 0 
0 1 0 
0 0 0 0 
Totales. 30 1 11 2 I t 0 
C I X C I N N A T I 
Groh, 3b. . . 
L . Mapee, 2b. 
S. Magoe, cf. 
(^hase. Ib. . . 
Neale, If. . . 
Griffitli. rf. . 
lUackburne. ss. 
Cueto, ss. . . 
Wingo, o. . . 
Toney, p. . . 
llegan, p. . . 
Rthfi p. . . . 
Alien, z. . . , 
Sdineider, zz. 
V. C. tL O. A. E . 
5 1 2 2 1 C 
0 0 3 5 0 
4 0 1 0 1 0 
4 0 1 11 o 0 
3 
O 0 0 0 
0 0 o o 
3 0 1 0 0 0 









Totales 33 :{ ' i i>7 12 0 
x Bateo por Prendargast en ol séptimo. 
v. Hateó por iting en el noveno, 
zz Corrió por Alien en el noveno. 
Laa carreras cotnonxnron a las dos y 
veinte y concluyeron por la causa cl.-ada, 
tt Ins cuatro y treinta, hablíudoue suce-
dido las pruebas de velocidad anunciadas 
Con pequeflos intervalos. 
E l "Mercer" fantasma, manejado por 
Sartorl, biso b u prosentaclfln en la pista 
para correr el "match-race"; no tuvo com-
petidor. 
Sus perfectas lineas y los fogonazos de 
su motor dieron muestraa bien claras a 
los espectadores del contrincante temible 
contra quien hubieran tenido que habér-
selas otras máquinas de su misma cate-
goría. 
So le otorgó la "Copa Andrés Tercy'.' 
P R I M E R A C A R R E R A 
A las 2 y 20 minutos de la tarde co-
meníO la Primera Carrera en la que to-
maron parto las máquinas de 301 a 400 
pulgadas cúbicas de desplazamiento, que 
Integraban la Segunda Categoría. 
Concurrieron las4 siguientes máquinas : 
1. —Premier. Propiedad de la "Havana 
Auto Co." Desplazamiento: 205*3 p. c. 
Driver: Paill Sartori 
2. —Mercer, Propiedad de la "Havana 
Auto Co." Desplazamiento: 29S'2 p. c. 
Driver; Narciso Croce. 
3. —Stutz. Propiedad de Manuel R . Cam-
pa. Desplazamiento: 38G'0 p. c. Driver: 
Sabino Cubero. 
4. —Hispano-Suiza". Propiedad de Ma-
nuel Aspuru. Desplazamiento: 220*31 p. c. 
Driver: Antonio Foyo. 
6. —Bulck. Propiedad del Coronel Char-
les Hernández. Desplazamiento: 3iJ2'01. 
Driver: Andrés Vidal. 
7. —Colé. Propiedad de la "Compañía Na-
cional de Comercio". Dcspalaazimento: 
o46'4. Driver; Ronald Markham. 
8. —Cadillac. Propiedad de C. Petríecio-
ne. Desplaazmiento: 311' p c. Driver: 
Fausto R. Arango. 
9. —Cadillac. Propiedad de G . Pétricclo-
ne. Desplazamiento: 314' p. c. D m e r : 
Marcelino Amador. 
10. —Cadillac. Propiedad de Bernardo Co-
12.—Stutz. Propiedad de José Luis Ba-
rraqué. Desplazamiento: 300'8 p. c. Dri-
ver: Esteban Fernández. 
Las máquinas número 6 Lancia, del se-
ñor José Miguel Reyes y número 13, "Mer-
cer'.' del señor Regino J . González, no 
concurrieron a la pista por hallarse des-
compuestas desde el accidente que sufrie-
ron en las prácticas del día 2 del actual. 
Desde el primer momento el "Colé" nú-
mero 7 se adelantó a todas las demás má-
quinas y en la cuarta vuelta les llevaba 
una milla de ventaja. E l motor marcha-
ba con regularidad perfecta y oael éllea* 
closamente. 
Rindió las SO milla* en 29 minuto* 15 
segundos, haciendo un promedio d» «na 
milla por 57 segundos. 
Se lo adjudicó el primer premio i $2.000, 
Copa "Truffin" y medalla de oro de la 
"Compañía Nacional de Comercloi" 
E n segundo lugar l legó la "Stuta'* nú ' 
mero 11, obteniendo como premio ^750, 
"Premio Compañía de Accesorio»" y la 
"Copa del Comité Benéfico de Carrera*.•* 
Tras la "Stutz" número 11, con pocos 
"Colé" que obtuvo e l pr imer p remlo en la segunda c a t e g o r í a 
L a s motocicletas de c a r r e r a es j erando l a s e ñ a l de partida 
rujo. Desplazamiento: 314' p. c% Driver: 
Albino Garlazco. 
11.—Stutz. Propiedad de Roberto Fer-
nández Mornell. Desplazamiento: 300'8, 
Driver- Manolo Rivero. 
£ 1 Titi lante Santiago Martell con su motocicleta de carrera 
metros de diferencia, pasó, en tercer lu-
gar por la meta, el "Mercer" númvro 2, 
ganando el tercer premio: $100 y el bonito 
trofeo de la revista " E l Automóvil de Cu-
ba." 
Esta "Mercer" desde la milla 27 per-
dió la cubierta de la goma derecha de-
lantera que se ponchó. 
L a máquina número 9, "Cadillac" soltó 
el zuncho de una de las ruedas en la 
vuelta vigésima, ponchándose la goma; dió 
un fuerte patinazoy poniéndose el carro en 
dirección contraria. Afortunadamente el 
"driver" Marcelino Amador pudo endere-
zarla sin peligro, continuando la carrera. 
También la "Hispano-Suiza" número 4, 
dió un patinazo saliéndose varios metros 
fuera de l a pista; pero sin que sufriera 
mayor daño que el haber perdido algunos 
segundos en su tiempo. 
SEGt'NDA C A R R E R A 
Se presentaron en la pista las motoci-
cletas de Carrera: 
1. —Excel sior. Propiedad de José de 
Pool. Driver: José de Pool. 
2. —Harley-Davidson. Propiedad de Fé-
lix Fernández. Driver: Félix FejfVández. 
3—Harley-Davidson. Propiedad de Fé-
lix Fernández. Driver; Santiago Marnell. 
4. —Indlan. Propiedad de López y Com-
pañía. Driver: B. de Zaldo. 
5. —Reading-Staudard. Propiedad d9 Va-
sallo, Barinaga y Compañía. Driver: 
John Hubert. 
7.—ludían. Propiedad de Rafael de 
Zaldo. Drl,ver: Juan Vallés. 
E n 19 minutos, 9 segundos hizo el re-
corrido de 20 millas la motocicleta nú-
mero 2, "Harley-Davidson" correspondién-
dole el primer premio: $600 y Copa 'Ha-
vana Auto Co," 
E n segundo lugar llegó a la meta la 
máquina número 4, "Indian' que cubrió 
las 20 vueltas on 20 minutos 2 segundos, 
pero fué descalificada por haber cortado 
el camino a otras máquinas por la par., 
te interior de las curvas. 
E l Jurado acordó otorgarle el segundo 
premio: $800 a la máquina número 1, 
"Excelsior". 
T E R C E R A C A R R E R A 
Match-Race 
A esta prueba sólo concurrió el "Mer-
cer" número 1, que piloteaba el "dviver" 
francés Paul Sartori. 
Corrió: "Walk-over" (solo). 
Dió cinco vueltas a la pista otorgándo-
sele la copa "Andrés de Terry." 
CUARTA C A R R E R A 
Tercera Categoría, integrada por má-
quinas de 201 a 300 pulgadas cúbicas de 
desplazamiento. 
1—Hispano-Suiza. Propiedad de Ma-
nuel Aspuru. Desplazamiento; 220*31 p. c. 
Driver; Antonio Foyo. 
2.—Haymes. Propiedad de Raúl Fuma-
galli. Desplazamiento: 201*43 p. c. Dri-
ver: Miguel A. Díaz. 
3.—Ford. Propiedad de Albert C. Ke-
lly. Desplazamiento: 170'7 p. c. Driver: 
Oscar Alvarez. 
5.—Willys-Knight. Propiedad de la * Cu. 
ba Motor Co". Desplazamiento: 240'5 p. c. 
Driver: José García. 
C—Overland. Propiedad de la "Cuba 
Motor Co" .Desplazamiento: 240*5 p. c. 
Driver; Manuel Llanes. 
8.—Dodge-Brothers. Propiedad de lírou-
wer y Ca . Desplazamiento.: 212'o. Driver: 
Marcelino Amador. 
Las 20 millas fueron hechas por la má-
quina número 1 "Hispano Suiza" en 2(5 
minutos 55 segundos y 2|5. Obtuvo el pri-
mer premio: $1.000 y la Copa del DIA-
RIO D E L A MARINA. 
Esta máquina terminó la carrera bajo 
un torrencial aguacero que comenzó oían-
do hacía la.mil la décima quinta. Las pri-
meras millas antes de llover las cubrió en 
un minuto. 
B l segundo lugar, y por tanto el se-
gundo premio, fué ganado por el "Ford" 
número 3 del señor Albert C. Kelly. 
Se le entregaron $300, un juego de go-
mas "Cubana" y uua copa del "Comité 
Benéfico de Carreras". 
E l tercer premio: $50 le fué otorgado 
al "Overland", máquina número 6 de la 
"Cuba Motor Co". que representa el señor 
Henry Acosta. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Filadelíía. 
Cincinnati. 
000 001 012—4 
020 000 010—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Bancroft. 
Stclen bases; Neale. 
Sacrifice hits: L . Magee, Stock. 
Double plays: Adams a Bancroft a L u -
derus; Bancroft a Luderus. 
Quedados en bases: del Filadelfla 8; del 
Cincinnati 9. 
Bases por bolas: por oTney 1; por Re-
gen 1; por Prendergast 2; por Watson 2: 
por Oeschger 2. 
Hits: a Toney 11 en 8 1|3 innings; a 
Regan ninguno en 1)8; a Ring ninguno en 
1|3; a Prendergast 4 en 0: a Watscn 5 
en 2 1|3; a Oeschger 0 en 2|3. 
Stnickout: por oney 2; por Watson 1 
Pioher vencedor Watson. 
Pitcher responsable: oney. 
GANO E L CHICAGO 
Chicago, Julio 7. 
E l Chicago obtuvo una buena ventala en 
el tercer round y venció al New York tí 
por L E l railly del Chicago le produjo 
cinco carreras en siete hits, de los cuales 
tres fueron dobles. 
Score; 
NEW Y O R K 
V, C, H. O. A B. 
Burns, cf. . . . 
Younp. rf. . . . 
Fletcher, ss. . . 
Doyle, 2b. . . . 
/Immerman, 3b. 
Holke, Ib . . . . 
WUbota lf. . . 
Rarlden, c. . . 
Perritt, p. . . . 
Thorpé, x. . . . 
Anflerson, p. . . 













0 0 0 
1 0 0 










Totales . " ¿ I 5 24 17 1 
X Bate ópor Perritt en ol quinto, 
xx Bateó por Andcrson en si novtuo. 
CHICAGO 
Flack. rf. . . 
Hollocher, ss. 
Mann, ¡f. . . 
Merlo, Ib . . 
l'askert, cf. 
Dtal. 3b. . . 
yelder. 2b. . 
K i lefer, c. . 
Douglas, p. . 
V. C. H. O. A. E . 
1 1 0 0 
2 1 1 1 
;• 2 0 0 
1 14 0 0 
1 3 0 0 
1 2 7 0 
2 1 3 0 
1 3 1 O 
1 0 5 0 3 0 
L a segunda catego ría en linea 
J A I - A L A I 
E l «Mercer" n ú m e r o 1, n L a Pantera 
"Race Walk- over. 
Amari l la" , que c o r r i ó en el match 
" 
Pitcher vencedor: Douírlas. 
Pitcher responsable: l'erritt. 
CNO PARA CADA CNO 
San Luis, Julio 7. 
Los cardenales gaanron ol primer juego 
hoy 3 por 2 y los superbas el segundo, que 
duró 10 inings 2 por 1. Daubert, el inl-
ciallsta del Brooklyn, bateó un doble y 
un triple en el primero. González estu-
vo a su gran altura de siempre. 
Véanse los scores: 
BUIMER JUEGO 
B R O O K L Y N 
V. C. H. O. A. E . 
Johnson, cf. . 
Olson, ss. . . 
Daubert. I b . . 
Z. Whoat. If. . 
M. Wheat. rf. 
O'Mara, 3b. . 
Doolao. 2b. . . 
O'Millor, c. . . 
Marquard, p. .• 








3 0 0 
1 4 1 
8 0 1 
O (• 0 
3 0 0 
0 2 0 
4 1 0 
5 2 0 
3 0 0 0 2 0 
1 0 0 0 0 0 
oTtales r,r. 2 9 24 11 2 
Bateó por Marquard en el noveno. 
SAN L U I S 
Totales 3I> 0 11 27 17 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New York 010 060 000—1 
Chicago 00Ó 00.) Olx—0 
SUMARIO: 
Two base hits: Zimmerman, Fletcher, 
Flack. Holloclior. Mann. 
Stolen bases: Merkle, Zeider. 
Sacrifice hit: Holke. 
Quedados en bases: del Chicago 5; del 
New York 8. 
Primera base en errores: New York 1: 
Chicago 1. 
Pasca por bolas: por Perritt 1; por 
Douglas ;>: por Anderson 1 
I l irs: a Perritt 9 en 4 Innlngj; a An-
dorson 2 on 4: a Douglas 5 on 9. 
Stnickout; por Anderson 2; por Dou-
glas L 
V. C H. o. a a 
."4 0 1 4 0 0 
. 4 1 2 2 4 0 
. 3 0 1 1 0 0 
3 0 0 0 4 0 
4 0 0 11 0 0 
Heathcots, cf . . . 
Fishor, 2b. , . . 
Cruiso, rf. . . . 
Hórnsby, sa. . . 
Paulotte. I b . . . 
Baird. 3b » . . 3 1 1 1 4 0 
McIIonry, lf 3 1 1 3 1 0 
González, c 2 0 1 5 0 0 
Packard, p 3 O 2 O 0 O 
Totales. . . . . . . 29 3 9 27 33 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Brooklyn. 
San Luis. 
100 10O 00O—2 
000 020 Olx—5 
SUMARIO: 
Two baso hits: Daubert, M. Wtheat. 
Fishor, McIIonry. Pack.ird. 
Throe base hits: Daubert. 
Stolen bases: Doolan. 
Sacrifice bits; Cruise, Horníby, 
Sacrifice fly; González. 
Double plays: Olson a Doolan a Dau-
bert. 
Quedados en bases: del Brooklyn 7; del 
San Luis 5. 
Primera base en errores: San Luis 1 
Bases por bolas: por Packard 1 
Struckout: por Marquard 5; por Pac-
kard 2. 
SEGUNDO JUEGO 
B R O O K L Y N 
V. C. H . O. A E . 
Johnston. cf y 
Olson, ss . . . 
Daubert, Ib. . 
Z. Wheat, lf. 
M. Wheat, rf 
T'Mara, Wh. . 
Doolan, 21). . 
Coomhs, rf. . 






4 0 2 1 7 0 
5 0 1 17 O 0 
0 u 4 0 2 1 
5 0 1 2 0 0 
1 
0 0 0 0 0 
4 0 0 5 







37 2 10 30 20 0 
SAN L U I S 
V. C. H . O. A. B. 
Heathcote, cf. . . . ^ 4 0 1 3 0 1 
Eisher, 2b 5 1 2 4 0 0 
Cruise. rf 4 0 0 2 0 0 
Hornsby, ss. . . . . . 4 0 0 2 3 0 
Paulotte, Ib 3 0 2 11 2 0 
Balrd, 3b 3 0 0 2 2 0 
McHenry, lf. . . . . . 4 0 1 1 0 0 
González, c. . . . . . . 4 0 0 4 1 0 
González, c . 4 . . . 4 0 0 4 1 0 
May, p 3 0 0 0 0 0 
Hoall.. z 1 0 1 0 0 0 
Betzel, zz 0 0 0 0 0 0 
Totales 35 1 7 30 14 1 
r, Bato ópor May en el décimo, 
.zz Corrió por Beall en el décimo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Brooklyn. . . . 
San Luis . . . . 
001 000 000 1—2 
000 100 000.0—1 
( C o n t i n ú a en la O N C E J 
Unos van a las carreras de automóviles; 
la muerte y la caridad les 'atraen; otros 
salen dando carreras con dirección a la 
essuina de Lucena y Concordia; la co-
queta, la fina, la blanca, les cautiva. Nos-
otros, al Hogar, somos sorprendidos por 
•un clamoreo estupendo. 
—¿Qué pasa 
—Una tontería. Baracaldés y Abandc, de 
azul, están jugando horrores de bien con-
tra los de blanco Salsamendl y Ecl;«rve-
rría, que lo hacen tan requetebién como la 
.pareja contraria. Metiendo caña los de la 
zaga, levantando la pelota, colocándola y 
desplegándose magistralmente, y compi-
tiendo los delanteros como dos bravos lle-
van el peloteo magestuosamente igualan-
do en 6-8-9-10-12 y 13. ¡Lagarto! Siempre 
que se da el numerito de la mala pata 
ocurre algo que disloca. 
¿Qué pasa? 
Pasa que loa azules Se descomponen, 
que pierden el dominio y que los blancos 
se aprovechan donosamente para subir ca-
mino del cielo. Hubo 19. blanoos por tre-
ce azules; hay 24 blancos por 19 a¿iiles. 
Hay más; hay que Baracaldés saca y se 
mete y que Abando pega y levanta copio 
cien cañones, y hay un susto que hace 
tambalearse a los señores de la cátedra 
Hay aproximación. Hay 24 blancos por 
25 azules! Mas, los blancos, sabedores de 
que las aproximaciones no ae pegan, aca-
ban con el partido en un dos por tres. 
Los azules se quedaron en 25. 
Abando coge un pelotazo en la cadera 
peloteando el tanto 2(1 azul. Y otra vez 
ocurre que los guasones, los bárbaros, le 
silban. Cuando vuelve a la cancha los 
que sabemos de sus altos méritos le aplau-
dimos. ¿Es que Jugó mal Abando? No. 
¿Esí Qpue jugó mal Baracaldés? No. J u -
gaión bien y hasta mejor que bien. ¿Es 
que se puede ganar a un delantero tomo 
Salsamendi que pelotea maraviUosamen-
t« y no pifia más que dos pelotas en to-
da la pelea? Es que se gana a Ectiove-
rría, cuando juega con tanta arrogancia, 
tanta destreza, y tanta habilidad como ju-
gó ayer y basta con la fortuna de llevar 
pelotas del rebote al frontis que no lleva 
nadie? No, amables guasones. Para ver 
lo que juega un pelotari hay que tener 
en cuenta cómo aprietan sus contrarios. 
Vayan .vayan vendiendo ios pitos y a 
otra cosa. 
Boletos blancos: S4G. 
Pagaron a .- , 
Boletos azules; 815. 
Debían pagar a $3.78. 
13.61 
Y a la primera lotería de la tardí qu« 
disputan estos señores : 
Tantos. Boletos. Pacos. 
1 Salsamendi 6 
2 Echeverría. . . . . 3-
3 Ortiz 2 
4 Baracaldés. . . . . 5 
5 P. Abando 3 
ti Larrinaga 2 













Del segundo partido, de treinta tantos, 
que salieron a jugar los blancos Amo'O-
to y Lizárraga, . contra los azulas Caza-
l i s y- Goenaza, poco hemos de decir. Fué 
blanco el dominio, blanco el uso y el abu-
so, blanco el tanteo y blanco el partido. 
Ni igualadas, ni aproximaciones, ni sus-
tos ; nada de particular. Goenaga sm 
aire, sin derecha, sin colocacin, cero d« 
rebote y cero al cociente. Cazalis sin za-
guero y sin grandezas, sin saque y sa-
cando corto. E n fin una catástrofe que no 
se esperaba. Y a hemos dicho hace algu-
nos días' qué Goenaga no era Lizárrig"1» 
a pesar de Cazalis. Qué Lizárraga es mu-
cho más; un rato largo. 
Amoroto jugó bien. Hasta abusó. >a-
turalmente. Lizárraga estuvo ftenouî nal 
Lástima de contrarios. Que no se re.dta-
<3uedaron en 14. 
Boletos blancos: 990. ^ 
Pagaron a. . 
Boletos azules: 1.0S0. 
Debían pagar a $3.55. 
Y al último sorteo del domingo: 
Tantos. Boletos. Pngo»-
1 Amoroto. . . • 
2 Lizárraga. . . . 
3 Cazalis, mayor. 
4 Goenaga 
5 Petlt Paslego. . 
6 Altamira. . . . 
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A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Empedrado, 18; de 12 a 5. 
Dr. Ludns Q. C. Lámar 
ABOGADO 
r»K LOS COL&GIOS DE NUBVA 
TOBK WASHINOTON T LA 
HABANA 
Cuba 56, alto*. Apartado 172». C* 





Tel. A-2362. Cable: ALZU 
Horas de despacho: 
De 8 a 12 a. m. 7 de 2 a 5 p. m. 
L FRAU MARSAL 
ABOGADO 
ORTEGA-FRAU-LOZANO 
T a r j a Rústicas 
Tobacco and sogar lands 
H«ras de oficina p*m el público: De U a a Manzana de Gómoa, (Dto. 'M) . Teléfono A-4833. Apartado de rreo* 2AM.—Hahana. 
Costo© de la Tórnente 
LEONBROCH 
ABOCADOS 
AMAXOVBA, 11. HABAKA 
BUFETE 
del doctor 




Ex-M&iatro en Washington y ex-Maglstrado del Saprvmo do Hondu-ras. Chacdn. 17, bajos. Teléfono A-0S42. La Habana. 
C 2232 iu 16 tal 
ISIDORO CORZO 
ADOLFO PONCE DE LEON 
AROG AJOOS 
MssMna «• Odaio* I>ep«Tt»»-
u>, número 411, Fariña Central. Te-
léfono M-1ÍW2. 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
Abogado 
Amargura, 77.—233 Broadway. 
Habana. New York. 
14963 30 Jn 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y DiviBo 
ABOGADOS 
Oblapo, número 6©, altos. ToWfo-
no A-S432. Do » a 12 a. m. y de 2 
a 5 p. m. 
OccUret « i Ma&fai f Grafía 
Dr. FEUX PAGES 
Cirujano de la Quinta de 
Dependientes. 
CIRUGIA EN GENERAL. 
Inyeccianes de Neo-Salrarsán. Oon-
snltas de 2 a 4. Lañe*. Miércoles y 
viernes. Neptuno, 38. Teléfono 
A-5S37. Domicilio: Baflos, entre 21 
y 23, Tedado. Teléfono r-4488 
Médico cirujano de Inglaterra 
y Francia 
Consnltas de 9 a 12 de la mañana 
y do 1 a 3 de la Urde. 
Prado, 113. Teléfono M-2538 
DR. PEDRO A. BOSCH 
MEDICINA T CIRUGIA 
de,n dlef̂ rrenciíí; ?art08- enfermeda-
«-onsultas de 2 a 4. Jesús María. 
114. altos. Teléfono A-«4»S. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
nw1̂ "11'1110 dedicado al trata-dad%nstV:T1cf"aci6n de .la3 enfeme-aaaes mentales y nerriosas. (rnieo 
no l'lflw5^ Crl8tina' 38 Tel̂ fo no 1-1914. Casa particular: San L^aro. 721. Teléfono A «08. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
afÍfe-«átÍCC> ''f la K- d« Medicina 
Telfeonoím8""^0' Gu"*bacofc 
Dr. m i E. FERRAN 
Í^T^V0* J**1" «P0"W6n de Clí-d mî r'1"6̂ 1̂- trasladado Habana10 r* Cr>™°r^. "úmore ^ Hahana. Consultas de ana a do» 
C 422Í 80d-22 q 
Dr. AUGUSTO FIGÜEROA 
Especialista en enfermedades de niños y pulmones. Médico de la Li-ga contra la Tubercnloais. Consul-tas: de 1 a S. Neptuno, 161. Telé-fono A-4589. 
1Í75S 30 Jn 
Dr. U G E 
Enfermedades secretas; trntanm espíales; ain emplear Inyecciones morourialos ni do NeoMUvftnAnt ««r« radical y rtpida. X. rislt» do 1 a A Habana 158. 
c »on la 28 d 
IGNAO0 B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Salud "La Balear." Cirujano del Hospital número L Especialista en enfermedades de mujeres, partos y cirugía en general Consultas: de 2 a 4. Gratla para los pobres. Em-podrado, 50. Teléfono A-2558 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático tie Terapéutica de la Universiúad de la Habana. Medicina general ^ especialmente en enfermedades secretas de la pie!. Consultas: de 8 a 5, excepto los domingos. San Miguel, 158, altos. Teléfono A-43ia. 
Dr. J . B. RU1Z 
Do los hospitales de Plladelfls. New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades 
ereta.s. Exftmenes uretroscópicos y 
clstecúpicos. Examen del rififin por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
y 914. 
San Rafael. 80. alto». De 1 p. m. a 8. 
Teléfono A-9051 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cimgía en general y partos. Es-pecialidad : enfermedad©» do muje-res (Ginecología) y tumores del rlentr» (estómago, intestino, hígado, rifldn, ote-, Tratamlonto de la úl-cera del estómago por ©1 proceder de Minhorn. Consulta de 1 a 3 (ex-cepto los domingos). Empedrado, 52. Teléfono A-2560. 
14789 30 jn 
Dr. J . DIAGO 
Afecciones do las «as urinarias. Enfermedades do laa señora». Em-pedrado, 19 . De 1 a 4. 
DR. J . VERDUGO 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estflmago e intestinos por medio del ar/álisls del Juĝo gástrico. Consul-tas de 12 a 3. Consulado, 75. Te-lefono A-5141. 
Dr. MIGUEL VIETA 
Eaanedpata. Enfermedades cvónlca» y ospecialidad en crinar las diarreas, el estrefilm lento y todas las enfermo-fiados de! estomago e intestinos y la Impotencia. Consultas por correo y de 2 a 4, en Carlos III, 209. 
Dr. BERNARDO MOAS 
Médico Cirujano. Consultas: Miércoles y Viernes, do 2 s 4 
SAN NICOLAS. 52. 
114S0 31 m 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
OlrajMo do Is Quinta do Bslsd 
"LA BAXJ&AK" 
Enfermedades de sefiors» y cirugía 
en general. Consulta»: da 1 s S. 
tan 2t>mé, 4T. Teléfono A MO. 
14762 30 jn 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emer-gencias y del Hospital Núm. Uno. 
Especialista en Tías urinarias y enfermedades renéross. Clsiosco-pia, caterlsmo de los uréteres y examen del rlfiOn por los Rayos X. 
Inyecciones ds Neosalrarsan. 
Consultas de 10 a 12 .a m. y de 3 s 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69 
14T93 80 jn 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X, Piel. Enfermedades se-cretas. Tengo Neosalvarsan para inyecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5S07. San Miguel, número lOT, Habana. 
Dr. Gonzalo E. Aróstegni 
Cirujano del Hospital de Emergen-cias. Cirugía y niños. Consultas de 2 a 4. Obispo, 64. Calzada entre H e L Teléfono» A-4611; F-4233. . 
12941 21 jn 
CtTBA XADJCAL I 8BQCBA DB 
LA DIABETES, POR BL 
Dr. MARTINEZ C\STRíLL0N 
Consulta» t Corvientea eléctrica» y masaje rlbrctorto, en O'ReilIy. 9 y medio (altos); de 1 a 4 y ea Co-rrea, oíaulna n San Indalecio. Jesús del Monte. Teléfono 1-1080. 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Malecén.̂ Jl. altos; de X a A Te-
léfono A-4488. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Coraxfln, Tul-mone», Nerriosas. Piel y enferme-dades secreta». Consulta»: De 12 a 8, los días laborable». Salud, nú-moro 34. Teléfono A-5418. 
Dr. Engenio Aibe y Cabrera 
ModJetna eo ranorai. BBpeeUlBen. te tratamiento de )*% afeéebmee del pocao. Casos Inciplsntís y a van xa-dos do tuboreulotla pulmonar. Con-»altas dlarian̂ int». de 1 e S. Neptcno. 12*. TUCfoao A-19CS 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas: de 12 a 1 CUacdn, 31, 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A-... 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y oído». Espe-cialista del "Centro Asturiano." De 2 a 4 en Virtudes. 29. Telé-fono A-5290. Domicilio: Concordia, número 88. Teléfono A-4239. 
14763 30 jn 
Dr. Ernesto R. de Aragón 
CIRUJANO DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS. GINECOLOGO DEL DISPENSARIO TAMA YO Cirugía abdominal. Tratamiento médico y quirúrgico do las afeccio-nes especiales de la mujer. Clíni-ca para operaciones: Jesús del Mon-te, 388̂  Teléfono A-2828. Gabinete de consultas: Reina, 68. Tel. A-9121. 
Dra. AMADOR i 
Especialista en las enfermedades 
del estómago 
TRATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO ESPECIAL LAS DISPEPSIAS, 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y LA 
ENTERITIS CRONICA, ASEGU-
RANDO LA CURA. 
CONSULTAS: DE 1 a 3. 
Reina, 90. Teléfono A-6950, 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES, 
MIERCOLES Y VIERNES. 
Dr. GARCIA RIOS 
Tfe las Facultades de Barcelona y Habana 
Enfermedades de los ojos, gargan-ta, nariz y oídos. Especialista de la Asociación Cubana. Consultas de 8 a 5̂  Neptuno, 59, altos. Teléfo-no M-1716. 
Dr. HUBERTO RIVER0 
Especialista en enfermedades del pecho. Instituto de Radiología y Electricidad Médica. Ex-intemo del Sanatorio de Nei». York y ex-direc-tor del Sanatorio "La Esperanza."' Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Telé-fonos 1-2842 y A-2653. 
Dr. R0BELIN 
PIEL, SANGRE Y ENFERME-
DADES SECRETAS 
Cnración rüpida por sistema mo-
dernísimo. Coasaltas: de 12 s A 
POBRES: GRATIS. 
Calle de Jesds, María, tL 
TELEFONO A-1332 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Cas» de Beneftcenols y Maternldar:. Especialista en la» enfermedades de los nlfios. Médicas ¡r Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, intm F y G. Yodado. Te-léfono F-4220. 
14962 30 jn 
Clínica "SANATORIO CUBA" 
INFANTA, 37, (TRANVIAS DEL 
CERRO) TELEFONO A-3065. PIRBCTOR : DR. JOSE B. FERRAN En esta Clínica pueden ser asis-tidos los enfermos por lo» médicos, cirujanos y especialistas <iuti deseen. Consulta» extemas para caballe-ros: lunes y riemea, de 11 a L Se-ñoras: martes y jueves a la misma hora. Honorarios: $5.00. Pobres: gratuita: sólo los martes para seño-ras, y gibados, caballero», do 7 a 8 p. m. 
31d lo. 
Dr. Roque Sánchez Quirós 
MEDICO CIRUJANO Garganta, nariz y oídos. Cónsul ta» de 12 a 2, en Neptuno, 85, (pa-gas). Merced, número 47. Teléfo-no A-3245. 
14792 30 jn 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enferme-dades del pecho, exelnsivamente. Consnltas: de 8 a 5. 
BERNAZA, 32. BAJOS. 
Dr. JOSE A FRESNO 
Catedrático por oposición de In Fa-cultad de Medicina, (trujano do! Hospital número Uno. Consultas: de 1 ». S. Consulado, núnwso CR, TV Imouo A-4544. 
Dr. CALVEZ GUILÍ JEM 
Especialista «n enfermedades se-cretas. Habass, 40. esquina a Teja-dillo. Consnltañr: de 12 a 4. Esyecial para los pobres: do S y modia a A 
Dr. E. R0MAG0SA 
Cirujano Dentista de la UnlTersidad de la Habana y Pensylvanla, Es-pecialista en puentes. Horas du-rante el verano: de 8 a m. a 1 p m Teléfono A-6792 Consulado 19 ' 
Dr. SALVADOR VIETA 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA. 25. ALTOS. 
Entre Galiano y Aguila. Consultas 
y operaciones, de 1 a 4. 
O C U L I S T A S 
DR. P0RT0CÁRRER0 
. OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Clínica 
para pobres: $1.00 «1 mes; de 12 a 
2. Consultas particulares de 2 a 6 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8a2T 
14700 30 jn 
Dr. J . M. PENICHET 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Todo» lo» 
días, de 2 a 4 p. m. Para pobre»: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 10 
a 11 a. m. Campanario, 48 bajo» 
Teléfonos A-7T56. r-1012. 
C A L L I S T A S 
ALFAR0 
Quiropedista. Obispo, 52, altos. Trabajo perfectamente. Operacio-nes acabadas. Cobro lo justj. En trabajo corriente .$1 y $1.23. 
F. TELLEZ 
OUIROEEDISTA CIENTIFICO 
Especialista en callos, uñas, exo-tosis, onicogrlfosia y codas las afec-ciones comunes de ls? pies. Gabi-nete electro quiropédico. Consula-do y Animas. Teléfono M-2300. 
12657 31 m 
CALLISTA REY 
Neptuno, 0. T»L A-9S1T 
En el gabinete o a domicilio, $1.09. 
Hay serrlcio d« msnhnire. 
6006-12-13 TI mz 
F. SUAREZ 
Qnlropodista «al "Centro Asturts-
no." Gradnndo en Ullnoi» College, Chicago. Constas y operaciones Manzana de Ĝ Boz. Departamento, 203. Piso lo. De 8 a 11 y do 1 a 1 
LABORATORIOS 
30 Jh 
ANALISIS DE GRIFAS 
Completos. $200 moneda oficial. Laboratorio Analítico deJ Úoctor Emiliano Delgado. Salud 60 ba-jos. Teléfono A-8e22. S»; practicas anállsla químicos en general. 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BR1GAIN 
Comadrona facultativa do la "Aso-ciación Cubana" y "La Bondad." Recibe órdenes. Escobar, número 23. Teléfono A-2a87. 
14759 ;:o jn 
L E 
DR. PERD0MO 
Vías urinarias, estrechez de la ori-
na, hidrooele, inyecciones sin dolor. 
Jesús María, 33, de 1 a 4 todos los 
dísi. 
172S4 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
Cirujía. Partoa y Enferrmedado» de Señoras. Tratamiento especia! de la» enfermedades de la mujer. Con-«uitat de 12 a 8. Cû panarlo, 142. Teléfono A-809O. 
N. Ge la t s y C o m p a ñ í a 
1M, A rotar, 1M, omiuIm a 
m. Hssmi pstfo» per al 
allltan cartas de 
giros letras s 
larra Tiste. 
;ACEN pagos por cabla, giran 
letras a corta y larga vista 
•obre todas la» eapitalea y 
dudados Importante» de loa Esta-do» Unidos. HUico y Europa, así conüo »cbr9 todos lo» pueblos da Espafia. Dan cartas de crédito so-bre New York, Plltdelfla, New Or-leaos, San Francisco, Londres, Pa-ría, Ham burgo. Madrid y Barcelona. 
147fil ÜO jn 
CLKLLiANOS DENTISTAS 




Ha trasládelo su Oobin«t<> Den-tal a O'RMlly, 98. altos. Consul-tas de 8 a 12 y d» 2 a 3. 
14790 80 jn 
z í l b o i ' m m w 
CUBA. Nos. 76 y 78. 
Hacon pagos por cable, giran letras a corta y larga" vista y dan carta» 








y derai» Capltrles y ciudades de lo» Estado» Unidos Méjico y Europa, así como sobre todo» lo» pueblo» d» E«-pafia y bui pertenencias. 
BE RECIBEN DEPOSITOS BN CUEN-
TA CORRIENTE. 
B a s e - b a l l 
(VIENE DB LA PLANA DIEZ) 
SUMARIO: 
Two base hit: OIson. Stolen bases: O'Mara, Baird. Sacrifice hits: Olson, O'Mara. Double playa: O'Mara, Johnston y? Daubert. 
Quedados en bases: del Brooklyn 10: del] San Luis 7. Bases por bolas: por Robertson 3 1 llit por pitcher- por May (O'Mara 2, Z Wheat). 
Strnekout: por Roherts S¡ por Mar S. Passed bal! : González. 
LIGA AMERICANA 
GANO EL SAN' IXIS 
Washington, Julio 7. 
Los browns nmuntonaron hits sobre Johnson hoy, gananod por segunda vez consecutiva a los senadores. Estos no pudieron batear más que tres hita. 
El score fué el siguiente: 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E. 
Tc.bin, cf r, 0 0 0 0 Malsel. 8b Demmitt. rf 4 Sisler. Ib 4 Hendryx, If 3 0 Ó 0 0 0 
Gcdeon, 2b ' . . 4 0 1 1 5 0 Austin, ss 4 
0 0 0 1 0 0 2 J 1 O 1 2 13 0 0 
1 1 1 Nnnamaker. c 4 0 1 7 0 0 Sotlioron, p 3 1 1 0 0 
Totales 32 3 8 27 11 0 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. E. 
Shotton. If. Foster, 3b. Judge, Ib. . Milán, cf. . Kchulte, rf. Laven, ss. . Mrgan. 2b. Picinich, c. Jchnson, p. 
Totales. 
3 0 0 3 4 0 0 0 4 0 0 6 4 0 0 3 3 0 11 3 0 0 2 3 0 16 
2 0 0 0 3 0 10 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1 
sfslma Sangro de Nuestro Señor Jesu-cristo. 
Jubileo Circular—Su Divina MaJ.'Stnrt «stá de manifiesto en la Capilla do los Pasionistas. 
Santos Procopio, mártir; Auspicio y Beato Teobaldo, confesores; Santa Isabel, reina de Portugal, y Priscila, mártir. 
Santa Isabel, reina de Portlgal. Fué hi-ja de don Pedro 111 de Aragón, r,icl> en Zaragoza el año 1271; recibiendo ei nom-bre de Isabel en ateución a su bisabuela Santa Isabel, reina de Ujnyrla. EJica-da. por su abuelo don Jaime I apclliJado el Hanto y el Conquistador, a causa do sus virtudes y sus valcrosaK hazañas, al fallecer éste hallóse instruí'̂  en la-j má ximas más sublimes de la p.̂ dad. 
No contaba Isabel muchos año» c iand(> ya bu corazón estaba lleno de caridad y practicaba la mortificación. El ti tho amor que profesaba a la Santísima Vir-pen, a quien lUmaba siempre su querida madre, la inspiraba muchas piadosas in-dustrias para honrarla. 
Casada con Dionisio, rey de Portugal, no se dejó deslumhrar por las rumana» grandezas; repartiendo su tiempo a fin de conciliar sus deberes piadosos .̂on los de su estado. 
Cual todas las esposas vt̂ dadaramento cristianas Isabel nada omitió nara la con-versiCn de su marido. Oyó Dios sus rue-gos, y el Rey murió dando pruebas do la más sincera penitencia. 
Viuda Santa Isabel, ya no vivió más que para Dios, para sus hijos y para los necesitados. En fin, i-olmada de merecimiento» miK rió el día 4 de Julio de 1334!. 
Por sus muchos milagros la puso la Iglesia en e! catálogo de los Santos. FIESTAS EL MARTES Misas Soelmnes: en la Catedral la de Tenia y en las demás Iglesias las de cos-tumbre . 
Corte de María.—Dia S—Corresponde tl-sitar a la Purísima en S;̂ i Felipe. 
S E R M O N E S 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
El lunes, día 8, serán los cultos del 
Glorioso San José. Misa cantada en la 
Capilla de Nuestra Scflora de Loreto. Se 
suplica la asistencia a sus devotos y con-
tribuyentes. 
17236 8 31-
29 0 3 27 7 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Luis 011 000 üOl—3 
Washington 000 000 VIO—0 
SUMARIO: 
Threc base hit: Austin. Stolen bases: Austin. Sacrifice hits: Hendryx, Maisel. I>oubel palys; Judge a Morgan. Quedados en bases: del San Luis 5; del Washington 4. Primera base en errores: San Luis 1. Beses por bolas: por Johnson 1; por Sotlioron 2 . Struckout: por Johnson 3; por Sot-horon 5. 
INVEGCI0M 
^ / " G " MIMnE 
'Cura de 1 di 5 días Jas 
[^j^l enfermedades secrc-
• tas por antiguas que 




C r ó n i c a R e l i g i o s a 
i g l e s i a d e l a M e r c e d 
EL JUBILEO CIRCULAR Durante la semana anterior, ha corres-pondido al templo de los Padres Paúles el J ublleo Circular. 
Anotemos en primer lugar lo numeroso de las Comuniones que se han verificado durante la misma. Le damos el primer lugar porque el objeto principa! de! culto es la recep-ción del Santísimo Cuerpo de Cristo, porque nos da vida sobreabundante y nos transforma en El. 
El Santísimo Sacramento se ha ex-puesto todos los días a las siete de la ma-ñana, en el altar mayor, primorosamente adornado y profusamente Iluminado. 
A las ocho, la misa solemne del San-tísimo Sacramento. A las cinco y media, Rosario, Trisa-gio. Estación y Reserva. 
£1 jueves, además de los cultos del Circular, se verificaron 1«8 de la Hora Santa por la Archicofradía de !a Santa Ag«i¡ÍP. erigid.! ;an6niciimente en él tem-plo, y cuyos cultos celebra el primer jueves de mes. 
El domingo filtimo del Circular, ofi-ciaron en la misa solemne de ministros los RR. PP. Izúrriaga, Mujica y Ro-queta. 
Pronunció el sermón el R. P. Cirilo Moral. 
A las cinco y media de la tarde los cultos de los días anteriores, mus las Letanías de los Santos, a continuación de las cuales se verificó la solemne proce-sión del Santísimo por las naves de! templo, concurriendo la Comunidad, el Excmo. Sr. Arzobispo de Yucataá̂  y el Obispo de Ciña; la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús, Congregacio-nes de la Milagrosa, Lourdes, la Mer-ced v Federación de las Hijas de Ma-ría de la Medalla Milagrosa y gran nú-mero de fieles. 
La parte musical fué interpretada por el coro de la Comunidad, bajo la acer tada dirección del maestro señor Fran-cisco Sauri. 
A las felicitaciones tributadas a la Muy Reverenda Comunidad de Padres de la Misión o San Vicente de Paúl, por los suntuosos cultos tributados al Santísimo Sacramento, unimos la nuestra. 
El viernes. 10, de! actual tendrá lugar en este templo solemne fiesta a San Vi-cente de Paúl. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Ayer dió comienzo el soíemne doble novenario en honor a Nuestra SeHora del Carmen en el templo de los Padres Car-melitas. A las ocho de la mañana, se celebró la misa solemne, ejercicio del novena-rio, concluyéndose con piadosos cánti-cos. A las siete de la noche, exposición del Santísimo Sacramento. Santo Rosario, novena, gozos a la Santísima Virgen, ben-dición y resena del Santísimo Sacra-mento. La parte musical fué ejecutada por el Coro de la Comunidad Carmelitana con el concurso del Señor Jaime Ponsoda, ba-jo la dirección del R. P. Enrique, C. D. El sermón fué pronunciado por el R. P. José Luis de Santa Teresa. C. D. Fué su primer sermón en esta isla. Acatando y cumpliendo como hijo sumiso de la Iglesia, los mandatos de la Santa Sede, nos nhstenemos de emitir sobre él nuestro Juicio. Apropósito de los juicios sobre sermones, vemos en dos revistas católicas que tenemos a la vista el que una dice, hablando de un orador sa-grado : "en su elocuente sermón habló tan acertadamente y con tal propiedad, que llevó la convicción a la mente y la persuasión al corazón." Y la otra se expresa asi hablando de otro: "En la cátedra del Espíritu Santo brilló como siempre el sabio orador sa-srrndo. Habló con la maestría que c'i sa-be hacerlo." Nos dejó un tanto perplejos esos elo-gio» hechos en revistas católicas. Se están llevando a cabo obras de or-namentación y pintura en el altar mayor; asimismo se está retocando la parte ex-ter,or-En los cultos del novenario de maña-na, el sermón está a cargo del R. P. Fray Ignacio de San Juan de la Cruz. 
IGLESIA DE LA MERCED ruNOREGACION DE NUESTRA SEÑORA DB LOURDES El jueves, día 11, misa de Comunión a las siete a. m. A las nueve, misa so-lemne con exposición de S. D. * M., dán-dose al final la bendición. Terminada la misa cantada tendrá lu-gar la Junta de Promotoras y Directiva da la Congregación. ^ CATOLICO 
OIA 8 DE JCMO 
F'*" m»»« ef<tá consapraOo a la Pr-̂ cio-
qua Se han de predicar, D. m., en r\ »•-gundo MemcHtre del corriente año, rü la .santa Iglesia Cutedral. Julio '̂1.—Dominica 111 (De Minervâ ; | M. 1. señor doctor Alberto Méndez Nu-ñez. Agosto 15.—La Asunción de Ma. Sa.; j M. 1. señor Alfonso l'.lázquez y Ballíster. ! Agosto 18.—Dom. 111 (De Minerva); i M i. doctor Andrés Lago y Cizur. 
Septiembre 8.—Nuestra Señora de la Caridad; M. I. señor doctor Enrique A. Ortiz y Ruiz. Septiembre 15.—Dominica III (De Mi-nerva) ; Htmo. señor doctor Felipe Aug. Caballero. 
Octubre 20.—Dominica III (De Miner-va); M. I. señor doctor Alberto Méndez 
Núñez. Noviembre 1.—Festividad de Todos los Santos; M. I. señor Alfonso Blázquez y Baüester. Noviembre 16.—San Cristóbal. P. de U Ilnbana; M. I. señor doctor Andrés Lago y Cizur. Noviembre 17.—Dominica III (De Mi-nerva); M. 1. señor doctor Enrique A. Ortiz y Ruiz. Diciembre lo.— Dominica I de Advien-to: M. 1". señor Ledo. Santiago O. Amigó. Diciembre 8.—La I. Concepción de Ma-ría Santísima; M. I. señor Alfonso Bláz-quez y Bnllester. Diciembre 15.—Dominica III de Advien-ot; M I. señor doctor Alberto Méndez Núñez. 
Diciembre 10.—J. Circular (por la tar-de); M. I. señor doctor Andrés Lago y Cizur Diciembre 22.—Dominica IV de Adrkn-to; señor Pbro. don Juan J. Robores. S. del C. C, Diciembre 25—La Natividad del Se-ñor; M. 1. señor Ledo. Santiago G. Amigó. 
El Jueves, 4 de Julio, comenzará en la S. I. Catedral el piadoso ejercicio do los 'Quiuce Jueves dedicados al Santísimo Sacrameuto." A las 4 y njedia p. m., se expondrá Su Divina Majestad. A las 5 se rezarán el Santo Rosario y el ejercicio propio de cada Jueves. A continuación predicará uno de los seOo-res capitulares designados en este rro-grama, terminando la fiesta con la Ben-dición del Santísimo. En los intermedios la Capilla (le música ejecutará piadosos motetes a voces y órgano. jPredicadCNres quo tienen » su cargo loa temas doctrinales de los "Quince Suevos." 
2o. Jueves, 11 de Julio.—"La Fe,' M I. señor doctor Enrique Ortiz, C. Doc-toral. 3o. Jueves, 18 de Julio—"La Rcela-clóu," M. .1 señor don Alfonso Blázquez, C Lectoral. 4o, Jueves, 25 de Julio.—"El Milasro,' M. I. señor doctor Andrés Lago y Cizur, C. Magistral. 5o. Jueves, lo. de Agosto.—"Jesucris-to," M. r. seuor doctor Enrique A. Ortiz, 
C. Doctoral. 6o. Jueves, 8 de Agosto.—"El Indife-rentismo," lltmo. señor doctor FeFlipi A. Caballero, Deán. 7o. Jueves, 15 de Agosto.—"La Igle-sia," M. 1. señor doctor Alberto Méndez, D. de Arcediano. 8o. Jueves, 22 de Agosto—"La otra vida," M. 1. señor don Alfonso Blázquoz, C. Lectoral. ' 9o. Jueves, 29 de Agosto.—"La Eu-caristía," M. 1. señor doctor Alberto Méndez, D. de Arcediano. 10o. Jueves, 5 de Septiembre—"El Sa-cerdocio," M. 1. señor doctor Andrés La-go y Cizur, C. Magistral. lio. Jueves, 12 de Septiembre.—"Su-perstición .vFanatismo," señor Pbro. don J. J. Roben*) Secretario del lltmo. Ca-bildo. 12o. Jueves, 19 de Septiembre.—"E! Kogar Cristiano," M. I. seuor doctor Wa-nuei Arteaga Betancourt, D. de Maes-lieescuela. 
13o. Jueves, 26 de Septiembre.—"Res-peto al Templo," M. I. señor doctor Al-berto Méndez, M. de Arcediano. 
14o. Jueves, 8 de Octubre.—"La vida Social Cristiana," M. I. señor doctor Ma-nuel Arteaga, D. de Maestreescuela. 15o. Jueves, 10 de Octubre.—"El Reina-do Social de Cristo." M. t. señor .loctor Andrés Lago v Cizur, 
Habana, Junio 26 de 191?. 
Vista la distribución de los sermones que antecede, venimos en aprobarla y de hecho la aprobamos, concediendo clncuen ta días de indulgencia, en la forma acos-tumbrada por la Iglesia, a todos nuestros diocesanos por cada vez que oyeren ",a di-vina palabra Lo decretó y firma S. 
E. R., de que certifico, -!- El- OBISPO. Por mandato de S. E. R., Dr. A. MEN-DEZ, Arcediano, Secretarlo. 
IGLESIA DE LA MERCED 
CONGREGACION DE NUESTRA SEÑORA 
DE LOURDES 
El jueves, día 11, misa de Comunión a las siete do la mañana. 
A las nueve, misa solemne con Expo-sición de S. D M., dándose a! fina! la bendición con el Santísimo. La misa can-tada v el responso que se cantará des-pués *de la Reserva ee aplicarán por el alma de la señora Mercedes Fernández de La ra. 
Terminada la misa cantada tendrá lu-gar la junta de Promotoras y Directiva de la Congregación. 
* LA SECRETARIA. 
V a p o r e s C o r r e o s 
DB LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
(ProrlstB» da ia Telegcaíía wln hlloa) , 
A V I S O 
be pone eo conocimiento efe 
los señores pasajeros tanto c-sjmh 
boles como extranjeros» que esta 
Lcmpaíua no despachará ningún 
pasaje para España «rn antes pro«v 
sentar sus pasaportes expedidos a 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana. 23 de Abril de {91*/. 
£1 Consignatario, 
Mannei Otado?. 
N E A } 
de 
W A R u 
t a R u t a r V é l F e r T S ^ 
SERVICIO HABANA-NUEYÁ 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
MARINA 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
SOLEMNK FIESTA A NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN PROGRAMA 
DIA 7.—Comenzará la novena. Todo» los días, a las 8 a. in., misa solemne, ejercicio y cánticos. 
Por la tarde, a las 7. Exposición del Santísimo Sacramento, Rosario, Novena, Sermón y gozos a la Santísima Virgen del Carmen. 
Los sermones están a cargo de los ora-dores siguientes: 
Día 7.-Ai. R. P. Fr. José Luis de Santa Teresa, C. D. / Día 8.—M. R P. Fr. Ignacio de San Juan de la Cruz. Día 0.—M. R. P. Fr. Cayetano del Niño Jesús, C. C. Día 10.—M. Iltrc. Sr. D. Alfonso Bláz-quez. Canónigo Lectoral de la S. I. Ca-tedral. Día 11.—M. R. P. Fr. Florentino del S. C. de JcsñB, Prior de la Comunidad y Vicario l'rovlncial. 
Día 12.—M. Itre. Sr. Dr. Andrés Lago, Canónigo Magistral. Día 13.—M. Itre. Monseñor Dr. Alberto Méndez, Arcediano y Secretarlo del Obis-pado. 
Dia 14.—M. Itre. Sr. Dr. Enrique A. Ortiz, Canónigo Doctoral. Día 15.—M. Itre. Sr. Dr. Felipe Ca-ballero, Deón de la S. [. Catedral. 
El día 13 después del sermón se canta-
rá solemne Salve. DIA 16.—A las siete y media, misa de comunión general, por el Itmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Diocesano. 
A las 0 misa solemne de Pontifical 
por el Excmo. e lltmo. Sr. Delegado 
Apostólico. . , iii El panegírico está a cargo del lltmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Pinar del Río. Por la tarde, a las seis y media, rosario v sermón por el R. P. Prior de la Co-munidad. Rendición Papal, procesión y despedida. 
El día 22 dará comienzo en esta Igle-sia el Jubileo Circular. JUBILEO NOTA —Desde las doce de la mañana del día IS hasta la» doce de la noche del dfa 1«, pueden todos los fieles pa-nar por ronrcslrtn de Nuestro Santísimo Padre Pto X tantas InduIjrcnclaH plcna-rla» cuanta» veces vl«ltaren la Ttrlesla en la forma que se hace en la Porciúnctila, : aplicable a la» alma» del Purgaforl". I 17«14 13 J1-
New York. Progreso. . Veracruz. . Tampico. . Nassau. 
Prime-ra . $50 a $6.3 . 50 a 65 . 55 a 60 . 55 a BO . 28 
Inter-media S;í9 
40 44 44 23 
Segun-n da $23 SO 33 » 17 
SERVICIO HABANA-MEXiCO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH ' 
Agente General para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pacajes: 
Teléfono A-6154^ 
Prado. 118. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a ia 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente; 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda ios cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, euviándoios ai 
DEPARTAMENTO DE rLETES da 
esta Empresa para que en ellos se lea 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fie* 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Qve todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo u> recibirá carga 
basta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento s»* 
l'ado. será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnba 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
tílet y S o c i e d a d l e s 
COMPAÑIA AZUCARERA 
"CENTRAL OCCIDENTE" 
De orden del señor Presidente 
de esta Compañía convoco a los 
señores accionistas para la Junta 
reglamentaria ordinaria, que pres-
cribe el artículo duodécimo de .a 
Escritura Social, la que se efectua-
rá en el domicilio de la Compañía. 
Banco Nacional de Cuba, Departa-
mento 316. piso tercero, el d>a J9 
del corriente, a las tres de la tarde. 
Habana, 5 de Julio de 1918.— 
Gabriel Caraps, Secretario. 
17?50 8 jL 
P A G I N A D O C L D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 8 de 1 9 k A Ñ O U X X V l 
" M O R A & Z A Y A S C O M M E R C I A L 
C O M P A N Y " 
S E C R E T A R I A 
P o r a c u e r d o d e la J u n t a D i r e c -
t i v a d e l a C o m p a ñ í a , e n s e s i ó n d e 
f e f c h a tres d e l c o r r i e n t e m e s d e 
J u l i o , se c o n v o c a p o r este m e d i o a 
todos los a c c i o n i s t a s d e e s ta C o m -
p a ñ í a , p a r a l a J u n t a e x t r a o r d i n a -
r i a q u e d e b e r á c e l e b r a r s e a las o n -
c e d e l a m a ñ a n a d e l d í a q u i n c e d e l 
p r e s e n t e m e s , e n las O f i c i n a s d e 
la C o m p a ñ í a , c a l l e d e S a n I g n a -
c i o n ú m e r o d i e z y s iete, e n e s ta 
c i u d a d , p a r a t r a t a r en d i c h a J u n -
ta d e las p r o p o s i c i o n e s h e c h a s a 
e s ta C o m p a ñ í a d e a d q u i r i r todas 
sus p r o p i e d a d e s , b i e n e s , d e r e c h o s , 
c o n t r a t o s , p r i v i l e g i o s y p e r t e n e n -
c i a s ; y p a r a t r a t a r d e l a l i q u i d a -
c i ó n d i s o l u c i ó n y e x t i n c i ó n d e l a 
C o m p a ñ í a , d e b i e n d o a d v e r t i r s e q u e 
t e n d r á n d e r e c h o a as i s t ir a l a J u n -
ta todos los a c c i o n i s t a s q u e c o n 
tres d í a s d e a n t i c i p a c i ó n , p o r lo 
m e n o s , a l a f e c h a d e l a J u n t a , ten-
g a n i n s c r i p t a s a s u n o m b r e a c c i o -
nes en los l ibros d e l a C o m p a ñ í a , 
o las h a y a n e n t r e g a d o en l a S e c r e -
t a r í a , a c a m b i o d e u n r e s g u a r d o , 
q u e le s e r v i r á d e j u s t i f i c a n t e p a r a 
a c r e d i t a r su d e r e c h o y q u e l a as i s -
t e n c i a a l a J u n t a h a d e ser p e r s o -
n a l m e n t e , o p o r m e d i o d e r e p r e -
sentante a u t o r i z a d o c o n p o d e r c o n -
fer ido a p e r s o n a q u e sea a c c i o n i s -
ta d e l a C o m p a ñ í a . 
H a b a n a , J u l i o 5 d e 1 9 1 8 . — O s -
c a r A . M o n t e r o , S e c r e t a r i o . 
C-5665 2d. 6. 
C A M A R A D E C O M E R C I O , I N D U S -
T R I A Y N A V E G A C I O N D E L A 
I S L A D E C U B A 
A M A R G U R A , 1 1 , 2 o . 
S E C R E T A R I A 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a 
d e m o l e r e l ed i f i c io an t iguo C o n -
v e n t o d e S a n t o D o m i n g o , p r o p i e -
d a d d e l a C o r p o r a c i ó n . 
L a s l i c i tac iones d e b e n p r e s e n -
t a r s e p o r e scr i to en p l i ego c e r r a -
d o , d i r i g i d o a l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e 
l a C á m a r a y d e b e n ser h e c h a s a 
b a s e d e l a a p r o p i a c i ó n y a c a r r e o 
d e los m a t e r i a l e s d e m o l i d o s , d e 
p a r t e d e l l i c i t a d o r . 
L o s p l i e g o s p u e d e n ser e n t r e g a 
d o s , c o n t r a r e c i b o , e n las o f i c inas 
d e la C á m a r a , d o m i c i l i o c i t a d o , 
d e n t r o d e l p l a z o d e 15 d í a s , q u e 
v e n c e r á n e l d í a 21 d e l a c t u a l . 
E l ed i f i c io a d e m o l e r e s t á s i 
t u a d o e n l a e s q u i n a d e las ca l l e s 
O ' R e i l l y y M e r c a d e r e s , e n est 
c i u d a d y p u e d e ser i n s p e c c i o n a d o 
l i b r e m e n t e . 
H a b a n a , J u l i o 3 d e 1 9 1 8 . — J O -
S E D U R A N , S e c r e t a r i o . 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E R E -
G L A , L i m i t a d a . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
C O M I T E L O C A L 
B O N O S I R R E D I M I B L E S 5 0 | 0 
S e a v i s a a los T e n e d o r e s d e 
B o n o s 5 p o r 1 0 0 a l P o r t a d o r d e 
es ta C o m p a ñ í a , q u e p a r a e f e c t u a r 
e l c o b r o d e los intereses c o r r e s -
pond ien te s a l s e m e s t r e q u e v e n c e 
en l o . d e J u l i o d e 1 9 1 8 . o s e a 
u n l Y z P o r a l c a n z a n d o 
$ 0 . 8 6 . m o n e d a o f i c ia l a c a d a £ 1 0 . 
d e b e n d e p o s i t a r sus l á m i n a s en la 
O f i c i n a de A c c i o n e s , s i t u a d a en la 
E s t a c i ó n C e n t r a l , D e p a r t a m e n t o de 
C o n t a d u r í a , T e r c e r P i s o , No. 3 0 8 , 
d e 1 a 3 p . m . , los M a r t e s , M i é r -
co les y V i e r n e s d e c a d a s e m a n a , 
p u d i e n d o r e c o g e r l a s c o n sus cuo-
tas r e s p e c t i v a s e n c u a l q u i e r L u -
nes o J u e v e s . 
H a b a n a . 2 7 d e J u n i o d e 1 9 1 8 . 
F r a n c i s c o M . S teegers , 
S e c r e t a r i o . 
C 5284 10d-2ü 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc íe se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
I N G L E S 
¿Quiere aprenderlo pronto y correctamen-
te? Ocurra a la "EBcuela Politécnica Na-
cional." Industria, 99. Habana. 
1Ü74S 0 Jl 
E S T U D I E I N G L E S ' 
Práctico y comercial, por corresponden-
cia. Profesor Cabello. Graduado en New 
lork. l'ida Informes hoy a la Escuela 
Politécnica Nacional. Industria, 99, Haba-
na. 1(1747 • •./ 29 Jl 
PR O F K S O B U E LARGA Y A C K E D I T A -da experiencia, se ofrece para la en-
señanza morcautil, comprendiendo arit-
mética y ortografía. Itecibe órdenes en 
Tejadillo. 4;<. Notaría; de l a 2; o por 
correo. Cuotas equitativas. 
17:!i>7 9 j l 
Q E DAN C L A S E S D E PIANO Y SOE-
kJ feo. Precios módicos. 21, número 4-17, 
Vedado. 173S2 » Ji 
SE DAN C L A S E S D E PIANO, S O L F E O y Teoría. Precio módico. San Nicolás, 
64, altos, tercer piso. . 
17295 12 Jl. 
AVISO I N T E R E S A N T E : POR T E N E R -me que ausentar, suplico» a ios que 
tengan relojes en mi taller, Monserrate, 
93, pasen por ellos hasta el 10 del co-
rriente mes. Relojería Chaubell. 
17179 9 
" T h e Se lec to C á n c e r C u r e . " 
Tratamiento Moderno Americano. Curo 
Cáncer y Lupus, exterior local y si no 
siente dolor Sin operación. Pagará des-
pués de carado. Dr. Carlos V. Scuii. An-
geles, 46-l|2, Habana. Dr. J . B. Crutcher 
número 925. Walnut St. Kansas City. Mo. 
E E . UU. AA. 
17233 7 Jl. 
C-5630 15d. 4. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E R E -
G L A , L i m i t a d a . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
C O M I T E L O C A L 
B O N O S R E D I M I B L E S 4 0 | 0 
S e a v i s a a los T e n e d o r e s d e B o -
n o s 4 p o r 1 0 0 a l P o r t a d o r d e es-
t a E m p r e s a , q u e p a r a e f e c t u a r e l 
c o b r o d e l C u p ó n N o . 2 2 , q u e v e n -
c e r á en l o . d e J u l i o d e 1 9 1 8 , a l -
c a n z a n d o £ l . 9 . 0 ( u n a l i b r a y n u e -
v e c h e l i n e s ) p o r c a d a £ 1 0 0 , d e b e -
l a n p r e s e n t a r los c u p o n e s c o r r e s -
p o n d i e n t e s e n l a O f i c i n a de A c c i o -
n e s , s i t u a d a e n l a E s t a c i ó n C e n t r a l , 
T e r c e r P i s o , N o . 3 0 8 , d e 1 a 
3 p . m . , los M a r t e s , M i é r c o l e s y 
V i e r n e s d e c a d a s e m a n a , p u d i e n -
d o r e c o g e r sus c u o t a s r e s p e c t i v a s 
e n c u a l q u i e r L u n e s o J u e v e s . 
H a b a n a , 2 7 d e J u n i o de 1 9 1 8 . 
F r a n c i s c o M . S t e e g e r s , 
S e c r e t a r i o . 
C 52S4 10(1-29 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E R E -
G L A , L i m i t a d a . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l . ) 
C O M I T E L O C A L 
P o r a c u e r d o d e l C o n s e j o d e 
t / m d r e s en s e s i ó n c e l e b r a d a e n es-
ta f e c h a , se p r o c e d e r á a l r e p a r t o 
d e l D i v i d e n d o p a r c i a l n ú m e r o 2 7 , 
d e 2 p o r 1 0 0 , p o r c u e n t a d e b s 
u t i l idades d e l a ñ o s o c i a l q u e ter-
m i n ó en 3 0 d e J u n i o d e 1 9 1 8 , 
s o b r e e l S t o c k O r d i n a r i o , a l c a n z a n -
d o $ 0 . 7 0 m o n e d a o f i c i a l a c a d a 
£ 1 0 d e S t o c k . 
L o s T e n e d o r e s d e d i c h o s t í t u l o s 
d e b e r á n p r e s e n t a r p a r a su c o b r o 
d e s d e el d í a 2 2 d e l a c t u a l los c u -
pones c o r r e s p o n d i e n t e s a l D i v i d e n -
d o n ú m e r o 2 7 , los m a r t e s , m i é r -
co l e s y v i e r n e s d e c a d a s e m a n a , 
f*e l a 3 p . m . . en l a O f i c i n a d e 
A c c i o n e s , s i t u a d a e n l a E s t a c i ó n 
C e n t r a l , D e p a r t a m e n t o d e C o n t a 
d u r í a . T e r c e r P i s o , n ú m e r o 3 0 8 , 
r e c o g i e n d o sus c u o t a s r e s p e c t i v a s 
en c u a l q u i e r lunes o j u e v e s . 
H a b a n a , l o . d e J u l i o d e 1 9 1 8 . 
— F r a n c i s c o M . S t e e g e r s , S e c r e t a -
¿ E S T A U S T E D E N F E R M O ? 
;.Se considera incurable? Si está cansa-
do de tomar medicinas y no ve resultado 
favorable, diríjase por correo al apar-
tado 26, Bolondrón, provincia de Matan-
zas, explicando la enfermedad que pa-
dece con todps sus detalles y anteceden-
tes. Quedará usted servido y satisfecho. 
16068 28 Jl 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenom aft « a « m * 
t m btaeds conitra^ 
¿ a m a todas Jos asb-
lantos moderrm y 
las akpdUiQos pxra 
rawnSfir Tafores de todas dates 
bajo l a propia « e s t o c a d« tea to> 
toroados. 
Eb asta « f U h a l a r s i M S toé» 
los ¿etaQes f a s ss i m m k 
N . G e ! & t s y C o m í * , 
• P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases particulares de contabilidad e In-
glés, para auxiliares de escritorio, de 8 
a 9Vá p. m. Informes: Lamparilla, 10C. 
16583 12 Jl 
CL A S E D E F R A N C E S : COMER CIAN-te, extranjero,/ desea aprender el 
idioma francés por seüora distinguida 
francesa. Dispone solamente de 8 a 10 
p. m. Por escrito: E . G. Apartado 1761. 
16451 11 j l 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clues nocturna», 5 petos Cy. al mes. Cía-
les particulares por el día en la Aca-
demia y a aomicüio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y seflorlUiií. ¿Desee usted 
aprender pronto y bien el idioma ingles': 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROltEKl'S , reconocido universa luiente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par lenclilo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Ingleoa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 8a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta. $L 
15812 13 j l 
L A U R A L D E B E U A R D 
Clases ds Inglés, Francés, Teneduría o» 
Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34 , ALTOS. TEL. A-9802, 
SPANISS LESSONS. 
IN G L E S . CLASES. TRADUCCIONES. Co-rrespondencia. Redacción de documen-
tos, etc., por profesor experimentado. 
Reina, 3. ai tos. 
mses 2U j l 
AL G E B R A . G E O M E T R I A , TRIGONOME-tría, F íuca , Química, Historia Natu-
ral ; clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez. Animas, 121 
altos. 
l-tt35 15 j l 
S E O F R E C E 
Lna institutriz francesa, para dar ciases 
de dicho idioma o para institutriz de 
algún niño en casa particular, habla fran-
cés, inglés y algo de español, imhiendo 
cursado sus estudios en Washington. 
A S ^ c y , O'Reilly, 9 .̂ Teléfono 
c 5702 3d-7 
UN J O V E N , AMERICANO, DESKARIA tomar Itcciones de francés por la no-
de- s ^ i j a r * a A-G- diakiü 
10 j l . 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Enseñanza de Inglés, taquigrafía y meca-
nografía. Las cuotas son, al mes: Para 
el inglés, $4. Taquigrafía, ?3; y mecano-
grafía, $2. Concordia, 'Jl, bajos. 
17188 3 ag 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c la se d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l ingreso en e l B a c h i -
l l era to y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les. C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
nas p a r a e l ingreso ^ n l a N o r m a l 
de M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , bajos , 
C 382 at in 12 • 
INGLES, FRANCES V T E N E D U R I A D E libros, por partida doble, profesor 
competente, da lecciones a domicilio o 
en su casa. Neptuno, U'J, altos. 
17172 15 j l 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
Incorporada al Conservatorio '•Orb6n.', 
Animas, i;*!, altos. E n esta Academia so 
toma verdadero interés por el aprovecha-
miento del alumno. Su directora es gra-
duada en el Conservatorio de Música de 
Madrid, tiene mucha práctica y mérodos 
de enseñanza modernos de gran resultado. 
Clases de Academia y parjiculares. 
17255 2 a. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A 
V E D A D O 
J J N A B L E N A P R O F E S O R A . SE O F R E -
* J ce para dar ciases de iuglés a niños. 
Avisos al teléfono A-1)Ó85. 
17135 6 j l 
XTNA I N S T I T U T R I Z , I N G L E S A , D E S E A 
KJ colocarse en una casa buena. Tiene 
buenas referencias y no duerme en la 
colocación. Informan: Teléfono A-t>5S5. 
17134 6 j l 
T J R O I ESORA: l NA SEÑORITA, QUE 
X dispone de algunas horas diarias, se 
ofrece para dar clases de instrucción y 
labores. Informarán: Clavel. 12-A. A dos 
cuadras de Belascoaín. 
lü'JÓ'J ll> j l 
PIANO, POR P R O F E S O R D E CONCIEN-cia y mucha práctica. Adelantos rá-
pidos y método moderno y ameno. Re-
ferencias : Reina, 3, altos. 
lüStt'J 29 j l 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Ueluscoaíu, 637-B, altea. Profesora: Ana 
Martínez de Diaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el mis rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden ios QU-
1M. 
Señor i ta Profesora de F r a n c é s e in;-
trucc ión primaria, da clases a, domi-
cilio. Recibe órdenes de 2 a 4 p. ra. 
en la casa n ú m e r o SSVjj-B, (a l tos ) , 
calle Lampari l la , entre B e m a z a y V i -
llegas. 
1CW00 6 Jl 
TE N E D U R I A D E E I B R O S : INSTRUC-ción completa, fácil y abreviada sobre 
la teneduría de libros por partida doble 
y sencilla, con o sin ei cálculo mercan-
til. Reina, 3, altos. 
16808 29 j l 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A ü d V l l A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de l a I g l e s i a d e J e s ú s de l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s de l a f o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
Kn esta Academia de Comercio no se 
ubiiga a loi estudiantes a matricularse pur 
tiempo detei-miuado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se Ingresa en 
cuulquier época del año y se confiere el 
mem.:nna.du título cuando el alumno por 
bu uplii.«.ción, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreetiur 
u él. 
Da enseüanza práctica .es individual y 
constante: la teOrica, colectiva y tres Tit-
ees por semana. Daa ciases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a SVá p. m. 
Das señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idio-
u.a inglés y la mecanografía .pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas Indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exigente?. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C G671 in lo. • 
COMO R E S I D E N T E P R O F E S O R A SE ofrece una señora que hace poco tiem-
po llegó de los Estados Unidos. Fran-
cés, Inglés, Castellano, Piano, y todo lo 
que requiere una educadora esmeradft 
Dirigirse por escrito a Profesora, cuarto 
número 4. Galiano, 70, altos. 
C-5432 4d. 5. 
A 
E L S I N R I V A L 
Taller de afilar, niquelar, metalizar y 
armería 
De 
J O S E OARCIA VAZQUEZ 
Monte, 127, esquina a Angeles. 
Teléfono A-3885 
n o . 
Id 2 
UNA P R O F E S O R A , INGLESA, DE L O N -dres, que da clases a domicilio, de 
idiomas, que enseña a hablar en corto 
tiempo, música e instrucción, desea colo-
carse como institutriz o dará algunas 
lecciones en la Habana, en cambio de 
casa y comida o dinero Dejar las seOas 
en Lamparilla, M ó 50, altos. 
1">1̂  10 j l 
M A E S T R O S Y E M P L E A D O S 
¿Por qué no aprovechan las vacaciones1 
en hacerse mecanógrafos? E n un solo mesi 
y por sólo $10 pueden ustedes obtener' 
el Título, con validez oficial y con él, 
un buen destino al terminar, en la más i 
antigua y acreditada Academia de Comer-1 
cío de la Habama. '"La Minerva," de Rei-
na, 30, es la preferida por las damas y I 
personas de fundamento; por el respeto 
mutuo, por los elementos de todas cla-
ses con que cuenta y porque bierapre 
cumple lo que ofrece. 
17520 10 j l 
Vendo, compro y reparo máquinas con-
tadoras de todas clases. Especialidad en 
niquelados de máquinas contadoras, y ac-
cesorios de automóvil. Los señores Mé-
dicos y Cirujanos Dentistas, tienen en : 
esta casa un verdadero taller de ñique- 1 
lar y afilar toda clase de instrumentos' 
de cirugía, quedando ios trabajos a sa- 1 
tisfacción de los interesados. E n afilado, 
el que pruebe una vez se convence de: 
la bondad del trabajo. 
MOjg alt lCd-2 
G E R M I Z O L 
CURACIONES 






i E R M I Z O L 
Sarna escamosa 
•Barros de cabeza negra 
Depósito; ANIMAS 20. 
Teléfono: A-7338. 
16854 alt 30 j l 
r 
• P é r f i d a ; 
P E R D I D A 
E n u n t r a n v í a de C e r r o - c a l l e H a -
b a n a , se e x t r a v i ó a n o c h e u n a c a j a 
conten iendo u n t u l b o r d a d o s in v a -
lor a l g u n o , no s iendo p a r a l a p e r -
l o r a l g u n o no s i endo p a r a l a p e r s o -
n a i n t e r e s a d a . A q u i e n lo d e v u e l v a 
a l a d i r e c c i ó n que t i ene l a c a j a o e n 
M o n t e , 3 6 8 , a l tos , se le g r a t i f i c a -
r á c o n 3 0 pesos , s in a v e r i g u a c i ó n 
a l g u n a . 
P a r a t r a s l a d a r s u t e l é -
fono a o t r a c a s a , r e -
c u e r d e q u e d e b e o r d e -
n a r e l c a m b i o c o n c u a -
Lro d í a s de a n t i c i p a c i ó n . 
L a i n s t a l a c i ó n d e l t e l é -
fono r e q u i e r e q u e e l 
t r a b a j o se p r e s u p u e s t e 
p r e v i a m e n t e , d e m a n e r a 
q u e r e s u l t e p a n . e l a b o -
s a d o d e l m o d o m á s e c o -
n ó m i c o . : : : : : : : 
T e l . B - 3 - D e p t o . d e 
C o n t r a t o s 
C U B A N T E L E P H O -
N E C O . 
A 7KUADO, A L A ENTRADA, C A L L E L I -
\ nea, número 15, entre M y N. se al-
quila esta casa moderna, con 4 cuartos 
y servicios completos y dobles. Informes: 
13, entre F y G, número 233. 
174S5 10 J1 
V E D A D O 
Se alquila: por todo el verano, una her-
mosa casa de esquina, lujosamente amue-
blada, está situada parte alta y muy sa-
ludable, no tiene casás colindantes Pa-
ra una familia de gusto. Keers Agcncy. 
O-Reilly, Teléfono A-3070. 
C ÓTOI 3d-7 
VEDADO, EN L A CALZADA, E N T R E II e 1, se alquilan lujosos bajos, en 
suntuosa casa, acabada de fabricar. Tie-
ne tres baños, garaje, siete habitaciones, 
etc. Informan: F-211j. 
17424 20 j l 
SE A L Q U I L A LNA MAGNIFICA CASA, en la calle 27 y Paseo. Vedado, aca-
bada de construir, con sala, vestíbulo, 
antesala, comedor, seis habiütciones, dos 
baños, garaje y dos cuartos criados, con 
sus servicios. Informan en la bodega. 
17423 11 Jl 
"\ 7 EDA DO : CALLE 13, NCMEKO 73. SA-
V la, recibidor, cinco cuartos, dos ser-
vicios completos, dos cuartos más de 
criados, con servicio independiente. Ga-
raje. Patio y traspatio con árboles. In-
forman en la misma: de nueve a doce y 
por teléfono A-7444. 
17305 13 I1 
t J E ALQUILAN ACCESOIIIAS A L T A S , 
kJ con portal al frente, de \ 1 habita-
clones en $2.75, $2.00 y $125 semana-
les dando en fondo $12, $8, $5.00. Cuatro 
cuadras de Paseo y 23, Vedado y una 
de la nueva linea de Paseo. Informan en 
Pulido, 28. i „ 
1T-)1 7 jl . 
Vedado: se alquila la casa 25, entre 
8 y 10, n ú m e r o 454, tiene jardín , por-
tal, sala, comedor, dos dormitorios, 
cuarto de b a ñ o , cuarto criado, coci-
na, garaje y gran patio para cr ías o 
huerta. No se alquila sin contrato de 
un a ñ o y fiador a s a t i s f a c c i ó n . 
1GU47 9 j l 
DOS HABITACIONES L . M r X M w para oficinas, dos espaciosas h u.1* 
clones, punto céntrico, acera de la 
bra. entrada Independiente, prc-cW, n^m-
co. En las mismas informan Culi« - ^i-
altbs, esquina a Ubrapía " 'VA, 
17501 1n , 
10 jl. WJ ' A I«I II A N U AHI TAC IO \ F s T . 
k J partainontds, y mía gran sala . 
para oficina o profesional, con Kr-Vn pia 
k l a puiii recibo. Ks cusa de «r-T,, 8l»' 
pecto y confort. Sin niños. Cambio 'af8-
renclas. Estrella, numero 53 altos o e" 
San Nicolás y Manrique. ' mr*i 
.5 A 
f N CAHA DE 1AMIL1A SE ALuTTT* 
una fresca y herniosa lialufación A 
lavabo de agua corriente y un den'a f0u 
mentó compuesto de dos habitaciones iv 
cas y hermosas, con lavabo de acua 
rriente, luz toda la noche, llavín y *ervi ? 
esmerado a matrimonio o caballero, i 





P A R K H 0 U S E 
L a mejor casa para familias y la niH 
situada en la l lábana. Neptuno, 2-a- • 
nuevo dueño de esta casa ofrece "al i • 
blico espléndidas habitaciones y Ueiia ' 
tamentos con vista ai Parque Central 
a . la calle Virtudes o interiores o «u ¡y 
azotea, propias para hombres. EspeH, 
lidad en la cocina; también se admite, 
abonados al comedor. Precios muy uiód. 
eos. Propietario: Francisco García i«I 
lófono A-7U31, 
17436 20 jl . 
C I E A L Q U I L A L A COCINA Y COMEDOR 
O independientes de la casa de huía 
pedes, de Aguiar, 72, altos. 
1'-'-' _8 jl. 
SE A L O C I L A DEPARTAMENTO mí tres habitaciones altas, con cocina 
servicios sanitarios, dos azoteas y paal' 
lio en los bajos, con puerta a la calle-
todo para su único uso, en la calle a* 
Salud, 23, a dos cuadras de la Plaza del 
Vapor, garantía de dos meses en fomio-
se puede ver de 8 a 11 y de 1 a 4, a esas 
horas está abierto con persona que "la, 
enseñe; el dueño vive Santa Emilia, 82 
Jesús del Monte. 
17279 8 Jl. 
AT E N C I O N : E L E G A N T E S Y VENTI-ladas habitaciones, con servicio sa-
nitario completo en las mismas. Vista al 
mar. Prado y Malecón, antiguo hotel 
Miramar. desde $30 al mes por persona. 
Informan en el mismo. 
17224 11 j i 
C 5608 alt 9d-6 
DAMAS. 2, CASI E S Q L I N A A LUZ. S E alquila la planta baja de esta casa, 
moderna, con sala, recibidor, tres habi-
taciones, cocina, instalación eléctrica y 
demás servicios. L a llave en los altos. 
Informes: San Ignacio, 62 y por telé-
fono A-2074. Señor Mosteira. 
17611 l l j l . 
SAN R A F A E L , 66, E N T R E CAMPANA-rlo y Lealtad. Se alquilan estos her-
mosos altos con sala, saleta corrida, cinco 
espaciosos cuartos, servicios de criados, te-
chos monolíticos y acabada de pintar. 
L a llave en los bajos Su dueño: Cerro, 
518. Tel. A-517'J. 
17557 14 j l . 
AL Q U I L O AMPLIOS A L T O S . PROPIOS para sociedad, colegio o cosa aná-
loga. Informes a todas horas. Suárez, nú-
mero 7. 17467 10 j l 
£1 D e p a r t a m e c t o de A h o r r o s 
de l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. ni. y de 1 a 6 y de 7 a 
tí p. m. Teléfono A-0417. 
TT'X 40 PESOS, S E ALQULLA L A CASA 
J_U Lealtad, 151, entre Reina y Salud. 
Tiene sala, comedor y cocina en los ba-
jos y tres habitaciones altas, con balcón 
a la calle. Informan en B, 242 entre 25 
y 27, Vedado. Teléfono F-4147 
^ 17651 ' 10 j l 
\ TENCION, A LOS SESiORES ALMA-
XJl cenistas: Se va a fabricar un gran 
local para almacén, industria o cosa aná-
loga, mide mil metros superficiales, pu-
diera fabricarse a gusto del que lo ne-
cesite. Compostela, número 171. Su due-
ño: Animas, número 24, bajos. Teléfo-
no A-5350. 
17410 13 j l 
V I R T U D E S , 1 7 5 
Sala, comedor, 3 cuartos y un hermoso 
alto, cocina, excelente baño y servicio 
sanitario todo mosaico. E n la casilla es-
quina Oquendo está la llave. Gervasio, 
145, bajos, informan. 
17374 9 j l 
ITr.SS Tí j l . 
PE R R O D E CAZA: ¡SE E X T R A V I O LNO, grande, blanco y amarillo. Aguila y 
Estrella. Joyería de Celorio. 
17495 10 j l 
SE 11A EXTRAVIADO UNA PERRITA blanca, lanudita. con pintas obscuras 
en las orejas, responde con el nombre 
de "Linda", se gratificará a la persona 
que la presente en la bodega L a Mambl-
sa, del señor Julio García, calle Armas 
y Dolores, Jesús del Monte. 
17306 8 j l . 
I q u a ñ í e r e 
A VISO: S E TRASPASA EN L O MEJOR 
•L k. de la calle Egido, una gran local 
para cualquier clase de establecimiento. 
Se da barata. Informan: Iglesias, Virtu-
des, 95 
17568 11 j l . _ 
,\ LOS S A S T R E S : SE A L Q C I L A l N TA-
XA. iler con trabajo seguro para 2 ope-
rarios todo el ano. inioiman: Sol, núme-
ro tí, sastrería. 
17362 20 j l 
\ VISO A LOS COMERCIANTES, CEDO 
XX. esquina, se presta para bodega, le-
chería, café, fonda o otro giro; se per-
miten reformas en el mejor punto de la 
Capital. Informan: San Miguel, 92, ba-
jos. 17354 9 j l 
Q E A L Q U I L A E L NUEVO, AMPLIO Y 
ventilado piso de Dragones, 39, por 
Campanario, compuesto de sala, saleta, 
5 cuartos, uno de criados, comedor, co-
cina, doble servicio de baños e inodo-
ros, 2 patios, instalación eléctrica. Para 
informes: Dragones, 39, almacén. 
17339 9 j l 
f C a s a s y P i s o s | 
H A B A N A 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
5100 al raes y uiús gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pide un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavo*, para franqueo 
a Mr. Albcrt C. Kelly. San Láza-
ro, 249. Habana. 
AS E G U R E SU COLOCACION, H A C I E N -dose muy rápido mecanógrafo taquí-
grafo Pitman; por 3 pesos mensuales, cía- i 
ses especiales de plano y solfeo, 3 pesos | 
mensuales. Academia, San Carlos, 9, Ce- i 
rro. 17344 10 Jl i 
Se alquila toda o los bajos de O'Rei l ly 
90, entre Villegas y Monserrate, punto 
comercial. Informa: Antonio L a r r e a . 
T e l . F -2134 . 
CK ARRIENDA LA ( ASA DE INQUILI-
nato, ü'Ueilly, 72, entre Villegas y 
Aguacate,» o se traspasa mediante una 
pequeña regaifa: diríjase a la misma. 
Porfirio: Teléfono M-2083. 
17507 10 jl 
S e a l q u i l a n los ven t i l ados y 
e spac iosos a l tos d e l c a f é M a r -
te y B e l o n a , c o n 3 5 0 m e t r o s 
c u a d r a d o s d e super f i c i e , p r o -
pios p a r a ta l l eres u o f i c i n a s . 
Deede l a s 9 de la m a ñ a n a y a 
no d a e l so l . I n f o r m a n e n e l 
A LQLTLO ALTOS LAGUNAS, 17, UNA 
xx. cuadra Galiano, sala, comedor corri-
do, cuatro cuartos, baño completo; cuar-
to y baño criados, acera brisa. Llave 
en* bodega. Informan: Aguiar, 43. Teléfo-
nos A-^484. 1-1643. 
17432 9 j l . 
Q E A L Q U I L A L A CASA ANCHA D E L 
kJ Norte, 325, altos; gran sala, cuatro 
habitaciones, comedor y servicios. Precio. 
$60. Informan en la misma. 
17434 0_ jL^ 
t ! L A L Q C I L A L A ESQUINA D E SAN 
KJ José y Soledad, propia para lechería, 
carnicería o barbería, por estar en con-
diciones para ello, informa: F . Meutre. 
San José, 113, altos. 
17312 12 Jl. 
TJA L A C E T E , R E S I D E N C I A D E L 8 E -
X ñor Ministro de China; se desocupa-
rá el día 25. Calle F , esquina a 15. Dos 
pisos, sala, hall, recibidor, despacho, sa-
letas de juego, música y billar, estudio i 
para niños; 10 dormitorios; 3 baños, i 
cuerto-toilette para visitas, cocina criolla! 
y de gas. repostería, etc. Cinco cuartos | 
criados, 2 baños, garaje para 4 máquinas, 
con otro baño, lavadero. Portales, patios, 
jardines, estatuas, etc. Informan: calle 
15, entre E y F , 251, altos. 
17089 10 j l 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
t ! E ALQUILA, PARA E S T A B L E C I M I E N -
kJ to, la esquina de Quiroga y Delicias, 
tiene sus armatostes, contrato el que 
quieran Informan en el número 14, de 
S a 11 y de 5 a 7. 
17533 10 j l 
CE ALQUILAN CASAS Y C H A L E T S , E N 
kJ Víbora, Vedado y otros barrios. Dia-
riamente disponemos de veinte a treinta 
casas, algunas para establecimientos. Pí-
danos la que necesite, que si no le con-
viene ninguna de las que podamos ofre-
cerle en el acto, se la proporcionamos en 
muy breve plazo, por una módica retri-
bución. García, oficina de alquileres de 
casas. Romay, 30-B. 
17531 10 j l 
EN J E S U S D E L MONTE, S E A R R I E N -da un gran local, para taller ue car-
pintería o cosa análoga, en 35 posos al 
mes. Informes: su dueño: Jesús del Mon-
te, 273. Dulcería "La Palma de Toyo." 
17341 9 j l 
SE A L Q U I L A , B U E N L O C A L , D E E S -quina, calle San José y Quiroga, única 
para comercio, casa nunva. Informes: De-
licias. F . Víbora. Teléfono 1-1828 
17398 9 Jl 
SE ALQLTLAN LOS BAJOS D E L A CA-sa Milagros, L¿5, entre Cortina y F i -
gueroa, Jesús del Monte. Para informes: 
Muralla, «1. Teléfono A-3450. Anacleto 
Ruiz. 17333 11 j l 
SE A L Q U I L A UNA ESQUINA, A LNA cuadra de la Calzada de Jesús del 
Monte, punto céntrico, le pasa el tranvía 
eléctrico; con portal a ambas calles, pro-
pio para cualquier establecimiento o ga-
raje. Informan: Chacón, número 10. 
17167 11 Jl 
SE A L Q U I L A , SANTOS SUAREZ. 3, A L -tos, en Jesús del Monte. Sala, come-
dor, cuatro cuartos, doble servicio. L a 
llave en los bajos. Informa: Pelleya. 
Mercaderes, 36. 
17202 13 j l 
EN SAN MARIANO Y REVOLUCION, Víbora, se desea alquilar una casa 
de gusto, con todo el confort moderno, 3 
baños completos»a la europea, rodeada 
de jardín inglés, a Legaciones extran-
jeras o familia corta, sin niños y de 
posición. Informes en la misma, de 2 a 
6 p. m. 
16601 v 28 j l 
C E R R O 
Se alquila un buen departamento, con 
tres habitaciones, dos dan a la calle, 
en 1er. piso. Son grandes y claras, 
propias para consultorio m é d i c o u ofi-
cina, a media cuadra de S a n Rafael . 
Industria, 130, a todas horas. 
17220 8 j l 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con c í en habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbra 
V elevador e léctr ico . Precio sin corai-
cta, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familid 
y por meses, precios conveacionalcs. 
T e l é f o n o A-2996. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario: señor Manuel Bodrígnes Fí-
Hoy. Espléndidas habitaciones. Bien amu«-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación. $40. Por día, $150. Co-
midas. $1 diarlo. Prado. 61. 
H O T E L M A N H A T T A H 
de A . V I L L A N U E V A 
8. LAZARO X RELASCOAL 
Todas las Habitaciones con baño p^^-
do, agua caliente .teléfono y elovador, uía 
y noche. Teléfono A-ttiWi 
SE A L Q U I L A N CASAS E N PALATINO, 85, por Chaple, a 12 pesos; grandes y 
frescas habitaciones, a cinco pesos. In-
formes en la misma. 
17348 15 j l 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Balad y Consulado. .Después de 
grandes xeíormas este acreditauo hotel 
ofrece espléndidos departamentos coa ba-
ño, para familias fstabies; precios do 
verano. Teléfono A-4.V<6. 
Í?N ORKAPIA, 67, ESQUINA A ACLA-
JJj cate, su nuevo dueño Antonio Sobra-
do, alquila hermosas y frescas habita-
ciones a familia*! y matrimonios de mo-
ralidad ; no molestarse en balde. 
17209 13 jl 
S E A L Q U I L A N 
unos altos en Tulipán y Ayesterán. In-
formes en los bajos. 
l(xS04 14 j l 
V A R I O S 
Santa Mar ía del Rosario, se alquila 
una casa por toda la temporada, fren-
te a la iglesia, en 85 pesos. Miguel t*. 
M á r q u e z , Cuba , 32 . T e l é f o n o s 1-1557 
y A-8450. 
CE ALQUILA, PARA (¡LARDAR LNA 
KJ máquina particular, el hermoso za-
guán de Ubrapía, 67; «n la misma iu-
lorman. 
1720̂  13 j l _ 
l ^ L PRADO. GRAN CASA DE I I L E S P E -
JLJ des. l'rado, 00, altos, esquina a Tro-
cadero. Hay dos magníficas habitaciones 
amuebladas. Rebaja de precios. Comida 
y trato excelentes. Limpieza esmerada. 
17266 11 jl. 
BUEN NEGOCIO: A PERSONA I N T E -ligente en el giro de restaurant o 
fonda se ofrece en módico alquiler un 
gran salón comedor, con jardín al fren-
te, a una cuadra t'el Parque Centra!, 
sitio de mucho tránsito, tranvías por el 
frente. E n la misma cam espacioso zaguán 
para vidriera o cosa análoga. Razón en 
Neptuno, 10. 
17207 11 Jl- l 
CE A L Q U I L A N DOS L O C A L E S ADAPTA-
kJ dos para trasiego de leche, sirven pa-
ra carnicería, pescadería o dulcería, por 
tener tanque y azulejeados. Informes: F . 
Mestre. San José , 113, altos. 
17313 12 JL 
H A B l T A C S O S t i E S 
d A ti A iN A 
c a f é . T e l é f o n o A - 1 3 8 0 . 
AU R E L I O AMPUDIA, MINERO, SE HA- | ce cargo de toda clase de trabajos 
dé bajo de tierra, por ajuste o admi-1. 
nürtrackta. l lábana, 200, último piso. I l 
1T334 20 Jl i 
\ VISO: E N I N F A N T A Y J O V E L L A R , 
XX. se alquila un local, esquina, propio 
para carnicería, barbería, herrería, car-
pintería, lechería, carbonería, garaje, tren 
de lavado, o cualquier clase de comer-
cio; que no sea de víveres. Informan en 
el frente. 
169W 9 Jl 
| 7 N S40 S E A L Q C I L A L A CASA COLON 
S u 32, esquina a Santa Teresa, Cerro, 
con puertas de hierro para establecimien-
to. Informes en la misma. TeL A-SS1L 
Camilo González. 
10852 1 8 JL 
U R O P I E T R I O S ! ¡ SI SUS CASAS E S T A N 
X desalquiladas, llame "Crédito Haba-
nero." Hay muchos pedidos de Inquili-
nos que garantizamos. Servicio abso-
lutáJmeute gratuito. Oficinas: Peüalvcr, 
&>, altos A-91K3. 
10708 13 Jl 
CASA N L E V A , ACABADA D E CON8-truir, en Paula, número 83, casi es-
quina a Egido, Tiene planta baja, 18 m. 
por 13, tres pisos, con veintidós cuar-
tos, se alquila la planta baja y también 
se hacen. proposiciones por toda la casa 
Buen contrato. Se presta para muchos 
negocios. Informarán: Egido, 16. Bouza. 
16000 0 j l 
HA B I T A C I O N E S : NEPTUNO, 19. MAC-nfficas habitaciones, las más fres-
cas de la Habana, precios razonables, 
esmerada limpieza. Casa seria y de mu-
cho orden. 
17-'o0 11 •)'• _ 
C E ALQUILAN DOS CUARTOS ALTOS, 
k3 a hombres solos o matrimonio sin ni 
ñ o s ; en la casa se sirven comidas, ta-
lle Refugio, número 4, entre Prado y 
Morro. 17122 L / i - J 
TV FU R A L L A , 18, ALTOS, SE ALQUILA 
xLL una gran sala con cuatro ventanas 
a la calle y algunos departamentos in-
teriores. .. 
17258 H J ' - ^ 
H O T E L R O M A 
f N MURALLA, 51, A L T O S , S E A L Q U I -
-i-J la una habitación muy espaciosa, pro-
pia para oficina o caballeros. E s casa 
pequeña, tranquila y de moralidad. Se 
piden referencias. 
l'OOl 11 JL 
I N T E R E S A N T E ; 
Se alquilan dos frescas habitacionea, con 
balcón indeeudlente, más dos interiores 
a la brisa, en casa esmeradamente limpia' 
con un gran cuarto de baño, a matrimo-
nios u hombres solos de reconocida mo-
ralidad. San Juan de Dios, número 10 
altos. 1745C iq j i ' 
CE A L Q C I L A , KN JESUS MARIA, 35, BO-
kJ nita habitación, con espléndido bailo 
y agua abundante, a personas de buenas 
referencias, sin niños. 
17407 . 10 j l 
EN ^ S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U I L A una habitación, con vista a la calle, 
amueblada, para caballero solo o matri-
monio sin niños. ü'Reilly, 83, en los ba-
jos dan razón 
T D L F 1 A L O : (.RAN CASA HCESPEDES, 
T T . ,ueí^' ?*• entre Pasaje y Parqtw 
Central. Habitaciones a la brisa, agua 
callente, duchas, timbres, buen servicio y 
comida. Lo más céntrico. 
17510 5 a 
CE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS ALTOS 
KJ y bajos de San Miguel, 207, acabados 
de construir. Ganan los altos $75; los 
bajos $00 para más informes en San 
Franc'sco, 17. 
10904 9 j l . 
ALQUILA UNA ( ASA BN LA CAL-
O zada del Monte, próxima a esquina 
de Tejas, para establecimiento o Indus-
tria, almacén. Informan: Tel. A-2774. 
16S43 8 JL 
AMISTAD, 87, MODERNO, BAJO, CON-tinúa desalquilado, se admiten pro-
posiciones para oficinas, el frente o to-
da. Sala, saleta, zaguán, comedor, ocho 
habitaciones, dos patios, casa espléndi-
da. 16740 14 Jl 
tnquilinos:: 
X buscando 
ITOOo 14 Jl 
NO P I E R D A N T I E M P O 
I x ouscanuo casa. Llame "Crédito banero," nuestro agente recibirá cjs órdenes. Tenemos muchas casas para al-
quilar. Oficinas: Peüalver, 80, altos. 
a-oigo. aeroí u j i 
S I ALQUILA UNA ESPLENDIDA IIA-bltaclón, contigua al recibidor, con 
suelo de máj-mol y cielo raso indepen-
< lente, solamente para oficina de aboga-
do, agente o cosa análoga, en Neptuno, •.-a;Lt!>8' entre San Nicolás y Manrique. 
1lt;i1' . 21 j l 
V T E C B S I T O < CAUTO, BIEN AMUEBLA-
do. con baño propio y demás servi-
cios- cMitrlco, vista a la calle y que dé 
? r SEH?' Escribir con detalles al Apar-tado Idu. 1 
1 7 ^ 10 j l 
SE DA t NA HABITACION, CON LUZ, a un matrlmonld formal y sin niños, 
a cambio de trabajo, que se informa, Sol, 
<0. J. García. 
10 j l 
SE ALQUILAN HABITACIONES A HOM-bres solos. Una, con luz eléctrica, agua 
« oriente, $18; otra, $15; otra. $8 Se cam-
bian referencias. Animas, 01. bajos. 
17333 . IB j l 
Este hermoso y antiguo edificio ha •Id* 
completamente reformado. Hay en él 
partameutos con baños y demás serviL o» 
privados. Todas las habltacioues tienen ia-
va'-zos de agua corriente. Su prop.etuno, 
Jjaquín Socarrás, ofrece a las íamll a» 
establea, el hospedaje más seno, ^ " « ' ^ 
y cómodo de la Habana. Teléfono: • 
Hotel Roma; A-103J, Quinta Avenida, J, 
.V-ir>38. Prado. 101. . 
E L H 0 T E L I T 0 , E S T R E L L A , 1 5 6 , 
esquina Oquendo. espléndidas habU^1r0t' 
nes independientes montadas con con|"r 
siempre abierto. Precio: de $2 a $•>• 
pietario: Manuel González. 
14008 10 s. 
H O T E L Z Ü L U E T A 
Zulueta, 3, esquina a Animas. ^ P f " ' 
mentos y habitaciones lujosamente amu 
bladas. agua corrknte, luz toda la n^tT; 
precios módicos; Exclusivamente se oí 
cen a personas serias. E l servicio de com-
dor es aparte, abonos mensuales a >c 
ticinco pesos. Pida referencias. 
16507 - -
17>N INQUISIDOR, 31, P R I M E R J j ^ J j 
E J se alquilan dos cuartos J""10* do 
bres solos, profesionales » ^ " r ' i l - B e -
comisiouista; es casa de famüia resp 
" f e ^ J i ^ 
E L O R I E N T E 
Casa para familias ^ ¿ n ^ ^ ^ 
taciones con toda asistencia, ¿ " ^ ¿ g . 
esquina a Teniente Rey. l e í . A_»»s 
170000 
1 jl-
/-CVSA B1ARRITZ: ^ ' " U ^ I A . 124. ¡ 
1^ quina a San Rafael. l,eI,j,irptna^ Es-
para familias con . f c " " ' S a cx-
pléndido comedor, con jard n, comí ^ 
-tiente. Se admiten abonados a m a $20 al mes, 
16311 
29 JL 
V E D A D O 
\Tedado: casa de toda mob 
V dad. se alculla una h ^ ^ p V o p i * 
todo servicio interior, muy r™*c*- niños-
I.ara hombre solo o iu^ril"0,?!?„nn F-14al« 
Calle 11. esquina a Baños. Teléfono r 
17411. . mmm~*.* **** 
ve ei 
A N O L X X X V I O U R I O O E L A M A R I N A J u l i o 8 d e 1 9 1 8 . P A G I N A T R E C E 
c r í b a s e a l N A R I 0 D E L A MA" 
5rÍna y en el D I A R I 0 D E 
* m y L A M A R I N A 
5R95Í 
P E I S O N A S D E 
i g n o k a j j o p a r a d e r o l O N O K A D O P 
U — — 8 
SE SOLICITA DNA CHIQIITA. KSI A-fiola, pura ayudar a los (iiiehacerea de 
una casa peciueua, sueldo 15 pesos y ropa 
limpia. Informan: Cruz del Padre, 41, 
esquina a Calzada del Cerro. 
EN I.KAI.TAJO, 184, ALTOS. SE SO L i -citan una criada de mano y una co-
dnera. 17410 13 j i 
««AKA S/VBEB EL PARADERO DE 
C E Pntonio F l f X d * Pementa. natural 
^ , nrovrlncla de Orense, pueblo de 
de.„,a iP« sollclU su cuñado Kmlllo Ka-





11 i L 
de ^ « i l T P r o v i n c i a de la C V 
^ ^ bolic\UL el seüor Tomás Núñez, 
lUra;-uc8tión de interés ^ue dejó su tío 
^ s é S r e z Freiré al faUecer. San Pe-
k ^ dominica. 
Í^Tra asuntos de familia, sk dk-
P ' ^ a saber del señor Eliseo Suárez Ro-
írf /uw. natural de Asturias soto Luiña 
SSSaui. E l interesado o amigo» que se-
Ü«ñ de >1 se agradecerá escriban al se-
^"r ilfredo Gutiérrez. Neptuno y Üu-
flano, vidriera, l lábana. 
17403 20 Jl 
rTT'bESKA saber paradero de 
K «Andido Castro García. Lo solicita bu 
H r S o Antonio, que vive en la calle Zan-
ja, número 32, Habana. 
17331 ÍLíL, 
TTTdksea sadek e l paradero de 
S Antonio Diez Iglesias, natural de Cu-
{í»rpdo urovincia de la C'oruua, Espa-
fia Lo' solicita su hermano Jose. que r l -
vp' en la calle Ueal, Marlanao. bodega 
de la Compañía Urbantzadora. 
17277 8 3*' 
TTf uesea saber e l paradero de 
11 Tos<J Suárez Bello, vino a I» Habana 
p1 año 1SM. natural de Coruña, Avunta-
miento del Pino, España; un miembro 
de la familia lo busca por asuntos de 
interés. Dirigirse a este DIA11IO. 
1727S 8 JL 
S5 DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
O \auilino Pomares; lo reclama su her-
mano Luis Pomares. Informan: Monserra-
te 151. Hotel Delicia». 
it^j:; ^ •"• 
¿ ü t UIAZ A L V A R E Z DESEA SABER 
la dirección de su hermano Anto-
nio de los mismos apellidos, para es* 
i-ribirle. Que conteste a la siguiente di-
rección: Centro Español de Ibor City. 
Ibor City. Tampa. Fia. 
C-5433 8d .3 
C E DESEA SABER E L PARADERO D E 
O José Manuel Izaguirre, natural de Ata-
ñía España. Infotmaráu a Jos<5 María 
Macías. Mercaderes, 13. 
16870 8 J1-^ 
DESEO SADEK E L I'AR ADERO D E Benito y Joaquín l'ortas, los busca su hermano Jacobo F . Portas en la Re-
pública Argentina. Calle Florida, 240, Bue-
nos Aires. 
1C721 8 j j 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Manuel Salceda, que hace nueve años 
estaba en Santiago de Cuba; lo busca «u 
hermano Domingo, que vive en Mir, Pro-
vincia Oriente 
C 4907 30d-ll Jn 
I^L PARAISO CHIQUITO. AO CACATE, j 27. E n este restaurant, de nuera crea-
ción, se dan comidas a satisfacción de 
lo» comensales y a precios convenciona-
les. Se admiten abonado». Se abre el 6. 
sábado. 
17223 í> ÍV 
• o l i c i f t i u i d l © 
^ 
"se " w i c e s i t a n " 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C E SOLICITA LMA CRIADA, E S P A S O -
K) la. Sueldo: 20 pesos y ropa limpia. 
Lealtad. i u , altos. 
17507 11 JL 
C E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO 
para medio día de limpieza para corta 
familia, buen trato y buen sueldo. In-
forman en Corrales, 2-AA, primer piso, 
esquina a Zulueta. 
17 «X) 11 j l . 
C E SOLICITA MI f H AC H A. JOVEN O 
O señora, respetable, para atender a un 
riño. Ocupación de 1 a 7 p. m. Agua-
cate, 35, altos. 
17616 11 J | . 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA PA-
ra un niño de tres meses. Se da buen 
sueldo y se quieren referencias. Calle 2, 
^ í í U 3 y 25- Villa Margot. 
C E SOLICITA CNA CKIADA DK MANO, 
O para un matrimonio en el Vedado. In-
forman ; Campanario, 08, altos o en Ba-
ños, 124. 
, ^623 Jl Jl. 
Se solicita una cr iada de comedor con 
referencia*. Calle 3 , n ú m e r o 12, entre 
Calzada y Quinta, Vedado. 
11 Ji. 
Ai ,NKJAWORA: SE SOLICITA VNA EN 
aix Bruno Zayas, entre Milagros y San-
ia catalina, si sabe cumplir con su deber, 
oueldo 20 pesos. 
17458 10 ¡n 
C K S O L I C I T A UNA CRIADA, DE M V.-
O diana edad, que sepa algo de cocina, 
para un matrimonio solo. Sueldo $20 
Aguacate, 16, altos. 
17401 . 9 j i 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA DE MA-
O no, española, que sepa algo de cos-
tura y tenga referencias. Sueldo: veinte 
pesos. Calle S, número 40. entre 13 y 15 
Vedado. 17394 9 j l 
C E SOLICITAN DOS CRIADAS DK MA-
P HA y una cocinera. Han de ser tra-
bajadoras y limpias. Sueldo veinte pesos 
y ropa limpia. Santo Tomás, 55, Cerro. 
17^0 o j l 
C E SOLICITA CNA COCINERA, DE M E -
y.J diana edad, blanco o de color, que 
duerma en la colocación. Se dan $21 y 
liabitaclfin; es para una cocina nueva en 
f r T f . . ^ - Zulueta .Irt-B, altos, al lado del 
OIAUIO D E L A MARINA. 
, 10 JL 
C'E SOLICITA EN LA CALLE 5 ] NU-
mero 104, esquina a 17, uua buena co-
cinera, que sea limpia y sepa cocinar 
a la francesa. Y una criada de comdeor 
que sepa servir bien la mesa. SI no tie-
nen buenas referencias que no se pre-
senten. De 2 a 4 de la Urde y 8 a 10 
de la noche. Buen sueldo 
• 10 Jl. 
M U E R E N T O D O S 
L O S M O S Q U I T O S 
SOLICITA l \ MATRIMONIO PARA 
kJ cocinera y criado de comedor o vlce-
Ter1x' Xi no saben cumplir con su obli-
gación y no tienen buena» referencias 
que uo se presenten. Informan en H, e»-
qulna a 17, número 154. De 2 a 4 de la 
tarde y S a 10 de la noche. Buen sueldo. 
, ITCflg 10 j l . 
C E S O L I C I T A UNA MUJER, PREF1-
O riendo sea de alguna edad y ^in fa-
milia, para acompañar y ayudar a los 
quehaceres a una señora y dos niños 
Sueldo veinte pesos, ropa y magnífico 
trato San Criatóbul, 3. Reparto La» Ca 
fias. Cerro. 
naoi 9 j . 
T)AKA LA < ALE U V D. SE SOLICITA 
A una cocinera, de mediana edad, qu« 
(luerma en la colocación y »ea aseado, 
iel^fono F-1S26, Vedado. 
^•"1 9 Jl 
J E SOLICITA UNA CRIADA. P E M N S U -
> lar. Sueldo ?20. Cerro, 741 
17389 9 j i 
SO L I C I T O UNA CRIADA D E MANO con referencias. E s un matrimonio y 
es solo, para la limpieza. Sueldo $20 y 
ropa limpia. Reina, «8, bajos 
17380 9 j ! 
ĈE SOLICITAN: L NA CRIADA, PARA 
O cocinar y ayudar a la limpieza do la 
casa de un matrimonio. Porvenir, 69, en-
tre San Francisco y Milagros. Víbora. 
E n la misma se solicitan uua cocinera y 
una criada de mano. Duermen en la co-
locación. 
''••'^ lo j l 
C E SOLICITA CNA COCINERA, P E -
O nlnsular, par corta familia. San Mi-
guel, ití5-A, altos. 
. .17388 9 Jl 
UNA CRIADA D E MANO. SE SOLI-clta en Monte. 28 y 30; debe saber 
bien desempeñar su trabajo y tener bue-
nas referencias. 
17385 9 j ! 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kJ no, que sepa cumplir con su obliga-
ción, en Aramburu, número 12. 
17335 9 j i 
C E SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE 
O mano, para corta familia y otra que 
sepa de cocina. Buen sueldo. Tejadillo, 
número 18. 
17442 9 j i . 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENENSU-lar, en los altos de la panader'a. Ce-
rro, 785. para criada de mano y gacar 
los nlñoa por la tarde. Que traiga refe-
rencia». 
17440 9 Jl. 
¡ ¡ U N A B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito dos criadas para comedor, sueldo 
$25; tres para habitaciones $23; una co-
cinera $25; dos manejadoras $20; una 
ayudanta enfermera, dos costureras y cua-
tro camareras. Habana, 114. 
17440 9 j l . 
S e so l i c i ta u n a c r i a d a de m a n o , que 
s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
S u e l d o ve in te p e s o s y r o p a l i m p i a . 
I n f o r m a r á n : L u z , n ú m e r o 4 , J e s ú s 
d e l M o n t e . 
10 j l 
QB SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
20 a!to81SU Sueld0 20 Pesos, en Cuba, 
17504 ' 10 j1 
Ob solicitan una criada de m.\-
4 ¿ \ 1 J TmaneJadora, en Encarnación, 
»ÚS d(q MontIendalecl0 y Slin BeUlsn,>' J * -
; • - 10 j l 
C E SOLICITA CNA ( RIADA. PKNINSU-
ist-l' (*uo entienda algo de cocina. Suol-
aha, 1,C!ti08' ropa limpia- Tulipán, 23, 174(51 ío j l 
L doK 'vORA' AMERICANA. SOLICÍTa 
iruno nnl'6"68 ^Paaobw para criada» de 
dm- v V"11 p"ra "ervlclo de *ala y , ome 
clonZ L* °Lra Parua llmPÍeza de habita-
ron ^lsy0hii'ear-.n,bas lV,e •ernn «"'"P'lr 
horar L h ' f " 6 8 * ton*an buenas re-
l lmnL v Ua- S"oldos: *25. ropa 
ltda ^m7 uniformes. Habitación venti-
^ m r Z T ^ & l ' lnforme8: calle 
C?>711 r . „ 5d. 7 
S E o d e ^ n / J ^ LNA CR»^A, BLANCA 
referencia» xr«Ca,;a/Uart08 ^ ro'íe^ 
ro o,',3"- M*8, lnfo«-tnes en 17, mime-
IWÍg Pei,ü8 de sueld(> y roP* limpia. 
— — * 10 Jl 
C E SOLICITAN UNA CRIADA DE MA-
O no y una manejadora en la calle Oc-
tava número 42, entre San Francisco y 
Milagro». Sueldo: 20 pesos. Teléfono 1-217L 
Víbora. 
17276 8 j l . 
PICOTA, 55, ALTOS, SE SOLICITA Mu-chacha, formal y trabajadora, para 
los iiuehacere» de una corta familia. Suel-
do convencional. 
17311 8 j l . 
X>ARA UN MATRIMONIO, S E SOLICI< 
-I. ta una cocinera, (jue ayude a lo» 
quehaceres de una casa pequeña, se pre-
fiere de mediana edad. San Francisco, 
209, Víbora, después de las 12 p. m. 
17384 0 Jl 
QB SOLICITA UNA MUCHACHA, PE-
K3 ninsuiar. para cocinar y limpiar y 
otra para coser y ayudar en los queha-
ceres. San Miguel, número 200, antiguo, 
bajos. 17337 9 j l 
"DARA COCINAR V LIMPIEZA, SE SO-
JL licita una criada, para 4 de familia; 
duerme fuera. Villegas, 106. 
1737tí 9 j l 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E N I N -
kJ sular, de mediana edad, para una cor-
ta familia. Tiene que ayuedar a los que-
haceres. Cárdenas, 1, primer piso. 
17452 9 Jl. 
E X T E R M I M A D O K 
C U C A R A C H A S 
M O S Q U I T O S 
C H I N C H E S Y 
H O R M I G A S 
¿UVE ESTE ANUNCIO 
Y PIDA ESTA MARC 
DE VENTA POR: 
tel. Jobnson, TaQtiecnel, Dr. Padrón, Gzliano 89. Mu-
r:iia37. Neptuna 15, MsnttSIl.y en su depósito general, 
CESAREO GONZALEZ 
AGUIAR 126, HABANA 
I 
4 0 c e n t a v o s c a d a p r e p a r a c i ó n . 
B u e n d e s c u e n t o a las f a r m a c i a s . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A g u i a r , 1 2 6 . H a b a n a . 
S e so l i c i ta e n O ' R e i l l y , 9 8 , s egun-
d o p i so , u n a c o c i n e r a b l a n c a o de 
c o l o r y u n a c r i a d a p a r a e l s e r v i c i o 
y l i m p i e z a ; l a c r i a d a tiene q u e d o r -
m i r e n l a c o l o c a c i ó n . 
C-4119 In. 16 m 
SE SOLICITA UNA COCINERA, FOK-mal, para la cocina solamente. In-
forman en Compostela y Paula, bodega. 
Sueldo: $18. 
17226 8 Jl. 
/̂ OKTA F A M I L I A , SOLICITA UNA 
\ J criada peninsular, para cocinar y 
limpiar casa chica, no duerme en la co-
locación. Sueldo: $21. Pasará mes y medio 
con la familia en la Playa. Dirección: 
B, 78, bajos. Tel. F-4144. 
17208 8 Jl. 
/"IKIAUA BLANCA, MEDIANA EDAD, 
\ J para atender casa pequeña dos per-
sonas, que sepa algo de cocina. Sueldo: 
15 pesos y ropa limpia. Se necesita en 
calle 10, número 205 entre 21 y 23, Ve-
dado. 
17315 S j l . 
8E SOLICITA CNA CRIADA m". HA-no. que dé referencias. Carlos I I I , uú-
mero 8-A, bajo». 
17320 8 Jl. 
Q E SOLICITA UNA JOVEN, ESPASO-
O la, de más de 23 años, que t̂ epa coser, 
para dos habitaciones y una señorita. Je-
sús María, 33. 
17281 - S j l . 
SE SOLICITA EN OFICIOS, 36, ENTRE-auelos, ui a buena cocinera. Sueldo: 30 
pesos; si quiere puede dormir en el aco-
modo. También una criada de ruauo. 
Sueldo: $22 
17282 9 j l . 
£.V\ LAZABO V (.ACIANO, BAJOS, 184. i se desea uua buena cocinera para un 
matrimonio sin tener que atender a más 
trabajo y que sepa su obligación. 
17301 8 j l . 
SOLICITA CNA COCINERA PARA 
io corta familia: e le da buen sueldo. 
Habana, 171, altos, entre Luz y Acosta.. 
17316 8 j l . 
C O C I N E R A 
Se solicita una. peninsular, para corta 
familia y ayudar a la limpieza de la 
casa; llene que dormir cu el acomodo. 
Sueldo: 20 pesos y ropa limpia. Calle 
19, esquina a 14. Vedado. 
P-412 S j l . 
SE SOLICITA CNA CRIADA « C E T E N -ga referencias. Calle 15, entre 10 v 
12. Vedado. 
17282 8 j l . 
SE SOLICITA CNA CRIADA DE MANO para los quehaceres de fuera, que se-
pa servir la mesa. Sueldo: 20 pesos. 
Línea, 00, Vedado. 
172SS 11 J l 
EN MONTE, 67, SE SOEICITA UNA criada de mano y que traiga referen-
cias. 17298 10 j l . 
SE SOLICITA LNA M UCHACHITA. formal, para avudar en los quehaceres. 
Sueldo: $12 y ropa limpia. Informan en 
Compostela y Paula, bodega. 
17223 8 Jl-
EN CORRALES, NUMERO 3, BAJOS, se solicita una joven, peninsular, con 
buenas referencias y que sepa servir una 
mesa. Sueldo $20. j „ 
17214 » Jl 
SE SOLICITA UNA MANEJADOHA, P E -nlnsular, para un uiüo de dos años, 
ganando 20 pesos, para el Central Ueso-
íuclón provincia Santa Clara, viaje pa-
iro. Informan: Estrada Palma, 105. Ví-
bora. 1C908 0 Jl. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO para Güines. Informan: Figuras, 111, 
bodega. 
16856-57 8 JL 
M a n e j a d o r a de c o l o r , c o n refe -
r e n c i a s , se so l i c i ta en N e p t u n o , 
1 0 5 , b a j o s . 
ln 14 jn 
C R I A D O S D E M A N O 
U N A C O L O C A C I O N G R A N D I O S A 
Necesito buen criado, sueldo $35; un por-
tero, dos camareros, tres matrimonios, dos 
dependientes; cinco trabajadores para 
fábrica mobaicos, jornal. $2 y casa; un 
carrero, $27 y dos muchachones para co-
mercio, l lábana, 114. 
17450 0 Jl. 
SE SOLICITA CN CRIADO. PARA LA 
limpieza, sin servir mesa. Sueldo 25 
pesos. Uelna, 03. 
17526 10 j l 
C A M A R E R O 
Necesitamos un camarero para hotel de 
campo, sueldo $20 y muy buenas pro-
pinas; también un segundo cocinero, suel-
do $25 de entrada los dos, con viaje» 
pagos. Beers Agency, ü'Kellly, O'/j. altos. 
C 5703 3d-7 
C O C I N E R A S 
Q E DESEA UNA COCINERA, DE .̂ lO; 
kJ y una criada de mano de -̂ 'O o una 
sola para todo servicio. «Tañará $30, ro-
pa limpia y ban de dormir en la coloca-
ción. Reina, 2. Taller de maqulnnria. 17591 11 j l . 
/BOCINERAS. PA KA EE V EDA DO SE 
K J desea una cocinera, que sea honrada 
y ayude a la limpieza. No tiene que ir 
a la Plaza. Se le da $20 de sueldo. i>ebc 
trarr recomendaciones. Informes en San 
Lázaro. 237. Tel. A-Ü819 
17598 11 j l . 
SEo 1f<PI:lC,TA CRIADA D E MANO 
" 10 Jl. 
^ V r a 1 ; 1 , " 1 ^ V * X CRIADA dFmAJTC 
. . n r ^ ™ ? * * 0,5 ^ort?. ^mih^. Ha de dov 
íael "50 b ^ o d 0 ; ^ ' d o : $18. Ban B * 
17560 J 1 entre ^sarrate y Masón. 
10 í i CANADA, 120, ESQCINA A 8 XV 
vi^lo d» VSe ^ / ' d t a una criada pkra ¡ £ 
de d0d8^CSdor y atender la á S í W t o 
17371 nlU08- Sueldo $2^ y ropa limpia 
9 j l 
p A R A r . \ . s \ C H U A y CORTA KAMI 
17359 cu*dra de la Calzada. 
9 Jl 
W a Teresa esquina a Peñón, bo-
_17.".56 "H5l, 8 Jl 
bajos de cas* ¿J$l % l hí,(er los tp"-
llanos; se palk on ^ i . . 0 JOVe' 
8 Jl 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA. PARA 
kJ dos de familia, que baga plu/.a. suel-
do $20. Se requieren buenas referencias. 
Consulado, 28, antiguo, altos. 
17459 10 Jl 
MATRIMONIO SIN Nl«OS, SOLICITA una cocinera, peninsular, que duerma 
en la casa. CUFarrlll, 11, Víbora, una cua-
dra pasado el paradero de los tranvía». 
_ 17519 10 j l _ 
SE SOLICITA CNA BCENA COCINERA, para familia americana Se prefiere 
peninsular y tiene que dormís en el aco-
modo. Buen sueldo. Dlrglrse: calle C. 
182, bajos, entre líl y JJ , 
_ i"5^ 10 j l 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. BUENA y con referencias, que sepa hacer dul-
ces, buen sueldo. 17, número 57. 
175.'>0 10 j i 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE ayude a los quehaceres de una corta 
familia, joven y trabajadora, para Santa 
María del Rosarlo. Sueldo: veinte pesos 
y ropa limpia. Informan; Obispo, 83, al-
tos: de una a seis de la tarde. 
8 j l . 
QJC SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
kO matrimonio solo y que ayude en la 
casa. Belascouín, 61, altos. 
17196 8 j l 
Q E SOLICITA CNA BCENA COCINE-
io ra, que duerma en el acomodo. Suel-
do $22 y ropa limpia. Calle 6, número 
110, entre 11 y 13. 
17222 11 Jl 
C O C I N E R O S 
SE N E C E S I T A CN BUEN COCINERO, 
en Jesús del Monte, 00L Buena paga 
y buen trato. 
17173 13 j l 
VEDADO, (ALEE 0. ESQUINA A 1S, casa nueva. Se solicita cocinero asiá-
tico para un matrimonio, ha de ser com-
petente, aseado y tener referencias. Suel-
do $20; de 8 a 12. Teléfono F-4373. 
17008 10 j l 
A V I S O I M P O R T A N T E 
L a firma J . H . Basset & Com-
pany de 5921 Indiana Avenue, 
en Chicago, hace saber por mi 
medio que no ha autorizado a 
nadie, a vender las m á q u i n a s 
de sumar B A S S E T A U T O M A -
T I C a m á s precio que: C I N C O 
P E S O S . 
M A N U E L F . C A N 0 S S A 
Campanario 13, por Lagunas. 
Apartado 281 .—Habana . 
S E I S E S 
15 d-3 C 5583 
I N T E R P R E T E 
de hotel, práctico y con referencias, se 
solicita uno. Informes: Neptuno, •>, A , al-
tos. J . García. 17437 iü j l . 
T>ERSONA (SERIA. DE.SEA INGRESAR 
.JL en sociedad establecida, aportando ca-
pital desde 1.000 a 15.000 pesos, o atiende 
ofrecimientos para establecer negocio nue-
vo, bien solo o en compañía de perso-
na recomendable. Dirigirse a Delfín lluíz 
Apartado 2567 Habana. 
173G0 9 j l 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S I . P ^ ^ e . ^ W ^ l P ^ S ^ " H a M 
Nc malgasto su dinero, no se exponga ai 
fracaso, acuda boy mlsrun a esta eccuela 
donde ptCrA aprender 7 SACAR SU T I -
TULO m&s barato y rápido sin moleatla 
ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
pllr con su obligación, tiene quien ga 
rantice su couducta. No va al campo ni 
80 coloca por menos de veinte pesos y 
ropa limpia. Bernaza, número ü. Joyería 
L a Segunda Mina. 
17416 8 Jl 
T I N A J O V E N , E S P A S O L A . DESEA CO-
I J locarse de criada de mano; sabe tra-
bajar y tiene quien la recomiende. Dan 
raífin: Santa Clara, número 25, altos. 
17405 9 j l 
23 y 21, en la bodega Inlormarán Ma-
ñuela Alonso. _ 
174ÜO 1° Jl 
DE S E A COLOCARSE UNA E S P A S O L A , de cocinera; sabe cocinar a la criolla 
y a la española; no va al campo. Ra-
zón : Sol, 117. 
17451 9 J1-
C O C I N E R O S 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, D E ME-diana edad, desea colocarse de cria-
da de mano o para acompañar- alguna 
señora; en la misma se coioca uua bija 
de ella; prefieren las dos juntas o sepa- ' 
radas. Informan: caJle S, esquina a 25, 
Vedado. 173U9 0 j l 
1 \ E S E A N COLOCARSE DOS PENINSU-
JLJ lares, de criadas de mano o mane-
jadoras. Juntas, saben su obligación y 
tleuen referencias. Informan: Inquisidor. 
2V>. 173S1 » j l 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta grao eacuela, Mr. Ai-
bert C. Kel' /, ea el experto máa conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la ¡ 
vista d3 cuantos nos visiten y quierso 
cuuiiirobar sus méritos. 
PROSPIÍCTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartiüa de t¿su~.ta, 10 Cfcotavo». 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
f R E N T E A L PARQUE D E MACiflO 
Tod'is loa trauríaa del Vedado pasan por 
ta puerta de esta rran «acnela-
t J E O F R E C E UN MATRIMONIO, CON 
una niña de cuatro años, ella sabe a l -
go de cocina y él en cualquier trabajo, 
lo mismo para el campo como para capi-
tal. Oficios. 72, número de cuarto, 1415. 
17418 9 j l 
A T E C E S I T O UNA SEÑORA CORTADORA 
X I de ropa fina para señoras, se le paga 
un buen sueldo. También necesito cua-
tro operarios para coser ropa de seño-
ra, se les paga un buen sueldo. Santa 
Clara, 25. Ésquenaz Metrani 
10884 9 Jl. 
Se solicita, para ayudar a cui-
dar y asistir una señori ta enfen 
ma de los nervios, una s e ñ o r a de 
mediana edad, cuidadosa y edu-
cada y sobre todo llena de piedad 
y altruismo. No se quiere una 
criada sino una asistenta de las 
cualidades indicadas. Bupna re-
tr ibución , casa , comida y ropa 
limpia. P a r a tratar del asunto 
presentarse en el Vedado, calie 
13, n ú m e r o 24 , entre J y K , o 
en la Habana , Virtudes, 155, 
bajos. 
16942 H j l 
T M P R E N T A : SE SOLICITA UN APRÉN-
X dir, adelantado. Informes: Cuba. 85. 
17357 9 Jl 
SE S O L I C I T A UN AYUDANTE D E CAR-peta, que sea intellgeníe en edículos 
y escriba a niilquina. Dirigirse por es-
crito dando referencias al Apartado 654. 
Unbana, 
17435 9 Jl. 
AT E N C I O N : SE N E C E S T A UN SOCIO con 500 pesos, para un negocio es-
tablecido. Es urgente. Aguacate, 27. San-
tos 
37582 10 jl. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " Dir ig i r se a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
CO S T U B E R A 8 : S E SOLICITAN ME-dias operarlas o aprendidas adelnn-
tadas. Calzada del Cerro, 713, por L a 
Kosa. letra C . « 
17572 10 jl . 
O O L I C I T O SOCIO CON 4(K) PESOS PA-
kJ ra una gran frutería que vende 30 
pesos diarios; es negocio. Informes: San 
Lázaro, 162, bodega, de 8 a 10, por la 
mañana. 
r7317 S j l . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un bueu cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camarerus, criadoii. depen-
dieut>ia, ayudantes, fregadores, ivpartido-
res. aprendices, « t e . que sepan su obli-
gación, llame al telefouo de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con bueuus referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la isla y trabajadores 
para el campo. 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O T v e i í i y , W / z , a l toe . 
T e l é f o n o Á - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
Tenemos tuda clase de personal que us-
ted necesite desde el más Uumllae em-
pleado basta el más elevado, tanto pa-
la el trabajo de criados como de gover-
nes, institutrices, mecánicos, Ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas, lie-
mos facilitado muebísimos empleados a 
ias mejores firmas, casas particulares, in-
genios. Bancos, y al comercio en general, 
tuiuo de la Ciudad como el del Interior. 
SolicítenjíS y se convencerá. Beers Ageu-
cy, Ü'iteilly, 9Mí. altos, o en el edificio 
Flutiron, departamento 401, calle 23 es-
quina a Bruadway, New York. 
VARIOS 
A T E N C I O N 
S O L I C I T O S O C I O C O M A N D I T A -
R I O C O N $ 1 0 , 0 0 0 0 M A S P A R A 
E X P L O T A R N E G O C I O D E C A M -
P 0 . I N F O R M A D E 1 0 A 12 M . 
C A N T I N E R O D E L C L U B M A R I N O . 
C A L L E S A N P E D R O . M U E L L E D E 
L U Z 
17489 11 j l . 
MANICUBE, DOS N E C E S I T O , GRAN sueldo. Si no son buenas profesio-
nales, Que no ae presenten, prefiero que 
hablen inglés; solo es para arreglar se-
ñoras. Peluquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81. 
17012 11 j l . 
A> ANDERA. SE SOUICITA UNA PARA 
j la casa de Luéspedes Neptuno 2-A. 
17608 11 Jl. 
SE SOLICITA UNA SKSORITA, TAQUI-grafa-mecanógrafa en español. Traba-
Jo sencillo. Carlbean Film Co. Animas, 18. 
SE NECESITA UN MUCHACHO I N T E -llgente y activo, para empezar en una 
librería. Oportunidad para uno que quie-
ra ascender. Sueldo y buen trato para 
empezar. Neptuno, 57, librería, informan. 
17625 11 j l -
CJJ¡ NECESITA UNA MUJER PARA LA-
var la ropa de un matrimonio y ayu-
dar algo; Neptuno, 57, librería, infor. 
17625 11 j l -
A T O D A S L A S D A M A S . 
S E D E R O S Y J O Y E R O S , 
A G E N T E S Y V E N D E D O R E S 
de prendas, interesa conocer 
nuestras pulseras camafeos. Bo-
nitas, art ís t icas , elegantes, el 
mejor adorno de la m u ñ e c a fe» 
menina, de últ ima moda y en 
uso por las damas de gusto. 
Env iar 58 centavos en giro o 
sellos a 0 . S á n c h e z y C o . Apar-
tado 1708, Habana , y recibi-
rán una de muestra y precios 
especiales por docenas. Pueden 
usarse como pasadores. 
L S E O F R E C E N J 
U U A L < A ¿ ü t IViAftU 
Y M A N E J A D O R A S 
T T N A J O V E N , DE COLOR, DESEA CO-
\ J locarse de criada de mano para un 
matrimonio solo; no duferme en el aco-
modo. Tiene referencias. Informan: Ma-
loja. 85. 
1óStf 11 J l. 
T \ O S J O V E N E S , ESI 'ASOEAS, DES EA N 
colocarse de criadas de mano; saben 
su obligación y tienen referencias. In-
forman: San Nicolás, 21, sueldo no me-
nor de $20. 
l'J5S0 U, J i 
TTNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
\ J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano; sabe cumplir con su 
Obligacldn. Informan: Aguila, 157. 
17587 11 j l . 
| C E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
; kJ mediana edad, de criada de mano y 
una joven de manejadora; es cariñosa 
con los niños. Informan en Neptuno nú-
mero 251-C". 
17602 11 j l . 
17124 12 j l 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, P E N I N -sular, que tenga de 14 a 16 años. Infor-
man en Aguila, 149, restaurant. 
17300 8 11 
S e so l i c i ta u n m e c á n i c o d e p r i m e -
r a y u n r e m a c h a d o r . N a t i o n a l 
S tee l C o . L o n j a d e l C o m e r c i o , n ú -
m e r o 4 4 1 . 
C 5691 in 4 Jl 
C O S T U R E R A S 
SO L I C I T O SO( IO CON POCO DINERO para un negocio establecido que deja 
cinco pesos diarios. Informes: San Láza-
ro, 162. bodega. 
17620 11 j l . 
SB SOLICITA l N A EA\ ANDERA PARA una familia en casa Hotel Pasaje. 
17628 H Jl. 
Se solicitan en Muralla, número 14. Se 
pagan buenos precios, pueden presentar-
se con reconnendaclón los Sábados, de Ü 
a 12 de la maíiana, día que recibimos y 
entregamos la costura. K. (Jarcia y Ca. 
Teléfono A-2803. 
17181 25 j l 
SE SOLICITA UN MECANICO COMPE-tente en reparación de maquinarla, da-
dos, etc. Debe hablar español a inglés. 
Dirigirse personalmente a Empedrado, 17. 
17521 10 Jl 
OE SOLICITA UN MUCHACHO. DE 12 
O a 16 años, para encargos de oficina 
Sueldo $12. Angeles, 41, altoi. 
17500 10 j l 
Se solicitan, carpinteros de banco. C u -
ba Lumber Company, Regla . Informan 
en la L o n j a , n ú m e r o 528. Habana . 
17511 10 j l 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , PARA A V l -dante de escritorio, para casa de co-
mercio y que hable inglés. San Rafael, 
número 1, joyería La Esmeralda, 
17351 9 j l 
17RANCISCO M. V A L D I V I E S O , SA8TRE-
X" ría y camisería. >5anja, 24, entre Ga-
llano y Aguila, Habana. Se solicitan ope-
rarlas sastres. 
17340 9 j l 
¿JE SOLICITAN OBREROS PARA TRA-
bajos en almacenes de acero. Buen 
jornal. Dirigirse a American Steel Com-
pany of Cuba, Hacendados. 
1740S 9 j l 
EN LA QUINTA MONT ROSS, BUENA \ Ista. se solicita una cocinera, re-
postera, buena. Se le da 25 pesos y via-
jes pagos. Duerma o no en la coloca-
clon. Y un hombre de mediana edad, que 
sepa de hortalizas. 
»*gg 10 jl 
1 OE SOLICITA UNA COCINERA t{l E 
*p haga algo de limpieza. Puede dormir 
fuera. Sueldo veinte pesos. Zulueta. en-
tre Dragonea y Monte, altos de la Bo-
1755S 10 Jl 
SE SOLICITA UNA SESORA SOLA, O un matrimonio s in nlflos, para encar-
gado de una casa. Informan: Reina, 33. 
Al Bon Marché. 
175(1,- 14 Jl 
SE SOI-K ITA UNA PERSONA, Ql E disponga de |2.000 para negocio de 
café y fonda. Darán razón en Muralla y 
Cuba, barbería. 
1740T 10 Jl 
ME SOLICITA UN TENEDOR DE L l -
IO bros, con preferonria uno que sepa 
Inglés. Pasen por Figuras, mlmcro 4. de 
riKiiro a cinco de la tarde o llamen al 
Tel.'fono A-27.<C. 
174K0 10 jl 
V f A a V K B O S t E N L A COMPASIA A(iRI-
V i-ola E l Guayabal, kilómetro 20 de la 
Carretera de la Habana a Güines, se so-
licita por aumento de ganado, un buen 
ordeñador. Sueldo ?7ü. SI no sabe orde-
ñar bien no se presente. 
170W 8 j l 
X T E C E S I T O UN «LIM1CO DE G^SEO-
sas, un cocinero para viajar, buen 
sueldo; 0 señoras o señoritas, que en-
tiendan el teléfono, 2 amas de llave, 8 cos-
tureras y jO dependlentas para estable-
cimiento, 4 camarera». Kgido, 21. La I la -
bánera. Teléfono A-1673. Abelardo So-
sa y Rico. 1U963 ll) Jl 
SOLICITA UNA COCINERA PARA 
k3 casa de corta familia. Buen sueldo. 
San Rafael, 250, bajos, entre Basarrate 
y Masón 
17570 10 JU 
TNCOMPHABLE NEGOCIO. N E C E s r i O 
X un socio con 14 mil pesos para utili-
zar un nesoclo de cafia que deja libres 
en 3 años 200 mil peso*. Véame: Em-
pedrado, 68. D. Ileyci. 
i 17224 . 8 JL 
Se so l i c i ta u n m u c h a c h o , d e 13 a 
17 a ñ o s , p a r a a y u d a r a l a l i m -
p i e z a de u n a c a s a de f a m i l i a , debo 
t e n e r r e f e r e n c i a s . N e p t u n o , 1 0 5 , 
b a j o s . 
in 14 Jn 
^E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
kJpeninsular, de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación. Informan en 
la -calle 13. entre 6 y S. Teléfono F-1840. 
17613 11 j l . 
T k E S E A COLOCARSE UNA ESPADOLA, 
JL/ de criada de mano, en casa de corta 
familia; tiene referencias; no se coloca 
menos de 20 pesos. Informan en Amistad 
número 17. 
17617 11 j l . 
Q E DESEA COLOCAR UNA J O V E N , E S -
O pañola, de craida en casa de morali-
dad; no duerme en la colocación. In-
forman: Calzada de Vives, 154, altos. 
17006 11 j l . 
T \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
J C ninsrlar, para criada de mano o pa-
ra habitaciones, sabe coser algo; no le 
Importa ir al campo: tiene recomendacio-
nes. Dirigirse a Inquisidor. 20. 
Y i m io j i 
I \ E S E A COLOCARSE UN MATRIMONIO, 
í J peninsular, lo mismo para la Habana 
que para el campo; ella para criada de 
mano y él cocinero o criarlo de mano. 
Informes en el Hotel Las Villas, Egldo, 20, 
Teléfono A-6001. 
17558 10 j l 
TTNA 'JOVEN, PENINSULAR. D E S E A 
O colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. l a -
forman : Soledad, 2. -
17431 9 j l . 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
nlnsular, de criada de mano, en casa 
de moralidad; sabe cumplir con su obli-
gación; tiene buenas referencias. Infor-
ma a cu Vives, 148, no paga pasajes ni ad-
mite tarjetas. 
17314 8 Jl. 
L K 1 A D A S P A R A U M F I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T i E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E S -
j _ / panela, para cuartos y repasar ro-
pa; se prefiere sin niños; tiene mucha 
practica y referencias. Informan: Maleja, 
número 3L 
17502 2 Jl. 
TMTUCHACHA, PENINSULAR. D E S E A 
ITx colocarse para limpieza de habitacio-
nes y repasar ropa: tiene referencias. In-
forman : Compostela, 24, bajos. 
17506 11 j l . 
T ^ E S E A COLOCARSE UN COCINERO-
jlv repostero, ha trabajado eu las mejo-
res casas de huéspedes de esta capital. 
Informan: Someruelos, 23 y en el tele-
fono A-o000. 
7615 11 Jl-
/ B O C I N E R O , R E P O S T E R O , BLA NCO, 
'sU muy limpio y práctico, en francesa, 
americana y española, «e ofrece para la 
ciudad o campo. Sé hacer pan. Suspiro, 
10. Monte y .águila. Habitación, número 
30. 17502 10 j l 
/ B O C I N E R O , MUV BUENO V R E C I E N 
\ J llegado de España, desea colocarse en 
buena casa; sabe su obligación y es muy 
limpio en su trabajo, cocina como quie-
ran, tiene quien responda por él. Callo 
25, número 192. Teléfono F-4426. 
17402 10 j l 
/ B O C I N E R O , ESPAÑOL. SE O F R E C E 
\ J casa particular o comercio. Informa-
rán : Chacón, 14, altos. Teléfono M-204S. 
17414 o Jl 
T I N J O V E N , E S P A S O L . D E S E A COLO-
KJ car de cocinero, que sabe trabajar co-
mo lo desen y no tiene Inconveniente de 
ir al campo; sabe bien su obligación. 
Para más informes: Bayona, 4, bajos. 
17448 v 0 Jl. 
C R I A N D E R A S 
¿JE D E S E A COLOCAR D E C R I A N D E R A 
kJ una señora, peninsular, para la Ha-
bana o cerca de ella. E n la misma uua 
cocinera. Informan: 1» y 21, bodega, 
Vedado. 
17:̂ 0 8 j l . 
t J E DEfSEA COLOCAR LNA CRIAN DE^ 
kJ ra, peninsular, primeriza, de 15 diaa 
de parida, con leche buena y abundante. 
Informan en Felipe Poey y Carmen, Ví-
bora. 17409 9 j l 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
<J colocarse, para cuartos y costura, cor-
ta familia. luformarán: Mercaderes, 30, 
altos 1740-3 10 j l 
T V B S B A COLOCARSE UNA J O V E N , D E 
X S color, para criada de habitaciones. 
Sueldo $20 y ropa limpia; tiene refe-
rencias. Escobar, 154, antiguo. 
17536 10 Jl 
TTNA PENINSULAR D E S E A COLOCAB-
U se de criada de cuartos o criada de 
mano, para corta familia y de moralidad; 
tiene buenos informes de donde ha tra-
bajado. Informan: calle I , esquina a 9, 
uúmero 14, bodega L a Fama. Vedado, 
17443 9 j l . 
T I N A JOVEN, FINA. DESEA CASA DE 
vJ moralidad, para cuartos y zurcir o 
para manejar una niña de cuatro o 
cinco años. Tiene buenas recomendacio-
nes. Sau Lázaro, 269. 
17321 8 JL 
C H A U F F E Ü R S 
P I H A U F F E U R MECANICO. B S P A S O L , 
v J con referencias, sin pretcnsiones, de-
sea colocarse en casa particular o de 
comercio. Tel. A-2613. 
17571 10 j l 
C E OFRECE CHAUFFEUR PARA CA-
kJ sa particular; no le Importa Ir al cam-
po. Informan; Teléfono A-7571. 
17454 9 j l . 
TIN CHAUEFEUR. BLANCO, SE DE-
KJ sea colocar en casa particular; tie-
ne dos años de oficio y conoce toda la 
clase de máquinas; tiene referencias. In-
forman en J . del Monte, Rodríguez, 12L 
Tel. 1-2029. 
17227 8 j l . 
JOVEN, ESPADOLA, DESEA COLO-
O carse para habitaciones, no tiene in-
conveniente en ir al campo; tiene refe-
rencias. Monte, 24L 
17264 7 j l . 
C R I A D O S D E M A N O 
CJE OFRECE UN BUEN CRIADO DE 
KJ mano; tiene buenas rellerenclas de 
las casas donde ha trabajado; sabe cum-
plir con su obligación y gana buen suel-
do. Informan: calle 17, número 22, entre 
F y E . Teléfono F-21ol. 
17500 11 j l . 
CJE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , P E -
kJ» nlnsular, de ayudante de chauffeur en 
casa particular o de ayudante de un ca-
mión. Informan en Gervasio, 110, bajos. 
17299 8 j l . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
r p E N E D O R D E L I B R O S , MUY CONOCE-
x dor de la profesión, se ofrece para lle-
var contabiiluad por horas. Razón: San 
Miguel. 06, portero 
17273 13 Jl. 
TT-V J O V E N , PENINSULAR. DESEA CO-
\ J locarse de camarero, limpieza de ofi-
cina o ayudante de chauffeur Informan 
en Obrapía, 91. Tel. A-677S. 
17594 11 JI. 
J T N B U E N CRIADO, E S P A S O L . ACOS-
Vj tumbrado a servir en buenas casas, 
desea colocarse, cuenta con buenas reco-
mendaciones y desea buen sueldo y casa 
formal. Villegas, 105. Cuarto 10. 
17605 11 j l . 
D E S E A N C O L O C A R S E 
un magnifico criado, un buen portero, dos 
matrimonioa, sin hijos, un gran chauffeur, 
y dos muchachoues, fuertes para cualquier 
trabajo. Buenas referencias. Habana, 114. 
•ieléfouü A-4792. 
17610 11 j l . 
TVBWBA COLOCARSE UN CRIADO DE 
JU' mano, en casa de moralidad, no se 
coloca menos de 30 pesos y ropa lim-
pia. Informan: Teléfono A-4i>75; de 9 a 
1U-1|2 a. m. y de 2 a 3 p. a». 
1 630 0 j l . 
T T N J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
\ J colocarse de criado de mano, quiere 
casa que pueda estar mucho tiempo, la 
pretiere eu el Vedado; tiene buenas refe-
rencias y tiene familia q,ue responda por 
él. Dirigirse a Velasco 14; de 0 a 11 
y de 1 a 5. 
175S3 10 j l . 
/COMPETENTE TENEDOR DE LIBROS, 
K J ofrece sus servicios a l comercio, por 
horas o todo el día, ya sea en la Ciu-
dad o en el interior, ofrece referencias. 
Dirigirse por escrito: Figuras, 1, letra C, 
a José P. Gelpl 
17466 - 11 j l 
VARIOS 
T T N PENINSULAR, DE MEDIANA EDAD, 
O desea colocarse de Jardinero o por-
tero, con buenas referencias o garan 
lia. Llamen al Tel. A-3318. 17601» 11 j l . 
TARDINERO CON GRANDE PRACTICA 
tt y teoría, desea colocarse en Jardín 
grande o finca. Informan: Santa Clara, 2-. 
tonda. 17(320 11 j l . 
Q E DESEA COLOCAR UN MATRIMONIO 
KJ sin familia; él entiende de mecánico. 
El la manejadora. Inquisidor, 14. 
17627 11 JL 
"\/"ENDEDOR ACTIVO, SE OFRECE PA-
f ra vender víveres o para cobrar, co-
noce la plaza de la Habana; se dan toda 
clase de referencias que pidan. Infor 
man: Inquisidor, número 20; de 2 a 5 p. m. 
17403 10̂  j l ^ 
T̂ ESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO, 
JLJ español; él es jardluero y entiende 
de la limpieza de una casa; y ella para 
criada de mano; sabe zurcir y coser a 
máquina; tienen referencias, informan: 
I calle 19, esquina F , número 228, Vedado 
17487 10 j l 
T I N CRIADO DE MANO, ESPAÑOL, QUE 
O ha trabajado en buenas casas y sabe 
cumplir con su obligación desea colocarse. 
Informan: Maloja, 53. Tel. A-3090. 
17559 10 j l 
BLEN CRIADO DE MANO Y CON BUE-nas referencias, desea colocarse eu 
casa decenio. No se coloca por poco suel-
do. San Lázaro, 197, informarán. 
IToül 9 j l 
T T N JOVEN, ESPAÑOL, DESEA COLO-
U carse de criado de mano, tiene bue-
nas recomendaciones de donde ha servi-
do; no se coloca menos de 28 pesos y 
ropa limpia. Informes al Teléfono A-1347. 
, 17845 9 ]1 
CJE O CRECE UN CRIADO, FINO, PARA 
KJ comedor; tiene buenas recomendacio-
nes. No se coloca por menos de 30 pe-
sos. Teléfono A-7855. 
( 17422 9 j l 
C E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , P E -
KJ ninsplar, de criado de mano en casa 
de moralidad; peíiere colocarse en la 
Habana. Informan eu Villegas, 44. Telé-
fono A-8398. 
17322 8 Jl. 
T I N BUEN CRIADO, JAPONES, QUE E N -
C tiende su obligación y habla bien el 
castellano e Inglés, desea colocarse de 
ayuda de cámaro o criado de comedor 
en casa familia respetable. Neptuno, 121, 
E l Bambú. Tel. A-4597. 
173W 8 j l . 
T O V E N . ESPAÑOL, D E S E A COLOCAR-
f j se con Ingeniero constructor de edi-
ficios, que sea americano, habla un po-
co Inglés e Italiano. Diríjanse a esta Ad-
ministración. J . P. 
I7:;t;3 9 Jl 
X)ERSONA ACTIVA V PRACTICA EN 
Jl el ramo de hotel, café, etc.. so ofrece 
para encargado o socio industrial. Tam-
bién aceptaría para cualquier otro giro. 
Tiene garantías y referencias. E l porte-
ro de Monserrate, 2-A, informará; de 
8 a 10 a. m. 
17402 9 j l 
QE ' D E S E A COLOCAR UNA BUENA 
KJ criada de mano o manejadora y sabe 
cumplir con su obligación. Zulueta, 22, 
altos 
17564 10 j l . 
CRIADO. DE MEDIANA EDAD, OFRE-ce sus servicios en casa particular; ha i 
trabajado en buenas casas. Zulueta, 3, de 
10 a 12 y de 2 a 4. 
17307 8 j l . j 
C O C I N E R A S 
T T N JOVEN. PEMNSULAK, DF̂ EA 
O colocarse para prestar sus servicios 
en una botica. Informan en San Kafacl, 
174. Alfonso Larilc. 
17305 S j l . 
\ LOS DUEÑOS DE CASAS DE INOLT 
xA. linuto, para correr con varias, pues 
entiendo de todos los arreglos menores; 
si no para cobrador de una o más ca-
sas de comercio; o para dependiente <K 
una casa importadora de maquinaria, por 
ser práctico en la instalación y repara-
ción de bombas, donquis y molinos. Avi-
sen por teléfono A-3142. J . 11. L . 
17275 12 j l . 
HOMBRE FORMAL, CON BUENOn certificados desea colocarse para 
portero de hoteles, bancos, cuidar casa.-, 
de huéspedes, etc. Por carta: Monserrate, 
151. M. Rodríguez. 
17200 S JL 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
i;hau£leur. Empiece a «prender 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza 
io, 249, Habana. 
C E D E S E A COLOCAR PARA COCTNE-
KJ ra una señora de mediana edad, de 
color; le es Indiferente ir al campo. I n -
forman : Campanario. 4. 
17601 11 Jl-
C E DESEA COLOCAR CNA RUEN A CO-
KJ ciñera, es aseada y limpia; tiene bue-
nus garantía»; se coloca en cusa de co-
mercio o casa particular; no duerme en 
la colocación. Informan: Calle Lampari-
lla, número 68. 
17U03 11 JL 
f T N A SEÑORA, ESPAÑOLA. Y UNA 
i J jove>\, de quince años, desean colo-
cación en casa de familia para maneja-
doras o niñeras. Residen en Aguacate, 
57. También un señor, español, desea co-
locación y reside en la misma casa. 
17370 9 Jl 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N . P E -
JLS nlnsular, de criada de mano o ma-
nejadora, teniendo quien la garantice. 
Sueldo i*25 y ropU limpia. Informan en 
Ha liana, 38. 
17358 9 Jl 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N . E s -pañola, de manejadora o criada de cuartos y repasar ropa, lleva tiempo en 
el naís v con referencias. Informes; \ l -
llegas. 86, altos; no va fuera de la Ha-
bana. 17303 J _ J l 
UNA SEÑORA. DE MEDIANA EDAD, («pañola, desea encontrar fumllia pu-diente, para manejadora y si van de ve-
raivo al campo nuicho mejor. Para tratar 
en su (¡isa: Palatino, número 3o; Ie>'ii.->-
tan muchos los nlflos y es muy ciirinosa. 
TVTATRIMONIO, ESl'AÑOL, D E MEDIA-
l u i na edad, so desea colocar: ella buena 
cocinera y él bueu trabajador, menos para 
criado de mano. Se colocan juntos o 
separados. Tienen buenas referencias. Ga-
nau buen sueldo. Ella sabe hacer de to-
do. Informan: calle Infanta número 13, 
bodega, entre Neptuno y San Miguel. 
iT'_n" 11 j ' - ^ 
C E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA. 
KJ peninsular, de cocinera, en casa de 
corta familia; prefiere sea establecimien-
to; también se coloca pura hacer lim-
pieza por horas y también se hace cargo 
de niños en su casa y es señora de mo-
ralidad; no admite tarjeta». Calle Puer-
ta Cerrada, 28. 
17026 11 Jl-
T\ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
X J nlnsular, de cocinera o criada de ma-
no- tiene buenas referencias, no admite 
tarjetas. Dan razón: Paula y Habana, 
carnicería. .. 
17027 10 J1 _ 
C E O F R E C E UN J O V E N , PARA AUXI-
O llar de carpeta, posee conocimientos 
de Aritmética Mercantil, Teneduría de L l 
bros. Mecanografía y Taquigrafía en B t 
pañol. Sin pretensiones. Campanario, 19(. 
16865 8 j l . 
A EOS SEÑORES HACENDADOS: SE ofrece un experto y cumplidor elec-tricista para manejo de plantas. Insta-
lación y perfecta reparación de motores, 
generadores y demás aparatos eléctri-
cos. Conoce el trabajo de los Ingenios. 
Diríjanse personal o por correo a Juan 
Gómez, Banco Nacional de Cuba. Obispo 
y Cuba, Habana. „ 
16St7 8 | L 
H I P O T E C A 
ÍTtKSlSA COLOCARSE UNA COCINERA. 
X J de mediana edad; y en la misma 
una criada, de mediana edad, peninsula-
res. Informan en la calle 19, entre C y 
D, Agencia. Vedado. 
17488 • I " J ' _ 
DESEA COEOCAB8K UNA JO^EN. E s -pañola, de criada de mano en casa de familia extranjera: no admite tarje-
tas. Informan en el Cerro, calle de San 
Pablo, número 2. . 
17340 • Jl 
O H DESEA C O L O r A K CNA B C E N A < O-
O ciñera y repostera, de color, sola-
mente parsi la cocina. Tiene referencias. 
Salud. 115. bodega. - .. 
i7;itíS . Zm -
( J E DE8EA COLOCAR CNA SEÑORA, Ffc-
S nlnsular, para cocinar y ayudar uu 
pî o a » limpia; tiene buenas roc^ 
Lenlaclones: no se co'^ca {neno8 de 
ueiios. Informan: Acosta. número 1. 
17100 B J1 
M. FERNANDEZ 
Santa C l a r a 24 , alto», esquina a 
S a n Ignacio. T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; 
de 1 a 4. Dinero en hipotecas en 
todas cantidades. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s en to-
das cantidades con mucha facili-
dad para el pago. Se resuelven en 
24 horas, con absoluta reserra. 
a j i . 
PAGINA CATORCE D I A R I O — U i M A R I N A J u l i o 8 d e 1 9 1 8 . A ^ O L X X X V í 
8 6 
Decano de lo* do U iaU. 5«curuU: 
Monte. 240. feléfono A-4854. Servi-
ció a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para cnar a los niño* sa-
lios y fuertes, así como para comba-
tir toda dase de alecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
Q E DESEAN $3.000 E N PRIMERA H I -
kJ poteca, sobre solar de 2.012 metros, 
loma, Avenida Acosta, calle 5a. y Lague-
ruela, cancelando otra de 4.219 pesos. 
Propietario: doctor Carlos F. lalaada. Ho-
tel Brooklyn. Tiempo un año, prorroga-
ble a otro, O'Reilly, 50. 
17511 11 Jl 
Q E DAN EN PRIMERA HIPOTECA. SO-
O bre finca urbana en la Habana o sus 
barrios, dos m i l quinientos setenta y 
nueve pesos veinticinco centavos mone-
da oficial, con el in terés del 8 por 100 
anual. Informan en las Oficinas de la 
Obrapia de Aramburu. San Ignacio, lüü, 
altos, de 2 a 4 p. m. 
17183 10 Jl _ 
( J I N COBKAK CORRETAJE Y A L 7 POR 
kJ cieiilu, Míie ui Ü'/üi se dan $20.000, Jun-
tos o fi'UCv.'iona.dpü, en primera hipoteca 
sohr» i a.as. en puntos céntricos de la 
ciódad , Vedado 2, esquina a 19; de 9 a 11. 
17HK 10 Jl 
T \ O X DINERO EN HIPOTECA SOBRE 
casas ya construidas, a tipo bajo; 
compro casas en la Habana para renta, 
también viejas de una planta. Mario Pu-
lido y S. de Bustamante. Oficina: Sol, 
79; de 2 a 5. Tel. A-4979. 
16317 24 Jl. 
r p o M Ü DIRECTO $2.500 Y $3.000 A L 1 
•L por IDU mensual. $6.000 y $13.000 al 
10 y al 9 por 100 anual. Hipotecas en es-
ta ciudad y sus barrios. Tomo $500 a l 
3 por 100 y $800 a l 2 por 100. $1.500 al 
1-1|2 por 100 mensual. Llame al teléfo-
no A-9115. Voy a domicilio. Véame en 
Aguiar, 80. 
1723S 9 Jl. 
I N T E R E S A N T E A L A S C A S A S 
D E O P T I C A 
Acabamos de recibir un sur-
tido completo de armaduras 
14 K. oro relleno en los tama-
ños 00 con patas cable confort, 
cristales periscópico 00, en to-
dos los números hasta el núme-
ro 5 deoptria, estuches número 
23 para espejuelos 00 y estu-
ches número 4 para armaduras 
SbeUtax 42 m m. 
Todas estas mercancías son 
para vender al por mayor y sus 
precios son los mismos que ri-
gen hoy en los Estados Unidos, 
por lo cual, los señores Opti-
cos que estén interesados, man-
den sus órdenes hoy mismo, pues 
no sabemos cuánto tiempo nos 
dure la existencia que tenemos. 
ANGL0 AMERICAN 0PTICIAL 
COMPANY. 
OBISPO, NUMERO 98. 
HABANA, CUBA. 
JUAN PEREZ 
17528 10 j l 
A LAS F A M I L I A S . SE COMPRAN abanicos de nácar antiguos, jarros y 
palauganas de plata de ley, cruces, pla-
cas y condecoraciones del Ejérci to Es-
l año l , siempre que sean de oro y ar t í -
culos de porcelana. Campanario, 124. 
17624 11 j l . 
CASA DE 111 ESPEDES, COMPRO O arriendo una, en punto cén t r i co ; no 
trato con corredores; solo con el intere-
sado. Llame a Gerardo. Teléfono M-1977. 
17328 16 j l 
COMPRAMOS CASAS EN VEDADO Y Je sús del Monte, de $3.000 a $20.000. 
Algunas de mayor precio. Solares y casas 
nuevas y viejas en todos loa barrios. F in -
cas rús t icas . Vamos a domicilio. Havana 
Business. Aguiar, 80, altos. A-9115. 
17239 9 j l . 
D i n e r o e n h i p o t e c a . Se f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde el « por 190 aaual 
sobre casas, terrenos en todo.* los carrioa 
y repartos. Dinero en pagarés , prendas 
de valor y pignoración de valores, ü r a n 
reserva en las operaciones. Dir í janse t o n 
t í tu los : Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
17J3u 21 Jl. 
COMPRO UNA CASA BUENA, QUE valga $4.000 6 $5.000, de Belascoaín 
a Galiano; y otra en J e s ú s del Moute, 
de $3.000 a $3.500. Trato directo y rá-
pido. Ibarra . Teniente Rey, 50, altos. 
16494 26 j l 
TOAMOS DINERO EN HIPOTECAS DE8-
X > de el 6 por 100 anual. En pagarés , 
sobre alquileres. Prestamos dinero para 
devolver en mensualidades, semanas y 
por años. Del 8 al 12 por 100 anual con 
buenas firmas. Sobre usufructos. Havana 
Business. Aguiar . 80, altos. A-9115. Pa-
samos a domicilio. 
17236 13 JL 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los deposi-
tes que «a bagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
TrocaUero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-54I7. 
O 6020 in 15 s 
"DODEMOS COLOCAR DINERO E N TO-
j l das cantidades del uno al cinco por 
ciento mensual, sin gasto para el pres-
tamista. Garan t í a s sól idas e hipotecas. 
Llame al teléfono A-0115 o d i r í jase a 
Lago, Aguiar, 80, altos. Pasamos a do-
mici l io . 
17237 9 Jl. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo do; 
pai?. el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271J. 
17004 31 j l 
DOY .$109.000 EN HIPOTECA, DESDE 6 por ciento en adelante, y en par-
tidas desde $1.000. Tengo también para 
segundas hipotecas y pagarés . Ibarra. Te-
niente Rey, 50, altos. 
10495 26 Jl 
—» 
Se c o m p r a n y v e n d e n s o l a r e s 
y casas al contado y a plazos, en los 
repartos Buena Vista, La Sierra, Almen-
dares y Mlramar Para informes, d i r ig i r -
se al seüor W. Santa Cruz, Avenida 5 y 
calle 9, Reparto Buena Vista. 
C ü6"0 30d-7 j l 
/ wyiVHO t NA CASA CERCA DE L A 
\ J Universidad, que tenga sala, saleta v 
tres cuartos Ibarra. Teniente Rey 50 
(altos.) De & a 11 y de 2 a 4. 
COMPRO FINCA DE MAS DE V E I N T E cabal ler ías , que sirva para potrero y 
le cruce el ferrocarri l . Prefiero provincias 
de Habana y Matanzas. Urge. Ibarra. Te-
niente Rey, 50 (altos.) De 9 a 11 y de 
2 a 4. 
COMPRO CASAS CHICAS EN TODA L A ciudad. Euera ha de ser en calzadas 
Sin corredores. Iba r ra Teniente Rey. 50 
(altos.) De 9 a 11 y dé 2 a 4. 
p O M I ' K O t N CAFE DE CUALQUIER 
\ J t amaño eu.buen punto, pero con con-
trato. Ibarra. Teniente Rey, 50 (altos ) 
De 9 a 11 y de 2 a 4. 1 
. 16 Jl. 
C O M P R A M O S 
U n a casa e n e l V e d a d o , c u -
y o p r e c i o n o e x c e d a d e 
$ 3 6 . 0 0 0 , y d o s f i n c a s e n l o s 
a l r e d e d o r e s d e l a H a b a n a , d e 
u n a c a b a l l e r í a c a d a u n a ; se 
p r e f i e r e n c o n á r b o l e s f r u -
t a l e s . R u i z y C a b a r g a . M a n -
z a n a d e G ó m e z , 5 0 4 . T e l é f o -
n o M - 2 0 3 9 . 
10 Jl 
C A S A S B A R A T A S 
Virtudes, $9.000; Lealtad, $13500; Perse-
verancia, $9.000; Lagunas, $9.000; Carmen, 
$8.000; Estrella, $8.i)00; Florida, 2 casas 
unidas, en $7 000. I n í o n n . s : U ' l i e i l lv , 56, 
bajos. J. Mar t ínez ; de 0 i2 y de 2 a 5. 
17511 11 j l 
fl^.OOO VENDO CASA QUINTA, EN L A 
misma Calzada de J e s ú s del Monte, 
cómoda y con gran entrada para auto-
móvil, con muchos frutales; es ganga 
verdad, por asuntos de familia. San N i -
colás, 224. pegado a Monte. De 11 a 2 
y de 5 a lo. Berrocal. 
©24.000 VENDO, L E A L T A D , DE NEP-
W tuno al mar, casa moderna, de altos, 
"con todas las comodidades apetecibles, 2 
ventanas, acera de la brisa, muy lujo-
sa. San Nicolás, 224, pegado a Monte; 
de 11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal. 
©18.500 VENDO, EN L E A L T A D , D E 
l)p Neptuno al mar, casa moderna, de a l -
tos, techos de concreto, 2 ventanas, sa-
la, saleta, 3 cuartos, patio, traspatio, cla-
ra y lujosa. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte; de 1 l a 2 y de 5 a 10. Berrocal 
(g4.300 VENDO, MISION, MUY CERCA DE 
«¡¡3 Suárez, casa a la moderna, sala, sa-
leta, tres cuartos, azotea corrida, pisos 
finos, sanidad completa, acera de la b r i -
sa. San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 
11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal. 
$12.200 VENDO, ANIMAS, MUY CERCA de Galiano, casa moderna, de altos y 
bajos, techos de cielo raso, escalera de 
mármol , buen cuarto de baño , patio y tras-
patio, renta $100. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. 
Berrocal. 
$8.300 VENDO, EN LO- MEJOR DE SAíí Francisco, carros por la puerta, casa 
modernista, techos decorados, servicios úl-
t ima expresión, grandes comodidades, 
gran patio, portal, 4 servicios sanitarios, es 
un pa r a í so vivir allí. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. 
Berrocal. 
$23.000 VENDO, EN DO MEJOR DE SOL, casa con establecimiento, de altos, mo-
derna, escalera de mármol , amplia, cla-
ra y cómoda, con todos los adelantos 
modernos, renta $150. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. 
Berrocal. 
(34,300 VENDO, AGUILA, MUY CERCA DE 
t¡P Monte, casa a la moderna, sala, saleta, 
tres cuartos, azotea corrida, pisos finos, 
sanidad completa, acera de la brisa. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 10. Berrocal 
17518 jo j l 
M A N U E L L L E N I N 
F i g u r a s , 7 8 . C e r c a d e M o n t e . 
T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . 
VENDO CASA. VIBORA, $2.800. C A L L E San Francisco, t ranvía , sala, comedor 
y cuatro habitaciones. Figuras, 78 
CASA Í8.500, MODERNA, AZOTEA, 600 metros fabricados, gran renta, pegado 
a la calzada. Luyan 6. Figuras, .7t>. 
DOS CASAS E N $5Í500t UNIDAS, AZO-tea, portal , sala, saleta, dos habita-
ciones cada una, pegado a la calle V i -
llanueva. Figuras, 78. 
CUATRO CASAS EN $6.800, UNIDAS, portal, calle Atarés , buena renta. 
CASA $5 300 DE 8 POR 33 METROS, sala, saleta y cinco habitaciones. Fer-
nandlna, entre Monte y Cristina. 
D o m i c i l i o y E s c r i t o r i o : F i g u r a s , 7 8 . 
C e r c a d e M o n t e . T e . . A - 6 0 2 1 . D e 
1 1 a 3 y d e 6 a 9 d e l a n o c h e . 
M A N U E L L L E N I N 
17574 10 Jí. 
G A N G A S E N L A V I B O R A 
Se vende una moderna y fresca casa a 
dos cuadras de la Calzada, con sala, 'sa-
leta con columnas modernistas y lavabo, 
tres cuartos, magníf ico baño con lavabo 
y agua f r ía y caliente, cocina, buenos ser-
vIcIob sanitarios, ins ta lac ión para coci-
na de gas y cielo raso. Precio $5.000. 
También se vende un solar, total o par-
cialmente, mide 16 y medio por 18 y se 
encuentra en lo mejor de la V íbo ra : Ave-
nida de Acosta entre Santa Catalina y 
San Mariano. Precio $5-50 metro. Infor-
man: Bufete del doctor Edrelra, San I g -
nacio. 106, bajos; de 2 a 6 p. m. 
17366 13 j l 
EMPEDRADO, 47; DK 1 • « 
¿Quién vende casa»?. . . . . . . 
¿gu ien compra cawiB?. , . . 
¿Qaién vende «o la re i? . . . . . . í ^ R E Z 
¿Quién compra solares?. . . . ftilitaA 
¿Quién vende fiucaa de campo?. PEKEZ 
¿Quién compra fincas de campo? f " ^ ^ 
¿Qdiéu da dinero en tipoteca?. . I E R K Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de est* om» son serlos jr 
reservados. 
Empedrado, número 41. Os 1 • 4. 
17003 31 31 
E s q u i n a s m o d e r n a s e n v e n t a 
Renta Precio 
Una en Empedrado. . . . $300 HL600 
Una en San Rafael. . . . . 3«*> g*«5J5 
Una en Bernaza «LOOO 
Una en Campanario l+o JJfjSH 
Una en San Ignacio. . . . !<>> SrÍKI 
Una en Aguiar . . . . . . Lw g g f l " 
Una en Luz 17» í & g g 
Una en Aguacate. . . . . 170 ZWWg 
Una en Indus t r ia . . . . . 140 ^pO0 
Una en Agui la . . . , . . 145 ¿SOOO 
Una en Aguila i - . ow 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
En Animas, Virtudes, Lealtad, Industr ia , 
Neptuno, Campanario, Aguacate, San Ra-
fael. Manrique, Cuba, Sol, Blanco, San 
Nicolás, Malecón, Reina, Habana. Cien-
fuegos, Cuarteles, Gervasio y varias m á s . 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
bjléfono A-2711. 
E N S A N R A F A E L , 1 . 3 0 0 M E T R O S 
Vendo a dos calles, propio para l 1 " ! " * -
trla, garaje o a lmacén , se deja en h i -
poteca la tercera parte del valor, es tá 
muy bien situado. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2T11. 
E N Z A N J A , V E N D O 
1.100 y pico de metros, a tres callea, se 
puede reconocer una hipoteca de $9.000, 
en buenas condiciones, urge la venta. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez . Telé-
0 E N A G U A C A T E , V E N D O 
una casa de altos, moderna, buena fabri-
cación, con sala, comedor, tres cuartos de 
baño, 1 cuarto de criados, servicios, los 
altos lo mismo. Renta $150. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
E N V I R T U D E S , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, cerca de 
Prado, de altos, con sala, saleta, cuatro 
cuartos, servicios, los altos lo mismo m á s 
un cuarto en la azotea, buena fabrica-
ción. Empedrado. 47; de 1 a 4. JJuan Pé-
rez. Teléfono A-2711. 
E N L A G U N A S , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
comedor, »4 cuartos, cuarto de baJio, 1 
cuarto de criados, dobles servicios. Ren-
ta i>240. Accra de brisa. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N M O N T E , V E N D O 
820 metros de terreno, con un frente de 
24x30. Propio para fabricar un estableci-
miento o Industria, muy bien situado, ur-
ge la venta. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N V I L L E G A S , V E N D O 
.2 casas, de altos, modernas, con estable-
cimiento en los bajos, tiene contrato, bue-
na fabricación, punto céntrico y alquiler 
asegurado, dando una buena renta. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Telé-
fono A-2711. 
E N N E P T U N O , V E N D O 
1 cuar te r ía , con 2 casitas independientes, 
muy bien situada, el terreno mide (¡00 
metros, reconoce un censo de $600 y p i -
co. Acera de sombra. Empedrado, 4<; de 
1 a 4. Juan .Pérez. Teléfono A-2711. 
E N A G U I L A , V E N D O 
1 casa de altos, moderna, con sala, sa-
leta, 3 cuartos. Servicios, 1 cuarto de ba-
i lo ; los altos lo mismo, sin gravamen. 
Renta $85 al mes. Precio $11.000. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Telé-
fono A-2711. 
E N N E P T U N O , V E N D O 
1 casa de altos, moderna, con sala, co-
medor. 2 cuartos, servicios, los altos lo 
mismo, reconoce un censo de $130. Ren-
ta $65. Precio $8.500. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez Teléfono A-271L 
E N L A W T O N , V E N D O 
1 casa moderna, con portal, sala, saleta, 
3 cuartos, servicios, 1 cuarto de baño, 
con un terreno de esoulna, de 12x20 me-
tros, sin gravamen. Todo Junto en 
$8.250. Carros por el frente. Empedrado, 
47; de 1 a 4. 
E N J E S U S D E L M O N T E , V E N D O 
Una casa, de portal , sala, saleta, come-
dor, 4 cuartos, servicios dobles, 1 cuar-
to de baño, 1 cuarto de criados. Patio, 
traspatio. Buena fabricación. Mide 200 
metros. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-271. 
E N Q U I R 0 G A , V E N D O 
1 casa, de madera, con sala, comedor, 2 
cuartos, servicios, patio, traspatio, sin 
gravamen. Renta $14. Precio $1.500, se de-
j a algo en hipoteca. Empedrado, 47; de 
4 E N L A W T O N , V E N D O 
L000 y pico de metros de terreno, es-
quina de fraile, carrito por el frente, se 
vende junto o separado y a plazos, es tá 
situado en la mejor calle. Empedrado. 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N L A S C A Ñ A S , V E N D O 
1764 metros de terreno con una esquina, 
para fabricar con frente de 36 metros y 
el otro frente de 48 metros, sin grava-
men, se vende junto o por solares. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. _ . _ 
17002 • 9 Jl 
VERDADERA GANGA: SE VENDE una casa, terminada de fabricar, to-
da de hierro y piedra, con muchas co-
modidades y local para garaje. Es tá si-
tuada en ol reparto Patria, en el Cerro, 
a una cuadra de la Calzada. Ultimo pre-
cio 9.000 pesos moneda americana. Pa-
ra Informes: Aimlstad, 78, bajos; de » a 
12 a. m. „ „ 
16076 » Jl 
SE VENDEN CUATRO CASAS EN L A calle Perdomo, en Regla, las casas 
es tán en buenas condiciones y es tán a l -
quiladas. Informan en Perdomo, 123. 
16883 16 Jl-
\ TENCION: TODOS LOS QUE QUIE-
X X ran comprar o vender toda clase de 
establecimientos o fincas rúst icas o ur-
banas. Venga a Egldo, 21, Abelardo So-
sa y Rico. Teléfono A-1673. 
16951 I» Jl 
SEUOIi JOSE VIDAS. VENDE CASA8 Y solares y fincas rús t icas al contado 
y a plazos. Se venda una gran manzana 
en el reparto Buena Vista, con calles, ace-
ras alumbrado y arboleda, con una uu-
rerflcle de 4.500 metros, a precios suma-
mente baratos. In fo rman : 5a.. número 
66. Teléfono F-2518. También vende cua-
tro solares en el reparto Lawton. Otro 
en Tamarindo, dos solares y una casa 
en Santos Suárez. También vende una 
casa en los repartos Buena Vista, en 
$12, con un alquiler garantizado de $100. 
Vende nna acción a un local, a una cua-
dra de Belascoaín, propio para un ga-
rage, con capacidad para 50 o 60 má-
quinas. 
16905 9 Jl. 
C a s i t a s e n l a V í b o r a . C a l l e d e 
A r m a s . Se v e n d e n a $ 2 . 0 0 0 y 
se d e j a p a r t e e n h i p o t e c a . S u 
d u e ñ o : D r . V i v a n c o s . C u b a , 
4 8 , a l t o s . T e l . A - 9 4 1 2 . 
C 1955 11 Jl 
P R E S T A M O S A 
E M P L E A D O S 
E s t e B a n c o c o n c i e r t a 
p r é s t a m o s c o n e m p l e a -
d o s d e l E s t a d o o p a r t i -
c u l a r e s a l m ó d i c o i n t e -
r é s d e l I p o r 1 0 0 m e n -
s u a l , r e e m b o l s a b l e s e n 
p l a z o s c ó m o d o s s e m a -
n a l e s o m e n s u a l e s . 
L o s p r é s t a m o s se 
: o n c i e r t a n 2 4 h o r a s d e s -
p u é s d e p r e s e n t a d a l a 
s o l i c i t u d . 
H o r a s d e O f i c i n a : d e 
8 a 5 , i n c l u s o l o s S á -
b a d o s . 
B A N C O C E N T R A L 
H A B A N A , 5 1 . 
E n t r e E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o , 
C A S A S E N L A V I B O R A 
Una, a media cuadra de la Calzada, por-
tal, sala, saleta, dos cuartos. $3.000. Otra 
casa, a una cuadra de la calzada, con 
sala, gblnete, tres curtos y un cuarto y 
servicios de criados, cielo raso, renta 40 
pesos mensuales. $5.000. Su terreno 12 por 
14 metros. Flgarola, Empedrado, 30, ba-
jos 
E N M O N T E 
Gran casa, a la brisa, moderna, alto y 
bajo, rentando $130 mensuales, su fabr i -
cación es primero de primera, muy só-
lida. Precio: $18.000. En Sol, otra casa 
moderna, alto y bajo, con establecimien-
t o ; renta $1.920 anuales. Precio: $20.000. 
Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
T E R R E N O 
Calle Dolores, acera de la brisa, Jesús 
del Monte, dos esquinas, mucho frente 
y poco fondo, a una cuadra de la cal-
zada, a $7.00 metro. Flgarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
E N C A L L E D E L E T R A 
Vedado De 17 a 23, casa moderna, muy 
cómoda y de grandes méritos, para per-
sona de gusto, que sepa apreciar lo bue-
no ; solar completo, 683 metros. Portal, 
sala, hal l , 6 cuartos, salón de comer, dos 
baños espléndidos (agua callente y fría) 
techos cielos rasos decorado, servicios y 
tres cuartos par% criados, garage. Con 
poco efectivo se puede adquirir esta casa. 
Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
L I N D A C A S A 
En el Vedado, calle de línea, moderna, 
fabricación muy lujosa, con ja rd ín , portal 
cubierto, sala, recibidor, 7 cuartos esplén-
didos, hermoso salón de comer, hal l , dos 
cuartos de baños elegantes; cuartos y 
servicio para criados; garage para dos 
máquinas . Sus techos cielo raso decorado, 
clase extra. Su terreno 683 metros. Pre-
cio, $28.000. Puede dejarse parte de pre-
cio a l 7 por 100. Flgarola, Empedrado, 
30, bajos 
17587 " 11 Jl. 
GUANABACOA. $1.000 (MIE) , CASA DE mamposter ía , muy fresca, sala, co-
medor, tres cuartos, cocina, patio y un 
bonito portal. In forma: J. Allonca. A. 
Castillo. 24. 
C-5431 . 15d. 2. 
R o b u s t i a n o R i a ñ o y R o d r í g u e z 
ESCRITORIO: AGUILA. 66, ALTOS; DE 
8 A 11 X DE 1 A 4. TELEFONO M-2010 
VEDADO 
En la calle Línea, de esquina, antigua, en 
^28 0O0 
Calle 8, antigua, con 683 metros, $17 000. 
Calle 21, moderna, con garaje. $26.000. 
Calle de letra, modernas, 2 casas, en 
$13.000 y $10.000. 
HABANA 
Campanario, antigua, 2 plantas, 7x20, 
en $18.000. 
Otra en la misma calle, moderna. 2 
plantos, $16 000. 
Aguila, antigua, con 213 metros, en 
$16.000. 
Lealtad, moderna, 2 plantas, en $12.500. 
Concordia, antigua, en $6.000. 
Estévez. moderna, en $3.500 
JESUS DEL MONTE 
Santa Irene, modwna, 1 cuadra de 
Calzada $12.000. 
Qulroga, un lote de esquina, moder-
na. $12.000. 
MUagros, moderna, 2 cuadras Calza-
da, $6.000. 
Dolores, moderna, en $3.300. 
Armas, moderna, $2.000. 
Avenida Porvenir, moderna, en $4.500. 
En el Reparto de Santo Suárez, Ave-
nida Serrano, varias casas de $6.000, $5.500 
y $5.O00. 
RIAÑO, AGUILA, 66, ALTOS. 
17532 10 j l 
VIBORA, POR $8.500, DOS CASAS, M o -dernas, esquina con bodega, ganando 
$70, con contrato. Otra en la Calzada, 
parte alta, brisa, para fabricar. 6.75x40, 
varas; por $3.500; gana $32. Informes: 
Teléfono A-1824. 
17488 10 j l 
A N T O N I O E S T E V A 
EMPEDRADO, 22. TELEFONO A-50&7. 
VENDO EN E L VEDADO. UNA CASA, magnifico punto, está a la brisa. 8.000 
pesos. Esteva. Empedrado, 22. Teléfo-
no A-5007. 
VENDO EN E L VEDADO, EN L A CAL-zada, una casa nueva, una esquina, 
y dos casas m á s en la calle de letras, 
todo Junto, a $45 metro, terreno y fabri-
cación. Produce trescientos cincuenta pe-
sos. Esteva. Empedrado. 22. Tel . A-5097. 
VENDO EN L A CALLE DE NUMERO, cerca de la Calzada, cuar ter ía , en 
solar completo, a la brisa, a $26 metro. 
Buteva. Empedrado. 22. Tel . A-5097. 
VENDO, CERCA DE SAN LAZARO, UNA casa nueva, de tres plantas. Renta 
$300 en $45.000. Esteva. Empedrado, 22 
Teléfono A-5097. 
TTTSNDO UNA CASA DE ALTOS. N I E-
V va, entre Campanario y Lealtad. Pre-
cio: $7.000. Esteva. Empedrado, 22. Te-
léfono A-5097. 
VENDO UN TERRENO DE ESQUENA en el Vedado, solar completo, a $10 
metro. Es una ganga. Hay que repart ir 
una herencia. Esteva. Empedrado, 22. Te-
léfono A-o097. 
17300 14 Jl. 
J O S E F 1 G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO t 
£MPEDRAOO 30 BAJOS, 
frente a l Parque «le bttn Juan de Dtss. 
De » u 11 i . m. y de X • 6 d. bl. 
TELEFONO A-'iZtH. 
I N M E D I A T A 
a la calzada de J e s ú s del Monte. Casa 
de dos plantas, con j a r d í n al costado y 
patio de tierra muerta, a la br i sa ; lugar 
muy alto y saludable; renta $70 mensua-
les. Precio: $7.000. Otra casa en Marqués 
de la Torre, zaguán, dos ventanas, sala, 
saleta, cuatro cuartos hermosos, brisa, 
$4.250. Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
E N L A C A L Z A D A 
de J e s ú s del Monte. Casa moderna, alto 
y bajo, entre Santos Suárez y la Iglesia; 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos patio, 
traspatio, magnífico cuarto de baño con 
todos sus aparatos, un cuarto y servicios 
para criados, salón de comer; en los altos 
Igual, con terraza a l frente y en el fon-
do; renta $00 mensuales, $12.000. Flgarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
E N C O R R E A 
Casa de alto y bajo; en el bajo j a rd ín , 
portal, sala, dos ventanas, saleta, tres 
cuartos, salón de comer al fondo, patio, 
traspatio, doble servicios; en el alto Igual 
con gabinete, terraza y magní f ica esca-
lera de mármol . Renta $960 anuales. No 
paga agua. $4.000 y $6.000 al 6 por 100. 
Flgarola, Empedrado. 30, bajos. 
E N T R E A G U I L A Y R A Y O 
A dos y media cuadras de la clausurada 
Plaza del Vapor, casa, a la brisa, dos 
plantas modernas, con sala, saleta, cuatro 
cuartos hermosís imos, patio, traspatio, 
cielo raso; Igual en el alto; con cielo raso 
decorado, $14.500 y $600 de censo. Renta 
$120 mensuales. Flgarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
f W S A S BARATAS, EN E L REPARTO 
\ J Almendares, vendo varios chalets, de 
todos precios y con poco dinero de en-
trada, pues se puede reconocer lo que 
se desee en hipoteca; tengo desde $4.000 
hasta $26 000. Más informes: calle La-
nuza y Avenida, Buena Visto, Teléfono 
1-7294, pregunten por el señor Vall ina. 
17355 11_J1__ 
SE V K NI) K KN LO MEJOR D E L RE-parto Lawton, un magníf ico chalet, 
propio para una familia de gusto. Se ven-
de muy barato por tener que embarcase 
su dueño. Puede verse en Lawton, 82 y 
para informes Oficina del Hotel Conti-
nental . Oficios, 54. 
17445 13 JL 
VENDO UNA CASA DE ESQUINA DB frai le , en Luaynó, de m a m p o s t e r í a , 
de moderna construcción, de azotea, pre-
parada para a l tos ; mide 13 por 18. Ren-
ta 52 pesos. Ultimo precio: $52 Ul t imo 
precio: $5.600. Informan: Crespo, 40, ba-
j o s ; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
17428 » Jl-
S O L A R E S Y E R M O S 
REPARTO MENDOZA, VIBORA 
Magníf ica esquina, solar n ú m e r o 42, man-
zana, n ú m e r o 9, en la Avenida Santa 
Catalina, de 23.58x46.66 varas, a 100 me-
1 tros del nuevo parque Mendoza, con do-
ble v ía por su frente, manzana fabr l -
• cada en su mayor parte precio $5.50 va-
I ta. parte al contado, resto a plazos. I n 
I fo rman: Santa Catalina, entre Juan B. 
' Kayas y Cortina, al lado de V i l l a Nieves. 
[Te lé fono 1-3040. 
17499 12 Jl 
| QOJLAR EN DOMA ELEVADA, ESQUINA 
' kJ> Avenida Acosta y Quinta, 875 metros, 
$5 500. Otro esquina, Lagueruela y Quin-
ta, loma, 857 metros, $3^500. especiales pa-
ra chalets. Señor Calzada. O'Reilly, 56, ba-
jos ; de 10 a 12 a. m. 
i 17509 10 j l 
E N E L V E D A D O 
15 P O R 1 0 0 D E C O N T A D O 
Se v e n d e n v a r i o s so la res en 
l o m e j o r d e l a b a r r i a d a , en t re 
e l l o s u n a h e r m o s a e s q u i n a de 
f r a i l e . S ó l o se c o b r a d e e n t r a -
d a e l 1 5 p o r 1 0 0 ; e l r e s t o e ñ 
v a r i o s a ñ o s . I n f o r m a n : C u b a 
8 1 , a l t o s . N o t a r í a . 
B O N I T A C A S A 
Calzada de Jesfts del Monte, planta baja, 
moderna, brisa, hermoso portal, dos ven-
tanas, sala, saleta, tres cuartos esplén-
didos, un cuarto de baño con todos sus 
aparatos lujosos^ un cuarto y servicios de 
criados, patio y traspatio; $7.300. Otra 
casa en Estrada Palma, a una cuadra de 
la calzada. $10.000. Flgaarola, Empedrado, 
30, bajos. 
UNA GRAÑ" ESQUINA 
A tres cuadras de los paseos, de tres p i -
sos, moderna, renta anual $3.580. Precio: 
$38.000 y $980 de censo. Otra esquina, an-
tigua, cerca de Luz y de Egldo, alto y ba-
jo, muy bien situada, $6.800 y una hipo-
teca de $3.200. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
FINCA DÍTrECREO 
Cerca de esta ciudad, en calzada, eléc-
trico cada media hora, con magnifica ca-
sa de vivienda, moderna, de mamposte-
ría y azotea, 6 cuartos espléndidos, sa lón 
de comer, buen cuarto de servicios para 
familia, cuartos y servidos para criados, 
gnrage; muchos frutales y de todas cla-
ses. Jardines. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
ACERA DE BRISA 
A una cuadra del parque MenocaL, solar 
18-88 por 50, a $21 metro. Se deja en h i -
poteca lo que quiera el comprador. Otro 
solar, 13-66 por 50, a la brisa, a dos cua-
dras del parque Medina, a $16 metro de-
duciendo hipoteca a l 6 por ciento. Flgaro-
la. Empedrado, 30, bajos. 
CHALET 
de esquina. En el Cerro, de alto y bajo, 
a dos cuadras de la calzada, con Jardi-
nes, más de siete cuartos, entrada para 
automóvil dobles servicios y con todas las 
comodidades; su terreno 600 metros. F i l 
garola. Empedrado, 30, bajos. 
BARRIO DEL ARSENAL 
Dos casas. Juntas, antiguas, cerca de la 
Es tac ión Terminal , con 11 por 25 me-
tros, $700 y $426 de censo. 
1 T I L L A N UEVA, CALZADA D E L A V I -
> bora, 585. Teléfono 1-1312, le urge 
vender solar en la Avenida Serrano, en-
tre Santos Suárez y Enamorados. A la 
brisa. Se da barato. 
17464 10 j l _ 
Sf /EDADO. VENDO SOLAR A .$21 M E -
\ tra, acera de la brisa, 1.133 metros, 
22-66 por 50, en lo mejor de la calle 21 
Figuras, 78. Tel. A-6021; de 11 a 3. Ma-
nuel L len ln . 
17573 16 Jl. 
SOLAR ESQUINA A L A BRISA, CON aceras, agua y servicios sanitarios, 
en la calle Vlllanueva, mide 1.030 va-
ras, propio para industria, etc.; se vende 
barato. Informes: Reina, 53, Raúl . 
17347 15 j l 
F I G A R O L A 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO. 90, BAJOS, 
frente «1 Par to* da San Jroa de Dio* 
17453 9 Jl. 
SE VENDE UNA CASA DE ESQUINA, preparada para altos, en la calle Luz, 
$12.000. Empedrado, 34; de 9 a 10 y de 
3 a 4. Bufete del doctor Llanes. 
17484 10_jl__ 
SE VENDEN, A UNA CUADRA DE EH-qulna de Tejas, carri to por su frente, 
tres casas nuevas, preparadas para altos 
y con todas las Instalaciones modernas; 
tienen dos ventanas, tres cuartos, sala y 
comedor; miden 7x16; ganan a $35; se ven-
den a cuatro m i l quinientos pesos. Más 
informes: su dueño. Teléfono A-2774. 
17406 13 Jl 
CASA GRANDE, CON ESTABLECIMIEN-to, vendo en la Hazaña , calle pr inci-
pal de comercio, una casa con estableci-
miento. Renta el 7% libre y mide m á s 
de 600 metros. In fo rman : San Rafael y 
Aguila, sombrerla "La Moda." 
17421 13 Jl 
VENDO E N SAN ANASTASIO, V I B O -ra, una casa nueva, de 5 por 25, sa-
la, comedor y 4 cuartos, techos de ma-
dera, bien ¿abr icada , azotea, servicios 
modernos, renta $40, precio $4.500; da 
este dinero Invertido, l ibre el 8^ por 100. 
González. Picota. 30. 
17336 9 j l 
VKNDO: VEDADO, ESQUINA C A L L E 1 7, con 22-66 por 35-37, $8.000; casas 
y solares de todos precios y dinero en 
hipoteca P u l g a r ó n : Aguiar, 72. 
17271 8 JL 
SE VENDE, EN $134)00, UNA M I G N I F I -ca case en la Habana, con buena y 
f irme rento. Informan el sefior Llano en 
Prado, 119. Hotel Las Vi l las ; de 7 a 12. 
17310 8 Jl. 
JESUS D E L MONTE. SE VENDE UNA casa de madera, con las dos parades 
principales de mamposter ía , en Qulroga, 
a una cuadra de los carros, con sala, 
dos cuartos y comedor, patio y traspatio, 
en $1.400. Informan: San Migguel, 76, ba-
jos; de 5 a 7 p. m . J . Díaz. 
17265 11 Jl. 
Buen negocio en venta: esquina, 434 
metros, casa antigua, con servicios 
modernos. Renta $1.440 al año, está 
situada a una cuadra de la mejor pla-
za de Mercado de la ciudad. Ultimo 
precio (sin corredor), doce mil pesos, 
reconociendo 8.000 pesos en H, al 6 
por 100. Informan: Romay, 44. Al-
varez. 
1C907 17 j l 
SE VENDE L A CASA SAN NICOLAS, 117. Sin in tervención de corredores 
Informa: A. M. Casanova. Dolores, es-
quina a Novena, Lawton . 
17108 8 Jl 
I A MEJOR OPORTUNIDAD, PARA J comprar o vender casas, solares, co-
lonias de cafia, fincas rús t i cas u otro 
cualquier negocio. Véanse con Diego Re-
yes, Empedrado, 58, para ser atendidos 
a satisfacción. 
17110 1 a 
SE VENDE UNA CASA DE MADERA y teja francesa, gana treinta pesos, 
en la calle Armonía y Bella Vista, Ce-
rro, junto a la l ínea de los ferrocarri-
les Unidos, mide 648 metros de superfi-
cie; en la misma Informarán 
170H3 17 j l 
C A S A S O L A R 
Se vende una casa recién construida, de 
portal, sala, saleta y diez cuartos; con. 
un patio ap ropós l to para automóviles, i 
Renta ochenta pesos que vale m á s ; y se " 
da en proporc ión por estar el dueño l i -
quidando; deja un Interés de un doce 
por ciento anual. Informarán café La 
Lonja, de ocho a diez a. m. y en la calle 
de Oficios, n ú m e r o 54, esquina a Muralla, 
Hotel Gran Continental, de 2 a 4 p. m 
17039 17 Jl. 
C a l z a d a d e l a V í b o r a y B. L a -
g u e r u e l a , e s q u i n a d e f r a i l e , 
a $ 1 7 m e t r o . D e c e n t r o , e n 
C a l z a d a , a $ 1 3 . E s q u i n a a 
A g u s t i n a , a $ 1 4 . P l a n o s e i n -
f o r m e s : M i g u e l F . M á r q u e z . 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . D i n e -
r o e n h i p o t e c a e n t o d a s c a n -
t i d a d e s . 
EX M I L CIEN PESOS!! SOLAR, CA-lle San Luis, p róx imo Calzada, Ví-
bora. Es verdadera ganga. Allí vale a 6 
pesos, sale a menos de tres. 11x35 varas. 
Trato con su dueña. Delicias F. Teléfo-
no 1-1828. 
17396 9 Jl 
SOLAR MUY BARATO, E N E L VEDA-do, vendo un solar, de esquina, más 
al lá de l a calle 12. Produce rento y está 
bien situado. Vendo otro, chico, en $3.000 
I n f o r m a n : San Rafael y Agui la , sombre-
rer ía . 174^0 13 j l 
DE OCASION: SOLAR, SITUADO A DA brisa, calle Altarr iba, alcantarilado, 
agua, luz, a l lado buena casa, en 600 
pesos, contado pronto. D u e ñ o : Delicias 
y Luz, Víbora . Teléfono I-1S28. 
17397 9 j l 
SE V E N D E N LOS SOLARES, A V E N I D A de Chaple y San Francisco de Asís, 
en la Víbora , tiene 320 metros de super-
ficie a 38 metros de la calzada de Je-
sús del Monte, Luyanó, n ú m e r o 207. es-
quina a Manuel Pruna, 440 metros y Je-
sús del Monte, número 503, esquina a l 
callejón de Cañas , 11 varas de frente 
por 58 de fondo. In fo rmará su d u e ñ o : An-
tonio Rosa. Cerro, 613, altos. 
17048 12 j l 
SOLAR IDEAD, SUMAMENTE BARATO muy llano, buenas medidas, bien si-
tuado en el reparto de Las Cañas, calle 
de Cintra, su terreno 6!4 de frente por 35 
metros de fondo, su precio f i j o $4 el me-
tro. González. Picota. 30. 
17336 9 Jl 
U N M O M E N T O 
Ayer se olvidó usted de l lamar a l 
s eñor Couto para venderle un solar 
en el Reparto de Almendares o L a 
Playa. Llámelo hoy, que todavía 
es tá usted en tiempo de duplicar su 
dinero y eso lo verá usted tan pron-
to como tenga circulación el puen-
te que se está construyendo en el 
Vedado y La Puntil la. Este terreno 
podemos asegurarle a usted que 
es el ensanche del Vedado, debe 
recordar esa historia. Más infor-
mes: Manuel Couto, Mlramar y 
Buena Vista, Columbla. Teléfono 
1-7411. 
r k M C I N A DEL REPARTO ALmÍj^T 
\ J res. Veuta de solures a plazos v A" 
sas. En lo mejor de Almendares v tí*' 
parto La Sierra, vendemos heruios^ 
lares. Poco desembolso y reconocer 80 
resto a l a Compañía a plazos cómn^ el 
Urbanización completa y algunos t ,̂0^ 
trente a la l ínea y nuevo Parque p " 
por esta Oficina y le daremos cuaiv^8t 
Informes,usted necesite. Manuel KWT s 
Mario A. Dumás . Calle 12 y 9 l ienaV' 
Almendares, Murlanao. ' ^««u 
17040 , - J- a 
r p E K R E N O , 5.000 METROS C U A D R A n ^ 
X a cinco minutos de bahía, a $ i mh 
tro. In fo rma : J. Alione*. A. Castmt 
34. Guanabacoa. 
C-5435 lód. 2. 
QE VENDE. URBANIZADOS, UN f T v ^ 
kJ de terreno de 4.40o metros cuadiari! 
frente a l Paradero de Columbia inf,??" 
m a n : Empedrado, 75 Señor A Garl 
. 1 4 j i 
BUENA OPORTUNIDAD: EN Î â TT lie de O 'Far r i l l . Loma del Mazo . 
cede un terreno de 28 de frente ñor 1*1 
de fondo, de esquina, con dos casit 
construidas, que rentan $33, hay inv^8 
t ldo entre fabricación y pagado a cumÍ" 
ta del terreno, $3.400, y se cede en i*,,„ 
les condiciones de comprado hace ,u 
a ñ o s ; hoy se vende a un precio much,3 
m á s elevado, pero urge la operación in 
forma: Benigno Menéndez. C F a i T i l l ' 
mero 47. bodega. Teléfono 1-1233 ' 
~ 16557 12 jn 
CÍE VENDE, BARATO, UN SOLAK 
KJ 10x40 metros, en Luyanó , con 2 cnar 
tos de madera, trato directo. Informan^ 
Zanja, número 24; urge la v e n t a j é 
115814 ^ 
O E VENDE UN SOJLAR DE ESQUTvT 
en el Reparto Betaucourt, como' mJ 
verdadera ganga. Informan en Lealtan 
161, Teléfono A-065Í). ^d-uad, 
16702 13 j , 
E1N E L VEDADO. A UNA CU ADR A J la Calzada, F y Quinta, se vende un 
solar de esquina; tiene catorce habita 
clones que rentan $r0; tiene el acó 
metimiento del alcantarillado. Informan" 
en el mismo. 
1<^63 u 31 
VENDO E L MEJOR SOLAR DE rT pintoresca y saludable Loma del 
Mazo, Luz Caballero casi esquina a pa 
trocinio, a media cuadra del Parque v 
en la acera de la brisa. No hay que re 
bajarlo n i rellenarlo, la cañería meen 
tra del agua, de 15 pulgadas, cruza ñor 
su frente que i lumina un farol del aluV-
brado público, a l fondo hay un frondo-
so á rbo l frutal . 10 metros de frente ñor 
40 de fondo. $10 el metro. Informan en 
Novena, 37, Reparto Lawton ; de 7 á 
12 a, m. 
15342 m ^ 
R U S T I C A S 
C O L O N I A S EN VENTA, 43 CABALLE-
r ías sembradas de caña. Tierra colo-
rada. 2 bateyes con casas y grúas^ Con-
trato por 20 años . IS'o paga renta «a 
dan 5 arrobas. Molerá m á s de dos y me-
dio millones de arrobas. Es tá en la pro-
yincla de Camagqey. Esto Colonia queda 
l ibre en la pr imera zafra. Precio $üó.ü00. 
(TUTRA. DE 16 CABALLERIAS SEMBRA-
V/_ das y 6 para potrero. De éstas hay 5 
caba l l e r í a s de zoca y diez caballerías de 
primavera. Molerá sobre un millón den 
m i l arrobas. Se dan 5% arrobas El te-
rreno es de monte virgen de lo mejor 
l l e n e 17 casas para trabajadores. Se 
vende por enfermedad del dueño. Está 
en la provincia de Santo Clara Muele 
en el Central Fe. Precio $50.000.' 
O T K A DE 24 CABALLERIAS, QUE M0-
lerá sobre dos millones de arrobas. 
ai lado del Pueblo, en una Esta-
ción de Ferrocarr i l Central. Parte de la 
Colonia es de primavera. Contrato por 
LJ anos. Precio $S5.0U0. 
O T R A DE 12 CABALLERIAS, CERCA 
V / de Morón. Es de zoca, buen terreno. 
Precio $3S.üOO, hay que dar ái contado 
OTRA DE T R E I N T A CABALLERIAS netas de caña. T i r a al Batey del In-
genio Molerá sobre dos y medio millo-
nes de arrobas. Precio $120 000. Mitad 
a l contado. 
i ^ T R A DE 20 CABADLERIAS, DB ÜTÍ 
solo corte. Estas cabal ler ías dan más 
de cien m i l arrobas por caballería. Está 
cerca del Ingenio. Precio $68.000. Todas 
estas Colonias son de primera clase por 
su terreno. 
TA M B I E N SE VENDE UNA GRAN Co-lonia de diez millones de arrobas In-
forma: M. Fe rnández üb rap l a , 91. Telé-
fono A-6778. Unicamente de 11 a 2. 
io j l 
TRINCA BARATA, POR REALIZACION 
X ' de negocios, vendo directamente 8 
los que desen hacer una buena Inversión, 
30 caba l l e r í a s de tierra entre San Cris-
tóba l y Bahía Honda, con agua corrien-
te y muchas palmas. Precio $12.000, de 
los cuales $6.000 de contodo. Es una ver-
dadera ganga que no deben perder los 
que quieran doblar su dinero. Oquendo, 
18, altos, esquina a Virtudes; de 9 a 
10 a. m. 
17375 9 Jl 
ITUNCA: VENDO UNA DE TKES CA-
JL bal ler ías , llamada "Gamarru", frente 
a la bodega del mismo nombre, situada 
a dos k i lómetros de Güines, con frente 
a la carretera de la Habana, cercada 
de piedra y alambrada, pozo de agua 
y viviendo de campo, dedicada a frutos 
menores y siembra de cafia. Trato directo 
con el comprador, su d u e ñ a : Apodaca, 
43, bajos. 
16853 16 JL 
16922 11 Jl 
Se v e n d e n e n e l V e d a d o , o c h o s o -
l a r e s d e e s q u i n a y seis m á s d e c e n -
t r o . P r e c i o de sde $ 1 2 m e t r o . I n -
f o r m a n e n l o s a l t o s d e l B a n c o N u e -
v a E s c o c i a , d e s p u é s d e l a s 2 . J a i -
m e . 
17116 17 j l 
A QUIEN C O N V E X . A : SE VENDE UV solar, en el Vedado, a 4 cuadras del 
paradero del Carmelo, entre 13 y 15 mi -
de 455 metros, a $11 el metro, no tiene 
gravamen, tiene luz y agua por frente 
y buena fabr icación al lado; también se 
cambia por una casa en la Habana o 
Vedado, que valga de 8 a 10.000 pesos. S<* 
da vuelta. Calle I , número 6. Vedado, en-
tre 9 y 11. Su dueño : Baldomero Quin-
tal ros. 
^'•"-^ 9 Jl 
ACUERDESE QUE FRANCISCO B L A N -CO vende casas, chalets y solares en 
los mejores puntos de la Víbora. Ofi-
cina: calle de Concepción, número 15, al-
tos. Víbora; de 1 a 3. Tel . 1-1008 
1C894-95 9 Jl. 
F A B R I Q U E S U C H A L E T 
en la Víbora , calle de Benito Laguerue-
la esquina a Avellaneda, se venden cua-
tro solares. Juntos, formando un cuar-
to de manzana o separadamente, según 
se desee. Tienen árboles frutales de va-
nas clases en producción y todas las me. 
joras de l a urbanzaclón moderna. Es-
tan p róx imos al parque en proyecto a 
la es tación de los t r anv ías eléctricos' y 
al espléndido chalet en construcción del 
señor J o a q u í n Barceló. Pueden verse v 
tratar de su precio de 1 a 0 p. m 
17125 10 j ! 
S E A R R I E N D A 
E s t a n d o p r ó x i m o a t e r m i n a r 
l o s c o n t r a t o s d e a r r e n d a m i e n -
t o s d e las f i n c a s " M e t e o r o " 
y " S a n E s t e b a n " c o l i n d a n -
t e s , c o n 9 6 c a b a l l e r í a s e n t o -
t a l ; m a g n í f i c a a g u a d a , ce rca 
y casa de v i v i e n d a , s i t u a d a en 
l a " T e j a " , t é r m i n o m u n i c i -
p a l d e " M a r t í " , d e l a j u r i s -
d i c c i ó n d e C á r d e n a s . I n f o r -
m a : J . R o u r a e n C a m p a n a -
rio, 2 , b a j o s . H a b a n a . 
C-5268 lod. sa 
S E V E N D E 
Una manzana de terreno, en el CalaMj 
zar, 6.000 metros cuadrados, con & f f , 
frutales, cercada de alambre y 5 , ^ gí 
propia para quinta de recreo, a " ; r i n r , 
metro, no se vende en parcelas, i n i " ^ 
mes: San Miguel, número 107; de 
C 5280 - m ^ - ^ 
V E N D O E N C A R R E T E R A 
a 20 k i lómet ros de la Habana, W ^ , J ? * s , 
tros de terreno, con frutales, P-*1' a 
cercada. Parte al contodo y e' ^ de 
plazos. Sitio Ideal para una rincInfor-
recreo, a 20 centavos el metro- | nú, 
mes: doctor Domínguez. San i l lg"61 ' 
mero 107; de 1 a 4 p. m. infl-09 
C 5280 1" 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a » c a d a d o s « e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N G O c u a n -
\ 
d o s e d e s e e 
f 
•v 
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D e 
B a y a 
S e 
I m p o n e n 
P o r 
S u 
C a l i d a d 
Si no puede comprar cristales bueno» 
v bien elegidos por un optometrista com-
petente en la ciencia de elegir cristales, 
no compre ninguno. 
Toda persona que visita mi gabinete 
de óptica sale enteramente complacida. 
Él reconocimiento de la vista se hace 
con la mayor exactitud y cada par de 
t-ristales que vendo como son de primera 
calidad lleva una tarjeta de garautla. 
No se guíe por anuncios de espejue-
los a precios ridículos porque no pue-
den tener buenos cristales ni están ele-
ijldos científicamente. 
Keconozca su vista gratis en mi ga-
binete o pida mi método por correo. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
I i f f i 8 Í b r M i f f l < s i n i t o s 
d e M ú s i c a 
SE V E N D E UN PIANO D E L A C R E D I -tado fabricante Chassalgne Freres; se 
da barato: puede verse en Bernaza, nú-
mero 6. También se vende una máquina 
de Slnger de siete gavetas. 
17404 13 Jl 
V L T O P I A X ) : S E V E N D E D E CAOBA. 
x5l SS notas, nuevo y con rollos. Costo 
$700; se da como liltlmo precio en me-) 
nos de la mitad, $375. Espada, esquina a 
San Miguel, altos. 
17297 8 j l . 
O E V E N D E E A FINCA GUANITO. D E 
U 42 caballerías, a media legua de Ran-
cho Veloz, partido de Sagua la Gran-
de, cruzada por la línea Uei Ingenio San 
Pedro, con siembras de cañas. E l com-
prador tiene que respetar un contrato de 
arrendamiento durante 3 afios y meses. 
Informa: Arturo llosa, calle de Jovella-
nos, número 9, altos, Matanzas. 
i m i 1 2 J 1 _ 
I" TNA 1 INCA Y UNA GRANJA, VENDO J su acción, con cultivos, animales y sus aperos. Calzada, por Guanabacoa a 
Santa Maria, kilómetro 2V2, finca Villa 
María. J . Diaz Minchero. 
17056 10 j l 
Se venden varias colonias de caña, de 
distintos tamaños, en Ciego de Avila, 
a precios reducidos, con pagos al con-
tado o a plazos. Para informes: Eleo-
doro Aguila. Joaquín Agüero, 87, 
Ciego de Avila. 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
pianos. 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
PIANOS Y AUTOPIANOS, SE COM-
pran, de uso; se pagan bien; han de 
estar en buen estado. Teléfono M-1Ü42. 
S. García. 
17369 9 j l 
VENDO PIANO CAVEAU, F R A N C E S , en $125, buen estado. Autopiano mar-
ca Custln, 125 rollos, estante y funda, 
$425. Teléfono 1-3096. 
17175 8 j l 
LIQUIDACION: S E LIQUIDAN DISCOS de todas clases, a 15 centavos. Se ven-
den varias Vlctrolas a la mitad de su pre-
cio, con 50 discos. Se vende un buró muy 
barato. Plaza Polvorín, por Zulueta, fren-
te al Hotel Sevilla. Manuel Pico. 
15067 11 j l 
IüISj 12 j l 
F I N C A S 
espléndidas, de todos tamaños, un cal-
zada, cerca de la Habana, propias para 
repartos, para recreo y para cultivo. B. 
Córdova San Ignacio y Obispo; de 1 a 
0 p. m. 
0-3802 in. 8 na. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
l y o a T t : s i : R que ausentarse su 
A dueño se vende una vidriera de ta-
bacos y cigarros, situada en el centro 
de la ciudad; no efectuándose la venta 
en el mea actual se desiste de ella. In-
forman en Dragones, 7. 
17593 17 JL 
A 
CASTAÑINA 
Sólo pasándose el cepillo mojado en 
Castañina, por sus canas, sale a la 
calle con sus cabellos como en su pri-
mera juventud. Pruebe un pomo. Las 
Boticas lo venden. Depósitos: Galia-
no, 17, "El Pierrot," y 73, "Los Rê  
yes Magos." 
H E V I L L A S O R O G A R A N T I Z A D O 
c o n sus l e tras y c u e r o f ino , las r e -
m i t o a l i n t e r i o r . P u e s t a s en su c a -
s a p o r $ 6 . 9 5 . H a g a s u g iro a l a 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
M O N T E . 6 0 . 
E N T R E INDIO Y A N G E L E S 
HABANA. 
16650 13 j l 
J UEGO DE ^ALA. SE V E N T E UN H E K -moso juego de sala. Be caoba maciza, 
ci.mpuesto de 22 piezas, ron un grandi-
simo espejo viselado. Campanario, 124. 
17624 11 j l . 
LA P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 155, casi esquina a Belascoaín. de Kouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2038. Habana. 
17470 5 a 
UNA FAMILIA QUE SE EMBARCA, vende todos los muebles y utensilios 
de su casa, completamente nuevos; no 
se trata con especuladores. Informa: D. 
Ansa. Xeptuno, 77, 2o. piso; de 11 a 1. 
lTr.;u 16 j l 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
E l d í a 14 de M a y o l l e g a r á n 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próximas; de Ib a 2r) 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
vacas, i ambien vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A.8122. 
Sierepre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
C^allos a precio áe ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y inedia de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
También tengo do; sementales y do* 
ce yeguas, todos de pura raza. L. 
Blum. Vives, 149. 
I, CEDRINO 
59 i T T K N D O V * M E R C E D D E 8IBTB PA-
V Bgjeroi, ea perfecto estado. Lo doy 
baratísimo, J . Auayft, CloníuegOi 0. Ha-
C 8302 1p 27 ab 
A C U M U L A D O R E S 
La Casa Cedrino, (todos se lo 
dirán) ea la mejor para cargar y 
reparar acumuladores. Otros 
ofrecen precios más baratos, pe 
ro resultan más caros. No con-
fundir la dirección: Infanta, 
102-A, esquina a San Rafael. 
Teléfono A-2613. 
S E V E N D E 
SE VK.NDKi CN M E K C K R . UI.X1MO MO-délo siete pasajeros, sumamente ba-
rato. Éstfl en excelente» condlcionei. 
Puede verie en el Garage Cadillac and-
rina 64. „ 
C 3302 ln 27 *b 
MLV E N PKOPOBCION. 
un camión de cinco toneladas, "Gene-
I ral Motor Truck Co.," completamente 
nuevo y con carrocería acabada de ba-
cer. Informes: Juan López González. 
Monte. 86. 
16305 10 Jl 
V A R I O S 
T J O R NO N E C E S I T A R S E SE V E N D E 
X una duqueHa, con una gran pareja y 
arreos, enteramente nuevos. Informan: 
C, número 104, entre 17 y 10. 
17551) 10 Jl 
S E V E N D E N 
SE V E N D E UN FORD, G A R A J E CUA-tro Caminos 
17377 0 Jl 
Diez carros de volteo con sus arreao y 
mulos, todo en buen estado; los mulos son 
todos grandes, sanos y buenos. Además 
se venden 00 planchas de abono vegatal, 
todo de caballerizas. Informa: Manuel 
Portilla Daolz, 00. Matanzas. 
C-o427 1^- 2. 
SE V E N D E ÜN' AUTOMOVIL. CHAN-dler. modelo 101S. completamente nue-
vo; urge la venta. Informan fn la calle 
de Diaria, número 10. 
17342 0 Jl 
G A N G A . C A M I O N E S 
de 400 pesos, mil y mil doscientos pesos. 
Todos garantizados. Monte, 475, esquina 
Uomav. Tel. A-10S8 
1T4ÍJ 15 Jl. 
OBRAPIA. 51 SE VENDEN' DOS E A -miliares Baccok, uno grande, otro pe-
oueño; una yegua criolla de monta, tro-
le; y un caballo para niño. 
17361 I4 J1 
Una muía, maestra de tiro, con su ca-
rretón y arreos, en $400. Informes: San 
Miguel, número 107; de 1 a 4 p. m. 
C 5280 lOd-29 
CJE VENDE UNA NEVERA Y UNA LAM-
¡3 para eléctrica. San Nicolás, 74, altos. 
1<379 9 Jl 
SE VENDE UNA VIDRIERA V un Mos-trador, por no necesitarse. Animas, 
01, bajos. 
17302 0 Jl 
DE S E A USTED V E N D E R B I E N SUS mueblesV Llame al Teléfono A-0535. 
17100 17 Jl 
SE VENDE, EN AGUILA, NUMERO . 285, dos Juegos para sala, uno de ma-
jagua y otro de caoba; dos escaparates, 
lunas tamaño grande; dos coquetas y una 
nevera chica, cedro, fodos estos mue-
bles se dan muy baratos. Teléfono A-953ü. 
17090 10 Jl 
17492 10 Jl 
"V TENDO UNA GRAN F R U T E R I A CON 
V local para matrimonio y con una 
renta de 30 pesos diarios; en poco di-
nero; es buena para uno o dos socios 
que quieran trabajar. Informes; Sau Lá-
zaro, 162, bodega. 
17629 11 Jl. 
\ T EN DO UA MEJOR V I D B I E R A DE TA-
V bacos y cigarros de la Habana, en 700 
pesos; vale el doble. Informan: San Lá-
zaro, 162, bodega. 
17629 11 j l . 
V I V E R E S F I N O S 
Y dulcería, con 12 aüos de establecido, 
muy acreditado, vida propia, se desea 
vender en este mes, en $3.750. Informes: 
J . Martínez. O'Reilly, 56 De 9 a 12 y 
do 2 a 5. 
17511 11 j l 
D E L A R R E G L O D E L C A B E L L O 
Depende la elegancia 
Los mal teñidos. 
Los mal peinados \ No son elegantes. 
Los mal pelados 
Vengan a arreglarse a la 
" P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " 
Salud, 47, 
frente a la Iglesia de la Caridad. 
Expertos peluqueros. Excelentes peina-
doras. Hábiles manlcures y masagistas. 
Depósito de la mejor tintura. "Margot." 
C 5697 4d-8 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Tengo dos, que deseo vender cuanto an-
tes. Se garantiza en una de ellas $200 de 
utilidad mensual. E n la otra $400. Más 
luformes: J . Martínez. Ü'Kellly, 56. ba-
jos. Do 9 a 12 y de 2 a 5 
_ 17511 11 j l 
L>ODEOA: EN E U HERMOSO VEDADo", 
A J fresca, muy cómoda de trabajar, mó-
dico alquiler, no hay que correr con es-
quinas, vecinos trabajadores, su venta 
uiaria al contado, cantina regular, cerca 
del tranvía, existencia poca, muy buen 
dueño de finca. Precio $3.500, mitad de 
contado .González, Picota, 30; de 10 a 1. 
r K r ^ l 10 Jl 
A V I S O . ¡VERDADERA OANOA! S E 
•CX. vende un puesto de frutas, que tiene 
mucha marchautería, apenas paga alqui-
les; tiene luz eléctrica, que no paga nada 
por ella; se vende por su dueño no ser 
del giro y quiere estableocrse en el 
giro de café. Aprovechen oportunidad, 
vengan a verlo hoy mismo. Informan: 
Inquisidor. 46, a una cuadra del muelle. 
1.5T5 10 j l . 
BODEGA, EN E S T A CIUDAD, EN L A calle do su nombre, tengo autoriza-
ción para presentar un comprador for-
mal e Identificado, ante su propietario, 
todos los anteriores dueños quo tuvieron 
la suerte de trabajar en este estableci-
miento disfrutan hoy de sus rentas. Gon-
zález. Picota, 30; de 11 a 1. 
, 17880 9 j l 
T>ODEGA, CERRO, DETRAS DE LA 
-»-» Iglesia, muy bien situada. Inmensa-
mente surtida, venta diaria garantizada 
« iln de mes, $55, armatostes nuevos, ca-
Jus " I hierro y contadora, alquiler men-
sual $00, ifH-ai bueno de esquina v 5 ac-
cesorias espléndidas, con todos sus scr-
Mciog completos, contrato 10 años, pre-
cio $.{.000. González, Picota, 30; de 11 a 1. 
_ 9 Jl 
C E ARRIENDA UNA C U A R T E R I A CON 
regalía, o sin ella, según convenga, 
grande, de manipostería y acabada de ta-
Bnear a todo costo y con todas las co-
moaidadea. Informan: Jesús del Monte, 
i ío. bodega. 
17280 11 j l 
V EN DO U N A GR AN FRUTERIA CON 
nJi u.n e i " ' i n loc"al I>ara matrimonio, en 
cauada de mucho tránsito, vende diarlo 
pesos, el precio se le dirá al comprador, 
uespues que vea el movimiento, cuatro 
«las de prueba. También se admite un 
socio por mucho trabajo. Informes: San 
feteá.182-bodega; de s a io'por ,a 
—1TaifJ 8 j l . 
G ' ^ * .0**0«* lWiDAI>j SK V E N D E 
pJVi» d,et'a <iue tiene de » î-ow 
ado f- ^M1"81 80 da en *ltt0ü al «on-
c o n ^ , ¿ ^ bc acer>tíl" mil pesos al 
ñor n n ^ y , e l , reBt0 en Plazos; se vende 
l?lí„\\?* pof,erI1li atender el que la tlcr.a y 
•demás «er del giro de cafés y no del 
de bodega. Informan en Egldo y Mer-
• f t j ^ ^ i r f é - tratar coa 
- 17180 11 Jl 
P a r a us tedes , d a m a s y s e ñ o r i t a s , 
preparo la magnífica loción "Xacarlua" 
a base de almendra, benjuí y l imón; es 
casera y absolutamente pura; disminuye 
las arrugas y quita las manchas e im-
purezas de la piel, dando al cutis sua-
vidad y blanco de nácar. Puntos de ven-
ta: Übrapía, 2; NepfuflO, 3; Neptuno, 19 
(modas); Amistad, 01, (modas) ; botica 
americana; tienda la "Isla de Cuba" y Pa-
lacio de Cristal, Belascoaín y San Ra-
fael. E n el depósito, übrapía, 2, se so-
licitan sauoras y señoritas agentes. 
16535 26 Jl 
' T A P E R U " 
A n i m a s , n ú m e r o 8 4 , 
c a s i e s q u i n a a G a i i a n o . 
.Esta es La casa que veuae muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas írmgas en juegos de 
cuarto, de sala y dt comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos d¿Bde $12; camas de hierro, dt¿de 
$10; buros y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad ds 
obietos de arta. 
D I N E R O 
Se la dinero sobre Mihajas a módico ín-
teres y se rdalizao bartfcimaa teda cla-
se de Jc-yafl. 
.AUMENTO "INTERNACIONAL* 
Para toda cíase de animales, 
seco, ttn míe). 
. Análisis garantizado ep cada saco, 
PIDAN- MUESTRAS 
Cuban American Conunerdal Co. 
Qbrapla, 82.—Box 613.—Tlf. A-4074 
C 388b 
M . R 0 B A Í N A 
Se alquila parte del local de Infan-
ta, 102-A, Casa de Cedrino; única-
mente para guardar máquinas parti-
culares o de alquiler. Precios a 6, 8 
y 10 pesos mensuales. Camiones gran-
des, a 12 y 15 pesos. 
SE V E N D E V a MILORU. P E MEDIO uso, con su magnífico caballo crio-
llo, de buena alzada y una limonera Dra-
gones, 45, Informan. Salud, número 29, al-
tos. 17350 10 Jl 
SE V E N D E ÜN F O R D , DEL, 17, CON muy pocos meses de uso, con 4 gomad 
Hood; se da muy barato. I'ara verlo en 
Barcelona, número 13. 
17444 0 Jl. 
SE VKNDE ÜN AUTOMOVIL, PROPIO para camlOn o viajes al campo. Pue-
de verse en Belascoaín, 4. 
10078 11 Jl 
A U T O M O V I L E S 
Se ajustan y se reparan, se pin-
tan y se hacen vestiduras y fue-
lles. La Casa Cedrino (todos se 
lo dirán) es la mejor para to-
das clases de trabajos de ajus-
tes. Experto en autos de todas 
marcas, europeas y americanas. 
Otros ofrecen precios más bara-
tos, pero resultan más caros. No 
confundir la dirección. Infanta, 
102-A, esquina a San Rafael. 
Teléfono A-2613. 
Q E VENDI! ÜN MAGNIFICO BIL.LAB, 
IO tamaño grande, todo en buen estado. 
Muv barato. Lealtad, SS, Victoriano. 
16044 11 Jl 
CnS VENDE ÜN JUEGO DE SALA P E 
O majagua, completo, en Factoría, 4ft 
1G724 8 j l . 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Mamcurc, cuarenta centavos. Pelado 
de ni í íüs, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
c b n a r las cejas, 50 ceníavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
protesora. Quitar o quemAr las hor-
quetillas del pelo, sistema £usfe, ó(i 
centavos. Vengan ustedes a tcúuse, o 
compren la Mixtura de Boj ufe, 15 co-1 
lores y todos garantizados, estuche, $ i ! 
"̂ ando al campo encargos que pidan \ 
je postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriav*. leí. A-5039. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a de 
o r o , 1 8 k. y r e l o j e s m a r c a Ar> 
gent ina , de s u p e r i o r c a K d a d , ga-
rant i zados . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n sur t ido d e j o y e r í a de 
todas c la se s , a s í c o m o cubier tos 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e obje tos 
de f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 8 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
C 5405 30d-lo. 
¿Por qué lien2 su espejo man-
chado, que debata desgracia es 
su hogar? Por un precio cas? 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
Se venatíi mulos maestros; vacas- recen-
tínas y próximas; caballos de Kentucky, 
sementales y jacas, de paso; toros Cebús; 
cocblnog y carneros de pura raza; bueye.s 
maestros de arado; y cualquier otra cla-
se de ganado nue exista; acepto pedidos. 
Teléfono A-̂ O.'!:! Vlv««. 15t Hnbana. 
DESEANDO KE.MAZAR ÜN NECiOCIO, vendo, muy baratos, 2 mulos, 1 ca-
rretón de 4 ruedas i on su pareja de mu-
las, muy gordas, de 0W. cuartas alza-
da y sus arreos y tapncetes, todo casi 
nm.vo. Diríjase a San Anastasio, nflme-
ro 30, esquina a Santa Catalina, V'fbo-
1a. Teléfono 1-1594. F . Heres. 
170G0 • 12 Jl 
A1 
a L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A 4208 
Estas dos agencias, propiedad de Jo»; ¿la-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otea 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y materinl inmejorable. 
V T E M í O t-v r i ESTO D E F K t T A S x 
p r o o i ^ " - ^ en.el ulejor punt0' c"n vida 
los ñn . VeVde m,,J, b«rato, por asun-
i Z ^ i v S(; lf. dirÁ al ™«aprador; el 
Pue.vto vende 15 pesos diarios y no tle 
n V » e t e n c i a . Informes: Chacón" 5. 
— L l ^ l y j i . 
S m ^ f, S,]>1\,} NA «ARNHKKIA. ÍElT-
leformar L rfo"" (l01 Xlipor' "aliada de 
Comuo.r..lia ^ P^Porclón. Informan 
todas^ hora' PUest0 de frutas: a 
--H221 18 j , 
B ^ r , ^ ^ 1 " - V E N D E UNA VA-
n iu lo /y ^10an. "6 vaca8. 8 carros. 8 
todos los ftín— na yunU de bueyes y 
^ r l a , n o ^ ' J " K í " p u e r t a : "Venta 
da.iA « . . rc,,OB- ín 'orman: 2 y 1» v*. 




Suprema elefancía, novedad, distinción. 
Lorsets recientes modelos franceses, de 
perfectas lineas, calidad superior y t« 
las a elegir. Corset faja, blglánlco có-
modo e Insustituible en muebos casos 
«ajas; diversas formas. Faja Corselete re 
comendada por sí mlsmu. Tirantes y cor 
sets especiales para evitar la Inclinación 
«el talle. Señora P. Aller de Fernán 
üez. iNeptuno, 34. Teléfono A-4333. 
c W1l lOd-lo 
B I L L A R E S 
Se venden a nevos, con todo»- sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automática?. Constante surtido de 
accesorios fran?ee'es para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Ama-íura, 43. 
Teléfonc A-5030. 
4<EL N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 
M O N T E N U M . 9 
Compra toda clase <?« muebles que se lo 
propongan, esta casa paga ua cipcuenta 
l>or cieuto más que Ln» de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que eocon-
traráu todo lo que de&íwa y serán «tervl-
doa bien v a satlsfacclCc. Teléfono A-lüOS. 
" M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N ^ . E S A , , 
S a n R a f a e i , 1 1 1 . T e L Á - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; üay juegos de cuarto con coqueta•, 
modernistas escaparates desda SS; camas 
con bastidor, a 15; peinadores a íií) apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también iiay Juegos 
completos y toda clase de ple/as sueleas 
relacionadas al giro y lo» precios antes 
menemnados. Véalo y «e convencerá, 8E 
COMl'KA i CAMBIAD M t E U L E S , F l -




GANGA. J E E F E R Y , 7 PASAJEROS, fla-mante, 5 ruedas alambre, 5 gomas 
Ilook, 3 sin uso, 8 cámaras Mlchelín. Ul-
timo modelo. Jesús del Monte, 57, gara-
je. 17174 8 j l 
U C R I O L L A 
QRAi: XSTABLO D E BURRAS DE L E C H » 
de M A N U E L V A Z Q U E Z j 
BelaswMtlii 7 l'ocIU. TeL A - 4 M . 
Burras criollas, urnas del pal», c«m Mf* 
vicio * domicilio « eu el establo, a toda* 
lioraa del día y de la uocae, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros ea bl^ii 
cieta para despacbar las órdenes en sa^ 
guida que se reciban. 
Tengo, sucursales eu Jesús del MonU^ 
eo el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17* 
teléfono E-ltt&i; y en Uuana bacos, callar 
Máximo Cóniez, número 1(M, y eu todo* 
los barnos de la Habuua, ar>sanUo al t«r* 
léfcao A-4S1U, qu» serau servidos uuuedla^ 
ta mente. * | 
Los que .̂"ngan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de ieclie, dirijan-
su a su aueno, que esta a todas lloras ea 
Belascoaín y Focito, teléfono A-islu .uu* 
se las da más baratas que nadto. 
Nota: Suplico a ios numerosos inar4 
chantes que tiene esta cafa, dea sus que-
jas al dueüo. avisando al teléfono A-4al0u 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo un visible, moderna, $00 otra pro* 
pía para aprender, ¡30. Lna caja contado-
ra .National. $45. Un lenguafono para, 
aprender inglés, $15. -Neptuno, 5Í, libre-j 
na, informan. 
. 1'(iJ5 11 j l 
Q E V E N D E : MAQUINA E S C R E B I K 
Se vende una máquma de reproducir 
películas con su gran lente "Marín 
Edinson." Se da barata. Informan: Rei-
na, 33. Al Bon Marché. 
17500 14 Jl 
H A C E N D A D O S 
Se vende una máquina de moler de 7 
por 34, con guijos de Ití por 21 en co-
llarines, presión hidráulica, de "Fulton," 
doble engrane muy reforzado. 
Una válvula de cuña, nueva, de 30 pul-
gadas. 
Una torre de hierro de S por 100. 
Un motor horizontal •'Smlth," de 24 
por 60. 
Un motor horizontal de "Harvey," vál-
vulas de pistón de 30 por 00, propio pa-
ra mover un tándem de dos molinos de 
seis y medio. 
Para informes dirigirse al señor Es -
teban Pérez Valido, Zulueta. 32. 
17512 21 j l 
ta, estufa eléctrica, dos tapices pequeños, 
cristal labrado, muebles, efectos de co-
cina. Wood Cuba, 10. 
17595 i i « 11_JI. 
t ) E \ E N D E . D E OPORTUNIDAD P A R A 
los electricistas y mecánicos, chucho» 
automáticos para bombas de agua. Plaza 
del \apor, número oU, principal, esquina 
de Aguila y Dragones. Pregunten por 
Isidoro. v 
^ r'-'+ S j l . 
A VISO SE VENDEN T K E S MAQUINAS 
^ a . de Slnger. dos son gabinete ovillo 
central y vibratoria, siete gavetas y una 
(le cajón, casi nueva, son nuevas y muy 
baratas. Bernaza, S, L a Mueva Mina. 
SE VEN'OE UN BONITO AUXOMOVIE landoulet. Puede verse en Salud, 2. 
Informa: Pelleya. Mercaderes, 30. 
17201 18 Jl 
SE V E N D E BARATO. ÜN M E R C E R D E siete pasajeros en muy b'iei» «stado. 
Informa: P. Castro. Bayo 2S. 
C 3392 ln 27 ab 
L o c o m o b i l e : 
r í a m o d e r n a 
b u r a d o r d e 
7 p a s a j e r o s , c a r r o c e -
M a g n e t o B o s c h . C a r -
f á b r i c a . 3 6 - 5 0 H P . 
C u a t r o g o m a s n u e v a s , G o o d y e a r 
y dos de repues to . Se g a r a n t i z a y 
somete a c u a l q u i e r p r u e b a . S e d a 
b a r a t o p o r n o n e c e s i t a r s e . C u b a . 
M A Q U I N A R I A E N V E N T A 
Un tacho de punto, de hierro fundido, 
de » pies de diámetro, 5 serpentines d<-
cobre de 4 pulgadas, etc., plataforma de 
hierro fundido con sus columnas de 16 
pies altura, capacidad 120 sacos por tem-
pla, está para funcionar en el día. 
Un aparato triple efecto, de 0.000 pies 
de superficie calórica, en perfecto es-
tado. . . , 
Un tándem que se puede ver traba-
jar, se quita porque se ha aumentado 
la capacidad del Central. 
Halles de 35 libras. Uuedas de carros 
para caña. Cajas de sebo para ruedas de 
carros. Muelles para carros de cana. E n -
ganches automáticos. Truck para carros 
de caña. 
Caldera horizontal de 3-i0 m. larfjo por 
1-10 m. diámetro, con 74 fluses, con su 
torre de 11 ni. alto. Nueva. 
Motora Inglesa de 50 caballos en per-
fecto estado. • 
Un elevador de carritos portatempla, 
casi nuevo. . .< i 
Una calderlta de 10 caballos, vertical. 
Tanque de 18 pies diámetro por l) de 
alto, con su tapa chapa de %. 
J l .LL UIA APAUTADO NUMERO 47. 
CARDENAS. 
17416 I4 -i1 
17580 11 j l . 
T KAN TODOS. l'OR I NA CORTA COMI-
aion remito a toda tu isla. No más 
uel lo por 100 todos los encargos relacio-
nados con boticas o herramientas de ci-
rugía por la vía más rápida o express 
Iamblen recibo instrucclnes para los mé-
dicos especialistas que usted desee. Sien-
do usteu servido a vuelta de tren si le 
H1'* '̂,L'lame a iarS!l distancia: Teléfono 
A-WM. Zulueta. y San José, oficina, Se-
verino Hernández. 
17420-80 oq j i 
2 0 , a t o d a s h o r a s . 
C 5296 15d-30 
UN i l E R C E R , E N MAONTFICO E S T A -do se vende, muy barato. Informa, 
su dueño, J . Quintana, Ferretería, Belas-
coaín y Monte, 
C 3392 ln 27 ab 
O E V E N D E UN' F O R D , D E U 15, POR NO 
O poderlo atender su dueño, está tra-
bajando, vestidura amarilla y gomas hue-
las. Su dueño: Industria, 36. 
1(!!)57 9 Jl 
En un amplio y cómodo local se guar-
dan automóviles en la calle M núme-
ro 4. entre 13 y 11. 
10 j l 17076 
7>AI)IADOR. TIPO O KAN DE, PROPIO 
X t para un camión casi nuevo. Alfredo 
Uovirosa. Cuba. 84; de 8 a 11. 
1(11)73 11 , J1 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, C'OMPEE-tamente nuevo, casi por la mitad do 
su valor; urge la venta, pues tengo que 
embarcarme. Puede verse de 0 a. m. a 
2ya p. m., en San Miguel, número 6. 
101)50 ? J1 
A U l W i O V í L E S 
FORD D E L 15, tiOMAS NUEVAS. UR-geme vender, muy barato, ten>ío des-
tino y quiero deshacerme de él pronto. 
Informes: Señor Oonzález. Acosta, 39; de 
12 a 3-l|2, 
17021 11 ih 
A> CEDRINO 
SE V E N D E N 4 MESAS D E R I E L A R , CON' todos sus accesorios. 1 Néctar Soda-
nuevo y elegante. Vidriera de tabacos del 
café Las Columnas, Prado y Neptuno. 
1670S 8 Jl 
8 V V f I , I > , 5 : BroSN NKGOCIO. U N ' o V 
^1 Pa' q ^ ^ S " 1 , T I n q X ' a t o * c e ^ -
de venta *' J?ÍLen intrato , hace 
d i r i p i ^ . ' ^ J . ^ » f'JO. Para informe" 
t a s Factorfa. I D; de 12 a 2 y dé 
10903 
f 16 Jl. 
J E S Y 
P r m d i 
TTTORIKRA V INA (íRAN CARPETA 
Y mostrador con sus lunas, la vidriera 
tiene su Instalación eléctrica, propia pu-
ra botica o dulcería. Campanario, 124 
17024 11 j l . 
I V A R l O circuía 
M A R I N A 
M A G N E T O S Y D I N A M O S 
La Casa Cedrino (todos se lo 
dirán) es la mejor para reúnan-
tar y reparar magnetos y dina-
mos. Otros ofrecen precios más 
baratos, pero resultan más ca-
ros. No confundir la dirección: 
Infanta, 102-A, esquina a San 
Rafael. Teléfono A-2613. 
r p R I C K L O CON CAJON PARA R E P A R -
J. to, propio para cosas de pequeño vo-
lumen, con rueda motor "Smilh", se ven-
de a un precio económico. Antigua de 
J Vnllés, ¡San Rafael e Industria. 
16S92 10 J'-
SE V E N D E N buen CUATRO FORDS E N estado, ni contado y a plazos. 
San Francisco y San Rafael, garage, pre-
gunten por Florentino, pueden verso a 
todas horas. 
16888 11 & 
T>ABATO: SK VKNDE VN TRACTOR D E 
¡ J 45 caballos, en buen estado. Informan 
Francisco López, üuarelras. _ 
0-1916 in- ^ J'-
/ T A N T O S C H E Q l ES USTED extienda 
KJ están firmados en blanco si no están 
protegidos con la máquina protectora 
• Dimunette " Precio único: $12. Franco de 
porte. Envíe su orden a Adalberto Turro. 
Apartado 2483. Habana. 
17430 9 
"VfAQUINA D E E S C R I B I R MARCA L N -
1»X dertvood. Vendo dos. Una carro algo 
grande para estados, cartas, etc., y otra 
más pequeña. Precios fijos. (Irande, $50; 
chica, $35. Adalberto T. Cania. Industria, 
<0 (antiguo..) De 1 a 4 p. m 
17438 _ _ _ _ _ _ 9 jl . , 
O E V E N D E E L D E S B A B A T E DE MU-
ralla, número ÍI8, compuesto de tejas 
criollas, puertas tirantes, coco, cabezote, 
etc. Informan en Muralla, número 06. 
173̂ 5 y j i 
MA D E R A FLORI.A1BO DE USO S E vende un lote muy barato. Informes; 
Reina, 53, Raúl. 
17346 15 ji 
M a q u i n a r i a de l a b r a r m a d e r a 
DE LAS M E J O R E S MARCAS PAKA ASE-
K11A1JEUUS i T A L L E R E S ; KÜBNA|MÍÍ- | 
TUEG-'.S Y PACOS COMODOS!; E S P E C I -
FICACIONES Y PRESUPUESTOS A SO-
L I C I T U D . A L V A R E Z Y B«UKBAKI>. 
LONJA D E L COMERCIO, 421-422, HA-
BANA, A J1- . 
T VNCHA "V" BONTON. 21 B I E S , TOR-
X J nillada en cobre, motor Ferro, últi-
mo tipo, 4 cilindros, magneto Bosch, ca-
mina de 12 a 14 millas, muy poco uso. S>e 
i.uede ver en la terminación de la Ubo-
rreru Junto a] puente de hierro. Pregun 
tar por Vicente el Visco, y en la Haba-
na, informa Alfredo Rovlrosa. Cuba, «4; 
de 8 a 11. 4i ., 
10072 11 J1 
LATAS VACIAS DE GASOLINA, EV C'ompostela, número 70, fábrica de dul-
ees. se compran latas vacias de gasolina 
con sus. correspondientes cajas Pagamos 
a 40 centavos la caja con dos latas y pa-
samos a recogerlas a domicilio con un 
simple aviso al Teléfono A-347tí. 
17384 o j ! 
I n g e n i e r o s y A g r i m e n s o r e s : 
S e v e n d e u n T r á n s i t o n u e v o , 
de D i e t z g e n , 8 p u l g a d a s de 
t e lescopio , 2 5 d i á m e t r o , c o n 
s u t r í p o d e . P r e c i o $ 1 5 0 . 
L e a l t a d , 6 6 , b a j o s ; de 1 2 a 
2 ó de 6 a 8 . 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro alma 
cén para entrega Inmediata, de roms 
ñas' para pesar caña y de todas clases 
calderas donkeys o bombas, máquinas 
motores, wluches, arados, gradas, desgra-
nadoras de maiz carretillas, tanques etc. 
Bastcrrecliea Hermanos Lamparilla, 0, 
Habana. „ 
13tí66 S l m l O 
V E N D O U N A D E S M E N Ü Z A D O R A 
Krajew 5' largo con vírgenes inclinadas 
con su motor; otra de 4-112 pies y también 
otra de seis pies con su motor y vírge-
nes inclinadas de dobles engranes. José 
M. Plasencla. M. E . Concordia, 40, Ha-
bana. „ „ 
lttó29 o Jl-
S E V E N D E 
Un Olsmobile nuevo, de 1017, con seis r:o-
mas nuevas, acabado de pintar, y en per-
fecto estado; se da cualquier prueba 
Puede verse en 11, entre E y F , Vedado. 
C 52S0 l0'1-0 
Automovil.es, de oso, vendo ca-dillac, 7 pasajeros, casi nuevo; tord, ruedas alambre; lludson Super Six; Lan-
dolet Cuñas, v de 7 pasajeros, todos su-
mamente baratos, acabados de traer por 
su dueño de New York, y los nuevos Pfifl 
Silver Aupersor de ocho cilindros j Sil-
ver Special Klssel Kar. Unico agente en 
Cuba. Se hace toda clase de negocios. 
Oaraje 'Silva,'- Aguila, 119. 
1C443 11 Jl 
Se vende un Hispano-Suiza, 15-75, en 
muy buen estado y propio para per-
sona de gusto. Puede verse e infor-
man en Oficios, 88, bajos. 
10778 9 J' 
C u ñ i t a Metz , a c a b a d a de a j u s t a r , 
m o t o r y c a r b u r a d o r i g u a l a l F o r d 
c o n m a g n e t o B o s c h , t r a s m i s i ó n de 
d o b l e c a d e n a , p i n t a d a y l i s ta a t o 
d a p r u e b a , p r o p i a p a r a c o b r a d o r 
Ú h a c e r u n c a m i o n c i t o . P r e c i o t 
C-5664 : M-
$ 2 2 5 . I n f o r m a n e n el T e l . A - 6 8 5 0 . 
VliNDE l NA HERMOSA Y l, NT A D E 
es, una yegua, un caballo de ti.-
ro v niOTitn. InfoiniMn-: finen de el Mar-
qués Morales, Hospital de Guanabacon 
J74i;i 0 11 
(' - ."itiii" Sd. 6. 
T 7 0 K D DEL. 16. EN' 375 PESOS. ES ÜE-
T timó precio, el motor se frarantir.a v 
puede dársele rlsurosa prueija. Puede ver-
en foncordla, 180-A, entre Espada y 
Hosplfnl, garaje. 
1737-' 10 Jl 
/CAMIONES: 8E V E N D E OS CAMION 
\ J Kelly y otro Wiiitz. ambos casi nue-
vos, «n magnifico estado Iníorumrán: 
San Miguel, número 173. 
C 4073 ln 15 m 
S E Ñ O R E S A U T O M O V I L I S T A S 
Prolongue la duración de sus gomas. 
Cuando se le rompan tráigamela para re-
pararla y le durarán tres o c ™ 1 ™ ™ * -
ses o más. según la marca. A de 
la subida del material no ^e alterado 
los precios y en les cámaras rebajo uu 
25 y basta un 50 por 100 en los raba-
jos grandes. Las cámaras "lem .re tienen 
i r reglo. Las cámaras que ^ l o ten^n 
un ponche las entrego (U d í a )e''^> > 
compro gomas y cámaras de uso y . í " e ^ s 
y ^¡ tiene un¿ sola rotura tamlmm las 
íompro. Los trabajos se .^^a'U f.ui. Ta 
ller de KeparaclOn y X ^ ^ f ^ l ^ t n S T -
Lázuro. 352. hoy Avenida de la Kepúbll-
ca. entre Gervasio y Belascoaín. 
15074 11 — 
T > \ K ATO : S E VEN DK OÑ TKACTOR DE 
0 4 6 caballos, en buen estsdo. Infor-
ma: Francisco López, Guareiraa. 
C 4674 30d"5 Jn 
J V 1 A Q U L N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s hor i zonta l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t ica les d e s d e 1 0 H . P . . a 6 0 K . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , cep i l los , tornos , 
r e c o r t a d o r e s , - . m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i les y t o d a c la se d e equ ipo 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
AKUIITEÍTO» E INOENIKKOS: T E -nemos railes vía estrecha y vía an-cha de uso, en buen estado, lubps riu-
' . - ....i.-i.ar-,q v tvihll am co-ses nuevos, para calderas y cabillas co 
i rucadas ••Gabriel." la más resistente en 
menos área. Bernardo Lanzagorta y Co, 




M A R C A W I L S 0 N _ 
P a r a b a s t i d o r e s . P a r a e s c o b a s . P ? 
r a i m p r e n t a s . 
R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a : 
G U E R R A & C I M A 
A G U I A R , 3 6 . T E L E F O N O A - 5 3 9 8 . 
H A B A N A . 
17071 1 a 
C E V E N D E UN HEKMOHO TAÑOLE D E 
O hierro, de 40.000 litros, 10 ventiladores 
ele paleta de corriente 220. Inforiiian : In-
fanta y San Martin, Varas, Teléfono 
A-3517. 10071 10 j l 
^ / " E X O O , LANCHA D E MOTOK, COM-
t pletamente nueva, propia para sport 
o persona de gusto. Informa: Pancho, 
Teléfono A-0022. 
10401 11 Jl 
ln 19 Jn 
V E N D O 
una maquinarla completa para un Inge-
nio de hacer melado y raspaduras. 1 res 
Uchos Carrón. Una Desmenuzadorn 
« Ana tramches de 20 pu 
Una motora. l-iriro Una máquina 
bomba para guarapo. Una caldera vertical 
e -0 caballos fuerza. Una bomba de all-
mpñtar la caldera y los tanques nocesa-
Hos Jos" M Plasencla, M. E. Concordia 
40, Habana. 
G R A N R E M A T E 
2 mil hojas de puerta y ventana clava-
dlzas, a $0.40 Mil hojas puerta tablero, 
desde $1 a *5. Mil rejas de hierro. Mil 
U-nques de hierro de 1.000 litros capaci-
dad. Un tanque de ü000 litros. 2 de Ití.OCM 
litros y un tanque de 40.000 litros. Cien 
mil pies madera alfarda, B puertas da 
calle. MU persianas. Ulez mil pies made-
ra de cedro. Dol mil metros rail portá-
til dos mil metros vta ancha. Mil me-
tros rail tranvía. Mil metros viga doble 
T, de 4, 5, tí, 7, S. Cinco mil losas de 
azotea. Mil horcones de ácana. Dos di-
ferenciales Yale, de 3 y 4 toneladas. 30 
huecos mamparas. Un cilindro de virar 
planchas para puerta metálica ondulada, 
jQ muelles de acero para puertas de hie-
rro. Un torno mecánico y máquina do 
un metro para virar planchas. Un boro, 
2 refrigeradores de granito. Una máquina 
para virar pestañas. 8 puertas de hierro 
onduladas, una bañadera de hierro es-
maltada. Mil tochos. 3 carros de 4 rue-
das Una escalera de caracol, hierro. L a -
drillos arena, cal y otros materiales de 
construcción. Masillas, etc. Infanta 102, 
esquina a San Martín. Teléfono A-3ol7. 
16890 9 Jl. 
i s c e l a n e A 
_ « — 
esq 
N. Varas 
C Sl'OO JOd- Jn 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n emeo h l itros " P A S -
T E l i R . " C u a t r o de 6 2 b u j í a s 
y u n o de 8 5 , todos c o n su-
f ic iente m a t e r i a l de repues to . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 ^ 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
C 3318 
/ - . A J A HE í AI UALEÉ». » Vf»»lEJJ?i .» 1 
buena caja de caudales de l l l- . -"^Vn 
de alto, de cuatro hoja.s. y doble coni 
bítmcUín. flnlca de su clase en Cuba. C u r - I 
panai lo. 1-4. .1 ¡1 I 
17<;2Í 
0MRt9 
J u l i o 8 d e 1 9 1 8 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
P A R A L A C1 R A N T I L L A S PASTILLAS TONICO-UTERINAS 
A T R A V E S D E L A V I D A 
La república barata 
El Excmo. Sr. D. Julio de Arellano, 
marques de Casa Calvo y ministro ple-
nipotenciario de Su Majestad Católica 
en la República Argentina, estaba ca-
sado con una bellísima señora nacida 
«n Cuba, y quizás una de las mujeres 
más lindas que ha habido en el mun-
rdo. Esta dama, que ha dejado en este 
país recuerdo imperecedero de su me-
moria, por las fundaciones caritati-
,'Vas que legó, estuvo en la Habana 
lallá por el año de 1904 y tanto ella 
como su marido, a quienes me ligaba 
itina vieja amistad, me han referido 
cosas verdaderamente extraordinarias. 
-Arellano había sido ministro en dife-
nentes naciones de Europa y América, 
iy murió, como es sabido, hace muy 
poco, casi en pos de su mujer, la en-
cantadora Margarita Foxa, siendo em-
•bajador en Austria. Era un hombre 
de mucho mundo, vascongado de cuna 
pero cosmopolita de ideas. Abierto a 
todos los sentimientos generosos e iden 
tificado con los ideales cubanos. No 
he conocido nadie más discreto y to-
lerante al mismo tiempo que franco 
y sincero. Su diplomacia consistía, tal 
vez, en decir tranquilamente lo que 
pensaba y como sus pensamientos eran 
nobles, nunca tenía que arrepentirse 
de sus actos. 
Mucho he conversado con el po-
bre amigo que ya no existe, y sólo al I 
recordarlo se me ha ido la pluma tan 
sueltamente. 
Quería decir que cierta vez, y fíjese 
el lector que era el año de 1904, me 
dijo que ni San Petersburgo (que así 
se llamaba la capital de Rusia cuando 
él la conoció) , ni Buenos Aires, que 
acababa de dejar, reputadas como las 
ciudades más caras del mundo, lo eran 
tanto como la Habana. Si Arellano lle-
ga a conocer la situación actual se 
cae de espaldas, porque hoy se vive 
aquí lo que se llama a peso de oro. 
En todas partes hay graduaciones 
naturales. En Nueva York el viajeio 
que concurre a un hotel de primer 
orden sabe que ningún plato de la 
carta del restaurant vale menos de 
un peso. Por ese precio se come en 
"table d' hotel" y con música, en mu-
chos restaúranos muy bien puestos. 
Quiere decir que hay cabida para to-
das las fortunas, y que si el snobismo 
quiere pagar el doble o el triple por 
un objeto, sólo porque lo compra en 
una casa "fashionable", el buen sent'do 
encuentra la misma cosa en su justo 
valor, en un establecimiento tan de-
cente y bueno como el que más. 
Aquí pasa que todas las cosas son 
carísimas para todo el mundo y que 
igual precio cobran en un restaurant 
de primera clase que en una fonda 
mediana sin contar que en ambos la 
vajilla es de pedernal, las copas son 
de vidrio y el mozo, de tierra cocida. 
Hay que descender a las fondas de 
chinos o las análogas, para obtener 
bajos precios porque en un restaurant 
mediano ocurre lo que le pasó ayer 
noche a un compañero mío, repórter 
de un colega. Entró a comer "algo", 
ya que no todo lo que es natural, en 
una fonda conocida de los alrededores 
del Parque Central. Pidió un "beef-
teck" con papas, una botellita de la-
guer y un dulce para mitigar la amar-
gura de la vida. A la hora de pagar 
le trajeron una especie de cuenta don-
de había garabatos indescifrables y 
entre picos, palas y azadones sumaba 
dos pesos quince centavos. 
— ¡Diablo!—exclamó mi amigo, que 
es de la escuela de Pangloss—fortuna 
he tenido con venir a esta taberna, que 
si se me ocurre entrar en el restau-
rant de París o de Inglaterra, duermo 
esta noche en el vivac. 
No hubiera imaginado nunca Julio 
de Arellano, como vivimos nosotros 
de caro y malo, porque aquello de "a 
como quiera van los mangos" ya no 
existe en Cuba, desde el momento en 
flue un amable chino del "Anón de 
Belascoaín" me ha pedido medio peso 
por un "filipino." Le respondí: ¡ni 
de niño! 
^ 4̂  
L o s p r o g r e s o s e n 
L a B e n é f i c a 
L A 1SÜEVA COCüíA 
Atentamente invitados por la ama-
bilidad del Presidente queridísimo de 
tan importante Centro, señor Fran-
cisco Pego Pita, llegamos a la cate-
j dral del dolor gallego titulada "La 
I benéfica", hogar donde caen para 
I marchar a Dios o volver a la tierra 
con la gracia de la vida que Dios 
¡ concede, los socios del Centro Ga-
llego de la Habana. Las banderas on-
dulan a la brisa en lo alto, los con-
valecientes pasean conversando bajo 
la pompa de los árboles; son más y 
más diversas las flores, más lindos 
los caminitos, más rectas las calles; 
más 7 niás amplios los gallardos pa-
bellones que ya hacen de L a Benéfi-
ca una ciudad de hoteles gentiles; 
una realidad que encanta y que de-
muestra lo que la paz, ya que en la 
paz todo es progreso, riqueza y gran-
deza. 
L a cocina era vieja, era fea, era 
pequeña e incómoda, y no se podía 
atender realmente los servicios » 
ella encomendados en virtud de au-
mentar los pabellones y por tanto el 
de los enfermos. 
_ Qué hacemos?—interrogó el Comité 
ejecutivo; qué hacemos—inquirió la 
Asamblea. H?,cemos una cocina nue-
va, limpia, cómoda, capaz de condi-
mentar dos mil raciones diarias, y la 
hacemos volando,—agregó el entusias 
»a Presidente de la Sección de Sani-
dad, don Manuel Campos Prampin-Y 
en un periquete se levantó; el edifi-
cio es cómodo amplio, elegante; la 
cocina lo último de lo último, lo más 
moderno que han inventado los fran-
ceses hasta hoy; refrigeradores ad-
mirables, hornos espléndidos, hoga-
res excelentes, mondadores acabados. 
L a cocina es de hierro y los depósi-
tos auxiliares de mármoles por don-
de las aguas corren riendo incesan-
temente; calor y frescura, limpieza, 
pulcritud; cosa que abre el apetito 
de repente. Palabra. Fué muy felici-
tado el joven mecánico Amaro Blan-
co, de la Casn Gaubeca y Compañía, 
aue la montó. Y probamos de lo que 
salcocharon y estaba como para un 
banquete-
L a inauguración de este admirable 
departamento se celebró ayer y a él 
asistieron el Presidente del Ejecutww 
señor Pego Pita; el ex Presidente se-
ñor Francisco García; el secretario, 
señor Gradaille; el Presidente de la 
Sección de Sanidad, señor Manuel 
Campos Prompín, todos sus vocales; 
el Director doctor Várela Zequeira; 
el Subdirector, doctor Cubas; el cuer 
po médico y el administrativo; el 
Administrador señor Antonio Santia-
go, varios apoderados a la Asamblea 
v muchos asociados. Y la prensa-
Todos los que disfrutaron de un gran 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r l o s G á r a t e 
ABOGADO 
AVUIAR 4 3 Trutr. A-24&4 
lunch y de la galantería de los hom-
bres que guían la gran nave gallega 
'Je las Américas. 
D. F . 
Los avilesínos en Cuba 
L A BECISION D E A Y E R 
Como oportunamente hemos anun-
ciado, ayer se celebró en el Centro 
Asturiano una gran reunión de Io3 
alumnos del ilustrado pedagogo avi-
lesino don Ataúlfo Alvarez, reciente-
mente fallecido en E l Pardo (Ma-
drid) -
E l señor loidro Pruneda, hizo saber 
a los concurrentes que él recogiendo 
la idea de su querido amigo y com-
pafíero el distinguido escritor y ex-
quisito poeta Anemos, y bajo el nom-
bre de Luis de Joyana y Peñocedo, 
había convocado a aquella reunión 
no solo por creerla de justicia sino 
porque a ello se veía obligado como 
profesor que había sido del plantel 
de enseñanza del finado maestro. 
E l señor Pruneda excitó a los con-
currentes para que contribuyesen ^ 
la suscripción iniciada en Aviles, 
puc8 creía que a ello estaban obliga-
dos todos los alumnos del que se l la-
mó Ataúlfo Alvarez-
Y por último, propuso que en se-
ñal de respeto, todos los cinreuns-
tantes se pusiesen en pie, lo que así 
so hizo. 
Acto seguido se procedió al nom-
bramiento de una comisión gestora. 
Los Callos hacen 
Cojear. 
Toner callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el "PAKCHE ORIENTAL», 
es bobo. E n tres días quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegurso la la me-
dia y pudiéndose bañnr los pies, pues 
no se caen. Fídaso en todas las far-
maclas. Si sn boticario no lo tiene, 
mande quince centavos en sellos al Dr 
Ramírez, Apartado 1244, Habana, y 
lo mandará tros coras, para tres ca-
llos y curará sus cellos para siem-
pre. 
SANITUBEîiB«=» 
BU UNICO preservativo SEGURO para evitar las enfermedad** g^. 
C R E T A S . E l UNICO reconocido y aprobado por • ! cuerpo mfetoo fe 
la Marina de Guerra Americana 
Se remiten bajo sobre cerrado, folletos explicativos. 
MANDE SD NOMBRE Y BIKEGCIOfl A LA AGENCIA GENERA ETOItA 
Zuhieta, Farmacia Dr. Espino-Habana 
alt 
la cual quedó integrada por los se-
ñores siguientes: 
Presidente: Isidro Pruneda. 
Secretario Tesorero: Serafín Gon-
zález. 
Vocales: Manuel Menéndez de Al-
varé; Alberto Fuente; Víctor Pi Díaz 
v José Pérez y R. Maribona. 
Esta comisión se reunirá nueva-
mente esta semana para tratar sobre 
la forma en que ha de llevarse a ca-
bo la suscripción. 
P l e n o s V i g o r e s 
Ser eternamente fuerte, vigoroso, enér-
gico, capaz, hábil y potente es el sueño 
dorado de todos los hombres y eso se lo-
gra tomando las iMIdoras Vitalina-s, que 
se venden en su depósito " E l Crisol," 
Neptuno y Manrique y en todas las boti-
cas. Hacen reverdecer los años, vigori-
zan el organismo y promueven la íellcl-
díid, porque conservan la juventud. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D f l ü 
raí. 
A G U A L Ó 
E l i m i n a l o M a l o 
L a actuación del antlrrenmático del w 
tor Kussell Hurst, de Plladelfia u 
eliminación de los malos elementos 
hay en el organismo y que producen ei 
reuma. Antlrreumático del doctor n» 
sell Hurst. hace eliminar rápidamf-nte eí 
ácido úrico, y por tanto hace desanlrA 
cer la causa del reuma. Eliminar el ári 
do úrico es eliminar el reuma. 
A 
"llDión HispoDO-AmericaDa 
de Seguros, S. A." 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acudido a esta Secretaría 
los señores Manuel Campa y Co. S. en C 
en solicitud de que se extienda un nue-' 
vo titulo de acciones nominativas de esta 
Compañía en sustitución del número 259 
por 40 acciones que aparece expedilo a 
nombre de Víctor Campa y Compañía 
quienes los solicitantes se dicen suceso-
res, el Consejo de Administración de es-
ta sociedad acordó que antes de expedir 
el duplicado q,ue se solicita se publique 
la solicitud de referencia como por este 
medio se hace, en la Gaceta Oficial y en 
dos periódicos de Gran circulación de es-
ta capital por tres veces sucesivas con 
intervalo de diez días entre cada una de 
dichas publicaciones, con el objeto de qne 
cualquier persona que tenga algo que ob-
jetar se sirva hacerlo por escrito antes del 
término de dos meses a contar desde la 
primera publicación. 
Habana, Junio 25 de 1918, 
(f) O A. Tomeq, 
Secretario, 
alt, 27 Jn. 8 y 18 jL 
Q . U B P a r k 
P r e g u n t e p o r e l r e p r e s e n t a n t e . 
T e l s A - 2 8 2 2 y A - 2 3 3 9 . 
La magna obra del 
P A S E O D E L L A G O 
continúa incesante, rodeándolo una avenida, la más linda que la ima-
ginación pudiera forjar. Habrá embarcaderos para escursiones en lan-
chas de gasolina o canoas. 
Las alturas de estos lugares son pintorescas, bañadas por la brisa ma-
rina admirándose desde ellas incomparables paisajes, los más lindos 
que la imaginación pudiera forjar. 
Allí se vive entre Parques, entre lagos, entre jardines. 
Algo muy aristocrático, lleno de poesía Entre el encanto de un pa-
norama delicioso. Ni un solo contorno de la Playa de Marianao en 
toda su extensión, escapa a la vista. 
Compre su lote allí y asegure el porvenir de su familia. 
Se está llevando a cabo en aquellos lugares, el más grande desenvol-
vimiento urbano que jamás se ha visto. 
C O U N T R Y C L U B P A R K 
W m . M . Whitner , 
Administrador. 
OBISPO, 53. 
c 5G89 IdS 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a r ! 
